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Lista das abreviaturas utilizadas no texto
DAF - Deutsche Arhetisfront (Frente de Trabalho Alem)
F\ \T- Lundaccic) Nac/onalpara a Alegrta no Frahaiho
KdF - Nauonalsoztal/siische (ieme/nschaf/ "Kraft durch Freude 'VForQa pela Aleuria")
\SDAP - Nationalsoztaii.si/sc/ic Deutsche Arheiterparte/ (partido nazi)
OND - Opera Naz/onaie Dopolavoro (organizaQo dos tempos iivres da Itlia fascistai
RAYl' - Kdl'-Amifur Re/sen. IVa/idem und I 'rlauh (SecQco de Turismo da KdF)
SP\ - Secreta/icido de Propaganda Nactonal
VMR - Uertrauensmann fi/r e/ne Reise (informadoresespies nas viagens KdF)
Introduco
Com a acelerada internacionalizaQo do mundo e o consequente
(re)despertar (neo)humanistico para o fenomeno interculturai/dade pde verilicar-
>e por pane das cincias sociais e rilologicas. sobretudo durante as duas ultimas
decadas. um crescente interesse peio tema da viagem entendida enquanto "pratica
intercultural em que todos participamos"1. Inscre\endo-se nesta tendncia. tem
vindo a cristalizar-se no seio da Germamstica contempornea um prosperante ramo
de investigaQo centrado num obiecto de estudo tradicional e abrangentemente
denominado de literatura de v/agens Apesar da - ou taivez precisamente por -
falta de rigor delimitativo e defmitorio subjacente a esta "categoria" literaria. a que
provavelmente o "genero" mais abrangente de reiato de v/agem (Re/sehertcht)
assentaria melhor2, constatou-se neste mbito um consideravel salto quantitativo
na produQo e publicaQo de trabalhos academicos. Lsta ascendente tematizaQo
da viagem e suas formas de representaQo textual em lngua alem, de que Peter J
Brenner faz um exaustivo apanhado giobal (Lorschungsuherbl/ck)\ cobre
praticamente todas as formas e penodos da multissecular historia da vtagem. desde
a peregrinaQo na Idade Media ao tunsmo de massas da actualidade
Perante esta abrangncia cronologica e diversidade metodologica surpreende a
quase inexistncia de trabalhos tilolgicos sobre a viagem no ierce/ro Re/ch.
Tanto mais se se levar em consideraQo que o regime nacional-socialista. ao
desenvolver uma gigantesca orgamzaQo de cultura popular e lazeres. a Kraft
durch Freude (ForQa pela Alegria). cuja subsecQo tunstica (Ami fiir Re/scn.
Wandem und Urlaub) conseguiu "mobilizar" entre I Q34 e 1939 dezenas de
milhes de alemes. se apoderou da viagem tunstica enquanto instrumento para a
estabiIizaQo do regime Desta intencionada massiticaco - e. por sso mesmo.
nova forma - da viagem resultaram novo.s 'generos" de literatura de viauens que
se diferenciam pelas suas especiticidades funcionais e formais Porem. e
exceptuando o mbito da intensa pesquisa da literatura de ex/ho. em que por
'
Nota do autor: Todas as traduQes do alemo so da minha autona c nteira responsabilidade
Por uma qucstao dc cocrcncia csultica c sintactica. optci por tnscnr no tcxto corrcnte as citaecs
iradu/idas na sua vcrso portuguesa. mantcndo-sc as graticamentc destacadas na lingua ongnal
1
Alfred Opil/ "Da.s 'innere Auge'. Zur Problcmalik dcr ntcrkulturcllen Imagination m der
Rcisclitcranir dcs 19. Jahrhundcns". in Bcrnd Thum/Gonthicr-Louis Fink (org ): Praxis
ituerku/tureller Cermamstik. Forschung - liildung - Polittk. fieiirac zutn I! nternattonalen
kongref.i der ('re.sellschatt fiir interkuliurelle (rermantstik. Estrasburgo. 1991. pp. 65l)-N>S. aqui:
p. 65').
- Sobre a questo c discusso do genero em rciaco a "literatura dc \iagens". \cia-sc. por
cxcmplo. o anigo dc W'olfgang Vubcr "Zur Gattungspoctik dcs Rciscbcnchis. Ski//e ciner
lustonschen Grundlcgung im Hon/ont von Rhctonk und Topik". m Pctcr J Brcnner (org.) Fcr
Rctsehericht. Pie Fnt\<ickluni> eincr < iattuni> in <cr deuischen i.iteratur. Frankfuri am \1am.
1989. pp. 50-07
Peter J Brcimer: licr Retsehericht in der deuischen I i/craiur. Etn !-<>r\cfiun<jsiihcrhf? k <J\
'
i>rsiudie zu einer ( rattungsgeschichte . Tubinucn. 1990
razes obvias o topico da viagem e suas representaQes literarias peia pena de
reconhecidos escritores em viagem forQada constitui um objecto de estudo iilcral.
na investigaQo sobre a iiteratura de viagens referente ao penodo da "mancha
negra" da historia alem os relatos das viagens Kraft durch Lreude (KdF) parecem
situar-se aquem de um certo limiar de pudor. Ficaro por esclarecer as razes desta
latente relutncia em relaQo a abordagem deste(s) genero(s) de textos. e no sera
certamente o proposito do presente trabalho explicar os porqus deste tahu. mas
antes contribuir para o seu rompimento Panindo-se de um entendimento funcional
dual do relato de viagem enquanto forma tanto de (auto)representaQo involuntaria
da(s) mentalidade(s) do autor e da(s) cultura(s) de partida em que se msere assim
como da(s) cultura(s) visitada(s)"4. com este estudo no mais se pretende seno dar
um certo contorno a um objecto que continua a constituir na Germanistica uma
quase "mancha branca"
\uma tentativa de ultrapassagem de uma canonizaQo "classica". em que os
relatos em questo pela manifesta falta de qualidade literaria. a que tambem se
poderia chamar kitsch ao serviQo do poder politico. no merecem de facto atenQo.
o tema revela a sua significncia sobretudo numa optica analitica da historia das
mentalidades e ideologias. A "literatura de viagens KdF" - se e que este conceito
perante o caracter puramente instrumentalista da linguagem (pseudo)poetica num
regime totalitarista tem aqui validade - constitui. como duplo espelho da cultura de
partida e da descrita, uma excelente "fonte" para o estudo e reconstruQo do
imaginario nacional-socialista. 0 metodo de abordagem de relatos de viagens
enquanto fonte conforme sua aplicaQo na investigaQo historiogratica. que tende
para uma leitura dos textos como forma de (re)produQo de reaiidade. no e.
porem. o que subiaz ao presente trabalho O relato de viagem no pode ser lido
como fonte de autenticidade sem que previamente se proceda a uma dissecQo dos
aspectos soctais. historicos e mdividuais. dos padres culturais. que pre-
condicionam a percepQo e suas formas de representaQo. 0 obiectivo principai
sera. assim. uma analise aproximativa das 'Jnierfernaas da perccpco e
imaginaeo do estranho"5, ou seja. do ef'eito dos elementos pre-formativos sobre a
descrQo representativa de um pais visitado
0 facto de Portugal. nomeadamente Lisboa. a Madeira e os AQores. ter sido
escolfudo pelo regime nacional-socialista como um dos vanos destmos das
"viagens mantimas para trabalhadores" da Kraft durch freitde, em que so nos
l'uie Michael Harbsmcier: "Reisebeschreibungen als mcntalitatsgeschiclulichc (v>ucllen:
Iberlegungen /u ciner luslonsch-anthropologischen Uniersuchiing fruhneu/cnhchcr deutschcr
Rciscbcschrcibungcn". in Anton Vlac/ak/Hans Jrgcn Tcutcbcrg (org.): Rcisehcrichte als
Ouellen europaischer kulturoeschichte und Mogltchkeitcn der hisiorrtschen Reisetorschung.
VVoifenbuttcl. 19X2. pp. 1-31.
r
Alfred Opit/. >>p c.u.. p i>59
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cruzeiros com escalas em terras portuguesas participaram um total de cerca de 20
mil turistas, constituir para a germanistica portuguesa um interesse acrescido pelo
tema. Se no mbito da literatura de exilio de expresso alem o tratamento da
imagem de Portugal, sobretudo de Lisboa como porto de refugio efmero para
varias dezenas de milhares de alemes em fuga do Terceiro Retch, ja deu origem a
diversos trabalhos desenvolvidos tanto por parte de investigadores da Histria
Contempornea como por germanistas portugueses e alemes6, o mesmo ja no se
veritica em relaQo ao penodo que o antecede de imediato. ou mesmo com ele
coincide. Apesar das conhecidas afinidades e semelhanQas
- e obviamente
salvaguardando-se a devida diferenciaQo
- entre os dois regimes estado-novista e
nacional-socialista, as relaQes luso-alems entre 1933 e 1939, em que as viagens
KdF se inserem, representam um capitulo (negro) da histria ////ercultural at ao
momento pouco estudado.7 Esperemos que com este trabalho* se possa contribuir,
ainda que de forma diminuta, para o colmatar desta lacuna e sua clariiicaQo
6 Para alm da exposQo e do coloquio interdisciplinar "Fugindo a Hitlcr c ao Holocausto
Refugiados em Portugal entre 1933-1945". organi/ados pelo Instituto Alemo dc Lisboa em Maio
de 1994. podcm ainda ser referenciados, apcnas c.xemplarmente. o c.xcelcntc livro do historiador
Patrik von /ur Miihlen (Fluchtweg Spanien-Portugal Die deulsche Fmigraiion und der Fxodus
aus Furopa 1033-1945. Bona. 1992). os cstudos de Christa Hcmnch ("Prescrvar do
esquecimento. Rcfugiados na regio de Coimbra c Curia") e de Ircnc Flunser Pimentel
("Refugiados cntrc portugueses"). ambos publicados in Vrttce. Novembro-De/embro 1995. n
69. respectivamente nas pginas 16-21 e H)2-l 11. c ainda os trabalhos das gcrmanistas Teolinda
Gerso ("A passagcm de .Alfred Doblin por Lisboa". in Runa
- Revista Portuguesa de Estudos
Germansticos. n 17-18/1992. pp. 57-64) e Maria AssunQo Pinto Corrcia ("<Eine bunte.
sudliche und fricdliche Welt> Portugal na Literatura Alem no exilio". comuiucaQo ao
supracitado colquio no Instituto Alcmo).
7
Alguns contributos espordicos sobrc as rclaQcs culturais luso-alenrs rcfercntcs ao periodo quc
antecede a Scgunda Guerra Mundial so: a sntcsc da histna da Germanistica em Portugal da
autona dc Teresa Seruva que. numa abordagcm sem tabus. e.xpe tambm as influncias c
interferncias do na/ismo nas actividades da dita disctplina na vida acadmica portuguesa
durante os anos 30 e 40 ("Germanistik in Portugal. Ein uissenschaftlichcr Bericht". in
Sonclerdruck aus dem Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. XX.XI.X. Estugarda. 1995.
pp. 391-417); os artigos de Alfred Opil/. com os titulos "Dcutsch-portugiesische
Kulturbe/ichungen im europaischcn Kontc.xt. Uberlegungen /ur mterdis/iplinarcn
Pcrspcktivicrung cines problematischcn Forschungsbereichs" (in Akteit des Deuischen
Llispamstentages Coltingen. Frankfurt am Main. 1993. pp. 356-365) c "Fricdrich von Sieburg:
Estado Novo c Vclho Portugal - um duplo rctrato" |in A. Gama Xavicr c Antnio C. Franco
(eds.): Aspectos da Histria Luso-Alemd. Lisboa. 1990. pp. 103-1 1()|. cm que se dcnuncia o
condicionamcnto idcologico pelo idcrio na/i na imagem de Portugal projectada no livro de
Sieburg Xeues Portugal. Bildnis e'tnes alten Landes (Frankfurt am Main. 1937); c. ainda. os
estudos dc Orlando Grosseguessc sobre as influncias da Hitlerjugend na congcnerc Mocidade
Ponuguesa |"Das Marchcn von der Socidade Portuguesa". in Tranvia. Revue der Iberischen
ifa/bmsel. n 35. Berlim. Dezembro 1994. pp 13-17; "A lQo alema na Mocidade Portuguesa".
in A H dc Olivcira Marqucs/Alfrcd Opitz /Fcrnando Clara (coord). Portugal-Alemanha-frica.
Do Colonialismo Impenal ao Colomalismo Poltico. (Actas do IV Encontro Luso-Alemdo.
Lisboa. 1995). Lisboa. 1996. pp. IX5-I97|
8 A minha comunicaco ao IV
'
Encontro Luso-Alemdu constitui uma abordagcm prcliminar. uma
primeira aproximaQ.lo de cunho mais historicisla e impulsionada por intuilos mais divulgadorcs
do quc propnamente cicntfico-literrios. temati/aQo mais aprofundada no prcscnte
trabalho
sobre as \iagcns c "litcratura" KdF
I '?le: Mno Matos. "Turismo na/i cm Portugal". in
Portugal-. I lemanha-. Ifrica .... pp. 1 99-2 1 4 .
Resumindo. o objecrivo pnnctpal do presente trabaho consiste em apresentar a
imagem de Ponugal e suas formas de representaQo na "literatura de viagens KdF"
e. sobretudo. em desmontar e demonstrar os "conceito(s) antenones) a
obserx aQo"0. ou seja. os aspectos condicionantes e pre-formativos na percepQo e
(re)construQo descritiva de fenomenos interculturais Neste sentido. tentar-se-a
analisar tambem a magem que os vinte mil excursiomstas da KdF tero projectado
na opinio publica fascizada do Estado \ovo. para finalmente se chegar a uma
concluso - certamente no definitiva - sobre se e em que medida o turismo e a
"literatura de viagens KdF" tero constnbuido para o alcanQamento da ento
propagandeada aproximaQo entre dois povos, o alemo e o portugus. "unidos na
luta contra a desordem e destruQo em defesa do Ocidente."1'-'
No que diz respeito a situaQo da investigaQo sobre as viagens KdF. denota-se
desde logo uma acentuada heterogeneidade. As referncias bibliografcas passivas
provm de diversas areas e disciplinas das cincias sociais. o que por si so ja nos
parece justificar a inevitabilidade da abordagem metodologica transdisciplinar
subjacente ao presente estudo
A dissertaQo do historiador Wolfhard Buchholz Die nationalsozialistische
(iemeinschaft "Krafi durch Freude". Freizeitgestaltung und Arhenerschait im
Dritten Reieh (1976). em cuja analise as viagens organizadas por esta instituQo
nazi. entre as outras suas areas de intervenQo, ocupam um Iugar destacado. pode
ser considerada a primeira abordagem especfica do tema. 0 autor desenvolve
primordialmente as implicaQes e consequncias (socio)politicas do projecto KdF.
e chega a concluso de que esta organizaQo "contnbuiu fortemente para o
surpreendente xito da politica laboral nacional-socialista. representando assim um
importante instrumento para a estabilizaQo do regime.""
\o entanto. o primeiro estudo de fundo exclusivamente dedicado as viagens
KdF data de 1992 Trata-se da tese de doutoramento do politologo Bruno
Frommann. com o tttulo Rei.sen /m Diensie polit/scher Zielseizungeti. Arheiter-
Re/.sen und "Kraft durch Lreude"-Fahrten Neste trabalho. cujo valor
acrescentado em relaQo ao mencionado consiste sobretudo na mtroduQo de
dados estatisticos muito pormenorizados e numa exposQo bastante detalhada
sobre o "turismo proletario" durante a Republica de Weimar. Frommann insiste
l)
Castclo Branco Chaves. f./.\ iivros de viagens e/n Portuga no Secuio .17 7/7 e \ita pro/eccdo
curopeia. Lisboa. 1987. p. 13.
10 O baro von Huene. Ministro da Alemanha em Portugal. no scu discurso proendo na Legaco
Alema a 10 dc Ourubro dc 193". aquando da condccoraeao dc um oprcrano pomiano portugucs
quc salvara a vida a um tunsta KdF caido ao mar. (Cf Akten der Deutschen Cesandschau m
Portugat: "NS-Gemcinschaft Kraft durch Frcude-Fahrtcn ". Bd.2)
!i
Wolfliard Buchhol/: Die naiionalsoziafistische i :emeinschaii "krait Jurch I'reude".
Freizei igestaiiung undArheuerschati iin Dritien Reich. diss.. Mumquc. 19"6: p 412.
:
numa minuciosa diferenciaQo entre a funQo social. que eie avalia positivamente. e
os inegaveis propositos puramente politicos subjacentes as viagens KdF Frisando
o seu aspecto tunstico. "cujos programas". na sua opinio. "poderiam
perfeitamente ter sido os de agncias de turismo privadas"!:. o autor reieita uma
sobrevalorizaQo mterpretativa das suas runQes propagandistica e doutrinaria.
Apesar do reconhecimento das viagens KdF como - conforme o titulo do seu
estudo indica - "viagens ao servQO de objectivos politicos" de ndole "apenas
nacional e internacional"L\ Frommann considera que "o que melhor caracteriza as
viagens KdF e o facto de terem possibilitado a largas camadas da populago
trabalhadora com rendimentos baixos viagens ate ento no conhecidas. ornando-
se assim o precursor do turismo de massas actual."34 A viagem KdF distinguir-se-
ia. portanto. pela sua alegada dimenso social e modernizante
Uma outra contnbuQo importante para a pesquisa sobre a viagem durante o
Ferce/ro Re/ch e-nos dada pelas "Cincias do Turismo" ( Fourtsmuswtssenschaft),
alias. um ramo de investigaQo que. olhando a signiftcncia (inter)cultural do
turismo nas sociedades modernas, paradoxalmente ainda se encontra numa fase de
consolidaQo.15 Neste mbito destacam-se os trabalhos de Hasso Spode16 Os seus
estudos, globalmente dedicados a FListoria do turismo e dos tempos livres. e
publicados em diversas colectneas sobre o tema. realQam-se por um pnsma
analitico do fenmeno da viagem (turistica) enquanto pane integrante de um
processo dos habitos sociais. Bebendo nas fontes teoricas de Norben Elias1".
Spode analisa o fenmeno do turismo na sua vertente transformacional dos
comportamentos sociais ao longo da historia. Neste sentido. e para alm de se
reconhecer o caracter instrumenalista. endoutrinante e totalizante de que o
turismo se reveste durante o regime nazi. os seus estudos focalizam os efeitos e
repercusses duradouros da viagem KdF para a cultura quotidiana do pos-guerra
'- Bruno Frommann: Reisen un Diensie poiitischer /ielsetzungen. Arbeiier-Rcisen ?i?l "krat/
dttrch Freucte"-Fahrtcn. diss .. Estugarda. 1992; p. 311.
I-1
fbidem.
14
Idem. p 318.
5
A pnmcira ediQo a ni\el mundial dc um "manual" conccptual da l'ourismuswissenschat data
dc 199" Heinz Hahn/'H. Jrgcn Kagclmann lorg ). To?nsmusnwchologie untl
!<>uris/nits.sozio/i>gie. F.in Handhuch zur Touhsmuswisscnschalt. (Quintcsscn/ Verlas). Muniquc.
1 993
1(1
Os scus irabalhos exclusivamente dedicados ao lunsmo KdF so: "Dcr dcutsche Arbeiter reist:
Masscntounsmus m Drittcn Rcich". n Gcrhard Huck (org. ): ^oztalgeschichie Jer En'izen.
Wuppcrtal. 1980. pp. 281-^06; "Arbcitcnirlaub m Dnttcn Rcich". m AA W: Angsi.
Eclohnung. /uchi uncl Ordnung. llcrrschaiisincchantsmen im \<in<>>i<!is<>zia/isimts. Opladen.
l'/S2. pp 2"5-328; "Dic NS-Gcmcinschaft krati durch Irci?c
- cm Volk auf Rciscn*". in Hasso
Spodc (org.) 7.iir Snmte. zur Fretheir' Benr^c zur 7<>urismusi>c\ciuchie. Bcrlim. 1991. pp. "')-
93
1 Rel'enmo-nos as suas teses deseinohidiis no li\ro l her </cn Proze der Zivili\ation. Frankfurt
:im Main. 19"*6 \ \crso ponugucsa foi cditada pcla Dom Quixotc. cm 19X9, com o litulo 0
."/<>< esso ( 'ivilizacionai.
Segundo Spode. "no caminho para uma cultura de massas moderna. dommada pela
nova classe media. a popularizaQo do turismo pela KdF constituiu um passo a no
subestimar. ( ) \as camadas sem experincia da viagem ultrapassou-se um limtar
de pudor. dando-se ao viajante-novQo uma certa orientaQo e seguranQa
"ls 0
facto de com a KdF se ter cnado um novo estilo de viaiar. "um componamento
turistico mdio",l\ situado entre a "viagem proletaria" de Weimar e a "viaem
burguesa". no se podendo portanto falar de uma verdadeira "democratizaQo da
viagem". ajudaria a explicar a surpreendentemente rapida (re)impiantaQo e
massifcaQo do turismo na sociedade alem das dcadas de 50 e 60. \a area da
Historia do turismo, um outro trabalho pode ser destacado. no tanto pela
abundncia ou rigor. mas antes peio facto de se tratar de uma obra de sintese
provavelmente pioneira. em que as viagens KdF e dado um tratamento
relativamente detalhado. sem. no entanto. se atingir a profundidade dos contnbutos
de Spode para o tema. Trata-se do livro de autoria conjunta de Hans-VVerner Prahl
e Albrecht Steinecke. intitulado de Der Mdl/onen-l riaub. l'o/i dcr Btldnngsrei.se
zur totalen Lre/zen ( 1979). em que os autores tambem dedicam um curto capitulo
ao turismo de massas organizado pelo regime nacional-socialista
:''
Em Der schone Schei/i des Dritten Re/ches. Faszinaiion und (ieuaii des
Laschismus (1991). revisitando e revitalizando as - na actual discusso sobre ots)
fascismo(s) no raramente marginalizadas - cnticas politicas e culturais
contemporneas ao fascismo (como as de Benjamin. Bloch e Brecht). Peter Reichel
traQa um quadro nteressante da poltica cultural nazi. na qual a KdF teve uma
funQo de relevo 0 interesse desta obra reside na sua abordagem
"desdemonizante" do nazismo. conforme o titulo antecipa, a partir da sua vertente
cativadora. da sua base de apoio popular macQa alcanQada pelo donnnio (quase)
perfeito das tecnicas da comunicaQo de massas. pela sua capacidade de fascinaQo
e seduQo. Denunciando toda uma maquinaQo politico-cultural nazi com que. em
ultima instncia, se visaria uma sistematica despolitizaQo esteticista da sociedade
alem. Reichel v nas viagens KdF um "elemento da (visada) transposQo
estetizante das condQes de vida das classes sociais"21
0 livro D/e Kdl-Schiffe u/id ihr Sch/cksaf Ftne Dokumentat/on (1987) da
autoria de Heinz Schon, antigo contabilista no ramo da navegaQo mercantil alem
e historiador com varias outras obras publicadas sobre a historia nautica alem dos
H
Hasso Spodc "Dic NS-Gemeinschaft kraft durch Ereude - cm Volk auf Reiscn?". m Hasso
Spode (org.): Z.urSonne. zur /raheit' Retlrage zur f'ourismus^e\ciuchte. Bcrlim. 1991. p. 89
19 fhidem.
:,
Hans-W'erner PrahLAIbcrt Stemecke. "Und morgen die gan/.e Welt'.' kralt durch Lrcude". m
Der MiUionen-l 'riauh \>n dcr PdJuicesrei^e zur totalen l'reizeit. Darmstadt \cu\\ icd. 1979. pp.
100-P"
-'
Peter Reichel. Dcr \chone Schetn d'es Drttten Retches. Easzination und Cewalt de.s
':i\ch!smus. Frankfurt am Main. 199^. p. 251.
s
anos de 1 930 40. constitui um exemplo paradigmatico da provenincia heterogenea
das referncias bibliograficas sobre o tema das viagens KdF Para alem do facto de
nele se reproduzir alguns extractos de relatos de viagens pessoais- -
lamentavelmente nenhum sobre Portugal - escritos por turistas participantes nas
viagens mantimas KdF. este trabalho prima sobretudo pela grande quantidade e
diversidade do material documental fotografico Mas, conforme o autor anuncta no
prefacio do seu livro. "esta documentaQo e mais que uma simples colectnea de
relatos de viagens, fotografias e descrQes do destino de certos navios (...) A
historia dos paquetes da KdF esta indissoluvelmente ligada a historia do Lerceiro
Reich (...). Foram os nacional-sociaiistas (...) que criaram a Sanonalsoztalist/sche
Ciemeinschafi Kraft durch L'retide. que fretaram, compraram ou mandaram
construir os nav/os pctra irabalhadores (Arheiierschiffe). para os utilizar como
navios de propaganda para o nacional-socialismo e que. sob o conceito de vuigens
marit/mas para iiahalhadores. tentaram entusiasmar os trabalhadores alemes
para o regime ( ). conduzindo-os [efectivamente] a um caos inimaginavel. a um
mar de lagrimas e sangue."2' Na verdade. Schon faz uma excelente
contextualizaQo politica e social das viagens KdF e realQa ainda. aspecto no
mencionado pelos trabalhos atras mencionados. a pelo regime premeditada
muitifuncionalidade dos paquetes KdF que, para alem da sua utilizaQo politico-
tunstica durante os anos que antecedem a guerra. a partir de 1 9.39 passaram a estar
quase exclusivamente ao serviQo da marmha enquanto transportadores de
contingentes humanos e de abastecimentos belicos. fiincionando tambem como
"tlutuantes hospitais militares" durante a guerra.24
L'm outro contributo de relevncia para o tema e o trabalho conjunto do
fotografo Franz Zadnicek e do arquitecto paisagistico Jurgen Rostock. No seu
livro Parad/esruinen. Das Kdl-Seehad der Zwanzigiattsend auf Rugen (1992)
sobre a historia do mega projecto nacional-socialista para a constmQo de uma
2-
Segundo nformav'cs oblidas no referido li\ro e. postenormcnte. confirmadas pessoalmente
pclo autor. cstcs tcstcmunhos.Tclatos fa/em parte do cspolio do scu arquivo pnvado (Custhf
Irchiv - Hemz Sci?>u) Olhando ao prcsumivcl intcrcsse dcstcs documcntos para o prcscntc
trabalho. cstabelcci \arios contactos dircctos. por cscnto c mcsmo por via telefomca. no scntido
dc poder consultar o rcfcndo arquivo Porm. c apcsar dc uma data prcvia c bilateralmcntc
acordada para a minha dcslocaco a Bad Sal/ulen/Biclcfcld (Alcmanha) cm Abril dc 1995. o
accsso ao espolio foi-mc. a ultima hora. obicctivamcntc \cdado
z? Hein/. Schn: Die kdl-'-Schtflc toul dir Schicksaf. Estugarda. I9S7. p 8.
-'*
A pnmeira uuh/aco dos navios (turisucos) da KdF. da "Frota da Pa/". para fins nulitares data
ainda antcs do imcio da II Gucrra MundiaJ. No \crao dc 1939 a Lv\iion Condor. c.xcrcito dos
combatcntes alcmacs ao lado das tropas falangistas dc Franco durantc a sucrra civil dc Espanha.
c iransportada dc rcgrcsso a Alcmanha a bordo dos cinco maiorcs paquctes da KdF A
Irhciiertum. revista oficial da Deutsche Arbeitsfront \Erenie de Trahaih<> llemd). cnccna
\crbalmcntc o cvcnto. na sua cdico dc 1. "7 1939 (pp. S-H)). sob o scguintc titulo. "Sic kclulcn
heim ais Sicger Lcgion Condor an Bord der KdF-Flotte"
instncia balnear KdF que devena aibergar vinte mil tunstas ao mesmo iempo:-\ os
autores fazem uma exposiQo. excelentemente documentada com materiai
fotogrfico. dos desigmos (des)politizantes do turismo KdF em cujo mbito "a
arquitectura (megalmana do fascismo) aliada a organizaQo da sua utilizaQo
correspondiam. tambem durante os tempos Iivres. a um padro tdeoioaico. a uma
estruturaQo da vida imposta a partir do exterior
"26 Reconhecendo o projecto da
instncia turistica de Rugen como "prototipo de umas ferias com programa de
acompanhamento e entretenimento completo"2". neste estudo considera-se o
turismo KdF como ponto de viragem paradigmatica do turismo enquanto ramo
comercial para o surgimento de uma tndit.stria do turismo de massas. Para alem
desta avaliaQo que. alis. se insere na linhagem dos trabalhos aqui ja mencionados.
este livro paniculariza-se pelo facto de apenas poder ter sido escrito apos a queda
do muro. Visto que a ilha de Rugen se situa na extinta RDA. cujo regime poltico.
numa acepQo do nazismo enquanto "acidente da Historia alem". tudo fez para
impedir uma abordagem sistematica e "objectiva" do passado que no se
enquadrasse na ideologia vigente, e tendo-se em consideraQo que as bases dessa
gigantesca obra arquitectonica. construQo porventura abandonada a meio por
imposQo da guerra. serviram ao regime do SED como campo de instaiQo
militar. a obra de Rostock e Zadnicek constitui um contributo interessante para o
urgente estudo e "dominaQo" do "duplo passado" alemo (Habermas).2*
Abordando a tematica KdF a partir da asserQo de uma detectavel continuidade
tanto a nivel dos comportamentos sociais. de que o tunsmo de massas faz parte.
como numa perspectiva de leituras interpretativas da Historia, este livro reveste-se
de um caracter pioneiro Como nota de curiosidade apenas. ja que a questo
transcende os propositos deste nosso trabalho: o KdL-Rad Rugen encontra-se
-:
\cia-sc a estc rcspeito tambm dois artigos publicados no scmanano alcmao Ihe Z.eit. Thomas
E. SchmidL'Christian Rjchtcrs: "Dic Strandburg". in Zettmagazm. iV IT 22. '-4 1994. pp. 22-29:
Manfrcd Sack: "Sturm iibcr Prora". n Die Zett. 13 1)5.1944
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Jitrgen Rostock/Fran/ Zadmcck: Paradtesruinen. Das kdL-Secbad der Z.\umziztausend am
Riigen. Bcrlim. 1992. p 44
- ihidem. p. 45
28
A leitura de um artigo reccntemcnte publicado no Suddeuische Zetiung Magaztn (31.5.19%:
pp. 10-17). Com o utulo "Es lebc dic Votkerlreundschati". cm quc sc conta a histona c sc
dcnuncia o papcl poiitico-propagandistico dos cru/ciros para trabalhadorcs a bordo do lu.xuoso
paquetc com o cmblcmatico nomc dc l <Jkerfreundschah orgam/ados pelo rcgnnc SED da extima
RDA cntrc 1960 c 1985. sugcrc. apcsar dc cm todo o artigo se mcncionar apcnas uma vc/ a sigla
KdF. a urgcncia dc sc proccder a cstudos comparatisticos sobrc o aproveuamenio politico c
cndoutnnantc dos tcmpos livres. nomcadamcntc da viagem mantima. por dm.-. regimes (alemcs)
totalttarios As muitas semelhanQas cntrc csias duas formas dc "tunsmo pohtico". desdc a
multiphudade de fuiiQes e objectivos ideologicos subjacentes tanio as \iagens da KdF como as
orgam/adas pclo (pscudo)sindicato da RDA. o Lreter Deutscher < iewerkschaftshund (FDGB). ate
presenca dc informadorcs dos rcgimcs a bordo dos navios. parcccm-nos mcrcccdoras dc serem
nvestigadas num trabalho mais aprofundado c sistcmatico. A evcniual produQo dc uniu
"litcratura dc viagcns SED". cuja cxistcncia neste momcnto apcnas podcmos supor. podcna
consutuir um no\o c intercssante obtccto dc cstudo para a Germamsnca
10
novamente em via de ser transformado num meua proiecto de instncia bainear.
obviamente no estatal. "com um acfuapark. piscinas. ginasios e recintos
desportivos. bancos e hout/cfues. entim. com tudo que e considerado
imprescindivei a uma maquinaria tunstica"2'5
Podem amda ser mencionados alguns contnbutos de menor dimenso. dispersos
por revistas e colectneas de areas diversas. entre os quais dois trabalhos merecem
^er destacados. Por se tratar de estudos provenientes de disciplinas diferentes das
ate aqui referidas e. por isso. acrescentarem outras perspectivas de abordagem e
fornecerem dados de relevncia para a aproximaQo a tematica das viagens KdF.
no podiamos deixar de referir os trabalhos do sociologo Friedhelm Vahsen30 e da
pedagoga Ursula A J Becher31. Nurn prisma socio-historico da sua (jesch/chte
des modemen Lebensstiis. Becher interpreta o projecto KdF como "programa de
um estilo de vida pre-moderno. condenado ao falhanQo"'2 Segundo a opinio da
autora. os objectivos totalitaristas do regime nazi de enquadramento e
endoutrinamento das massas no tero sido alcanQados. visto que "a maioria dos
viajantes aproveitaram (apenas) a oportunidade de uma oferta para viaiar Ate que
ponto se teriam deixado inrluenciar ideologicamente no pode >er veriricado."-
Vahsen. por seu lado. analisa o fenomeno KdF pelo binomio trabalho/tempos livres
e chega a concluso que a eficincia da politica laboral e de lazeres do regime
nacional-socialista. num conjunto de aspectos simultaneamente politizantes e
despolitizantes. se caracterizou por uma "interligaQo indissoluvel de elementos de
ideologizaQo. de fiinQo regenerativa. de compensaco do mundo laboral. de
instruQo. de satisfaQo das necessidades vivenciais. pautada por objectivos
politicos"u 0 autor reconhece. em suma. na "diluQo da privaeidade" pela
organizaQo KdF no so um instrumento de estabilizaQo politica mas tambem uma
"parte integrante de um processo de socializaQo industriai. em cujo contexto a
instruQo de adultos (de que tambem a viagem KdF deveria fiincionar como
elemento constitutivo) se orienta pelas exigncias de produQo e processos de
qualificaQo
"- No entendimento de Vahsen. a politica Iaboral e de tempos livres
y}
Manfrcd Sack. op. cit..
"Frei/eiter/iehung im NS-Staat. Lber dic schembarc Chancc dcr Glucksbefnedigung". in
Innnation (Fach/citschnft fiir Frci/eit). Maio/Junho 19X7. Hannovcr. K'X7. pp. 116-127;
"Nationalso/ialistischc Frci/eitcr/iehung als So/talpolttik". in Hans-L'wc Otlo/Hcinz Sunkcr
iortz ): Soz?dc Arheit und Faschismus. Frankfurt am Mam. 1989. pp 63-XO.
''
Originalmente m Ursula A. J Becher: ( ieschichie des n?xicmcn l.ebcnsstils. Essen - WOhne/i -
rreizcit - Rciscn. 1990. pp. 219-221. Aqui citado a partir da inscrQo em Chnstoph Studt (org )
i'hts Jrtiie Reich. Ein Lesebuch zur deuischen Ceschichre p)33-/')45. Muniquc. 1995. pp 120-
129.
12 Ibidcm. p. 128.
Vl
Ibidem. p. 129.
'"4
Fncdhclm Vahsen: "N'ationalso/ialistische Frei/eiter/ichung als So/ialpohtik". m Oito
Siinker (org.): ^oziale Arheii und LJuchismus. p 78 s.
,-s
'h?iem
i 1
nazi tera. portanto. substancialmente contnbuido para a soliditicaQo do prmcipio
da competncia (Leistungspr/nz/p) pelo qual se regem as sociedades
superindustrializadas do pos-guerra e
-
apesar do autor no o airmar
explicitamente - sem cuja consideraQo o "milagre economico aiemo" dificilmente
podera ser explicado
Para completar esta breve exposQo sobre a situaQo bibliogratica da
investigaQo relacionada com as viagens KdF. eis - fmaimente. e porventura
datando ambos de uma altura posterior a da escolha do tema para o presente
estudo - dois trabalhos oriundos da Germanistica. L'm e o recentemente publicado
livro "Die notwendige Reise". Re/.sen und Re/sel/leratur fi/nger Autoren uahrend
des Xatto/iaisoz/aiismu.s'' em que Johannes Graf conforme o subtitulo indica. se
ocupa de um tema ate ao momento praticamente inexplorado a literatura de
viagens durante o penodo do fascismo alemo.
Mt
Apesar do autor reconhecer. com
base na leitura de alguns dos aqui ia referidos estudos. nomeadamente os de
Buchholz. Prahl. Steinecke e Spode. omitindo. no entanto. o pormenorizado
trabalho de Frommann sobre as viagens em questo. "o importante papel que a
KdF desempenhou na auto-encenaQo do ierceiro L(eich"r. Graf chega a
concluso que "a ntluncia desta forma de viagem nacional-socialista sobre o
sector do turismo no deveria ser sobrevalortzada",s. ja que a mtroduQo do
regime geral de ferias anuais pelos nazis teria tido repercusses positivas no so no
mbito c\o turismo KdF como tambem tera possibilitado um "forte aumento das
viagens privadas"
l<1
Admitindo a relevncia do "efeito mediatico" e politico-
propagandistico das representaQes literarias das viagens KdF. sobretudo as
mantimas. por exemplo. pela pena do "autor de sucesso Jakob Schafther"4", e
advertindo para o perigo de se "banalizar a politica de frias nacional-socialista
como uma aquisiQo social no fundo positiva'". Johannes Graf defende o ponto de
-,6 O texto da comumcacao apresentada por Hans-VY'olf Jger ao i'nternationae^ Scmposium zur
Reiseliieratur (Umvcrsity Collcgc Dublin. 10-12 dc MarQO dc 1994). pubhcado sob o titulo
"Missionsrcisc cmes Nationalso/ialisten. Hanns Johst 1935". in Annc Fuchs /Thco Hardcn (org).
Retsen itn Diskurs. Moctefte der literarischen Eremdeiiahrung \<<n den Pilgerberichfcn his zur
Postmoderne. Hcidclbcrg. 1995. pp. 542-551. parccc constituir. para alcm do livro dc Johanncs
Graf. o unico trabalho no scio da Gcrmanistica cspccificamcntc dcdicado a litcratura dc \iagens
durantc o na/ismo A "litcratura dc viagens KdF" no c. porcm. abordada nesta comumcaQo.
Jgcr aprcscnta a "\olumosa obra dc litcratura dc viagcns dc Johst". composta por cmco livros dc
\iagcns cditados cntrc 1925 c 1940. ccntrando sua analisc sobrc a "carga dcolomca" dcicctavcl
em Maske ut?l Cesiciit. publicado prccisamcntc cm 19T\ altura cm que o rcputado pocta
vlkisch-narionai Hanns Johst assumc os cargos prcsidcnciais das mstituices na/ificadas
Deuische . Ikademie <icr Dtchfung c da Reichsschriftiumskammer cm Bcriim
Johannnes Graf. "Die notwendige Rei.se" Rciscii itm/ Reisetueraiur /ungcr \ntoren suihrcnd
Jes Xaiionalsoziaiismus. Estugarda. 1995. pp 109-1 19
;x fbidem
v>
fbidem
41 :'
Idem. p II7
11
Idem. p. 11".
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vista de que "no se pode de modo algum sobreavaliar a isua) intluencia sobre o
tradicional comportamento dos v iajantes individuais"42 Ao aproximar-se da
literatura de \iagens produzida durante o Lerceiro Reuh a parttr de um prisma
que. relegando a sua influenciaQo pelo nazismo para segundo plano. a entende
sobretudo como expresso de um processo de progressiva moderntzaQo. sera
precisamente aos relatos de viagens ndo intrinsecamente fascistas. com especial
incidncia nos dos "jovens escritores"4\ que Graf dedica sua atenQo. preenchendo
desta forma (maisi uma lacuna da "mancha branca" - e simultaneamente "neura" -
que o periodo do Terceiro Reich continua a constituir na lorescente investigaQo
da literatura de viagens em lingua alem No entanto. para o presente esudo. as
escassas dez paginas que o autor destina no seu livro a "literatura ae viagens KdF".
para alem da pertinente referncia a evidente (sem que. porem. qualquer dos
estudos ate aqui referidos o mencione) excluso de alemes "no arianos" de todos
os eventos relacionados com a "organizaQo comunttaria de lazeres" nazi - o nome
oticial da KdF e precisamente \'S-(lemeinschafi Kraft durch Freude - pouco
acrescentam ao mvel de informaQo e interpretaQo
0 mesmo j no se pode de modo algum atirmar em relaQo ao segundo
trabalho vindo da area dos estudos germanisticos Na sua comunicaQo ao 3
Colocf/t/o I/i(ernaciona/ - I.ueratitra de i'iagens. Xarrativa. Hisior/a. Mito.
promovido de 11 a 14 de Junho de 1995 pela Universidade da Madeira. com o
titulo "Fo/\ct peia Alegr/a - 0 Mito da Madeira na Yerso Nacional-Socialista"44.
Martina Emonts apresentou um excelente estudo baseado na analise de quatro
relatos de viagens KdF efectuadas a Madeira Numa abordagem hasieamente
filologica do tema. e apesar da autora advenir para o facto de ter "deixado de parte
a problematica do genero ( ) por se poder constatar" nos textos analisados "um
desvio constante aos principios que o constituem". Emonts ocupa-se apenas dos
relatos que apresentam pelo menos "algumas caractensticas de romance ". ou seja.
que em ultima instncia ainda possam ser qualificaveis a partir do cnone de
literanedade.45 Demonstrando alguns aspectos pre-formativos na percepQo e
42
l'hidem.
Alguns representantes da "jo\em geraQo" a que Graf se referc so ^cniores de nomes
cntrctanto to sonantcs como. por cxcmplo. Mane Luisc Kaschmt/ ou VVolfgang Koeppen. O
romancc de viagcm Die notweiultgc Retse ( 1932) de VValtcr Baucr serviu. conformc o autor afrma
na mtroduco. como inspiraQo para este seu estudo sobrc a litcramra dc viagens como exprcsso
da busca de idcntidadc por parte de uma geniQo perdida num "mundo que se unha lornado
cstranho". um mundo (pre)moderno. e que. por sso mesmo. cm mmtos casos no foi capaz de
rcsistir a utopia demagogica proposta pelo na/ismo.
u
Apesar dc ainda nao publicado. Manma Emonis (Limcrsidade da Madeira) tc\c a amabiltdadc
colcgial de me pr a disposico o tcxto dactilografado da sua comunicaeao. facto pclo qual
gostana aqui dc rcafirmar a nunha gratido
l?
Os relatos semi-romancscos/no\elescos a que Emonts >e rcfere so os de Hans Biallas: Der
Sonnc cntgegen' Deutsche Arhciter fahren nach Madeira. Berlim. 1936. Karl Busch \ach den
"glckfichen Inse/n" Mu kdl'- Efa%>gsduff "Roberl Lcv" nach der Uirhenprchtigcn U'elt \<i
;3
representaQo do estranho. neste caso a Madeira. e introduzindo o conceito - a
meu ver. muito a proposito - de "viagem ideologica". a autora ehega a concluso
projectiva de que uma analise da "literatura de viagens ao servQo da KdF". numa
perspectiva mais global de inserQo no conjunto da "literatura ligeira dos anos 20 e
30. produzida na Alemanha e em outros paises. ou seja. os romances produzidos
na fase de instauraco dos fascismos europeus". podena contribuir para o estudo
das "continuidades e descontinuidades do imaginario e ideario alemo numa
perspectiva historica mais alargada (para se) mostrar em que medida as estmturas
mentais submersas podem ser consideradas as responsaveis por fenomenos
politicos
"
As referncias de bibiiogratia passiva de relevncia para o tema. conforme
faciimente se pode depreender, caracterizam-se. portanto. por uma grande
heterogeneidade metodologica e disciplinar. Esta mesma diversidade se constata no
que se refere as "fontes". ja que o conjunto de textos que constitui o objecto de
analise do presente estudo se desdobra por diversos "generos"
0 cunho populista do fascismo. na sua nsia de alvejar. alcanQar e enquadrar as
massas - e de que a popularizaQo da viagem pela KdF durante o regime nazi
constitui apenas ///// exemplo paradigmatico -. exigia e fomentava uma
"desIiterarizaQo" da literatura na sua acepQo classica. Assim. tambem a literatura
de viagens. porventura um genero cuja popularidade mais tardar a partir da
segunda metade do seculo XVIII jamais parara de aumentar4'\ sofre uma
"degeneradora" instrumentalizaQo ao servQo do regime nacionai-socialista. A
diluQo e disperso do genero. que passou a invadir os meios de comunicaQo de
massas. conduziu irremediavelmente a uma certa massificaQo da iiteratura de
viagens num sentido lato A viagem KdF e seus modelos de representaQo
transcendem os cnones tradicionais, passando a apresentar novas especiricidades
funcionais e formais. Assim, no imaginario nazi "o livro KdF" transforma-se em
"amigo do trabalhador"47 Ate tinais de 1938 tero sido publicados pelo menos
treze livros sobre as viagens KdF. entre os quais (semi)romances. noveias e
poemas. peQas de teatro e ensaios. em que "o historiador. mais tarde. encontrara
grande prazer. com a tarefa simplifcada para entender a obra Kraft durch Freude
nos seus primordios Dos aspectos polttico ao no politico. do seno ao divenido.
Madeira imd Tenentta. Bcrhm. 1940. Otto Paust: kdL - i ><is <jr<>/.h' ' 'riauhvrschitf Dresden.
1936: Jakob SchaiTncr- l'oik zu Schtff Z.wei \>efahrten init der ktlf--Hochcciiotte. Hambureo.
1916
"
Vuie. por cxemplo. Hans-VV'olf Jagcr: "Rcisclacetten dcr \ufklanums/eii" m Pcicr J Brenncr
lorg. ): Der Reisehericht Die Entwtckfung einer Cattiuu_i m der demschen Lueraiur. Franklurt
am Main. 1989, pp 261-2X3
A'
E cstc o titulo dc um anigo sobrc "litcratura dc viagcns KdF" publicado na icvista qutn/cnal
do (pscudo-)sindicato unitano alcmo {Deutsche Arheitsfroni - DAI"). a .irhciicrtum. ano o. n;:
15. 0111 llH6. p. 24
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do desejado ao realizado. de tudo isto nos falam estes iivros. So o espeiho do
tempo."4* A imprensa nazifcada abunda em noticias e reponagens sobre os feitos
tunsticos da KdF: os espaQos publicos enchem-se de canazes multicolores
evocando paisagens idilicas: a radio transmite spots publicitrios e pegas
radiofnicas produzidos pela KdF. h exposQes de fotogratias e diapositivos das
viagens at ento efectuadas; representam-se pecas de teatro. como a de \uaust
Hinrichs com o titulo Pctermann fcihrt nach Made/ra, nos cinemas exibem->e com
frequncia regular nos jornais cinematografcos. a Wochenschau. ilmagens da
partida de viajantes. tendo a KdF mesmo produzido lilmes pretensamente
documentais - em que. porem. no se hesita em entrelaQar eiementos fccionais -
sobre as viagens a Lisboa e a Madeira4" Em suma. pode-se constatar um inegavel
processo de massifcaQo da viagem e suas formas de representaco textuais e
audiovisuais durante o icrce/ro Reich
N'o intuito de conseguir corresponder minimamente a este fenomeno de
multirepresentatividade textual. optamos no presente estudo por uma trirepartQo
do corpus de analise sumanamente constituido pelas seguintes "cateuorias"
I ) os relatos de \ iagens KdF que. apesar do seu vmcuio nitidamente
ideologico. apresentam pelo menos alguns aspectos caractensticos de literariedade
ou poeticidade, ou seja. o romance, a novela e o poema.'0
2) Enquanto exemplo paradigmatico da forte presenQa do relato de \ iaem
nos meios de comunicaQo de massas. sero tratados os muitos textos eom
referncias aos cruzeiros da KdF a Portugal. uma especie de "reportagens de
viagens ideologicas". publicados na revista ofcial da organizaQo KdF. a
Arheiierum.-'
3) Os Spnzelherichte-1. isto e. os relatonos redigidos pelos mformadores
do regime que acompanhavam as viagens KdF (l'ertrauensmanner tur e/ne Rei.se -
"Madeira daheun m der Lese-Ecke Eine Bucherschau uber das KdF-Erlebms'' m Arbeiiertum.
n 16. I5.11.193X. p. 19.
Sobre as viagens KdF efectuadas a Portugal conseguimos Jocali/ar no Flmarchiv do
/htndesarchiv trcs lilmcs Arhciter heuie yVE-*). ScfulJ' ohne klassen (1938). fcho Jcr Hemiat
\n 5. 1936).
"
Neste grupo mclucm-se os seguintes textos: Hans Biallas: Dcr Sonne ciiivgcn. Dcutsche
.Irheiter fahreri nach Madeira. Bcrltm. 1936; Kari Busch: Xach tfen "C/uck/?licn inscti Mit
\JF-Flaggschiff "Robert I.ev" nach der farbenprachttgen ii'elt von Madeira und 'l'eneriffu.
Bcrlim. 1940; a antologia dc pocmas c pcqucnos tcxtos dc prosa orgam/ada por Otto Pausl: k<IF.
!>as grofe Crlauberschiff Bcrlim/Drcsdcn. 1936: Jakob SchalTncr: Em Volk zu Sclull Zwci
s'eefahrten mit der kdF-Hochseeftotte. Hamburgo. s.d. ( 1936).
1
\ rc\ ista Arbeticrtum. orgo olicial da KdF. conim nas suas cdQes qum/enais ao lonuo dos
anos dc 1935 a 1939 em praticamcnte todos os niimcros rclatos/rcportancns das \iagcns
cfcctuadas a Portugal. maiontanamcntc rcdigidos por jornalistas da mprcnsa na/ificada ou por
v.olaboradorcs da sccco dc unprcnsa da proprta KdF. o Presscami der kdE
2
Os Spiizelbenchte dos V.MR encontram-se nas actas dos Senicos de Seguranca na/i
(Reichss?herheitshauptamt). situados no Pundesarchiv (Koblcn/i ^ob a Mgla R 58;
'
herwachnng von Rei.sen in.s Ausland.
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*\//^). pela iatente preocupaQo de transmitir "autenticidade". eonstituem uma
excelente "fonte" para o estudo do esquema mental /deotogico nazi subjacente a
forma de representaQo de um pais e povo estranhos
No que concerne as representaces flmicas das \iagens KdF - porventura a
linguagem imagetica de maior utilidade para a sistematica diluiQo da realidade
visada pelo nazismo e apesar do papel importantissimo que o Ministro de
Propaganda Goebbels Ihe reservou enquanto instrumento da estabiIizaQo do
regime -. por ultrapassarem o mbito delimitado do presente trabalho. no sero
aqui objecto de uma analise detalhada. o que. no entanto. no impedira que. aqui
ou acola, a elas recorramos sempre que sua referncia nos pareQa relevante.
A avaliaQo da relevncia ou no das muitas e por vezes longas passaizens
extraidas do corpus de analise. ou. com outras palavras. o problema da selecQo
dos trechos textuais para fns de ilustraQo documental. foi. alias. uma das
dificuldades com que nos debatemos ao longo deste trabalho Pelo facto de se
tratar de material na sua grande maioria de todo desconhecido. e olhando ao
designio propositadamente mais divulgador do que propriamente teorico-literario
do presente estudo. optamos muitas vezes por "deixar falar os textos por si" sem.
no entanto. prescindirmos dos comentarios que achamos indispensaveis a uma
devida contextualizaQo e compreenso historico-cultural do tema. Esta escolha
metodologica parece-nos portanto ser a mais adequada para se desvendar e
reconstruir de modo o mais objectivo possivel o abominoso escf/tema pre-
formattvo subjacente a percepQo e representaQo do estranho na "literatura de
viazens" nacional-socialista
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I. A Sationalsoziuiistische (iemeinschaft
"
'Kraf't durclt Freude"
1 Origens
I 1 . 0 exemplo do fascismo italiano: a ( )pera Xazionae Dopoiavoro e a KdF
No inicio. era a palavra do I ithrer
Ich will. daft dcm Arbcitcr ein ausrcichcndcr Lrlaub gcwahn wird und dafi allcs
gcschieht. um ihm diesen Urlaub sowie seinc iibngc Frci/cit /u cmcr wahrcn Erholung
ucrdcn /u lasscn. Ich wunschc das. wcil ich cm nervenstarkes Volk will. denn nur allein
nut einem Volk. das seinc Nerven bchalt. kann man wahrhaftig grolSe Politik machen
5-'
Segundo as afrmaQes de Robert Lev. chefe do (pseudo)sindicato unitario alemo.
a Dentsche Arbeitsfront (DAIj. substituinte dos sindicatos livres e independentes
"aniquilados" a 2 de Maio de 1933. tera sido esta ordem de Hitler que desencadeou
e impulsionou o desenvoK imento de um projecto para a criaQo de uma gigantesca
organizaQo de lazeres e eultura de massas integrada na DAF: a
Xationalsoztalisttsche (jemetnschaft "Kraft durch freude" O que o nacional-
socialismo entendena por uma "pohtica verdadeiramente grandiosa" disso a
Historia entretanto se encarregou de nos mostrar. Porem. mesmo para quem ja na
altura tivesse uma determinada - no obrigatoriamente extraordinaria -
sensibilidade politica, as palavras supracitadas deveriam ter constituido uma
ameaQa alarmante 0 objectivo nuclear subjacente a esta concesso de frias pagas
e tempos Itvres que proporcionassem ao trabalhador usufruir de "um verdadeiro
descanso" e aqui explicitamente apontado na sua vertente instrumental e riincional
ao servQO da politica. E. ja mesmo antes do acto da fundaQo oticial, decorrido a
27 de Novembro de 1933 perante a elite nazi
-
porventura sem a presenQa de Hitler
que se deslocara de Berlim a Nurnberg para assistir ao funeral do "soldado imperial
abatido a tiro quando solitariamente guardava a fronteira com a Austria"M -. se
faziam publicamente anunciar os propositos totalizantes da KdF
Am 2T Novcmber tritt die deutsche Re\olution m ihre dntte und let/tc Phasc cin: \ 'om
30. Januar iiber den 1 Mai /um 27 Novembcr geht der Wcg zur Schaffung cmcs neuen
dcutschen Menschen und einer neuen deutschcn Gesellschaftsordnung Der politischcn
und dcr wirtschaftlichcn folgt dic gcsellschaftlich-kulturclle Ncuordnune dcr dcutschcn
Volksgemeinschaft.55
Estas duas breves passagens relectem paradigmaticamente. de um modo muito
^intetico e explicito em que a habilual retorica demagogica nazi parece de todo
Citado por Robert Le\ no scu dicurso dc inauguracao da Kdr. transcrito na ntcv.ra no ivro
/ nter ticm Sonnenrad. Fin Buch von kratt durch Ireuae. Bcrlim. s.d. i I93S). aqui p 1 1
4
\ssim se iifirma em l iuer a'em Sonnenrad. p. 14
N
Informaiionsdienst iscniQO dc unprensa da D.AF). ir I". 20 1 1 19". aqtn cit. d. Frommann.
<<p. ai . p, 106.
ausente. as intenQes que o regime prosseguia eom a sua 'obra de lazeres"
(Lreizemverk) Numa formulaQo muito sucinta. poder-se-ia resumir desde ja o
objectivo ultimo da seguinte maneira: numa indissoluvel interligaQo entre pohtica
do mterior e poiitica do exterior. a KdF devena assegurar a paz no in/er/or. a
iluso de coeso social e nacionai que a ideologia nacional-socialista resumia no
conceito de Voiksgemeinschaft, para que se pudesse avanQar para a planeada
guerra uo exterior. afnal a tal "politica (nacional e internacional) \erdadeiramente
grandiosa"
Contudo. no teria sido certamente com este genero de "discurso sobrio" - mas
nem por isso menos radical e megalomano - que o nacional-socialismo teria
alcanQado o seu relativamente elevado grau de popularidade junto das massas Das
classes trabalhadoras. nomeadamente a operaria. eujos nteresses com a extinQo
dos sindicatos e absorQo das suas colectividades e orgos associativos tinham
sofrido um forte golpe. o regime temia - ja pela longa tradiQo de organizaQo e
combate politico do movimento trabalhista - uma possivel. seno provavel.
resistncia. A latente preocupaQo por atrair. seduzir e "domesticar"^ o operariado
tornar-se-ia. portanto. pelo menos durante a fase de solidifcaQo do regime. o
tonico da poltica laboral e social nacional-socialista. Assim. a obra de iazeres e
cultura de massas KdF, cuja subintegraQo legal na DAF relecte de eerto modo a
acepQo nazi dos tempos livres na sua evidente subordinaQo ao trabalho e
competitividade o conceito de Leisftuigsgemeinschaft era um le/tmotiv da
fraseologia nazi -. assumiria um caracter instrumental ao servQo de.
simultaneamente. \arios objectivos. Enquanto expoente maximo da complexa e
inteligentemente montada maquina de "demagogia social". em que se sintetizava a
"dupla face" do fascismo composta por elementos de seduQo e terror. a KdF
earacteriza-se. sobretudo. pela sua multifuncionalidade.
Antes de aqui se expor, de forma mais detalhada. esta eomplexidade e
diversidade dos objectivos. nomeadamente os que se prendem com as viagens
mantimas a Portugal. afnal o tema do presente trabalho. gostanamos de proceder
previamente a uma breve apresemaQo dos) contexto(s) pohtico. sociai e eultural
em que o surgimento da mega organizaQo Krait durch Lretide se tornou possivel
Ao contrario do que se poderia imaginar. a ideia de se criar uma obra de iazeres
e cultura popular sob a tutela do Fstado no e nenhuma originalidade do nacional-
socialismo e nem sequer dos) fascismo(s) Sendo certo que a organizaQo fascista
italiana Opera Xazionale Dopolavo/o (OXD). cuja fundaQo datava de 1925 e que
"~
Tunothy VV Mason mtitula o seu prcfacio a colectnea . ingsi. lielohnung. Z.ucht ui?i t h-dnung.
fcrrschausmechantsmen itn V attonalsozialismus (Opladen. 1982. pp il-5") peremptonamente
de "Die Bnndigung der Arbeiterklasse m nationalso/ialistischen Deutschland"
""
'ide Fricdhelm Vahsen. <>p <:t.
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a partir de t-27 fora otcialmente mtegrada na organizaQo do partido de
Mussolini. funcionou para o nacionai-socialismo como modelo de inspiraQo que o
ento deputado do parlamento regional da Pmssia Robert Lev. numa \iagem a
Italia a convite do Ministro das Finangas italiano em 1929. tivera oponunidade de
conhecer5x, no discurso de inauguraQo da KdF. o mesmo Lev - agora j enquanto
chefe da DAF e fgura carismatica da sua subsecQo KdF a que inicialmente se
tinha dado o nome. literalmente traduzido do itaiiano. Xach der Arhe/t - tenta
acentuar os aspectos idiossincraticos da obra alem:
Das cinzigc Land. wo dic Orgamsation ciner wirkhchen Frei/cit Erfolge /eigte und
tatsachlich dcn ernsten Ansat/ /u einem neuen Wollen /eigt. ist das faschistischc Italien.
Die Bewegung des Dopolavoro ist fast so alt wic der Faschismus selbst und wurde
schon. ehe der Fasclusmus an die Macht gclangte. von diesem als politisches
Kampfnuttel bcnut/t. (. .) Kenn/eichnend ist. dafi sich die Organisation O.XD des
faschistischcn Italicn aus dcr Gruppe der verschicdenen Dopolawros /usammenset/t.
Wtr habcn das Dopolavoro der Eisenbahn. dcr verschtcdcnen (ndustne/weige. der
vcrschiedenen Onschaftcn. cs ist also cine Snmme von nach Berafcn. Klassen und Orten
getrennten Orgamsationen. Hier folgl cs /um Teil dem korporauven Aubau des
laschistischcn Italicn Bcsondcrs kcnn/cichnend ist an dem Donnfm-oro Italiens. dafi die
Unternehmcr vllig fehlen Ein /weites Kenn/eichcn t, ) st dic vcrhaltmsmafiig gennge
Zahl scmcr Mitghcder. 2 Millionen di'trften bei nnmerhin 20 Millionen schaffcnden
Menschen cmc Mmdcrheit bedeuten. ( ..) VVir miissen unsere Frei/eit anders
orgamsiercn wic (sio das faschistische Ilalien. da der nationalso/ialistische Staat auf
anderen \ oraussct/ungcn aufgebaut ist wie (sic) der faschistische Staat VVir diirfcn
iucht dcn Feierabend fr bestimmte Schichten. Berufe. Klassen. Beamten und anderc
Gruppcn machcn. sondcrn wir miisscn cinc Frcizcitorgamsation schafien. m der alle
Menschen /u Hausc sein sollcn. \or allem auch der L'nternehmer. der m Italien fehlt.y
Na verdade, a imitaQo alem do original italiano viria a distinguir-se pelo caracter
perteccional da politica totalizante do lercetro Reich Pois, "a propaganda nazi".
conforme ja Hannah Arendt afirmava nos anos 50. "melhor do que qualquer outra
propaganda de massas conhecia os desejos das massas modernasT'-' (.. 'i No a
tendo inventado. aperfeQoou as suas tecnicas"61 Rejeitando uma eoncepQo
corporativista ou classista da sociedade. a que a doutrina nacional-sociaiista
opunha uma viso "orgnica", nacionalista e racista. a retrograda "eomunidade do
povo" (l'oiksgcmci/ischaff) em que alegadamente no haveria lugar para classes e
consequentes lutas sociais. a KdF devena. portanto. eonstituir uma organizaQo
abrangente "em que todas as pessoas se de\(eri)am sentir em easa. sohrerudo
tambem o empresario" A encenaQo desta utopia totalitaria iria. pois. exigir aos
encenadores-demagogos do regime um esforQO brutal. E. de facto. no se poupou
nem em esforQos nem em meios. podendo mesmo falar-se de um intenso
Brnno Frommann. <>p < u p hn
>9 l. nicr dem Sonnenrad. pp 1 6- 1
"
"' Hannah Arendt: Elcmente ttr?l I 'rsprunae totalcr Herrschalf Muniquc. 1986 (ed. orig. em
ingls: 1951). p 5^0
"'
fbidem. p. 558
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"activismo social e cuitural"-1-1 por parte da DAF. especialmente no que concerne a
>ua .secQo KdF E. nesse aspecto parece haver unanimidade nos trabalhos de
investigaQo sobre o tema. a KdF transformou-se provavelmente no instrumento
mais efcaz e popttlar da politica social do nazismo. 0 salto quantitativo e - porque
no? - qualitativo da instituQo alem em relaQo a Dopolavaro torna-se evidente
quando se compara os numeros de pessoas inscritas e as ofertas proporcionadas
por ambos os programas. Se. de acordo com as afrmaQes de Lev. apenas 10% da
populaQo activa italiana era enquadrada pelo Estado faseista nos seus tempos
livres. o numero citado de dois milhes adquire um certo grau irrisorio se o
compararmos com os cerca de 20 miihes membros (a forQa) da DAF-T alias a
quase totalidade da populaQo activa alem da epoca. cuja quota de "socio" era na
ordem de 1% do rendimento anual de cada trabalhador e que automaticamente lhe
dava a possibilidade de usufruir dos programas da KdF As suas ofenas
programaticas, tambm estas. sobretudo no que diz respeito as viaaens.
ultrapassando largamente as da organizaQo italiana. eram desenvolvidas por
diferentes secQes. os KdF-Am/er. cujo numero e designaQes se alteraram ao
longo dos anos, o que. porem. no aconteceu com a secQo de turismo (Amt fur
Rei.sen. IVandern und Frlauh). afnal a que no mbito deste trabalho se reveste de
maior mponncia. Para alm desta, a gigantesca KdF. que em 1937 tinha ao seu
servQO o numero espantosos de 106.000 colaboradores livres e dava emprego fixo
a eerca de 4 400 pessoas1,4. apresentava em 1934 uma complexa estrutura
organizacional semelhante as da D.-VF e do Partido. composta por mais nove
secQes: Amt fur Ausbildung (instruQo). Kulturam/ (cultura), Organ/sationsami
(organizaQo), Amt fiir Pres.se und Propaganda (imprensa e propaganda).
Schatzami (tesouraria). Amt fur Schnheit der Arheu ("beieza" no trabaiho. ou
seja. estetizaQo/embelezamento dos lugares de trabaiho), Amt ur Sehsthilfe tind
Siedlung. Sponami (desporto). Ami Voiksium und Ilc/ma/ (cuitura popuiar e
folclore). A estRitura organizacional da KdF refecte. assim. numa especie de
microcosmo. paradigmaticamente. o pretensiosismo megalomano do nazi-fascismo
por enquadrar a sociedade alem na sua tofahdaQ A area em que as metas
estabelecidas nos programas desta "obra de lazeres" mais perto se tero
encontrado de ser alcanQadas tera sido a do "turismo para trabalhadores". J que a
secQo Reisen. Wandern und I 'rlauh oferecia o bem provavelmente mais cobQado
de todas as promoQes da KdF. a viagem. o tal "privilgio burgus" com que o
'
-
\orbert Frei: Der Etthrerstaat Xatninafsoziaiisusche licrrschali /v.i.- hi\ /vJ/i. Muniquc.
I99v p 108
Martm Bros/at Der Sfaal Hitfers. Drundlexunv und Entwicktuna \einer i/meren Ver!assun\>.
Mumque. 1992. p. 199
'"*
Nmeros citados por Fronmiann. <>v. at. p. lo?
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nacional-socialismo prometia romper. no surpreende a enorme populandade de
que esta secQo passaria a gozar. trazendo evidentes dividendos para um regime
que. com sua reconhecida habilidade propagandistica para alcanQar e cativar as
massas. soube desenvolver e apereQoar as bases precarias para um "turismo
proletario" cnadas pelo movimento trabalhista de Weimar.
1.2. "Tunsmo proletario" anterior ao Fercetro Retch
A ideia da criaQo de instituQes que promovessem a "viagem para
trabalhadores" no e. portanto, da exclusividade onginaria do nacional-socialismo.
As primeiras organizaQes alems a promover viagens para camadas populacionais
do ponto de vista material menos abastadas surgiram durante os anos 20 Com o
empenho do movimento trabalhista da Republica de Weimar. nomeadamente do
Partido Social-Democrata Alemo (SPD). dos sindicatos livres e do
Fouristenvere/n I)ie Xatnrfreunde, cuja fundaQo remonta a 1895 e que j antes
da primeira guerra mundial constituia uma organizaQo de acQo internacional com
um numero de associados bastante elevado*'5. promovem-se. peia primeira vez.
curtas viagens e excurses para trabalhadores. empregados e runcionarios a preQos
mais ou menos compativeis com os seus rendimentos Para alem da transformaQo
de casas do povo e editicios de propriedade dos sindicatos em lares ou campos de
ferias e hoteis ja dotados de um certo conforto. criaram-se ainda agncias de
viagens e transportes de regime cooperativo. edita-se o primeiro - e ultimo - uia
tunstico "proletario". o D/etz Arhe/ter - Re/.se - u/id IVanderfi/hrer ( 1932). como
alternativa ao tradicionai Haedeker destinado ao turista "burgus" No entanto. os
alicerces do que se podena ehamar de uma "infra-estrutura do tunsmo
proletario"'"'. de uma tentativa de edifcaQo de uma eontra-cultura de fnas e
lazeres. no inam ter oponunidade para se solidifcarem. vtsto que. ja poucos dias
apos a tomada do poder. os nacional-socialistas se apropnam de todos os bens
pertencentes aos sindicatos. futuramente usufriiindo deles. para fins proprios sob a
bandeira da cruz suastica. como campos de ferias KdF ou. durante a guerra. como
hospitais militares, orfanatos ou asilosT" N'a verdade. o mpeto inovador do
"turismo social" preconizado por organizaQes politicamente conotadas com a
social-democracia e rapidamente travado pelo novo regime antes que a promessa
Sobre a assouaeo dc turismo /iie \aturtreunde \eja-se o anigo de Dieter Kramer: "Fenen fiir
jedermann". publicado. ;i proposito do anivcrsno ccntcnano dcsta nstuuicao. no semanano Die
.V//((n I I 1995 p 7~)
Christine Kcit/ "Reisen /wtschcn Kultur und Gegenkultur - Baedeker und die ersten
Arbeitcrtounstcn m dcr VVcimarcr Rcpubhk". m Hasso Spodc (org.) Z.ur ^onnc. zur Eretheti'
ISeitrage zur Lourismusgeschichlc. Berltm. 1991. pp 4"'-00: aqui: p 47
"'
Hein/ K.rumbhol/: "Zur Gescluchtc dcs So/ialtounsmus - Die Antange der iiewerkscl?tftlichen
Einrichtungcn". m Z.ur ^a/me. zur Ereiheu'. pp ol -"'(). aqui: p 08
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do movimento trabalhista. ainda anterior ao penodo da Republica de Weimar, feita
aos trabalhadores de que "um dia iriam andar em earros proprios. em navios
proprios turisticamente cruzando os mares"*x tenha oportunidade de se tornar uma
"realidade socialista" 0 pequeno navio Balditr parece ter constituido uma
excepQo ao servQO de "viagens sociais" (( ie.sellschafsretsen) de baixas tarifas
que podiam durar de um a sete dias.""' N'o entanto. os itinerarios desta especie de
mini-cruzeiro nunca ultrapassaram os limites das aguas tluviais alems As viagens
para trabalhadores ao estrangeiro. de um modo geral. restringiam-se ao mbito de
intercmbios institucionais entre delegaQes de organizaQes smdicais ou
congeneres, como o "Sindicato Geral Alemo" (Allgemeincr Deuscher
(rewerkschafishuud) e suas "Viagens a Dez Paises" (Zehn-I.ander-Re/sen) ou a
"AssociaQo dos Amigos do Trabalho Internacional" {Verenugung der Frettnde
internationaler Kleinarhen - Fredika) com sede em Berlim e representaQes em
grande parte dos paises europeus. entre estes tambem Portugal, eujas funQes
consistiam (apenas) na intermediaQo e acompanhamento de "turistas socialistas".
Apesar do balanQo anual desta ultima organizaQo apontar para o ano de 1930 o
numero vistoso de cerca de 32. 000 intermediaQes. a conjuntura positiva das
"agncias de viagem proletarias". de que as de Carl Degener representam um
exemplo paradigmatico. e ja no ano seguinte asfxiada pela erescente erise
economica e fnanceira.Ti:' As sementes de um "tunsmo social", embora em
proporQes ncomparavelmente limitadas em relaQo ao "turismo KdF". pautado
por uma iminente preocupaQo em aproximar internacionalmente as classes
trabalhadoras dos povos no senido de
- pela via turistica - se contribuir para a
pacifcaQo do mundo, foram. em suma. lanQadas pelo movimento trabalhista de
Weimar Os frutos. porem. inam ^er colhidos pelos nacional-socialistas.
obviamente sob designios e com resultados bem diferentes. seno diametralmente
opostos. das vises socialistas. O pathos com que por exemplo os Xatnrfreunde.
maioritariamente social-democratas. prosseguiam os seus objectivos
sociopedagogicos e pohticos e cuja ideologia se reflectia no mote libertador
"Empor zum Licht. in die Berge. \vo die Freiheit wohnt" eulminando no
cumprimento dos "amigos da natureza" "Berg frei'" - em vez do "Berg heil'" do
s
Panfleto social-democrata de 1 de Maio de 1904. citado por Hans Biallas na sua "no\cla de
viagem" Der Sonne entgegen. Deutsche Arbeiter fahren auf Madetra. Berlim. l*).V->. p. S Esta
promessa simbolica. mctafnca e prqiectiva dos social-dcmocratas aJcmes c pclos nacional-
socialistas sistcmaticamcnte aproveitada para fins contra-propagandisticos A relercncia a estc
panflcto constilui quasc quc um musi em todos os gencros dc tcxtos sobrc as \ tagcns KdF por nos
analisados.
,L'
Ench Hobusch: "Prolctanschc Gcsellschaftsreisen nut dem Motorkabinensclult ikiidur uin
1930". in ZurSonne. zur Ercihcii'. pp.71-7"r
Bnino Frommann (op cit.. pp. 21-104) l'a/ uma exposico bastante detaihada acerca da
diversidadc e das actividadcs das oraanizaQes turisticas ditas "proletarias" antcnorcs ao Erceiro
Reich.
rival conservador Alpenvere/n "- a partir de 1933. iria ser substituido por uma
fraseologia nazi demagogica. simultaneamente romntico-mistifcante e militarista.
que se radicalizava numa expresso que bem poderia ter sido adoptada como
soga/i ofcial para as viagens KdF: "Ein Volk eroben die Freude1""2 Bastaria
proceder-se a uma ligeira manipulaQo grafca, alterando-se a letra "u" em
"Freude" para "m". e ter-se-ia denunciado o objectivo totalizante do nazismo para
o qual a KdF deveria instrumentalmente contribuir
"
\ organizaQo de todo um
povo com o fim (ultimo) de conquistar o mundo""^
2 Objectivos: Diversidade e complexidade das lunges d a KdF
~
:
De que forma deveria a gigantesca obra de lazeres. a que partida se
associariam caractensticas e fimQes meramente apoliticas. subsidiar os propositos
politicos do regime? Como poderia a KdF eonduzir a visada "reorganizaQo social
e eulturai da eomunidade do povo alemo" de acordo com os valores nacional-
socialistas7 Quais seriam afinai as suas liinQes eoncretas neste processo
totaIizante">
O proprio discurso nazi encarregou-se de publica e insistentemente divulgar as
suas vises acerca dos objectivos e funQes sociais e culturais da politica laboral e
dos tempos livres do regime Assim. ja no seu discurso de inauguraQo da KdF.
Robert Ley tenta explicar a muitifuncionaiidade dessa "obra pioneira" Admitindo
ter encontrado nas teses do sociologo belga Hendrik de Ylan - porventura um
socialista. o que alias o orador no menciona - "ideias que influenciaram
profimdamente as ideias subjacentes a nossa obra (KdFV'. Lev, numa tipica atitude
usurpante do ideario socialista por pane do(s) ascismo(s)"5. defende "que nos
tempos livres se deve elevar a personalidade e eliminar os complexos de
1
Dieter Kramer. op. ctt.
: E estc o titulo de um relatorio de balanco das actividades da KdF Robert Le\. Ein i 'oik erohert
<he Ereucie. Leistttngsberichi ut?i Ztelsetzung zum 4 'nhresiag der \S-Ceineinschaft "kraf't
durcii Ereude". Berlim. 193"
;
Hannah Arcndl. <>p. cu.. p. 570
4
Accrca da divcrsidade e complexidade dos objccmos da KdF veia-se: Wolfhard Buchholz. op.
cit . pp. 1 18-196: Bruno Frommann. op. cu.. pp. 108-1 14: Fricdhclm V'ahscn. <>p. ctt.. p. oo ss.
5
Para alm dos trabalhos sobre os contnbutos pionciros do movimento traballusta dos anos 20
na arca do "tunsmo social" (vidc as obras ja citadas dc l'rommann. Keit/. Hobusch e Kramer).
\c|a-se o artigo dc Jose Carlos Valcnte: "A FNAT: das ongcns a 1941 Estado Novo c Alcgna no
ITabalho" |m His?>ria. (Nova Serie). ano XVII. ir 6 VtarQo 1995. pp. 4-1". aqui: pp 4-"] cm
quc sc demonstra que as preocupaccs pela ocupacao do tenipos h\res c pelo bem-estar social c
laboral tcm as suas origcns nas dcmocracias ocidcntais. cntrc as quais sc destacam as novidades
\indas dos Estado Unidos da Amrica "Entrc l(2o e 1929. a Europa tcm os olhos fixados nos
Estados L'nidos. pclo prestigio da sua orgam/aco industnal. um aier?anism<> que sc mpc
rapidamcntc c com facetas visiveis nos loi.strs." (p .5)
.)
inferioridade do trabaihador""'' Depois de acusar os governos marxistas de "com a
glonosa proclamaco da jornada das oito horas laborais terem obrigatoriamente
entregado o povo a mecanizaQo e racionaiizacao (do mundo do trabalho) sem de
resto se terem preocupado de forma alguma com o preenchimento dos tempos
livres deste povo". a figura carismatica da DAF e sua subsecQo KdF. consciente
de que "no processo laboral se gastam forQas (fisicas) e substncias psiquicas que
pro\ ocam a sensaQo de frieza e vazio", advoga para a KdF a nobre funQo de "dar
ao homem laboral (schaffender Mensch) os tempos livres como alimento para a
aima. o espirito e o corpo". ja que "o povo no vive so do po". para que no se
repetissem os erros do passado marxista. Com estas palavras Robert Lev dava
contorno ao objectivo primario da KdF: a funcdo regenerat/va tanto a nivel
psiquico como fsico Xoutra altura, a mesma pessoa iria. numa radicalizaQo
discursiva paradigmatica da sua eoncepQo fascistoide e demofbica do Homem.
formular o mesmo objectivo de forma deveras inequivoca: "A KdF. de tempos a
tempos, faz uma reviso a cada forQa de trabalho humana (Arbe/iskrati) do mesmo
modo como se deve rever, apos determinado numero de quilometrauem. o motor
de um veiculo
"7"
Mas esta obra no deveria circunscrever o seu campo de acQo apenas a
regeneraQo fsica e mental da "comunidade laboral" (Arbeusgememschaft). A KdF
eaberia tambem o desempenho de diversas "subfiinQes integrativas"^ Se,
eonforme Lev adianta no mesmo discurso oficial da fundaQo desta organizaQo.
"o maior e ultimo objectivo" seria o de "com esta obra de lazeres se formar uma
ordem social verdadeiramente nacional-socialista" em que "o unico ser humano que
na Alemanha ainda possui uma vida privada e aquele que dorme""". a KdF pautar-
se-ia ponanto pela preocupaQo de enquadrar as massas com os vaiores nazi
Assim. "a organtzaQo dos tempos livres"
-
que. enquanto espaQo de privacidade.
mdividualidade e liberdade. sob o fascismo deixariam obvia e paradoxalmente de
ser tempos livres
- deveria tambem constituir um "espaQO de educaQo politica"*0.
tornando-se um importante instrumento para a mculcaQo ideologica no sentido de
"conduzir" as massas a uma incondicionai identificaQo com o Estado e a
"comunidade nacional" moldada a feQo da doutrina nacional-soeialista. Esta
l'nter dem Simnenrad. p. 10 Sobre .is idcias do sociahsta De Man. Reichel afirma em Der
schone Schem (p 2 1 ) "O socialista c sociologo bclg;i Hendrik de Man apcla\a para que se
saciassc o descjo das massas pclo nuto. pcla lideranea c utopia" A obra rcfcnda de De Man e Zur
Fsvchologie des Sozialismus (Jena. 1926) que se mserc na correntc marxista criuca a politica
social c culmral prccoiu/ada pclos rcgimes socialistas cnto no poder.
'
Robert Le\. cil. cf Ursula Becher. <<v. <it.. aqui in Chnstoph Studt lorg ) Das !>niue Rcich
Em I esebuch zur deuischen Ceschichic 1933-19-1*. Muniquc. 19l/5. p 12".
s
Fnedhelm V'ahsen. <>p. cit.. p. 67 s.
l>
Roben Le\. cit. d Hannah Arendt. <>p cii.. p. 54'
X()
Fricdhelm Vahsen. <>p. ctt.. p.o"
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visada integraco maciga numa mistica e retrograda Volksgemeinschaf. ae que
afnal a Xationalsozialistische <
'
iemein.schaft Kraft dureh Fretide. nome completo
e oficial desta organizaQo. no mais deveria ser do que uma especie de refiexo em
miniatura, so poderia ser alcanQada por uma actuaQo multifuncional. Assim. no
intuito de produzir junto dos medios e baixos estratos sociais a sensaQo do
desejado efeito integrativo sem se ter de proceder a uma reduQo dos horarios
laborais e a um aumento dos salarios. ou seja. a um efectivo meihoramento da
situaQo material das massas que no :>e coadunaria com os propositos de uma
economia balizada pelos objectivos belicos do regime. a KdF deveria aeir
primordialmente a nivel psicologico. A sistematica construQo de um mundo de faz
de conta. um Scheunveli. que aparentemente "correspondia ao mpeto das massas
para um mundo ficticio. (que ia ao encontro) da mentalidade das massas
desterradas"*1. so poderia funcionar em pleno e sunir o desejado efeito se o resime
fosse capaz de incutir as atomizadas classes trabalhadoras uma eonscincia ilusoria
de penenQa. identifcaQo e integraQo. Na optica nacional-socialista. este
enquadramento global. para o qual o direccionismo e controle dos tempos livres
preconizados pela KdF deveria instrumental e substanciaimente contribuir.
processar-se-ia por via de diversos niveis integrativos. Para alem da mencionada
regeneraQo em funQo de um aumento da produtividade industrial. os objectivos
imediatos visados pela instrumentalizaQo dos lazeres seriam sumariamente os
seguintes:
- elevaQo psicologica dos trabalhadores
- sua (pseudo)valorizaQo social.
- criar a iluso de coeso nacional:
- fomentar o patriotismo:
- solidificar a auto-estima nacional,
- divnIgaQo internacional da (auto)imagem da "nova Alemanha'":
- nazifcar a dispora alem:
- intensifcar os IaQOS de amizade com paises ideologicamente proximos
Para se alcanQar a robustez fsica e psiquica da "comunidade dos trabalhadores
de punho e dos trabalhadores de testa" (Arbeiier der Eausi undArbeuer der Surn)
- formua to abrangente como imprecisa criada e msistememe evocada pelos
nacional-soctalistas -. condQo absolutamente incontornavel para se alcanQar os
objectivos expansionistas estabelecidos por Hitler. era imprescindtvel fomentar-se a
iluso de coeso e vaiorizaQo sociais. A seguinte afrmaQo. deveras peremptoria.
Hannah Arendt. <>n. cu.. p. 559
">s
extraida da revista oticiai da KdF. a Arheuenum. atesta de forma mequivoca a
intenQo psicologizante que o regime prosseguia eom a .->ua "organizaQo de
lazeres"
Es kommt durchaus mcht darauf an. was man dcm schaffcnden Volkc gibl. sondcni wic
man cs ihm gibl.*-
O destinatario primordial desta pertida consciencializaQo >eriam obviamente as
grandes massas. as classes medias e operarias. que afnal iriam eonstituir o arsenal
humano da Wehrmacht. que iriam fornecer a carne para os eanhes Prosseguindo
o objectivo ultimo de transformar a conscincia social do trabalhador. o que "no
pode ser confiindido com uma alteraQo (efectiva) da realidade social. mas apenas
sua percepQo e avaliaQo"s\ o regime nazi pretende incutir ao operariado e
pequena burguesia uma fraudulenta sensaQo de equilibrio ou mesmo igualdade
social Pr ao seu dispor bens e semQos culturais a que tradicionalmente so as
elasses mais elevadas tinham tido acesso afgurava-se como o meihor meio para
iiudir e enquadrar as massas populacionais. Acusando-se "o Estado de Weimar de
nem sequer ter conseguido romper com o privilegio das classes proprietarias em
relaQo ao acesso a arte e aos bens culturais do povo ", o "movimento" nazi,
pressupondo que "se o ser humano puder usufruir directamente dos bens vitais, em
vez de sentir inveja ou odio. sentir-se-a feliz e grato". propunha-se "eliminar o
tedio" donde "advm ideias estupidas e muitas vezes enminosas". "elevar a
personalidade do ser humano. sobretudo a do trabalhador". "matar os complexos
de inferioridade no povo trabalhador" e proporcionar-lhe "a sensaco de plemtude
e integralidade".*4 A "elevaQo" psicologica das massas passaria. portanto. tanto
pelo retorico e demagogico enobrecimento do "trabaihador do punho" - >egundo o
lema Arbe/I adelt -, ctijas tarefas deveriam ser "valorativamente equiparadas ao
trabalho mental". assim como incontomavelmente pela "satisfaQo dos desejos do
trabalhador alemo" H-
Para se produzir os desejados efeitos e se alcanQar os propositos controladores
sobre as classes media e baixa. a KdF procedeu a uma mtensa campanha
promocional de espectaculos culturais de massa. tais como sesses de einema.
teatro e concenos "populares" Massifca-se. na ordem das centenas de milhares. a
venda do Volksempfanger. aparelhos de "radio para o povo". publicita-se o KdL'-
IVagen. mais conhecido por Volkswagen. que. no entanto. permanecera ate ao pos-
^2
Arheitertum. .mo 5. w I. 1.4 I9T\ p X
y
Peter Rciehcf "Asthctik statt Politik'.' Zum Verhallms \on Kultur und Politik im NS-Staai
artigo publicado na rc\ista Folilischc i i<>ricii<:iir\schri?. Sonderheft. ano 2S. pp 1.TM34
^4
Roben Ley. cil. cf. I nier dem Sonnenrad. p. 18 s
<5 Idem. p.2 1
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guerra uma promessa no cumpnda. promovem-se espeetacuiares eampanhas de
ofertas de viagens no interior da Alemanha e ao estrangeiro. de eruzeiros em
paquetes de luxo: aos fordes da Noruega, a Portugal. a Italia. a costa adriatica, a
Grecia, a ilha espanhola de Tenerife e mesmo a Africa, nomeadamente a Tripoli na
Libia. ento uma colonia da "amiga" Italia do Duce. E tudo isto a preQos ate ai
nunca praticados e sem concorrncia num mercado quase que monopolizado pela
gigantesca KdF. ento "o maior operador tunstico a nivei mundial"w 0 efeito
desta atraeQo deveria ser ampliado por "excepcionais" formas de pagamento
destes bens culturais de massa a que o regime ia dando acesso Demonstrando uma
grande habilidade no dominio das tecnicas do marketing - nesse aspecto o nazismo
manifesta, de facto, uma vertente modernista -, o financiamento das "viagens para
trabahadores" deveria ser facilitado por eontas de poupanQa especificamente
criadas para esse fim (Reise-Sparkarten) Alem disso. pedia-se aos empresarios
que contnbuissem. na medida do possivel. para o co-financiamento dos eventos
KdF. sobretudo as viagens, aliciando-os eom o argumento do aumento de
produtividade que estes originariam. De todo um vasto leque de ofertas tunsticas.
o produto mais atraente foram. sem dvida, as Atla/it/kfahrfen. as viagens
mantimas a Madeira. a "perola do Oceano Atlntico". efectuadas respectivamente
na Primavera e no Outono. ou seja, nas epocas baixas. 0 preQO global de um
destes cruzeiros com uma duraQo de duas a trs semanas. inclusive as escalas de
dois dias no Funchal e em Lisboa, ascendia a cerca de I 55 Reichsmark. o que
correspondia mais ou menos a media do salario mensal ilquido de um trabalhador
Apesar de ser facto irrefutavel que a mesma viagem numa das grandes agncias
privadas da epoca custaria mais 100 Reichsmark*~. a verdade e que nem os bai.xos
precos praticados pela KdF estariam ao alcance da grande maioria dos operarios
cuja representaco nestas (ainda hoje) paradigmaticas "viagens de luxo" raramente
ultrapassou os 15%. tendo sido a esmagadora maioria desta percentagem de
participaQo operaria apenas possibilitada por via de subvenQes e prmios de
merito. dedicaQo e devoQo ao Betr/ebsfuhrer concedidos pelo patronato. E. no
6 Hasso Spode: "Dic NS-Gemeinschaft Kraft durch Frcude - ein Volk auf Reisen '.'". m Lur
Sonne. zur Ireiheif. p 82 Spodc cnuncia sumanamente as seguinics ra/cs para os baixos
prccos prattcados pcla KdF: apropnaco pclo Estado na/i dos bcns antcnormente pcrtencentcs a
sindicalos c ortiani/aQes do movimenio trabalhista alemo: contnbuices obngatonas de todos
os trabalhadorcs para o (pseudo)sindicato unitno na ordem de \% do tolal dos rendimcntos
anuais: a companhia dos cannnhos dc ferro alemacs cra obngada a fa/cr rcduces para a KdF na
ordem dos 75%: os operadores mnsticos privados no eram auiori/ados a promovcr viagcns
excursiomstas dc baixas tanfas: as campanhas promocionais cram suportadas peio enorme
aparato propagandistico do rcgime: facc a clcvadssima quantidadc dc viagcns. a KdF podia
quasc quc ditar os prccos a hotcis. transportadoras c outro tipo de cmprcsas do ramo tunstico
Wolfhad Buchhol/. op cit.. p 159: Bruno Frommarm. op. cii.. p. 181 Hasso Spodc [<>p. ai..
p. 82) aponta para um prcco um pouco mais baixo (ccrca de 120 Rcich^nnirk). o quc se podera
explicar pclo facto dc os dois pnmciros autorcs se rcfcnrem aos precos praticados apos o ano dc
193" cm quc sc constatou uma subida dc ccrca dc 2o". nos prccos
^7
obstante a retorica nacional-socialista que pretendia azer dos alemes um "povo
de navegadores". na realidade nem sequer um em cada mil alemes pde usufruir
dos cerca de 700 000 bilhetes para viagens marttimas vendidos pela KdF Os
proprios relatorios dos informadores do regime nos paquetes KdF. os
Sp/tzelhertchte dos IMR. ao denunciarem a efectiva subrepresentaQo de operarios
durante os cruzeiros. desmentem a discursividade demagogica de que a
"comunidade de bordo" constituia "um espelho da comunidade nacional". o que
significaria que mais ou menos metade dos passageiros dos paquetes da KdF seria
constituida por "trabalhadores de punho" Por exemplo. num relato referente a uma
viagem KdF a Madeira durante a Primavera de 1938. o Vertauensmann Bruno
Kolb constata no que diz respeito a composQo sociologica dos excursionistas:
Dic Langc dcr Retsc sowic dic Hhc dcs Reisebetrags (170 RM). /u dem noch cm
weitcrcr Bctrag von ca.3<) bis 50 R.M fiir sonsuge Aufwendungen wahrcnd dcr Reisc
hinzukommt. machen diesc Art Rciscn lir den deutschcn Arbcitcr unmogiich. Von dcn
nind 1. 500 Tcilnehmern warcn dahcr auch nur 8% Arbcitcr (91 Arbciter und v
Arbcitcnnnen) Dieser gcnngc Prozcntsatz hat auficrdem fast durchweg die Reisc auf
Kosten ihrcr arbeitgebenden Firma auf Gnind besondercr Vcrdtenste oder langiahnger
Zugchongkcit /ur Firma gcmachl. Bci diesen Finncn handclt cs sich /um grltcn Tcil
um Industnc/weige der Metall- und Bauindustric. die bcsondcrs nnt Riisnmgs- und
Staatsauftnigcn bcschftigt smd. (...) Es /eigtc sich dahcr auch im Laufc der Reise bei
allen Gclegcnhciten sehr dcutlich. dafi nicht der Arbeitcr. sondcrn der Handwerkcr
(10%). dcr Bcamte (4%). dcr Angchonge dcs frcicn Bcnifcs (**%) und dcr Anecstclltc.
hicr wicderum dcr Besserbe/ahltc (48%). an Bord waren. (...) Dcr Rcsl dcr Teinehmcr
vcrtciltc stch auf Wchrmacht. SA und SS mit ca. 0.6 % und ohnc Bcnif (21%) Von
diesem sehr hohen Prozentsat/ ohne Bcnifwarcn 19.5 % Fraucn.w
No se podendo negar o empurro dado pela KdF no sentido de impulsionar
uma certa moderntzaeo social - a t/do confundir com democranzacdo. conforme
facilmente se podera depreender do extracto supracitado -, sobretudo no mbito da
cultura de massas. das comunicaQes de massas. da motorizaQo e do turismo*1. a
verdade e que esta aura modernizante se inscreve numa estrategia global da especie
de uma "verso moderna da politica panem et circen.se""1 Esta tactica calculista de
sx
lolk zu Scu/i o litulo do relato de uma viagem KdF a Madena do cscntor suiqo Jakob
SchaiTner. quc no scu livro sc confessa um nacional-socialista convicto.
X9
Ihewachung von Retsen ins Ausfand. R 5s <)Sf).
'*'
Pcter Reichcl: Der schc'ine Schein .. . p. 103.
1
Simon Kuin refcre-sc nestes termos s actividadcs da Fundacdo \'ac:<>nal para a Ateana no
Tnibatho. num amgo com o titulo "Alcgna no Trabalho". publicado na Revisia do semanano
Expresso. 24 9 1994. pp 36-3" Gostanamos ainda de chamar aqui a atcnco para os estudos
comparatisticos quc Simon Kuin tem \indo a publicar em re\istas e orgos dc ^omumcaQo
ponugucscs refcrcntes a msumiQes dc doutnnaco fascista ou fascistoidc alcms. italianas c
ponugucsas. Vcja-se. para alm do irabalho supracitado. por exemplo. os <.cus anmos "A
Mocidide Ponugucsa nos anos 0: antcproiccios e instauraQo dc uma orgam/acao paramilitar da
juventude". mAndli.se Saciai. Rcvista </<> instimto <c ( 'incias Sociais da l niversiadc dc I.i^hoa.
4a. senc. vol. XXVIII. 1993. 3. pp 555-5X0. "O Baptismo da Mocidade Ponugucsa" ina
Alcmanha em 1936). m Revista do Evprcsso. 16.1996. pp 108-110. ou. amda. accrca da
utili/aco da radio como instnimcnto dc propaganda do Estado Novo. "V avcntura da radio". tn
Revisia do Lxvrcsso. 5 8 1995. pp 37- ^9
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uma pseudovalonzaQo psicologica e social das camadas menos abastadas. a quem
programaticamente se destinariam estas ofertas de cultura de massas,,:. encontrou
no mistico-demagogico conceito da Volksgeme/nschatt um suporte conceptual de
ordem ideologica. A "comunidade do po\ o", entendida eomo modelo substituto do
da sociedade moderna de classes. em que as disparidades e tenses sociais senam
alegadamente ultrapassadas em prol de uma "comunidade sanguinea"
(Blutsgemetnschaff). deveria sugerir as massas desterradas e atomizadas a
reconfortante sensaQo de pertenQa A mstituiQo KdF eabena precisamente o
papel de proporcionar o espaQo e tempo por excelncia para o exercicio. melhor.
para a encenaQo desta mistica ideia de 'olksgemetnschafi. esse topico-ideoloaema
provavelmente mais sedutor de toda a fraseologia doutrinaria nacional-socialista.
Por sua vez. o navio. espaQo de certo modo hermetico. garantindo assim
simultaneamente o sucesso de inculcaQo ideologica e o solamento perfeito de
eventuais "contaminaQes anti-nazis". proporcionaria na optica nacional-socialista.
enquanto metafora. enquanto "espelho da Volksgemei/ischalf'. "a melhor escola
para a formaQo de uma coInunidade"", em que. numa aparente diluQo das
fronteiras entre as diversas classes. convtveriam fraternaimente trabalhadores.
patres'-M e artistas- Esta viso/iluso gritantemente arcaica - resultado de uma
abstrusa mi(s)tificaQo racica e organicista do povo e da naQo germnicos -. aliada
a fraudulenta tentativa de modernizaQo da sociedade sem alteraQo efectiva da
estrutura social. com que em ultima instncia se visava a seduQo e cativaQo do
operariado e pequena burguesia. manifesta paradigmaticamente no projecto Kraft
durch Lrettde a ambiguidade. a "dupla face" do(s) fascismo(s) Ernst Bloch. ja em
1935. reconheceu e denunciou este cunho bifronte. identificando-o como os
"dessincronismos" (I"ngieichzettigkeiien)}h subjacentes a Weltanschauung e praxis
pohtica nacional-socialistas. A convivncia dicotomica e simultnea de elementos
anacronicos. modernistas e primitivistas. na difusa ideologia e discursivdade nazis
constituia um premeditado e funcional ajuste a "discrepncia entre a opinio
2
Apesar dcstas "\iagcns para trabalhadores" se desunarem onginalmente as "camadas menos
abastadas" (wenwr Bemuteiie). a KdF nunca chcgou a cstabelcccr um \aIor dc rcndimentos
oFicial quc pudcsse funcionar como linha mcstra lcgal para a aulon/aQo dc panicipaQo nas suas
excurscs \os documentos e lttcratura cntica cstudados mencionam-se di\ersos \aiores
"aconsclhados". cujos valores mximos do rcndimcnto ilquido mcnsal \anam cntrc 150 c 2*0
Reichsmark
i}-
Arbei/ertum. ano 8. iv 2. 15.04 1938: p lo
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Aos empresanos era feito o apelo para tambcm paniciparcm nas wagcns KdF. quer activa c
pesssoalmente quer por via dc apoios monetarios aos scus cmpregados "mcrcccdorcs dc lal
premio"
Veja-se excmplarmente uma reponagcm na Arheitermm (ano 7. n 19. o| oi |,i7" pp. 16-18).
com o titulo "Kunsllcr nut KdF auf Fahn". em quc numa perspectiva c\iremamente populista se
descre\c o cspinto dc camaradagcm rcmantc cntre o "homem simplcs" c mmtos anistas. do
compositor ao rcali/ador dc cmcma. do pocta ao humonsta. afectos ao rcmmc
'^
Tese de Ernst Bloch dcscmohida em Erbschait Jieser Ze.it.
"0
manifesta e .-s latentes valores"'1" entre conscincia e realidade sociais.
profundamente enraizada no seio das classes medias. Fundamentado num
programa eultural de "sintese modemo-tradicionaI"9\ que resulta de uma
concepQo reaccionaria de modernidade'i0. o regime nacional-soeialista tentou
(com bastante xito) iludir as massas "dessincronizadas" com a formula fraudulenta
naztsmo modern/dade Porem. perante a inconciliabilidade do inconcilivet. ou
seja. olhando a inpraticabilidade desta demagogica iluso totalitaria do fascismo. e
apesar de aqui ja se ter reconhecido ao nazismo um deierm/nado pendor
modernizante - mas nunca democratizante -. no que concerne o papel
desempenhado pela KdF no se podera. em suma. falar seno de um fingimento. de
uma "simulaQo de modernizaQo"1""
L'm outro objectivo explicitamente atribuido a KdF pela voz publica do regime.
seria o de atraves das suas viagens se veicular e exaltar o patriotismo. o "amor pela
Cf Wolfgang Bonfi no seu comeniano editonal do estudo soeiopsicologtco dc Ench Fromm
sobrc as atitudcs socioculturais c opimcs politicas das classcs trabaihadoras no tinal dos anos
\inte. mais concrctamcnte em 1929 A panir da analise de 584 questionanos. rccolhidos cntrc
T300 distnbmdos c compostos por ccrca dc 64 1 pcrguntas das mais divcrsas rcas. Fromm chcga
concluso quc. apcsar da grande maiona dos mquindos (que ele acha screm rcprcscmativos das
classes trabalhadorasi scr votames dos panidos social-democrata e comumsta. a classc mcdia
baixa assenta sobrc um "caractcr" cstmturaimcnte mais "autontano". rcaccionano. do quc liberal
ou 'Tcvolucionano". podendo ponanto alirmar-sc quc a social-democracia. cm finais dos anos
\intc. nunca tcna tido hipoteses de travar um "movimento cmcrgcnte" como o na/ismo que. ao
Fim e a cabo. ina ao cncontro dos traQOs autontanos do caracter e dos latentcs desejos dos
trabalhadores Na verdadc. confonnc com cste nosso trabalho tentamos dcmonstrar. os na/.is
souberam tirar diwdcndos dos mitos e sonhos submcrsos nas mcntes dc uma panc substancial da
populacao alcma. ndcpcndentemcntc dc sua provemcncia social l'nie: Ench Fromm. Arheiter
undAngesteilie am l 'orabend des Dritten Reiches. Eme soziafpsvcitoogischc Siudic. cditado por
Wolfgang Bonft. Munique. 1983. citaQodc Bonfi: p 38.
Antonio Costa Pinto: O Salazansmo c >> f-'ascismo Euroveu. Frohlemas de inicrpreiacdo nus
( 'inctas Soaais. Lisboa. 1992. pp. 128-129 O autor dcfcndc ncstc scu cstudo comparatistico a
tcsc dc quc "o projccto cultural do sala/ansmo procurou uma rcsiauracdo sisiemanca <i<>\ valores
a'a Tradicdo". factor. cntrc muitos outros cnunciados por Costa Pinto. pclo qual o regimc
salazansta sc difcrcnciana do paradigma fascista aicmo c taliano Costa Pinto parccc. assnn.
unplicitamcntc atnbuir ao nacional-socialismo c ao fascismo italiano um pcndor dcmasiadamentc
modcrmsta. nao Ihc reconhccendo a sua vencntc dcvcras arcaica. seno pnmitivista. como o culto
do "sanguc c solo" (Blut und Boden) ou a mistificac.io pag do passado "gcrmamco" Nao ser'io
tambcm cstcs. apcsar dc atingircm uma dimenso quasc quc tragiconuca dc misticidade. traQOs dc
uma "sistematica restauraQo da tradiQo'"' O programa cultural dc "sintcsc modcrno-
tradicional". quc Costa Pinto atnbui ao Sala/ansmo. no c dc modo algum uma npicidadc do
fascismo portugucs. e inuito mcnos um factor distinti\o cntrc cstc c o na/i-fascismo. L'ma das
caractensticas do fascismo gcncnco c precisamcntc a sua contradico mtcrna dc precisar
simultancamcnlc da modcrmzaco c da rcacco. ou scja. da tecnologi/aco c da m?stificaQo.
Jeffre\ Her. Reactionan-Moderm.sm. Lechnnlagy. ( 'utture. a<?i 'olii? \ m li'ennar amf Tfurd
Reich. Cambridgc. 1984. p. 218 ss.. aqui cil c\' Rcichcl. on. cu.. pp 101-ii)2.
Hans Mommsen. "Nalionalso/ialismus als \orgetauschte Modernisicning". m Hans
Mommscn. Dcr Saitonalsoziattsmu.s unJ Jie deuische Cese/lschaft. Ausgewahlte Autsdtze. cd.
por Lulz Nicthammcr c Bcrnd Weisbrod. Reinbck/Hamburgo. 1991 pp 4i)5-42T Mommscn
dcmonstra ao longo destc artigo quc. "cxcepluando as bascs cspccificas das (suas tccmcas do
orgam/aco e agitaco para a mobili/aQo dc massas (. ..). o nacional-socialismo no tc\e
qualqucr pcndor movador" |p. 4201. concluindo quc "sc sc qmscr falar dc modcrm/aco durantc o
Terceiro Reich. scro as pcnersas aphcaccs dc tconas mcdicinais assim como a amquilaco dc
massas com basc cm mcios tccmcos i'quc caractcn/am) a sua forma cspecifica." |p 42"q
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patna" (ileimaiiiehe). se fomentar a mcondicional identiticacao eom a naco e.
consequentemente. com o governo que aparentemente eoncedia a todos os
trabalhadores o "privilegio burgus" de viajar Tratando-se ue vaiores
imprescindiveis numa guerra prevista pela conquista de Lehensraum. seria portanto
necessario aproximar os alemes do seu pais. das suas regies e seus povos Ainda
no mesmo discurso proferido durante o acto de inauguraQo da KdF. Ley resume
este proposito "repatriante" - ideia aiegadamentemente novadora do fascismo1 "'-
da seguinte forma:
Der Marxismus konnte ntir deshalb Millionen beslcr dcutschcr Menschen /u
vaterlandslosen Gesellen machen. weil diese rmsten hr V'aterland mcht kannten
Wollcn wir abcr. daJ5 das Volk unscr Vaterland lieben lernt. so mussen wir dafiir sorgen.
daft das Volk auch sem Land kcnnenlcrnt. Wochenendfahncn und Fencnfahnen musscn
dies dem V'olk ermglichen.102
Num texto de promoQo as viagens dentro da propria Alemanha. cujo registo
mistificante de exaltaQo a pertenQa sangumea retlecte exemplarmente o
danvinismo racico (Blui und Boden) subjacente ao ideano nazi. pode ainda ler-se
acerca dos objectivos deste genero de excursoes
Was ist das Erlebms I 'eutschlantf! Doch nur das. wic man den Reichtum seiner
blutsmafiigen. sctner geschichtlichcn und sciner geographischcn Elemcnte m sich selbst
crlcbt. (...) Und dieser Weg vom Ich /unick in die Gemeinschaft eines Bnidertums aus
dem Blut tst der ein/.ig mogliche Weg in den m\ihtschen Kern des
Nalionalso/ialismus. :'L
Seria. porem. precisamente no estrangeiro que o mito de uma forte coeso
nacional encontraria seu terreno privilegiado A seguinte passagem. extraida de um
reiato de viagem referente a um cruzeiro com escala nos AQores. atesta de modo
exempiar este fenomeno de dealizaQo da patna no e pelo eontacto eom o
estranho:
Nach Hausi Dieses Gefiihl des Nachhauscfahrcns. dieses Gluck. un Ausland abcnds auf
cin dcutschcs Schiff zuriickkehren /u knnen. diese Gewifiheit. einc Heimat zu habcn
(...) Was cs bcdcutet. cin Vatcrland /u haben. das habcn wir crfahrcn. i. . i \iele von uns
Apesar dc icmporalmente descontextuali/ada do tema aqui em analise. nao resistimos aqui a
rclembrar uma passagem das viagens /'"/ Terras de Portugal e da Fspanha (cd. ong. 19] \) dc
Mieuel de Unamuno que Roben Lc\ bcm podena tcr mscndo no scu discurso sem ter tido de
proccdcr a qualqucr altcraQo: "Estas viagens (por Espanha) no sao somentc um consolo. um
descanso c uma lico: so alcm disso. c talvc/ sobretudo. um dos mclhorcs mcios dc adqtunr
amor e apego a patna Por razes de patnotismo dcvcnam fomentar-sc c ajudar associaces de
excursiomstas. os clubcs alpinisas e todas as colectivdades analogas
"
|cii. a panir d;i cdico
ponuguesa da Assino <v Alvim. Lisboa 1989 p 95| a grande c substancial difcrcnca cntrc o
patnotismo de Lnauumo e o do propagandeado pelo na/ismo consisic no cnlculismo poliuco.
nomeadamcnte expansiomsta. que o lascismo ocuita por detras da sua fraseoiogia neo-romantica
''-
Robcn Ley. cit cf. I 'nter Jem Sonnenrad. p, 20,
'
'Vlrheaerlum. ano 4. n- V. <!l us I9U. p 25
;]
gingcn aiicm durch dte Strafien von Pontc Dclgada und Hona. Frcmde Gcsiduer. frcmdc
Mcnschcn. einc frcmdc Sprachc. frcmdc Sittcn und Gebrauche umgaben uns. Manchcn
ubcrkam da wohl ein Gcluhl der Verlasscnhcit Aber ein Blick auf das ScIuT. ein Blick
auf dic dculschcn Flaggcn - und alles war gui Das habcn wir als schonstcs Gcschcnk
\on unscrer A/orcnfahn mit n die Heimat mitgcbracht.1"4
Nas viagens ao estrangeiro acresce outro objectivo especifico: a reconstituiQo
da honra e auto-estima nacionais dos alemes que. numa perspectiva revisionista
do "ditado" de Versalhes. se encontrariam fortemente lesadas. I m pequeno
extracto de um discurso proferido por Robert Lev em 1935 evidencia a
preocupaQo da discursividade nazi em. por um lado. fazer sugerir a recuperaQo
do "orgulho operario" a nivel nacional e. por outro. encenar a presenQa de
trabalhadores alemes em terras estrangeiras como manifestaQo da vontade da
"nova Alemanha" para reafirmar o seu prestigio internacional
Wcr unscrc Arbeitcr gesehen hat.wic sic sich tn Lissabon benahmen und so stolz
cinhcrgingcn: dic Einheinuschen glaubtcn allc nicht. dafi das dcutschc Arbcitcr scien.
Sic konntcn cs mcht fassen. dafi diesc Mcnschcn. dafi das dcutschc Arbcitcr scin solltcn
Sie mufitcn ihncn mimcr wicdcr dic schwicligen Handc /cigen. dic als Bcwcis gallen.
sonst konnten sic cs mcht fassen. Es st tiir niich dcr Bcwcis. dafi wir auf dem nchtigcn
Wcge sind und auf dcm allein nchtigcn Wcgc. dcn So/ialismus /u lscn. d lt dic
Mcnschcn /u cincm Hcrrcnmm /u bnngcn. sie aus dem Proletanat heraus/iircificn. aus
dcr Kncchtschgkcit. und ihnen Stol/ auf ihrc Lcistungen. auf ihre Rasse und auf ihrc
N'alion /u gcbcn Und auficnpolitisch (... ) ist dcr Erfolg mcht rmnder grofi.
ll,?
Descrevendo de seguida a hospitalidade e a simpatia com que os turistas Kraft
durch L'reude teriam sido recebidos pelos poriugueses na sua primeira excurso a
Portugal. Lev conclui:
Wir wollen. dafi die tibngen Lander und V'olkcr uns mcht als Barbaren schen. und als
dumm-tolpclhaft odcr gar gcmein. sondcrn wir wollcn. dafi sic das ncue Deutschland als
ctn Dcutschland dcr V'ernunft. der Erkenntms. der Ehre. der Achtung und der
Vornchmheit sehcn (...) Wir smd wieder cinc Macht gewordcn. ( .1 Die Wcli wird sich
dran gewohncn musscn. es mit eincm ncucn Dcutschland zu tun /u habcn. kcinem
Deutschland der Uberheblichkeit (...) keinem Deutschland der Knechtseligkcn. wte es
nach dem Knegc war. einem Deutschland voll mnerer Kraft. weil cs cinc Gemeinschaft
hat. I ..) Das danken wir Adolf Hiller. unscrcm Fiihrcr! Das ncue Dcutschland und
unserc Freiheit: Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!1"6
A intenQo subjacente a estas palavras paradigmaticas do pathos o discurso nazi-
fascista e a de promover o "estrondoso sucesso da politica social do regime
nacional-socialista". no so a mvel nacional como tambem internacional. C. diga-se
de passagem. esta forma de propaganda mternacional por via do turismo parece ter
sunido um determinado efeito junto do pais \isitado. ja que as reacQe as
1,4
Arheiienum. ano 5. ir 4. 15.05 1935. p. K)
?
Hans Biallas e Gerhard Starcke: .eipztg.
Munique. 1935. pp 30-37.
''*
Idem. p. 3S
! >as \urnber<> Jcr Deulschen .\rbeitsfronl.
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excurses KdF por parte da opinio publica fascizada do Estado Novo t'oram
grosso modo positivas. Os anigos da imprensa portuguesa de ento traduzem. por
vezes num discurso verdadeiramente apologetico. as simpatias pela Alemanha e
'Neu nteressante organismo social de recreio ForQa pela Alegria >"107. Como
exemplo demonstratb o - apenas um entre centenas -. Ieia-se a seguinte nottcia do
Diario da Manha. orgo de comunicaQo social da Unio Nacionaf que na sua
edQo de 8 de Outubro 1937 anunciava:
So amanh cspcrados em Lisboa 3 navtos da flotilha KdF. condu/indo 3 000 opcranos
daqucla orgam/aQo dc protccQao ao opcranado da Alemanha. (...) A populaco dc
Lisboa ja csta habituada a cstas visitas anugas c c com cannho c tnteresse que as acolhc.
cstando) cncantada com a alcgna e a composlura dos milhares dc cxciirsiomstas.
Antnio de Menezes do Secretariado de Propaganda Nacional. o autor do artigo,
apos um longo elogio a KdF e reconhecendo nessa mesma organizaQo "o melhor
agente de propaganda tunstica de Portugai na Alemanha". conclui que apesar da
"lamentavel falta de uma casa da cultura portuguesa em Berlim e outras grandes
eidades alems ( ). o resultado finai (destas visitas) e para Portugal extremamente
lisonjeiro e faz aumentar a simpatia dos portugueses pelo povo alemo
"
Vtas se e latente que as viagens ao estrangeiro deveriam. numa retorica oticial.
contribuir para uma aproximaQo dos povos regidos por regimes anti-democraticos
e anti-comunistas. com este tipo de viagens prendem-se outros objectivos no
detectaveis a primeira vista. Se o sentimento patriotico podia e devia ser suscitado
pela viagem dentro da propria Alemanha. com a viagem ao estrangeiro. enquanto
possibilidade de comparaQo. pretendia-se tambem intensificar o nacionalismo
incondicional que o regime nazi exigia dos alemes. Integrando os paises visitados
pela KdF. na sua totalidade. um conjunto de Fstados penencentes a uma esfera
economicamente periferica. o contacto com o estrangeiro "menos desenvolvido".
para alem de cnar laQos de amizade eom paises politicamente semelhantes - e
apenas esses foram escolhidos como destinos da "Frota da Paz" l,)X-. podena e
deveria mesmo contribuir para aumentar a identificaQo total dos viajantes com a
patria nacional-socialista A quantidade de aluses a esse objectivo nos
1 ' f'iano da Manfid. I" 03 1930.
'*
As pnmeiras viagens marilimas da KdF tiveram como destino a costa do sul da Inglaterra
Tratando-se de um pais de rcgimc democratico. a Inglatcrra parecc constituir uma cxcepco no
que diz respeito ao circulo dos paises de governos fasci/ados ou fascistas escolhidos como dcsuno
dos paquctes da KdF No cntanto. sc sc tivcr cm considcraco que nas viagcns a Inglatcrra nao
houve ncurses em lerra. ou scja. no se proporcionaram coniactos dircctos com a populaco
bntnica. c quc cm 1934/35 existia cntrc os govcrnos ngls c alemo um ceno clnna dc
aproximaco - quc afinai \ ina a culminar no convemo anglo-alemo sobre a conslnico naval de
18 dc Junho dc 1935 -. a opco de se visar a costa bnlmca como alvo "tunstico" j nao parecc de
lodo dcscnquadrada da calcuhsta politica mtcrnacional subiaccntc as viagens mantimas da KdF
1 ~*
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documentos estudados e enorme Eis um exempio apenas. proveniente do orao
oficial da KdF
l nd das ist ja geradc der Sinn dcr Hochscefahnen dcr naiionalso/ialistischen
Gememschaft kra/i durch Frcude. dafi sie die Arbcitskameraden durch die Anschauung
dcr Lebensbcdingungen andercr Volker davon iibcr/eugcn. dafi der Nanonalso/ialismus
den arbcitcnden Menschcn unscres Volkes cin Mafi an Betrcuung angedcihcn iiifit. das
m der W'elt beispiellos dastcht. Wer cinmal in scinem Lebcn liber dic Grcn/en des
Vaterlandes m cmc andere W'elt hmausschaucn konntc - und sci sic auch gcscsnet mit
Palmen. Bananen und ewig schcinendcr Sonnc -. dcr st gefeit gcgen alle noch so
\erfuhrenschcn Idecn. die ihm ein Paradics auf Erdcn \crsprechen Er wcifi |et/t. was
die /usammcngeballtc Kraft ciner Nation auch liir ihn selbst bedeutci ( ) Und alle
werden ein Erlcbms von dicser Fahrt mitnchmen sie werden mcht traung ^ein. wenn sie
\on Bord gehen. sondern nach allcm. was sic (...) draufien m dcr Wclt sahcn. \on dcm
Glck bescclt setn. dafi die deutsche Heirnat doch am schonstcn isi.
' ''''
Se este tipo de discurso destinado opinio publica alem ainda se queda por
uma mensagem de teor patriotico-chauvinista. nos relatorios secretos dos VMR. os
Spitzeiberichte. um dos informadores que participou num cruzeiro KdF a Portuual
em 1938 ja no se coibe de manifestar a sua aiegada superioridade biologica ao
afirmar que "a popuiaQo media de Uisboa oferece do ponto de vista racico uma
fraca imagem. ja que aparentemente representa um conglomerado de todas as raQas
do sul. incluindo a moura."110
No entanto. os nacional-socialistas estavam bem conscientes de que. perante
um quadro conjuntural de crescentes tenses a nivel das relaQes internacionais. a
manifestaQo de um nacionalismo exacerbado poderia prejudicar a imagem exterior
da "nova Alemanha" E que a AJemanha tinha abandonado a Sociedade das NaQes
e. precisamente no dia de chegada a Uisboa da primeira excurso Kratt durch
Ireude. em MarQo de 1935. procedido - numa atitude demonstrativa de afronta ao
Tratado de Versalhes - a remtroduQo do servQO militar obrigatorio Por isso. as
viagens ao estrangeiro. cuja "Frota da Paz" deveria eonstituir "uma poderosa
manifestaQo do novo espirito de uma Alemanha mais bela'"". enquanto
instrumento da propaganda internacional. teriam tambem o objectivo de convencer
o mundo das alegadas intenQes pacificas dos alemes Na discursividade nazi. os
cruzeiros KdF constituiriam afinal um maior e muito mais significativo contributo
para o "entendimento entre os povos" - tratando-se. porventura. apenas de paises e
povos regidos por sistemas fascistas ou pelo menos fascizantes - do que o que a
propria Sociedade das NaQes jamais teria conseguido
Wie steht es mit der l'oikerwn-taiuiigung'! - Besser. als sie jemals m emcm olTi/icllcn
l'olkerhund gcwescn ist. In geradc/u hcr/hcher Kamcradschaft begegncn und findcn
sich bei den kraft durch IJei?(e-Rciscn ltalicner. Portugicscn und Dcutschc Allcrdings
1 "''
Arbeiicrium. ano o. ii' 4. 15 5 1930. p 12
' I hencachuna von Reisen 111 das A.usland: R 58 950. p 334
1 ! l 'nter tl'em Sonnenrt?i. p 8"
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sind cs lucr Vertretcr drcier Volkcr. dic .inc grofie Gememsamkeit hnhcn - itnbrmdige
Vaterlandslicbc. Wtllcn /ur Ordnung und Saubcr?cit und /ur wchrhaltigen Festigung
des Anschens dcr Nation Einc Volkcrverstandigung entsteht hicr aus den Volkcrn
hcraus auf dcr Grundlagc eegcnseiligcr Achtung. an dcr sich ?nc cin Bcispiel nehmen
konnen. die scit Jahr/ehnten \om gninen Fisch her weltfremde Theonen \er/.apfen
: 1:
Atento a imponncia dos na\ios Kraf't durch Frcude. que para Portugal viajavam
em grupos de trs ou quatro paquetes eom um totai de aproximadamente 3.000
passageiros a bordo. e a desconfianQa que poderiam eausar junto dos paises
visitados. a KdF baptiza o conjunto dos seus navios de "Frota da Paz" (Flotte dcs
I'nedes) e atribui aos viajantes o papel simultaneamente de "mensageiros da paz"
(Sendhoten des Fnedens) e de "representantes do povo alemo""-\ sendo
"enviados mundo fora como documento da (nova) Alemanha"1'4 A preocupaQo
por decorar estas viagens com o emblema da paz e latente. no apenas na esfera
publica. como as publicaQes na imprensa e os discursos publicos de ento - apesar
de neles ja se poder detectar um tom de eerto modo prenunciador do
expansionismo previsto - o demonstram
Kein ehrlichcr und anstandie denUender Mensch kann dcm FnedenswiIIen. dcr in dieser
Rcise lebcndigen Ausdruck land. mn kaltcm Mifitrauen begcgnen. Dic Auslnder. dic
unscrc Schiffc und Mcnschcn sahcn. wissen wie wir. was diese Rcisc im eroficn
pohtischen Geschchen der Welt bcdcutct: Ein Uand rustet seme Flotte. Es war eine Flottc
des Friedens'
l?
Mas tambem nos bastidores da alta politica nacional-socialista se iogava a eartada
da imagem pacifica dos cruzeiros KdF Quando no final do ano de 1935. apos o
enorme sucesso das primeiras viagens a Portugal. Bodo Uafferentz. chefe da
secQo de turismo da KdF (Am/ fur Reisen. Wandern und f 'rlaub). numa fase de
planeamento das proximas "viagens atlnticas". se dirige a UegaQo Alem em
Uisboa no intuito de saber se seria aconselhavei aLimentar a frota na sua visita a
Portugal para "quatro. cinco ou. eventualmente. seis navios". de modo a que "o
numero total de excursionistas passaria a ser de eerca de 6 000". Baron von
Huene. o ministro da legaQo. responde
Es ist cin Stuck schnster Propaganda. die hicr gclcistct wird (Aber) dcn Bcsuch eincr
groficrcn Flottc wurdc ch fir bcdcnklich halten: cs l.igc dann schon einc
Dcmonstration. dic dic lucsigcn lcitcndcn politischcn Krcise imangenehm beruhrcn
nuifitc lir'
1)2 Arhei terium. ano ". n ". 1.12.19^7. p. 12
1 ' '
. irheiiertum. ano 6. ir 2. 15 4. |93(,. p |o.
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Robert Lc\: "Wir wollen die Gememschaft \or allem. Die Erlebmsse auf dcr Madeira-Fahrt".
in Hans Biailas e Gcrhard Starcke torg.j: Leipzui Das \iirnherg Jcr Deiuschen Arheusironi.
Mumque. U>35 p. 35
1 ' 5
. Irbetterfum. ano 6. tr 2. 1 5.4 19"6. p. I"7
11(1 Akten der Deuschen resandschaft tn Poriugal. W-f 'cmeinschafl Krafi Jurch Ercude-
':
'
ahrtcn. Bd I. 5. Dc/cmbcr i935 - "| De7embcr 193 j Acias da Legacao Alcm em Portugal.
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E em relaQo a e\ entualidade de a KdF passar a inciuir no seu programa a partir de
l37 cruzeiros a costa das colonias portuguesas em Africa. projecto que afinal no
se concretizou, o mesmo von Huene. consciente da questo colonial como "unica
nuvem negra que paira sobre as relaQes luso-alems". confessa-se preocupado
Ihr Tclcgramm. m dcm Sie uns Ihre Absicht mmcilcn. portugiesische Kolomalhafcn
an/ulaufcn. hat mich m nicht gcnngcn Schreckcn vcrset/t. .} Zu memcm
schmcrzhchcn Bcdaucrn mufi ich crhebhchc Bcdenken gegcn die Durchfiihrung dicscr
Absicht gcliend machcn ttnd darauf hinwcisen. dafi die Landung eines einzigcn
Urlaubcrs an dcr Ktistc einer ponugiesischcn Kolomc dic jahrclange deutsch-
ponugicstschc Frcuiidschaftsarbcit ( ... /u mchtc machen konntc. Eigcntich dic cmz.igc
Wolkc. dic iibcr dcm dcutsch-ponugiesischcn Himmcl Iie.gt. ist dic kolomalc Fragc ( ..).
Sic konncn nur glaubcn. licbcr Herr Dr. Ualfcrent/. wic ungcrn tch ncgativc Auskunftc
gcbc und wic schwcr cs mir wird. bcsonders lhncn und Ihrcm Wcrk cinc schonc Idcc
aus/urcdcn. i ) Dic Rcisc kann brigcns aueh ohnc einc Uandung in dcn Kolomcn
rcizvoll gcstaltct wcrden. indcm Sic nur aufMadcira. dcn Azorcn und vtclleicht dcn Cap
Vcrden landcn und dic afrikamsche Kiistc nur von weitem gemefien.1
r
As implicaQes e repercusses potiticas do "tunsmo (nacional-)social(ista)"
so portanto evidentes ao mais alto nivel das relaQes internacionais. Assim.
apenas poucas semanas apos a primeira excurso KdF a Uisboa e a Madeira.
tambem o Estado ponugus. muito provavelmente impressionado pelo "iirandioso
feito" do fascismo alemo. iria cnar. a 13 de Junho de 1935. uma organizaQo de
lazeres. seno igual pelo menos. basicamente inspirada nos modelos taliano e
alemo. a Fundacdo Xaciona/ para a Alegria no Trahalho (FNAT),1S Durante
rcferentes as viagens KdF realizadas entre 5 de Dc/cmbro de 1935 e 31 de Dezembro de 1936|.
^ituadas no I'olttisches Archiv Jcs Auswartigen Anues. cm Bona. com o codieo "Portugal
20/125"
]r ihidem.
*
A proposito das oneens e dos proposnos da FN'AT. \eia-sc: Jose Carlos Valente. <-v. nt. c
Simon Kuin. "Alcgria no Trabalho". in Revista do Expresso. 24.09 1994. pp. 36-37. Estes dois
anigos parcccm constituir. atc ao momcnto. os unicos trabalhos dc pcsquisa cspecilica acerca da
FNAT Dc rcsto. as considcraQes sobre esta mstiluiQo do Estado Novo c suas respcctivas
funccs no mbito do "projecto doutnnano lotah/antc para a socicdadc ponugucsa" (Fcmando
Rosas. // Estado \ov<>. \ol. 7 da ffisioria de Fortugai dc Jo^c Mattoso. Uisboa. 19V4. p 2SI s.)
nas obras dc rcfcrncia sobrc cstc pcriodo da Historia dc Ponugal so cscassas. Manucl dc Luccna
i ! Evolucdo do Sistema Coporativo Porfugues. L () Salazarismo. Lisboa. 1976. p 235 s). por
cxcmplo. rcconhece quc "a FNAT assumiu funQes analogas as da Dopola\oro' ?ahano.
ocupando-se de dcsportos c icmpos li\rcs. dc colmas dc fcnas c dc acti\idades cuiturais
nacionalistas". dcscmpenhando assim o papel enquadrantc de 'distrair' os trabalhadorcs dc acordo
com a pratica do rcgimc sala/ansta dc 'politizar a dcspolitizaco' ( ..)" Fcmando Rosas (<<p. cit..
p. 281 s.) cngloba as actividadcs das FNAT na tcntativa do salazansmo em "moidar todos os
niveis d; sociedade cnti de acordo com os 'no\os \alores" c Hcloisa Paulo iF.siado Xovo c
I'ropaganda cm Poriugai e no firasii. Coimbra. 1994. p. 37 s ) considcra quc. "dcscmohendo
toda uma acQo no sentido dc divulgar a unagcm do regime. ia FN'AT foo um dos seus mais
activos aparclhos dc propaganda A sua acco no campo da divulgagao do idcano oficial
proccssa-sc na orgamzaco dc acinidadcs quc di\ulgucm os prcssupostos do Estado Xovo c sua
voncepco dc cultura
"
Todos os autorcs rcfcrcm as scmelhancas cnirc a FNAT e a congcnerc
ualiana 'Dopola\oro'. mas cstranhamcntc apcnas Josc Carlos \ alentc mcnciona as anmdadcs c os
iintcnsos'.Mcontactos cntre a mstituiQo ponuguesa c a KdF. aqucla fundada precisamente poucos
mcses apos a pnmeira \isila dcsia a Lisboa e a Madcira. U'ma in\csiigacao mais aprofundada.
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todas as excurses KdF a Portugal houve eontactos institucionais. eonvites e
\ isitas mutuas a nivel oficial 0 propno Robert Ley. figura de destaque do reuime
nazi. foi recebido pelo Chefe de Estado portugus e convidado de Antonio Ferro
no Secretariado de Propaganda Nacional (SPN). A troca de galhardetes entre
Iustres da vida publica portuguesa e alem por ocasio das estas a bordo dos
paquetes alemes (Bordfesie) ou de recepQes dadas quer pela embaixada alem
em Lisboa. quer pelo SPN. quer pela FNAT. encontraram na imprensa portunuesa
da epoca um grande destaque, no raramente como noticia de primeira pagina com
adorno fotografico.119 Para alm das exaustivas e repetidas coberturas das
ehegadas. estadias e partidas dos "turistas-trabalhadores" alemes nas suas
passagens por terras lusitanas. eram constantemente realQados episodios simbolicos
da propagandisticamente encenada amizade Iuso-alem. como a oferta por parte do
jardim zoolgico de Berlim de um leo bebe transportado para Lisboa num
paquete KdF120 ou a atribuQo de uma medalha de merito aiem e de um relogio
de pulso a um operario portuario portugus que salvara a \ida a um tunsta KdF
eaido ao mar.,:!
Para terminar a inventariaQo dos objectivos visados com as viagens mantimas
KdF. mais concretamente dos que a propria discursividade nazi se encarregou de
pubiicamente divulgar. resta ainda mencionar o alargamento da sua funQo
integrativa aos alemes residentes no estrangeiro A manifesta tentativa por parte
do regime de enquadrar as diversas elasses sociais numa ilusoria
Vofksgemei/ischafi no se restringia apenas aqueles alemes que viviam e
trabalhavam na Alemanha mas visava tambem a seduQo e o eontrolo da diaspora.
os Attslandsdeuische. Neste sentido. as viagens para alem fronteiras eonstituiriam
"um meio ideal para dar aos alemes residentes no estrangeiro o sentimento de
pertenQa. possibilitando-lhes poderem experienciar. sobretudo la fora em terras
estranhas. a sensaQo da Vo/ksgeme/nschaft"r~2 Assim. a encenaQo do fraternal
convivio entre os viajantes da KdF e a comunidade de alemes residentes em
Portugal. que nos anos trinta. ainda antes da afiuncia dos refugiados do nazismo.
certamcntc dc mteressc ^//ercullural para o presente esiudo. nao me foi possi\cl isio que o meu
pedtdo. em meados dc 1995. a direcco do INATEU. no scntido de consultar os <cus arquivos
lnstoncos ondc se cncontra o matenal de documcniaco da evtinta FNAT. foi mdcferido por
alegada falta dc catalogaco do maienal rclativo aos anos 30.
'
Os jornais dinos ponugueses que deram maior cobenura as visnas da KdF foram: O Sculo.
o Diarm <la Manhd. o Didrio de l.ishoa e .! l'oz. Visto quc os paquctcs tambem ancoravam nos
arqmpclagos. os rcspcctivos jornais madeircnses. como OJorna/. o Diario Ja Madcira c o Didria
Jc \oticias do Funchal c. nos AQorcs O Tetgrafo. dcram cobcnura sigmficauva ao assunto
: :o O Secu/o e o Diario da S lanhd. 01.11.1937
'
:i O Seculo e o Diario da Manhd. 1 1 . 10. 1 937
-- / 'nier dem Sonnenrad. p. 1 92.
ascendia a aproxtmadamente I 200 pessoas. das quais 900 tixadas em Lisboai:\
constituiu sempre um ponto alto das escalas em cidades portuguesas Conforme
nos mais diversos relatos de viagem se descreve e os artigos e fotourafias na
imprensa portuguesa fascizada o eomprovam. muitos dos alemes lisboetas
compareciam. munidos de bandeirinhas em papel com a eruz suastica. aos eais
ponuarios onde ancoravam os luxuosos e imponentes "navios sem eiasses"124 A
revista Der Deutsche im Ausland. na sua edQo de Junho de 1035. representa a
ehegada da frota KdF a Lisboa na sua primeira "visita" a Ponugal. em que tambem
participou o proprio Robert Ley. nos seguintes termos
Morgcns gegen 7 00 Uhr taucht aus dcm Morgcndunst dcr crste KdF-Dampfer. Der
Deutsche. auf. Hundenc von Augenpaaren blickcn ihm erwartungsvoll entgcgcn.
Dichtgcdrangt stehcn die Menschcn am Kai. Und wahrcnd dic Schlcpper das SchifT
hcranziehcn. uahrend an Bord cic erstcn Marschklnge /um Kai hiiiiiberbrauscn.
schallcn auch schon /ur Begniliung dic Hcilntfe dcn Bcsuchcrn cntgegen Dic Kmdcr
der Deutschcn Schulc stnd zum Empfang mit Hakcnkrcuzahnchen angetretcn. Sie
ucrden dcs Winkens mcht miidc. Ihrcn Uohn erhalten stc. nachdcm Dr Lcy. dcr als
erstcr von Bord zur Bcgriiliung dcr Teilnchmcr heninterkommt. jcdem dcr Kinder die
Hand schuttclt. lnmnt.cn dcr Kindcrschar ucrdcn von thm unzahligc Aufnahmcn
gcmacht In kurzcn Abstandcn treffen die andercn Dampfcr ^terra Ct>rdoba. Oceana
ttnd die .S7. f.oui.s cu\. Nach ihrcm Festlcgen diirfen dic Dcutschcn aus Lissnbon an Bord
der-Schiffe.1"
Apos a "calorosa recepQo", no teriam sido poucos os representantes da colonia
alem que acompanharam. enquanto guias voluntarios126. os compatriotas nos seus
passeios turisticos pela cidade e nas excurses ao Estoril. a Oascais e Sintra Se
olharmos a quantidade dos excursionistas em cada viagem (2 000 a 3 000) e a
constantemente enunciada escassez de moeda estrangeira (Dev/senknappheit) com
que o Estado nacional-socialista se veria confrontado. o que alias Iimitava a soma
de que cada viajante KdF podia dispor como dinheiro de bolso nas suas duas
escalas. respecttvamente em Uisboa e no Funchal. a no mais que 10
'-,
Numeros citados por Frommann. <>p. cit.. p iiS'/ Esiranhaniente. Frommann onute a fonte
dcsta nlbrmaco. quc povavclmcntc tcra sido um relalo dos I MR (R 5X/9SO; refcrcnie a Outubro
de 1938: p 337 ss.) em que sc afirma quc dos 1.200 alcmes rcsidentes cm Porrugal 900 vivcriam
cm Ltsboa. Scgundo o mesmo mformador. mais ou menos 900 dos Auslancisdeutsche com
rcsidncia fi.xa em Portugal scnam mcmbros do NSDAP c "a \ida comumtana c a soltdancdade
(cntre a coloma alem) pode(na)m scr classificadas como scndo muito boas
"
'-A
klas.senfo.se Schiffe era o cognomc dado pelo regime aos dois pnmeiros cc uhimos. apesar de
ainda cm Agosto dc 1939 sc afirmar que muitos mais cstanam cm projecto) paquctes
cxclusivamcnte constrmdos para a KdF Na verdade. o "Wilhelm GustlolT' e o "Robcn Lc>".
baptizdos rcspcctnamcntc cm 19^8 e 1939. c tendo ambos ainda efcctuado cruzeiros com escala
cm Lisboa c na Madcira. aprcscntavam uma cstnilura uniformc scm as irdictonais diviscs
elassistas dos paquctcs. Todas as cabines cram. de facto. concebidas da mesma forma. aspecto quc
com o incio da guerra c a utilizaQo dos na\ios KdF como "la/aretos fiutuantes" sc vina a pro\ar
scr dc grande utilidade nulitar
]2~
Cit. cf. Heinz Schon. <>p. cd . p 34 s.
i:'
Bruno Frommann (<>p. cit.. p 190) constata em relaQo a um cniz.eiro efectuado na Prima\cra
de 1936 o numero de S() guias pro\cmemcs da coloma alcm em Lisboa.
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i\c/chsmarkl2~. ou seja. a cerca de 100 escudos. o facto de os Au.siandsdeuische
no serem remunerados pelo seu acompanhamento. que normaimente deveria
competir a agncias de viagensi:x e guias tunsticos prolissionais. eonstitui um
aspecto a no ser subestimado no que diz respeito a viabilidade financeira destas
viagens de baixa tarifa. Para alem desta propagandistica e financeiramente valiosa
"mobilizaco" da colonia aiem tambem o Estado portugus contribuiu na medida
do possivel para que os custos destas "excurses para operarios" se mantivessem
acessiveis. perdoando aos navios da KdF 00 0 das taxas portuarias - a lei
portuguesa no permitia pois uma abolQo no seu vaior total12"- a par de. a
pedido da legaQo alem em Lisboa. se proceder regularmente a reduQes
significativas ou mesmo a ofertas dos bilhetes de transporte nas visitas a Sintra lM>
0 agradecimento a diaspora alem e a colaboraQo portuguesa revestia a forma
retributiva de convivio alegre e muita cerveja.m Nas primeiras noites passadas em
portos portugueses. organizavam-se festas a bordo dos paquetes em honra dos
convidados alemes residentes em Portugal e de muitos notaveis locais. Os
programas destes Bordfeste. em que tambm os jornaiistas dos pnncipais iornais
iisboetas e funchalenses no podiam deixar de marcar presenQa. encarregando-se
obviamente de noticiar o evento de forma simpatica. eram eonstituidos por uma
eonsideravel diversidade - embora sem urandes variaQes de visita para visita - de
ofertas (inter)culturais: desde concertos de musica classica por orquestras alems e
marchas tocadas por bandas portuguesas. passando por bailes e representaQes de
danQas tradicionais de diversas regies da Alemanha e de Portugal ate aos usuais
discursos solenes de altas personalidades alems e portuguesas Enfim uma
perfeita encenaQo do espirito de aiegria. festa. convivio e camaradagem. reinante
entre a Volksgemeinschaft como tambem entre "dois povos amigos" untdos por
determinadas afinidades ideolouicas.
'- Ih?iem
-N
Segundo as actas da Lcgaco Alema cm i.isboa \Akten der Deutsciien < icsainiscfiai in
Ponuga/ (20/125: "NS-Gememschaft Kraft durch Frcude-Fahncn I935-I93X)|. a agcncia dc
viagens incubida da orgam/aco c do acompanhamento tunsticos das excursdes KdF em Lisboa
era a Safdn
1:9
fhulem
1 v-
Idcm. p. 191
111 Um dos prcsentes de rctnbuico mais apreciados junto da colma alem terao sido os mil
Iitros de ceneja oferccidos pcla KdF. I 'ide Bnmo Frommann. <<v c:r.. p 190
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'! A viagem KdF: esnaco e tempo de entretenimento c endoutrinamento
Apesar da propna voz pubiica nacional-socialista no deixar duvidas acerea do
caracter instrumental. ou melhor. totalizante da KdF. convm determo-nos um
pouco sobre a pergunta: porque e que foram precisamente as viagens mantimas ao
estrangeiro o mstrumento mais popular. uma especie de ex l/hr/s. da politica soeial
e cultural do regime'7 No teria sido mais fcil e muito menos dispendioso atrair e
endoutrinar as massas no seu dia-a-dia. no seu espaQO habitual. atraves do ja
engenhosamente montado aparelho de propaganda. pela imprensa e radio
nazificadas. pelo Partido e suas inumeras suborganizaQes enquadrantes
}
Bruno Frommann. na sua dissertaQo com o aparentemente inequivoco - mas
no fundo ambiguo - titulo Retsen un D/enste polt/scher Zieisetzungen. coloca esta
(falsa) questo para. a partir de uma resposta afirmativa e admitindo que "as
viagens KdF. enquanto instituico do Estado nacional-socialista. esto
indissoluvelmente eonectadas com a sua politica global". podendo neste sentido
"ser vistas como viagens ao serviQO de objectivos pohticos". eoneluir que. no
entanto. "o seu elemento basico e de natureza social",?: No Ihe negando o seu
"contributo para a estabilizaQo e persistncia do regime nazi". tese ja em K)7o
defendida por VVolfiiard Buchhoiz, Frommann concentra porem os >eus esforQos
interpretativos e argumentativos para realQar. a meu ver excessivamente. o valor
social. modernizante e turistico das viagens KdF. relativizando a "possibilidade de
infiuenciaQo"!:!3 ideologica dos turistas ja que estes se caracterizariam sobretudo
por um "modo de pensamento e comportamento apolitico"1
;>1
Na verdade, o "turismo para trabalhadores" preconizado pelo regime nacionai-
socialista gozou de uma enorme popularidade junto das classes medias e mesmo
operana. A eficincia e o poder de atracQo das viagens KdF eram de tal forma
evidentes que mesmo os movimentos de oposQo esquerdista o tiveram de
reconhecer N'os relatorios dos informadores do Partido Social-Democrata Alemo
exilado. os Deutschland-Berichic der Soz/aldemokrattschen Pctnet I kutschlands.
ento camutlados sob a sigla Sopade. constatava-se.
Das allcs hai Methode (KdF scheint /u beueiscn/. daJi dic Losung der so/ialen Frage
umgangen werden kann. uenn man dcm Arbcitcr stail mehr Lohn mehr Ehre. statt mehr
Frci/cit mehr f'reude. statt bcsscrer Arbeits- und Lebensbedingungen mehr
kleinburgerlichcs Sclbstgcfuhl \erschalft KdF ist nicht nur eine rafTinien crdachte und
1 -:
Bruno Frommann. op. cit.. p 3 IX
1 ??
Idem. p 3 1 3
'
u
Idem. p. :X3
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eeleitete Organisauon /ur Bcireuuno der Masscn. sondcrn gcradc/u cm Minbol dcs \on
der NSDAP repraseniierten nal'?-naicn SoziaismttsJ
Enquanto que esta apreciaQo oposicionista realca o proposito represeniauvo e
consc/encializanie da KdF enquanto caractenstica da pratica politica do regime
nazi. nas palavras extraidas de um relato de viagem de uma participante que \ ajara
sob as bandeiras da cruz suastica e da "roda solar". o stmbolo emblematico da
KdF. o objectivo nacional-socialista de despolitizando enquadrar as massas. dando
aos eventos da sua obra de iazeres uma aparncia meramente hedonica e
simultaneamente social. parece ter-se realizado
Zum crstcn Mal sind uir nchttg m den L'rlaub gefahrcn. Mn der (kcana \on der
HAPAG Fniher konntcn ja nur die Reichen nutfahrcn. das hat mtndcstcns 300. 400
Mark gckostet. Und utr habcn iir cme Wochc 54 Mark bczahlt. (...) Scchs Mahl/citen
gab cs laglich und /u Mittag tmmcr mehrcrc Gangc Bedicnt uorden sind uir \on
livnertcn Kellncrn. Es gab keine Propagandarcdcn. uemg Partciab/cichen und
uberhaupt keinc Politik an Bord. Statt dcssen \uirden uir bcstcns unterhalten nut
Bordspielen. Musik. Tan/. ncuen Filmen und Uichtbildvortragen
' ,f1
A plena satisfaQo desta viajante berlinense com o programa tunstico oferectdo
pela KdF durante uma viagem mantima aos fiordes da Noruega. mesmo que se
aceite a pressuposQo de que estas impresses refiectem paradigmaticamente a
apreenso destas viagens pela maioria dos turistas participantes enquanto sensaQo
de um evento apoltico, no deve porem induzir-nos a ingenuidade de avaliar o
turismo KdF como exemplo da benevolncia da poltica social do regime nazi. a
que Frommann
- embora no de um modo explicito - me parece querer aludir ao.
se no contestar preliminarmente. pelo menos relativizar a tese de Buchholz de que
as viagens KdF no so desempenharam uma iinQo propagandistica eomo
eonstituiram mesmo uma especie de "viagens de comerscio apologetica"
(Beke/uit/usfahrten) ao nacional-socialismo n7. \ afirmaQo de Frommann de que
a inluenciabilidade ideologica das massas sena durante a viagem KdF
mdubitavelmente menor de que no seu dia-a-dia. no seu habttat natural. parece-nos
msustentavel. Se e pois verdade que "a organizaQo de lazeres nacional-socialista
pode ser caracterizada como uma instituQo que a primeira vista no se enquadra
na imagem global moralmente negativa que se tem do nazismo"1 ;s. o fenomeno
KdF. por no eorresponder a um esquema mterpretativo do ascismo alemo
enquanto regime umcamente demoniaco e aterrorizante. no pode porem ser
Deutsch/aiid-Berichfe der Sozialdemokratischen Pariet Deui.whlands \S.opade). i')M-rJ4H.
\ol.. Frankfiirt am Main. 19X0: aqin vol. 3 (1936). p. X79 >.. cit d. Peter Reichcl. ><p. c?.. p.
249
156
Cit cf. Peter Rcichel. <>p. < //.. p 24X
1 -7 Wolfliard Buchholz. <>p. cit.. p 400
:yIdem. p 412
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convertido num simbolo. numa (falsal prova. do pendor sociai e modernizante. da
face positiva do nacionai-socialismo. Por mais que a KdF possa ter eontnbuido
para a modernizaQo da sociedade alem. para a popularizaQo da viagem ao
dei.xar a porta entreaberta para o exclusivo mundo tunstico', para a pelo reime
nunca intencionada democratizaQo do tunsmo nos nossos tempos, a politica social
nazi, nomeadamente a sua performance pela KdF. no pode ser anaiisada seno a
panir da sua runQo instrumental numa indissolvel relaQo com a ideologia
totalitria do nazismo E esta caracteriza-se. para alem do exercicio do terror.
sobretudo pela sua pratica demagogica. pela "bela aparncia". peia sua "dupla
face". em suma. pela "estetizaQo da vida politica como tambem social e cultural)
que o fascismo pratica"'40. conforme Waiter Benjamin afirma no posfacio ao seu
famoso ensaio de 1935 Das Kttnsnverk im Zeualter sci/ier technischen
Reproduzierbarke / 1
E precisamente a viagem KdF que melhor sintetiza e refiecte esa pratica
pohtica do nazismo Na e pela viagem constroi-se a iluso do "socialismo do acto"
(Sozialismus der I'at), da Volksgemetnschaft. da igualdade social. da "revoluQo
nacional-socialista". procede-se. conforme o proprio discurso nazi anuncia. a
"transposQo de um mundo distante e magico para a esfera da realidade"141 0
projecto de consciencializaQo e socializaQo das massas de acordo com o deario
nazi encontrou na viagem um cenario ideal em que todos os ingredientes. todos os
condicionantes e todas as pre-disposQes psicologicos se conjugam para
possibilitar uma perfeita encenaQo da "demagogia soeial". da fascinaQo
intencional e sistematicamente irradiada pelo fascismo Para alem da premeditada
massificaQo e instrumentalizaQo da "literatura de viagem KdF" eomo veicuio
ideologico. aspecto que sera analisado na parte principal deste trabalho. a viagem
em si. apesar do seu acentuado pendor tunstico e ao contrario do que Frommann
narece querer provar. tera desempenhado um papel extremamente unponante para
o endoutrinamento e consequente enquadramento das massas Vejamos porqu
Mesmo que nas supracitadas impresses de viagem de uma tunsta KdF no haja
a conscincia de praticas propagandisticas e politicas a bordo. a verdade e que os
navios foram factualmente palco de realizaQes intrmseca e explicitamente
politicas Os paquetes da KdF fimcionaram. por exemplo, peio menos duas vezes
como "local festivo de eleQes" l4: Segundo Robert Uey no seu anual discurso de
'''
Hasso Spode. "Die NS-Gemcinschaft krau durch Erct?e - cm V'oik auf Retsen ".'". m Hasso
Spodc (org.). ZurSonne. zur Ereiheit' Bciirage zur Tourismuszeschtchte. Bcrlin. 1991. p. S"
4,1
Walter Benjamtn. "Das Kunstuerk un Zeitalter seincr tcchmschcn Reprodu/ierbarkeit". m
H'sammetc Schrtftcn Ihhandiungen. Bd. 1-2. lore . Rolf Tiedcmann. Hermann
Schueppenhauser). Frankfurt am Main. 1901. p 469
141
Monatshefte fitr \S-Soziafvoiiuk. 1937. cit. cf Bruno Fommann. <>p at . p. 65
' 4:
"Festlichc Wahl auf dcm Kraft-durch-Freude-SchitT Wdheim Oust/otr c o utulo de um amgo
na Arhetterium. ano X \v 3. ul.05.I938. p. 15
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abertura da epoca primaveril dos cruzeiros a \ladeira, a "viagem atintica"
(Atlant/kfahrt) de MarQo de 1930 seria "eoroada eom um evento especial": o
piebiscitario de 29 de MarQO. cujo resultado, um indubitavel "sim" a ocupaQo da
Rennia, acto eontra as estipulaQes do Tratado de Uocarno ja consumado por
Ilitler a 7 de MarQo. Uey ja conheceria de antemo l4 \um folheto distribuido a
bordo, com o titulo Das "Ja" der Madeirafahrer'. apelava-se. num tom deveras
patetico e aclamatorio. seno mesmo divinizador. ao incondicional "sim" dos
passageiros e pessoal de bordo a politica e personagem do L'uhrer
Mannschaft und Passagiere dcr s'/ ! <<uis smd durch gcmcmsamcs Sclucksal und
Erlcbnis kamcradschaftlich vcrbundcn. Jcnen gab dcr Fiihrer nut dcm uundenollcn
Werk krafi durch Freude die Mdglichkeit. Deutschland und die Wcll kennen zu lernen;
dicscn gab cr uieder Arbeit und Brot und damit ncucn Lebcnsmut und ncue
Lebensfreude. Jeder. der gcsehen hat. nut uelchcr Andacht und Begeisicrang
Mannschafl und Urlauber an den Lautsprechcrn im Schiff dcn Wonen des Fuhrers
lauschten. der ueifi: Es gibt keinc treucren Anhangcr des Fuhrers und seiner Beuegung
als dic Volksgcnossen auf dcr St. I.ouis. \om Kapitan bis /um Schiffsjungen und vom
Betncbsfuhrcr bis zum Fabnkarbeiter Allc bcucgt das Geuhl iiefsten Dankes an den
Mann. der ihnen und dem ganzen Yolke em ncues Lebcn schcnkte. (.. ) So steht denn
dic Madcirafahn 1936 unter einem ganz bcsondcrcn Zcichcn. Am 29 Marz findet die
Volksbefragung statt. bei der das deutsche Volk entscheiden soll. ob es die MaOnahmen
dcs Fuhrers billigt. Die Antwort kann und uird nur em gemeinsam brausendes Ja scin.
DicsesJrt hat mehr als s>mbolische Bedcutung Es uird Stiit/e und starker Halt fur den
Fiihrer des V'olkes sein. der frei und olfcn vor alle W'cll hintrcten kann uie kein anderer
Staatsmann. denn hmter ihm stcht cinc gecmte Nation. dcren Wille auch sein Wille st
und die an ihn glaubt und ihm restloses Vcrtrauen sehcnkt. (...) Arbcitskameraden! Es
ist nur uenig. was uir dem Fiihrcr geben konncn Nur das klcine Wortchen Ja. Damit
sollcn uir alles \ergelten. uas er an uns gctan hat! Er gab uns dic Frctheit. er schenkte
unscrm Volkc einen neuen Glaubcn. ttnd cr gab uns Waffcn. Arbe? und Brot Der
Ftihrcr schuf kraft durcit Ereude fiir uns. und unser Dank. den utr am 29 Mrz
bekunden. heilit: Ja. Moge es iibcr die Mccre erschallcn und aller Welt in dic Ohren
gellcn: Deuischland ist frei unci wtrd seine E.hre wahren
i44
Dois anos mais tarde. um paquete da KdF iria novamente semr eomo uma especie
de urna de votaQo fiutuante. A 10 de Abril de 1938. o Wilhelm (iustioff. ento o
maior e mais mponente navio da frota KdF. deslocou-se a nglaterra. onde
ancorou durante doze horas na doca de Tilbum perto de Uondres. para que os
alemes e austnacos residentes nesse pais ti\essem oportunidade de confirmar por
sufragio a.Anschlup. ou seja. a anexaQo da Austria Esse "acto eleitoral" decorreu.
segundo uma noticia lustrada eom diversas fotografias na Arhe/tertum. num
ambiente festivo eom "jogos, canto e danQa que encurtaram aos aiemes de
Inglaterra o tempo passado a bordo"'4' Mas se estes dois exemplos refiectem
apenas a utilizaQo politica dos navios e viagens KdF na sua \ertente mais
institucionalizada. varios outros aspectos podem ser enunciados para se
h Cf Hein/ Sehon. <>p. ut.. p. 44.
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Idem. p 45
Irheitertum. dem
demonstrar o ambiente simuitaneamente politizante e c/f.vpolitizante durante estas
viagens mantimas Se no citado extracto do relato de viagem pessoal de uma
turista KdF se chama a atenQo para a ausncia de propaganda pohtica a bordo. o
que ja pelo facto de o mencionar sequer nos sugere tratar-se de uma descrQo
consciente ou inconscientemente pre-formada. um informador do regime que
participara numa das viagens KdF a Portugal em Outubro de lc,38 constatava no
seu relatorio
Es fandcn tdglich allgemeinbildendc Vortrage statt. soueit sic nnt dcr KdF-Fahrt 111
irgcndeincm Zusammenhang standen Bei diesen Vortrageu verstand es der Vonraeende
(...). in auficrgcuhnlich gesclucktcr W'eise scme Vonragc mu nattonalsozialistischem
Gcdankengut /u durchset/en.1^
Tambem o estado-novista .Antonio de Menezes. que se deslocara em 1935 ao
congresso do \SDAP em Nuremberga e que de seguida fora eonvidado pela DAF
a participar num cruzeiro da KdF aos fiordes da Noruega. descrevendo as suas
impresses de \iagem num artigo publicado no Diario da Manhd de 20 de MarQo
de 1936. alude as actividades endoutrinantes a bordo:
Todos os dias havia a bordo pequcnas palcstras de propaganda doutrmaria. que Dr Ue\
fazia numa adnnra\el expontancidadc (sio. com verdadciro scnso de orador popular.
numa hnguagem apropnada a cada auditona.
Nestas duas breves observaQes realQa-se a habilidade tactica subjacente a pratica
endoutrinante a bordo dos paquetes da KdF Correspondendo a "propa<^anda
psicologica" enquanto elemento constitutivo da maquina demagogica nazi. cujo
engenheiro. o doutor em filosofia Joseph Goebbels. desde eedo reconheceu as
desvantagens de um discurso ideologizante demasiadamente politizado com que as
masbas ndo deveriam ser constantemente bombardeadas. o endoutnnamento a
hordo caractenzar-se-ia pela sua subtileza. mas nem por isso menor eficcia.
apresentando-se sob a forma camufiada de entretenimento Acatando as
advertncias do maior "artista da psicologia popular" nazi de que "no se pode
estar sempre a bater o tambor. visto que se estiver sempre a rufar o tambor o
publico se vai habituando ao som do tambor. levando-os a ia no reprararem
nele"147, a encenaQo do culto da alegria no navio - o lexema I rcitcie esta
implicito no proprio nome da organizaQco de lazeres - encontrana num ambiente
de festa. de jogos nfantis tradicionais. como o Sackhupfen ou a "eabra eega". de
danQas folcloricas e musicas populares. de sceiches humonsticos e recitais de
i6 R5X, 95o. p. 3 34
!4~
Joscph Gocbbels. cit. c. Helmut Hcibcr (org ). Cmehbels Rcdcn. \ol I 1932-1932.
Dsseldorf. 19"l. p. 23X: aqui: cil. cf Wolfgang Benz. Herrschafi ui?i dcseilscnaft :m
nationasozialistist/ien ^iaat. Sudien zur ^irukiur- und Mentalttatsgeschtchtc. rrankfurt am
Vtain. 1990. p. | |
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poetas afectos ao regime. o cenario perfeito para a acQo do que se poderia chamar
de um "fascismo patusco" (Schunkel-laschismit.s)u* 0 navio. espaQO psicoloyica
e fisicamente hermetico. tera sido o palco ideal para a pratica do que Bertolt
Brecht denomina de "teatralidade" (Iheairalik) do nazismo14'' Afirmar-se. como
Frommann o faz, que a possibilidade de endoutrinamento durante as viaizens
mantimas KdF - porventura nunca efectuadas a paises democraticos - seria
incomparavelmente menor de que na vida quotidiana do Ferceiro Reich.
significaria pois estar-se a subestimar - por ngenuidade ou no - as tecnicas
persuasivas do fascismo. por mais subtis que pareQam ser. materializadas numa
grande diversidade de manifestaQes aparentemente apoliticas de eultura de
massas, constituindo a viagem KdF apenas um aspecto desta complexa estetizaQo
da vida politica. social e cultural preconizada pelo regime nazi.
Mas mesmo que no se queira ou consiga identificar a megavel existncia de
uma indissociavel conexo entre as esferas da cultura (de massas) e da politica
enquanto elemento basico do exercicio e soliditicaQo do poder nacional-socialista.
outros aspectos. de eeno modo mais paipaveis. poderiam ser evocados para se
demonstrar a significncia das viagens KdF. sobretudo as mantimas ao estrangeiro.
no mbito do projecto totalizante do lerce/ro Re/ch Se assim no fosse. como se
poderia explicar a grande preocupaQo por parte da organizaQo dos cruzeiros KdF
de se "instalar em todos os navios fretados para o fim. assim eomo no unico
paquete de sua propriedade. sistemas de altifalantes em todos os conveses e saias
(inclusive as cabines) para que nos navios (...) a voz do LHhrer pLidesse alcanQar
cada um dos trabalhadores"150. e pelos quais entoavam. diariamente as 6 e 30 h da
manh. as alegres marchas para uniformemente se despenar a "comunidade de
frias". de resto muito disciplinada. eonforme quase todos os relatos estudados
azem reaQar0 Os regulamentos comportamentais, mpressos eom destaque em
todos os "programas tunsticos". testemunham pois o proposito uniformizador e
disciplinador subjacente a organizaQo total(izante) das viagens KdF
1X
0 termo de Schunkel-Easchnnus e uuli/ado por Fnt/ J Raddatz numa pequena recenso sobre
um recentc livro de Karstcn Wittc (Lachende Erben. To/ler Ta<e. Iiiinkomodie -:i Drttten Reich.
1995} em que sc lematiza o papcl politico c propagandisticos dos filmes humonsticos produzidos
no Tercetro Retc/r. \ide "GroBe Licbc - grolie Liige. Filmproduktion im Dnnen Reich". m
kulturchrontk 6. 1995. pp. 3o-38
'
Na sua peQa (meia)dramaturgica Der Messmgkatd (19.37-1951). Bcnolt Brccht identiftca e
explica numa cena. prccisamente com o titulo I 'ber Jic Iheatra/ik Jes Easchismus, o recurso a
iccmeas teatrais por parte dos regimes fascistas como elcmcnio mponantc da sua pratica poltica.
l'ide Bcrtolt Brccht. "Dcr Mcssingkauf". m Cesammelte Iterke F>. Schriftcn zttm Theater 2.
Frankfurt am Main. 1%7. pp ^X-5oX: c Wolfgang Emmcnch "Massenfaschismus und die
Rolle des Asthetischen Faschismustheone bci Enist Bloch. Waltcr Benjamin. Bcnolt Brecht". m
Lutz Winklcr (org. ). Anti faschtsiisthe Literatur I. Kronberg. 19"". pp 223-290,
:-
Hemz Schn. <>p. ctt.. p M).
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L'm cincn reibungsloscn V'crlauf der Fahn /u gcuahrlcisten. mufi ich Disztplin haltcn.
lch bm als Teilnchmer einer Urlaubsfahrt dcr Kratt Jurch Ercudc Rcprasentant dcs
dcutschen Arbcitertums und habe als solchcr nationalsozialisnsch. d h \orbiidhch /u
handcln. Ich habe Gemcmschaftsgcist /u pficgcn. mich kamcradschaftlich /u verhalten
und den Anordnungen des Rciseleitcrs unbedingt Folgc /u leisten Ich uctfi. dafi
Teilnehmer. die das Ansehcn dicses grolicn Gemeinschaftswerkes durch ihr V'crhalten
schadigen odcr gefahrden. ohne jedcn Ersatzanspnich durch den Rciseieitcr \on dcr
ueitercn Tetlnahme an der Reise ausgeschlosscn uerden
i51
O raio de alcance do discurso uniformizador e endoutrinante do regime. que no
dia-a-dia se intensificava numa rede de comunicaQo de massas eada vez mais
densa. constituida pela imprensa. pela radio. pelo filme naziicados e assembleias e
festas de massas (des)politizadas. adquiriria assim no espaQO (semi)publico do
navio uma dimenso quase que eompacta a que nenhum membro da simboiica
Volksgemeinschaf/ em miniatura poderia escapar. Constituindo o paquete KdF e a
convivncia no seio da "comunidade de bordo" uma especie de envolvimento que
inspira confianQa e "transmite a sensaQo de seguranQa no estrangeiro"!<:. poder-
se-a imaginar melhores condQes espaciais e temporais para o projectado controle
e penetraQo ideologicos de todo e qualquer individuo? \o sera a presso de
grupo, afinal um importantissimo factor de determmaQo do comportamento
humano. muito mais forte num enquadramento de espaQO fechado. eomo o e o
barco. do que num mundo quotidiano em que. no obstante a latente tentativa do
regime de anular a pnvacidade. haveria mais possibilidades de refugio ao espaQO
pblico? Hans Biallas. autor da "novela de viagem KdF" Der Sonne entgegen.
demonstra na seguinte passagem estar consciente das vantagens destas disposQes
proporcionadas pelo ambiente a bordo:
Die grofite Gcfahr des Bordlebens. die Langeueile. uird stcgreich tibenuinden So sind
alle Tage ausgefullt mit Unterhaltung. \vie sie reichhaltiger mcht sctn kann. Abends aber
hrt das ganze Schiff die Fuhrerreden aus Deutschland. dic von den Lautsprechern
libertragen uerden. Die ganze SchifTsordnung kommt dadurch manchmal ins Wankcn.
uenn die Arbeitskameradcn. statt zum Abendessen zu kommen. um die Lautsprecher
geschart sind. Fiir sie ist es ein tibenvalligendes Erlebms. unter sudlichem Himmel. bei
funkelndem Sternenglanz und dcr uarmen Bnsc. die iiber das Mcer weht. auf den Decks
/u sitzen und zu liegen und dabei den Wonen des Fuhrers zu lauschen. der Deutschlands
Freiheit verkundet und sich an allc Volksgenossen uendet. die guten Willens sind. hn
bei seinem schueren Werk zu untersnitzen. Auch an Bord der kra/i durch Erettde-
Schiffe uird von Urlaubern und Besatzung geuhlt. und dcr Erfolg tst noch
iibenvalugender als in der Heimat.153
Se o navio oferece pois as condQes fisicas ideais para os propositos de
instruQo e endoutrinamento politicos das massas popuiares. a viagem em si
fornece o indispensvel quadro de pre-disposQes mentais e emocionais por pane
1
Cit. cf. Wolfhard Buchholz. <>p. m.. p. 2"4
152
Hans-Wemcr PrahJ e AJben Steinecke. <>p. cit.. p. i74
"'
Hans Biallas. op. cit.. p. 59 s
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dos turistas Assim. no surpreende que logo o pnmeiro texto da antolo^ia
organizada por Otto Paust apresente o estado psicoiogico antenor a viaiiem
metaforicamente como a "\ erdejante ilha da esperanQa"
Ich - ich - ich! Wahrhaftigcn Gotts: mcin Ich stand noch nicmals so 1111 Vordergnind
mcincs Dascms uic n dicsen Tagcn. Und cs ist vcrbunden nut eincm /ueiten Worte
Und alles zusammcn hcit: 'Ich rcise" - Wie oft en\achc ich (.. ) aus dcr Hast dcs
Alltagcs. aus dcm Uann dcs SchalTcns. aus dcr Umgebung dcr Pflicht und tlndc mich auf
der gnmen Insel jener klaren ZukunftsholTnung. die da heiJit 'lch ucrde Reisen'1-4
Se entendermos a viagem como um acto psicologico de "temporalizaco subjectiva
do espaQo e de espacializaQo subjectiva do tempo"1-. de anulaQo subconsciente
de espaQO e tempo que conduz a um "estado de excepQo comportamental"156. a
uma transformaQo dos modos de apreenso. constituindo assim um terreno frtil
para vises e proiecQes evasivas. para a encenaQo de um mundo ilusorio de
magia, facilmente se entendera o interesse e o empenho financeiro e pohtico que o
regime dispensou a organizaQo das suas "viagens mantimas para trabaihadores".
Conscientes dos desejos e nsias previamente existentes numa sociedade de massas
dilacerada por sentimentos de alienaQo. de fragmentaQo e atomizaQo social. de
uma galopante proletizaQo das classes operarias e um objectivo e inegavel
empobrecimento da pequena burguesia. de uma crescente e msustentavel
eompetitividade no mundo laboral. de uma latente disposQo escapista que se
manifestava numa grande apetncia pela "cultura de diverso e dispersao". a
Zerstreuungskuliur a que Bloch se refere nas suas cronica> ptiblicadas em
Frbschaf/ d/eser Zeit. e que. a partir de meados dos "dourados anos vinte". se
traduz na ascenso cultural do cabaret. da revista e teatro. do tilme. da danQa e da
\iagem15~. os mentores do regime nazi souberam, pela representaQo da pertida
poltica sociai e eultural da KdF. rentabilizar os tempos livres como "espaQO de
deoIogizaQo"15* Os loisirs. e muito particularmente o turismo. ofereciam aos
demagogos do fascismo "as massas no seu estado liquido". facilitando-ihes a sua
moldagem em uniformidade com o ideario desejado E Krieck. pedagogo
considerado um dos ideologos mais infiuentes do nacional-socialismo. sintetizou o
1:4
Otto Paust. "Schlieit auf die Ferne dcs Siidens". m ka'E. Das e<-o/?< / liauherscht/f p 5
5
Ernst Bloch. Das Prtnzip Hotihune. Frankfurt am Main. 19X5. p. 43 1
Cl
Hasso Spode. Zur Ce\cfuchte cfes Tourismus Eine ^kizze der Eiiiwickiuii'e J'es tounstischen
Retsens in der Moderne. Stamberg. 19X7. p 39
Ernst Bloch em Erbv/iati dieser Z.eit (Frankfurt am Main. WX5. cd. orig.. Zunque. 1035) c
Stcgfned Kracaucr cm Das Ornamem Jer \fasse. colectnca dc cromcas onginalmenic
publicadas na mprcnsa alem da scgunda mctade dos anos vintc c ediladas em li\ro em 1963
iFrankfurt am Mam). anatisam e deserc\cm cstc clima dc cufona c\asi\a entrc as classes medias
no pcnodo quc antcccdc de imediato o na/ismo.
-<s<
Fnedhelm V'ahsen. ov. cit.. p. "2
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objectivo ultimo desta nraxts de poiitica educacional e eulturai na seguinte
maxima
Masse mufl flussig uerden. uenn sie gcstaltbar sein soll.
15<1
A liquidificaQo das massas. no pela opresso mas por via do entretenimento. pela
demagogia psicologica, parece ter sido a estrategia adequada ao "ealculo pohtico"
do regime de. "diluindo os padres de percepQo especificos do meio social
(operario e pequeno-burgus)", proceder a uma "transformaQo da auto e hetero-
imagem que proporcionasse ser entendida eomo a expresso de uma realidade
social factualmente transformada "1,,,J Assim. em vez da obtengo de salarios mais
elevados. o trabalhador. pela sugesto de uma fraudulenta consciencializaQo.
deveria ter a percepQo (distorcida) de estar - e ter-se-a muito provavelmente
sentido - equiparado ao "burgus" que desde sempre teria tido a oportunidade de
fruir das "belezas exoticas do mundo" O Estado nacional-socialista. ao abrir
aparentemente a todo.s os alemes as portas para o "paraiso do longe". parecia
mesmo "saciar o ancestral desejo alemo de conhecer o mundo."161 Como se ja no
bastasse o conhecido mpeto das massas apoliticas para imitar o estilo de vida da
burguesia. ate ento detentora do "privilegio da apetecida viagem". com o intuito
de se aguQar ainda mais o apetite pela viagem. no discurso nazi o deseio de viajar e
historica e misticamente elevado a um alegado estado de alma comum a raQa
alem Conforme se pode depreender de um breve extracto do luxuosamente
ilustrado livro Vnfer dem Sonnenrad. editado pela propria KdF em 1938. a
vtagem. numa altura em que o sonho de uma (irofkieutschland parece passar a sua
fase de concretizaQo com a Anschlufi da Austria e a ocupaQo da Boemia checa.
e. numa especie de prenuncio das aspiraQes expansivas do nazismo. no so
encarada como um bem de lazer tunstico adquirido por vastas classes sociais. mas
antes descrita quase como a essncia do earacter nacional. como elemento
unificador do espirito da l 'olksgeme/nschaf't
Immer verspiinc dcr Dcutschc dcn Drang m sich. hmaus/u/iehen in dic Ferne. die Weii
/u schen. sich an ihren unbckanntcn Schonheitcn zu crfrcucn. Dic Volken.\andcrung.
die Streifziige der germamschcn Wikingcr ubcr die Meerc. un gcuisscn Smne auch die
Kreuzzuge. das Wirken dcr Hanse. der Zug deutscher Baucrn von Rhcin und Mosel die
Donau hinuntcr bis /um Schuarz.cn Mcer. das alte Uandsknechtstum. dic n allcn
dcutschen Gaucn \or Jahrhundcrtcn lebcndig gcuordcne Parole Sach Ostland wo'len wir
reiten sind Beispiel lur diesc nef im Gemut unsercs V olkes und unsercr Rassc
''
E. Kncck. \ationaipohtische Erziehung. Ueipzig. 1932: cit. ci Jurgcn Schiedeck e Martin
Stahlmann. 'Dic Ins/enierung totalen Erlehens". m Hans-Lue Otto e Hein/ Sunker iorg.).
Polittschc Lormierini'e und \oziale Erz'.ehung nn Sationa/sozia/isinus. Frankfurt am Main. 1901.
pp. 167-202. aqui: p. 167.
160 Peler Reiche. opat.. p. 235
1111 f 'nter dem Sonnenrad. p N^
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uurzelndc ^ehnsucht nacii dcr Fcrne. Die Wandcrbcuegung. die schon \or dcm Krieee
cincn Grolicil der acutschen Jugend erfafil haite. rundet diesc ecsehichtliche und
rassische Erkcnntms ab Und uas uar unser alter Brauch dcs Gesellcnuandcrs anderev
als diescr Drang nach dcr Weile der Well und dicsc Schnsucht nach dcm ncuen
unbekanntcn Schonen! Dic Freude des Dcutschcn an Reiscn und Wandcrn i>t em Teil
derdeutschen Sccie
' :
Para terminar este breve enquadramento teorico da viagem KdF na "amaliiama
ideologica"163 e pratica politica do nacional-socialismo. atrever-nos-iamos a
formular a tese de que e precisamente no espaQO e tempo da viagem que a verso
moderna do panem ct ctrcenses. que a demagogia social do nazismo encontra o
eampo ideal (e idealizante) para a sua performance poiitica. para a eoncretizaQo
experiencial da sua utopia totalitaria 0 turismo KdF. pelo facto de habilmente se
ter valido e apoderado de desejos individuais e colectivos. por ter preenchido um
nicho de aspiraQes e nsias das massas ate ento mal aproveitado pelos regimes
liberais. democraticos e socialistas. e ter "entulhado o vazio da disperso com
ktisch e um mito nacionaf"64. tera constituido um factor fundamentai para a
fascinaQo e dominaQo de vastas eamadas popuiares. e. por conseguinte. para a
egitimaQo. estabilizaQo e manLitenQo do poder nazi Aceitar-se a leitura
proposta por Frommann de que as viagens KdF. no mbito global de uma analise
da pratica poltica do fascismo alemo. devem ser sumanamente avaliadas de forma
positiva. signifcaria por isso vedarmo-nos a uma evidncia de grande importncia
para o reconbecimento de urna das causas peia qual o nazismo se pde tornar. por
via da sua tactica de "politizaQo negativa"165. um "movimento de massas
despolitizado"166. Ernst Bloch. ja em Frhschaft dteser Zen (1935). resumia uma
das razes fundamentais para o sucesso popular do nazi-fascismo nesta simples
frase antitetica. em que a aparente ingenuidade em relaQo a pratica politica
marxista so podera ser entendida eomo refiexo ironico de um certo distanciamento
cntico da ortodoxia comunista por parte do autor:
Nazis sprechcn bctnigcnd. aber /u Menschcn. dic Kommumstcn \ollig uahr. abcr nur
von Sachen."1
Sero precisamente a analise desse discurso populista de apelo a emoQo. da
retorica e demagogia discursiva. e a desmontagem das eondicionantes pre-
formativas na produQo literaria dc um mundo ilusorio nas diversas formas de
":
Idem. p. S4.
1
Konrad Ehlich. "Uber den Faschismus ?prcchcn - Anahsc und DiskurC' in Konrad Ehlich
(org.). Sprache tm Fascfusmus. Frankfurt am Main. 1989. pp 7-34. aqui p 17
164
Ernst Bloch. Erbschaft dieser Z.ett. p. 149
('5
Enzo Collotti. Easasmo. Eascismos. Lisboa. 1989. p 53
"''
Wolfeang Emmcnch. op. cit.. p. 227
'"
Ernst Bloch. ov at.. p. 15"'
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representaco textual das viagens mantnnas KdF efectuadas a Uisboa. a Vlaueira e
aos AQores entre 1035 e 193 que nos iro ocupar nos dois eapitulos que se
seguem. constituindo estes alias a parte pnncipal do presente trabalho
50
111. Sobre a tipologia de "literatura de viagens KdF"
1 Problemas de uma definico de "literatura nazi": Schr/fttum versns Lnerainr
Numa primeira abordagem dos relatos das viagens mantimas da KdF que nos
propunhamos analisar deparamos desde logo com uma dificuldade de ordem
genericamente filologica. Estartamos a lidar com textos literanos0 Podenamos
aproximar-nos destes relatos com os propositos e modelos anahticos e
interpretativos e as ferramentas usuais que as cincias literanas nos fornecem para
tal? Onde estaria a "verdade artistica". a capacidade estetica e linguistica. que nos
permite falar de "literaura1"- Sera que este conceito ainda tem alguma validade
quando nos referimos a um momento da historia da cultura em que a palavra -
poetica ou no - se encontrava exclusivamente ao servQO da politica. em que a arte
se deveria restringir a sua funQo meramente ideologica e propagandistica. a sua
dimenso instrumental'7 Perante a manifesta ausncia de elementos basicos que
ainda nos possibilitassem uma aproximaQo dos textos em questo enquanto
"literatura" na sua acepQo elassica - por mais complexa e discutivel que a
problematica l/terar/edade continue a ser. discusso em que. alias. o presente
trabalho no pretende de modo aigum envolver-se -. optamos por enveredar
basicamente por um metodo de abordagem transdisciplinar Vlas. sena a
instrumentagem heunstica proposta pelas diversas cincias sociais. sejam elas a
Historia nas suas multiplas e diferenciadas variantes. a sociologia ou a politologia.
por si so suficiente para que pudessemos alcanQar o que nos propuseramos. ou
seja. demonstrar em que medida a apreenso e a representaQo verbal de um
quadro cultural estranho, neste caso o portugus. constitui um acto de produQo
"literaria" pre-icondicionada por um determinado esquema ideologico7 Se era
pois de textos. de manifestaQes literarias - numa acepQo por mais lata que possa
ser -., que pretendiamos tratar. como podenamos abdicar de metodos filoiogicos
para provar a nossa tese da fimcionalizaQo pohtico-ideologica da "literatura de
viagens KdF" Uma proposta metodologica, seno plenamente satisfatoria peio
menos aceitavel como ponto de pariida para a nossa abordagem. encontramo-la
numa documentaQo acerca da Ltteratura sob a Cruz Suasttccv^ Falando de
Schr/fftum nazi. conceito pelo qual a propria discursividade nacional-socialista
mostrou preferncia em detrimento do de fiteratur e que o autor acha adequado
por melhor eorresponder ao earacter instrumental desta ( iesinnungsh/erainr1'^
("literatura ideologica"). Ernst Loewy desenvolve o seu estudo a partir da
pressuposQo de que no Icrcetro Re/ch "entre a literatura que pela sua mdole
Ernsl Loeuv Ltteratur unicrm llakcnkreuz. . >as i.>rnie Re?ii mni \eme fuciuung. Eine
': 'okumentation. Frankfurt am Mam. 19X3 < la. cd 1900).
'"Mdem. p. 25
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desiiza sempre para a cntiquice. isto e. que muitas \ezes no e mais do uue
tdeologia empolada sob a forma de poesia. e as publicaQes puramente
jomalsticas e polticas quase no existem diferenQas estruturais"1"" Esta
objectivamente detectavel diluQo das tradicionais fronteiras entre os "generos
literarios" sistematicamente fomentada pelo nazi-fascismo eom o intuito de
popularizando a literatura cativar. moldar e uniformizar as massas. aspecto a que j
na ntroduQo do presente trabalho fizemos referncia. justiica assim uma
abordagem do corpus textual em questo por um pnsma que. deixando de lado a
habitual analise dos eiementos propriamente ditos "literanos". focaliza a
"motivistica especifica do Schr/fttum nazi"r:. ou seja. o conjunto dos topicos. dos
"simbolos verbais de mitos politicos"1"2 e apoliticos. subjacente a dita "literatura"
nacional-socialista. Tomando por emprestimo a Loewv uma abordagem dos relatos
das viagens KdF efectuadas a Portugal entre 1935 e 1939 a partir de
topicos/motivos constitutivos da Weltanschauung nazi. o que cenamente nos
permitira uma maior fiexibilidade analitica e assegurara uma maior fiuidez e
coerncia discursiva. no abdicaremos porem. embora de modo sucinto. de uma
analise estilistica e linguistica Apesar da mencionada permeabilidade - seno
mesmo diluQo - dos limites entre os generos, nomeadamente entre literatura e
textos jornalisticos. pensamos ser de uma relativa imponncia, mais que no seja
por uma questo de orientaQo formal. procedermos em primeiro lugar a uma
breve descriQo do corpus na frouxa trirepartQo por nos estabelecidap\
1 2 TrirepaniQo tipoiogica da "liieratura de viagens KdF"
1 2. 1 . Os "romances", as "novelas" e os poemas
Neste grupo tipologico de relatos de viagens KdF efectuadas a Lisboa e a
Madeira. que aqui definimos como "romances". "novelas" e poemas. sem que. na
verdade, o sejam de um ponto de vista rigorosamente filologico. incluem-se cinco
livros174. a que ainda se poderia acrescentar a "pnmeira peQa de teatro popular
sobre Kraft durch Freude" de August Hinrichs: Petermann fdhrt nc/ch Made/ra.
levada a palco pela primeira vez em 20 de Outubro de 1936 na pequena cidade de
1 !) Lh?/em.
l Idem. p. 34
- Kurt Sontheimer. . lii/?ieinokrattscties Denken m der li'eimarer Repubtik. Munique. 994 i la.
cd.: 1962). p. 244.
; '-' f 'ide p. 1 1 s do presente trabalho
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Nao sera aqui considerado o romancc policial dc Hedda Uindner Gluck auf'Madeira ( 1934).
visto que. conformc Matina Emonts \op. ctt.) afirma. foi cscnto c cditado antes da pnmeira
viagem KdF Madcira (1935). no podendo por isso scr inclmdo na categona "literatura de
\iagens KdF".
^
Oldenburg'"5 Porem. o presente estudo baseta-se apenas na analise ue trs relatos.
dois "romanescos" e um proximo da reportagem. e uma antologia de cunos textos
em prosa e alguns poemas. ja que no conseguimos localizar nem o texto do drama
de Hinrichs nem a noveia de Mario Heil de Brentani. eertamente um pseudonimo.
editada em 1936 na serie de literatura de cordel Die hunten Sovcllen com o titulo
Atlanta ttnd d/e Siebenhunden. Novelle um ci/tc I 'ric/uher-i'ahn nach Madetra.
Os trs semi-romances novelas/reportagens so
a) Jakob Schafher: Volk zu Schiff Zwet Scefahncn mn der KdL'-Hochseeflotte
(19.36)
b) Hans Biallas Der Sonne cntgegen. Deutsche Arheiier fahren nach Made/ra
(1936)
c) Karl Busch: Sach de/i "Cditcklichen Insel/i". Mit KdF-FIaggschiff "Rohert
I.ev" nctch der farbenprachtigen IVelt vonMadeira und Lenenffa ( 1940)
d) A referida antologia organizada por Otto Paust tem o titulo KdL. Das grofSe
f'rlauhersciuff(\9}6).
0 que salta desde logo a vista. por se tratar de um denominador minimo
comum a trs destes livros. e o facto de, para alm dos seus inequivocos titulos
panfietarios. terem sido editados em 1936. Sem nos querermos aqui lanQar em
excessos de interpretaQo especulativa, pensamos ser sustentavel afirmar-se que
nesta data editorial. apenas um ano apos a "sensacional novidade" de a KdF se ter
aventurado. depois dos seus cruzeiros setentrionais ao longo das eostas da
Inglaterra e Noaiega. para destinos mais exoticos. se retlecte o proposito
propagandstico do regime em fazer divulgar por via da "literatura" de massas os
ento recentes feitos sociais e cuiturais do nacional-socialismo Se pudermos dar
algum eredito as palavras de um alto-tiincionario do Secretanado de Propaganda
Nacional. Antonio de Menezes. alias. um relativamente bom eonhecedor da
Alemanha nazi aonde efectuou durante os anos trinta varias viagens. os livros de
Schaffner e Biallas tero gozado junto do publico alemo de uma grande
popularidade Num longo artigo publicado no D/ar/o da Manhd de 8 de Outubro
de I937. sob o titulo "Kraft durch Freude e a Propaganda de Portugai". Menezes
destaca a importncia da popularizaQo dos livros de viagens KdF para a imagem
exterior do Estado Novo
Dois hvros. dois belos livros. publicados ha dois anos para ca |na \crdade tena sido ha
apenas um ano|. conem dc mo para mo dos alcmes ansiosos por leiiura sbre via^ens
aos paises do Sul e nos vcmo-los cspalhados pclas montras dos hvrciros dc todas as
ctdades da Alemaoha. nos estancos das estaces de cammlios de ferro c nos bazares dos
paquetes das linhas alems de navcgaeo. Chamam-<c csses li\ros "Ao cncontro do sol"
(Die Sonne entgegen) (sic) c "Po\o a bordo" (Wolk /u Schiff) lsic| e foram escntos por
I ?le entrevisia com o autor publicada in . irheiterium. ano (>. ir 15. ol 11 I1' ;(>. p. 22.
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passageiros de e\curses da KdF a Uisboa e a Madeira. 0 hino ao Mar, ao Ainuco. ao
divino pitoresco da nossa paisagcm. a rcccpco cannhosa feita pelo nosso povo. no
podena ser mais caloroso nem mais cheio de harmoma. Bclissimas fotoerafias c
descnhos falam de Uisboa e do Funchal. sublinhados com icgendas cativamcs. U'ma \ ista
da Avemda da Uiberdade tem o subtimlo: A mais linda rua do umverso' Os autorcs
escrevem como se tivessem estado no paratso. (...) Quc valiosa c. pois. para a
propaganda dc Ponugal na Alemanha cada excurso a Uisboa c a Madcira que a KdF
orgamza. e como a devemos rcccber com galas. do coraQo. j que no podcmos abstrair
do alto nterssc que ela tambem nos tra/. (...) Chcgam amanh os ooo cxcursiomstas
da KdF Que sejam bem-vindos. que Lisboa c o Funchal Ihes abram como\ idamcnte os
seus bracos fraternais com rcdobmdo cannho c com profundo reconhecimento-
Sem que possamos provar o alegado xito editorial destes dois livros na .Alemanha.
pode pelo menos suspeitar-se que esta especie de lieratura de uagens tenha
encontrado um relativamente grande publico-leitor. parecendo-nos portanto
legitimo falar-se de um processo - mais que no seja tendencial - de massificaQo
da literatura KdF Afinal. os "romances" em questo. para alem de "entreterem".
obedecem a linha-mestra nazificadora imposta pela Re/chsschrifttumskammer .
Numa recenso sumaria dos Iivros sobre viagens KdF publicados ate finais de
1938. pode ler-se no orgo oficial da KdF. a revista quinzenal Arhe/teruim. sob o
ttulo "Madeira daheim n der Uese-Ecke. Eine Bucherschau uber das KdF-
Erlebnis"
Der Dichter Jakob Schaffncr. Schwetzer von deutscher Herkunft. hat uns in seinem
Buche l'olk zu Schiffzwei Secfahnen geschildert: eine nach Uissabon und Madeira und
eine n dic Fjorde Nonvegens. Eben ueil Schaffner Auslander ist. uietzcn scine Wortc
doppelt. und scine aus andcren Buchern bekannte Kunst dichtcrischer Durchdnngung
von Rciseerlebmsscn uird hicr /u cmcm hochpolitischen Beitrag /um deutschcn
Sozialismus Zuei schone Bticher muJ man gleich nach Schaffncr nennen: Hans Biallas:
Der Sonne entgegen und Gerhard Starcke: Brandelmann aut gro/jer Eahrt. Das erste
fiihn nach Madcira. das zweitc tn die Fjorde: beide haben eine Menge prchugcr
Lichtbildcr. Wahrend Biailas die rcinc Schilderung pflegt. gestaltct Starcke zum Roman.
Format und Ausmhnmg machen beide Biichcr auch zu Gcschenkzuecken recht
geeignet. (...) Und uns Schaffenden und Reisendcn bleibt nur. unseren klcincn oder
grolcren Buchcrbestand daheim hterarisch /u bereichem. Welche Ausuahl! Fahrten
seeurts und landurts' Schilderung und Roman! Mit und ohnc Bilder1 ( . ) Prcisc \on
90 Pfenmg bis 4.80 Rcichsmark! Einc begliickendc \iclfalt. Ein Beueis. daJ die
Schnftstcller und Dichter m Yolkc stehen. dcnn das ist das ksthchstc an allcn
gcnannten Bichern: so \erschieden sie auch sonst sein mogen. sie sind Pulsschlag cines
groen Herzens.1
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0 valor propagandistico destes livros e portanto inegavelmente reconhecido no so
a nivel da politica interior mas tambem exterior. No tera sido. pois. por acaso nem
pela sua qualidade literaria que a KdF enviou. em Outubro de 1936. quarenta
exemplares do livro de Schaffner a IegaQo alem. com o pedido em anexo de \ on
Huene "os fazer ehegar aos senhores interessados do governo portugus"1^ De
1 76
. Irbeiterium. ano 8. nc 16. 15.11.1 9^8. p 1 9
1 ''
Actas da UegaQo Alem em Ponugal [.Akten der Deutschen Gesandschafi m Portugal "\S-
Gemeinschaft Kraft durch Frcude-Fahncn '. \oi. L: 5 12.1935 - M 1 2 19>6|
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acordo com a lista de destinatarios elaborada pela UegaQo Alem em Uisboa!"s. os
referidos livros tero sido distnbuidos pelas seguintes pessoas e mstituQes: 20
exemplares para o Grmto fuso-Alemo. em cujos "eursos de hngua avancados
com participantes capazes de ler alemo sem dificuldades (este livro) iria ser
adoptado como manuai de leitura'"'", e os restantes 20 \inte para aitas
personalidades da esfera pohtica e cultural. como o Dr Gustavo Cordeiro Ramos.
o Dr Antonio de Menezes. o Prof Jose Vianna da Motta. Higino de Queiroz
(ento director da FNAT). entre outros. e instituQes. como a Escola Alem de
Uisboa. o Instituto Alemo da U'niversidade de Coimbra e as respectivas bibliotecas
do SPN e da FN'AT. 0 livro de Hans Biallas. jornalista de profisso e. porventura.
ehefe do gabinete de Imprensa (Presseami) da KdF. tera tido em Portuizal
sensivelmente o mesmo publico destinatario, ja que tambem neste caso o
"lanQamento editorial" passou pela UegaQo Alem.,s" No que diz respeito a
antologia de Paust. no dispomos de quaisquer dados em relaco a sua recepQo
em Portugai Na referida recenso da Arbeitertum apenas se refere que Paust "da a
palavra a dezasseis poetas. entre os quais alguns de renome, como Hemnch Uersch
ou Heinz Steguweit." Quanto ao relato proximo da "reportagem de viagem" Xach
den "('ducklichen Inseln". da autoria de Karl Busch. no encontramos qualquer
referncia no que concerne o seu acolhimento quer peio publico aiemo quer
portugus
Depois desta pequena excurso a (breve) historia da recepQo de alguma
"literatura de viagens KdF". convem aproximarmo-nos dos textos propriamente
ditos. comeQando por uma descriQo fortnal Se. por mero exercicio academico,
estabelecssemos uma escala descendente de literariedade como eriterio de
avaliaQo dos textos em questo. o relato de viagem de Jakob Schaffher surgiria
em pnmeiro lugar 0 facto de o autor suiqo ter escrito. para aiem de Volk zit
Sch/ff em que se confessa um nacional-socialista convicto. uma sene de outros
livros. todos eles indicando ja nos titulos a sua proximidade seno identificaQo
com o ideario nazilsl. no seria por si so suficiente para a legitimaQo de um certo
grau de qualidade literaria que Ihe conferimos A evidneia com que Schaffner
entrelaQa no tecido narrativo acerca da sua viagem KdF a Portugai trechos de
refiexo intrinsecamente poltica. ou seja, passagens de um discurso inegavelmente
rsldem.
rMdem.
1X0
Idem. \of ll I93t-|938.
1X1 (''. (iiintcr Scholdt lin Auioren uber ffiller. Deuv>chsprachi^e Schnttsieller i9i J-E-45 und
ihr Bild vom "luhrer'. Bona. 1993 p 064) a obra literna dc Jakob Schaffncr c pnncipalmcnte
constmnda. para alem de l'olk zit Sclutf pclos scguintes titulos: Offenb<irun< :n dcutscher
Lcmdschalt. Eslugarda'Berlim. 1934: f-'reies nationa/es Irbeit.wolk. /unquc. !93~; Die
schwetzertsche Eid^enossenschaft und das Drilte Rc?h. Estugarda/Bcrlim. 1939; Hekenntnis.se
Cedtchtei. Estugarda-Berlim. 1940; Das Retch in uns. Bcrlim. 1943
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endoutnnante. no invalida o seu dominio manipulamo de meios estilistieos A sua
linguagem. que se encontra a uma consideravel distncia da erueza. brutalidade e
trivialidade Lingua Tertii Imperu^2. ou seja. da linguagem corrente do lerce/ro
Reich. apesar de semr o proposito anti-poetico. destruidor da criaQo e liberdade -
anistica e no so - do nazismo. no deixa de retlectir uma certa poeticidade. Num
constante saltitar entre a narraQo e a descrQo das suas impresses sobre pessoas.
coisas, ambientes e passagens de refiexes interiores e politico-ideologicas. o autor
consegue imprimir a sua linguagem. ao longo de 127 paginas. uma aura mistica.
um tom quase que sacral e arcaico Apesar do latente esforQo do poeta por
diversificar no seu discurso os meios estilisticos. numa especie de "elevaQo da
retorica ate ao imperativo"|S\ a sua linguagem resvala no raramente para um
latente epigonismo, para um neo-romantismo que. .se ja nos anos trinta - depois do
simbolismo. depois do mpressionismo. depois do expressionismo, depois do
surreaiismo. depois de a Iinguagem ter passado pelas mais diversas fases
experimentalistas. enfim. depois da emancipaQo linguistica - cheirana a mofo. em
meados dos anos noventa se apresenta pura e simplesmente como kitsch
insuportavel, que. porem. no de\e ser subestimado Pois. a partir do momento em
que o kitsch. a produQo artistica/artificial de um mundo cor de rosa. fenomeno
que historicamente no se limita ao penodo dos fascismos, passa a estar ao serviQO
de vises e praticas politicas //civilizacionais ele tera de ser analiticamente
enfrentado e suportado Ha que reconhecer e desmontar o mecanismo pelo qual a
literatura se transforma num instrumento agudo com a fimQo de arma
politicamente manipuladora. 0 seguinte excerto do relato de Schaffner. em que o
autor descreve a passagem do navio KdF pelo Canal da Mancha, exemplifica de
forma paradigmatica a retorica. o estilo e a metaforica do que se podera entender
por kitsch politizado. ou melhor. nazificado Para que se possa ficar com uma deia
concreta acerca do grau de empolamento "poetico" na escrita deste "poeta"
mistico-romntico. tenha-se a pacincia de ler este trecho um pouco longo"
Die Sonne ist durchgcbrochen und erffnct uns nn Untcrgang einen uiwcrgeBlicheii
Abend. Da liegt und uallt leise. beinahc /artlich das Meer uie blau und rot gestnchelte
und punktiene Seide. Gold st auch dazwischcn und ctwas Violctt. Das kost und liebt mit
der schuenvolkigen und nun festere Gestalt geuinnendcn Uandmasse. Das schmiegt sich
an und schmeichelt entlang. Das bekran/t und umannt. bckleidct und cnthtillt! Es st
eme An von Tanz. bei dem abuechsclnd dic Uicbcndc - das Mccr - sich selbst
entschleicn und den Geliebten \erhullt. oder dcn Gcliebtcn cntschleicrt und sich
\erbirsit. uahrend an allen Ufern. m Buchtcn und an Landzungcn das Fest der Liebe und
der Schonheit cntbrcnnt. breitlohend und uelblutcnd Aus den Himmeln sieigt es
iachelnd in dics schne Land. und aus dcn Abgrundcn imter dem I.eben scheinen
IXi
Esia designacao e obviamente tomada por enipresiimo ao estudo pioneiro sobre a degeneraco
lingmstica ocornda durantc o Ierceiro Reich da autona do lilologo Victor Klcmpercr /77. Die
unhcwaltigte Sprache. Munique. 1969. (la. cd.: l'4os
|X-* Ernst Locu\. <>v. cti.. p 2o
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\crsohmc Geister aus ferncn Jahrhundcrtcn gcschlcchtcn\eisc "r.crauszuuallcn. Jetzt
bncht dic fcste Landmasse stolz auflachcnd auscinandcr. Bcrgrcihen gehen hinter
Bergrcihen hoch Talcr brechen auf wie Ubcn\mder und dnngen sieghal't ans Meer \or.
u.ihrend andcre erobcrnd in das dunklc Landcsinnere eindringen. uo dcm Licht cuig
\crborgen das Hcr/. schlagt. das alte starke cnglische Hcr/. das so ucmg von sich wcifi.
und das bis hcutc m grolen Zeitcn mmcr so traumhafl mchtig das schopfensche Wort
sprach. Welches Wort regi sich hcutc auf dcm Gnmd diescs gchcimmsvollen Lebens'
Schaffl da und pulst immcr noch das prophctischc Gefiihl des altcn England' Dic
dcutschcn Urlauber utssen cs mcht. Sic schaucn und schickcn Fuhladen dcr Seelc aus.
abcr sic knncn es mcht crraten. denn Engiand. das grolk. starkc England uctli sclbst
noch nicht. uas es hcute dcnken soll und uas cs morgen sprechen und tibcrmorgcn ttm
uird. England hai ticf gcschlafcn (...) Dcutschland hat dcn Schlafcr angerafen. Er ist
/unachst nicht schr erbaut und murn Bald uird cr aber /u begrcifen und dann /u
dcnkcn anfangcn. (...) Die smkcndc Sonnc stromt dcn dcutschcn Arbcitskameraden und
Urlaubern ein machtiges Amen /u. tind dicsc ircmdc. schonc. beriihmte Sleilkuste
\enveisl sie khl und streng auf sich selbst.
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Se nesta passagem do texto se refiectem as esperanQas e tentativas de
aproximaQo, literariamente erotizada. entre a Alemanha e a Inglaterra - em Junho
de 1935 tinha-se. por exemplo. procedido a assinatura do convenio anglo-alemo
sobre a constriiQo naval -. as dLividas em relaQo a uma futura eonvivncia
pactfica com o pais da OLitra margem do canal dissipam-se por compieto a FranQa
e indubitavelmente o arqui-inimigo dos alemes. mensagem que Schaffher se
encarrega de entrelaQar na sua mistica descrQo paisagistica:
Das Uicht uird kalt und blutet sich aus. Die Tlcr schlieCen sich fcmdlich (...). Wir
iahrcn n die Nacht hinein. Um uns fltistern und uabern die Wasser des Atlantik. die
dcn Kanal durchstrmen. Uns umfngt dcr fcuchtkalte Wmd. aus dem schauerader
\ebcldunst medcrschlagt. Wie ein schuimmendcr Gluthaufcn hcgen dic Uichter von
Dover tiber der Wasserlinie. die uir nun kaum noeh ahnen. 'bcrall blitzen und zucken
Seczeichen Fern. diinn und nur feindiich stcchcn Uichtcr von der franzsischen Kiiste
heriiber. (...) Uberemsummend sind iibcrali die Empfindungen England gegeniiber leise
hoflcnd - uic man nach schwcren Erfahningcn und viclcn Ruckschlagcn hoff:
/uruckhaltend und auf Deckung bedacht - und durch cinc stummc ernste Berettwiliigkeit
/ur Frcundschaft besttmmt. die abcr mcmand attfdrangen uill Gciicnuber dem
pohtischen Frankreich. das dem deutschen Volk das bitterstc angctan hat und ihm
fortlaufend das Schucrste und Kummenolistc /umutet. stcht das Gcfiihl dcr Urlauber
nut dem Riieken: 'Mit diesen Ueuten haben uir mchts mchr /u schaffen. Wir haben die
Kraft gefunden. uns selber unser Rccht zu nehmen Jetzt ist's abcr aueh SchluJ3.' Nach
cmcr Opcration schlgt das Biut andere W'ege ein. Mag scin. daB dic Yolker hier selber
mal Ordnung schaffen - \oran die Knegskamcraden auf beidcn Sciien .
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Deixando para j de lado uma analise topica ou motivistica do relato de
Schaffner. passaremos a uma breve descrQo formal da "novela de viagem" de
Hans Biallas A semelhanQa do "poeta" suiqo, tambem o jornalista Biallas tenta dar
ao seu relato um certo colorido poetico Como Sehaffner. que ntroduz no seu
livro alguns personagens romanescos. entre os quais trs com nomes e vozes
proprios. os trabalhadores Heinnch Hummel de Hamburgo e Fritze Kummel de
s4
Jakob Schaffner. 1 'oik zu Schtft. p. 25 s.
x?
Idem. p. 2" s.
Berlim e a jovem empregada de comercio. Erna. a protagonista de uma historia de
amor durante a viagem eom um alemo proveniente da colonia alem
funchalense186. a que autor dedica um capttulo com o titulo Zw/schenspie/. tambem
a historia de Biallas tem um protagonista Mas. enquanto que aos personagens de
Schaffner so esporadicamente ihes e conferida a paiavra. na maior parte dos casos
sob a forma de pequenas intervenQes e comentarios simplistas seno mesmo
anedoticos em diversos dialectos regionais que no desempenham uma fungo
pertinente para o desenrolar da narrativa. em Der Sonne en/gegc/i o heroi da obra.
o trabalhador Fritz Oldenkamp. filho de um marxista convicto que no fim da
viagem adere ao nacional-socialismo. terminando sua viagem com a jubilosa
aclamaQo "Dem Fuhrer Sieg heil!". adquire um papel preponderante no enredo da
"novela" Oldenkamp simboliza. pois. a kaihars/s do operanado alemo que
durante as viagens KdF se liberta do ideario e promessas marxistas para se entregar
braQos abertos ao eredo nazi. A viagem KdF. para alem de proporcionar ao
trabaihador uma vivncia tunstica. funciona assim primordialmente como "viagem
de converso" ao nazismo. como Bekenntnisfahrt, eonforme a feliz expresso de
Wolfhard Buchholz. A ausncia de longas e misticas refiexes e de uma estihstica
cuidada como no caso de Schaffner permite no relato de Biallas uma maior fiuidez
discursiva e leveza narrativa que resulta num estilo indubita\elmente mais
populista. Esta "novela". que em parte se aproxima da reportagem. de um discurso
jornalstico que denuncia a provenincia profissional do autor. pela sua
simplicidade estrutural e linguistica ter ido - mais do que o livro de Sehaffner - ao
encontro do gosto das massas e. simultaneamente. dos propositos totalizantes do
regime entretendo com "literatura leve". seduzir, endoutrinar, enquadrar.
uniformizar. domar as massas. A mensagem aos trabalhadores. atinai o grande
publico-leitor visado com este tipo de literatura popular. mpiicitamente.
propagandistica. sem no entanto o parecer. e simples: esquecer as promessas
socialistas e aceitar as oiertas reais do novo "socialismo nacional" 0 autor tenta
fazer passa-la por um simples mecanismo dramaturgico A historia da viagem
primaveril de 1936 a Uisboa e a Madeira. apenas parcialmente descrita na
perspectiva do seu protagonista Iiterario. inicia e termina com a referncia a um
pantleto do Partido Social-Democrata Alemolr do ano de 1904. em que se
promete ao operariado poder futuramente usufruir dos mesmos privilgios da
burguesia. inclusive as luxuosas viagens mantimas. A passagem deste pantleto
literal e integralmente transcrito na "novela" e a seguinte:
H"
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,s' Em muitos dos discursos e textos referentes as \iagens da KdF. sobreiudo nos relaios de
viagcns pubhcados na Arbettenum. este panflcto constitui quasc quc um iatmotiv contra-
propagandistico.
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Ihr Arbeitcr ucrdel einst auf cigenen W'agcn fahren. aut etgcncn Schiffcn lounstiscli dic
Meerc durchkrcuzcn. m Alpenrceioncn klctiern und schnheitsininkcn dtirch die
Gelandc dcs Sudens. der Tropen schucifen. auch nordliche Zonen bercisen. Odcr thr
saust nut curcm Luftgcspann iiber die Erde un WetUlug mtt dcn Wolken. \\ 'mdcn und
Strmen dahm Nichts uird euch mangeln. kcinc irdischc Pracht der Frdc gibl es. dtc
euer Auge mcht schaut. Was je eucr Herz crschnt. uas euer Mund cn\ artungsschauernd
in stammclndc W'orte gckleidet. dann iiabt ihr das leibhaJtige Evamzelium des
Menschentums auf Erdcn! - Und fragl ihr. uercuch soichcs bnngen uird'.' Nun. cinzig
und allein dcr so/ialdemokratische Zukunftsstaat'
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0 trabalhador Oldenkamp chega a bordo com este panleto no bolso. a partir o
qual o autor inicia. numa especie de biografia retrospectiva que se assemelha as
tcmcas do filme, o seu discurso melodramatico. (pseudo-)tragico e.
simultaneamente. de um inocultvel cunho poiitico-(contra)propagandistico. Por
acharmos pertinente observar-se um pouco mais de perto. isto e. num contexto
mais lato. as tecnicas "poeticas" a que Biallas recorre a fim de transmitir uma
mensagem mera e intrinsecamente poltica. passamos a transcrever um trecho um
pocuo mais extenso:
Der Arbcitcr Oldcnkamp uendetc das Blait hin und her. das ihni ctn Kollege
geehemmisvoll zugesteckt hatle. Er uolltc es mcht recht glauben. Das war es ja gerade.
uas cr sich immer m jenen Stunden crsehnt halte. uenn er andachtig dic buntcn
Reiscbenchtc und Erzahlungen. die er sich aus dcr Volksbibiiothek auslich. studicrt
hatte. 'Das ist mchts fiir uns'. hatte cr seincr Frau immer gesagt. uenn er abcnds vor dcm
schlafcngchen noch beim Lampenlicht sich mit ihr uber das unterhielt. uas er gclesen
hatte 'Das st nur fur die Reichen'. hatte dic ihm bcstatigt - und dann hattcn sic bcide
daraber geschimpft. dafi ihr Junge mmer die uilden und doch so herrlichcn Karl-Ma\-
Buchcr las. 'Er sctzt sich auch nur dummcs Zcug m dcn Kopf. der Fritzc' - dann uarcn
sie sich eirug. Sic sclbst kannten esja mcht anders. Ihr Leben bestand ja nur aus Arbcit
und Sorge tirn das tagliche Brot Fiir Sommerrctsen - von Wmlersport hatten sic
uberhaupt noch mchts gchrt - htten sic trotz allcr Sparsamkeit kem Geld eriibngen
knnen (...) Der Arbeitcr Oldcnkamp war in scinem ganzen Leben noch mchi atis seincr
Hcimatstadt hmausgekommen. (...) Die Schnsucht. ihr Y'aterland keimen/uiernen. >eine
Berge und T.iler. Strome. Walder und Auen. Meer und Heide zu sehcn - dicse Sehnsucht
nihte ticf m ihrcm Innersten; aber sie uar uohl\en\ahn - und memals httcn ^ie sich
dicse eimiestandcn Niemals hatten sic ubcrhaupt gcuagt. sic tn W'onc /u kiciden - und
hicr - hier stand es schwarz auf wcifi - ihre kiinsten HotTnungen soilten erfullt ucrden -
der sozialdemokratische Zukunftsstaat - der uolle das alles bringen
"
In dieser Stundc
hatte die So/ialdemokratische Panci cincn Anhangcr mchr geuonnen Mit diesem
Flugblatt hatte abcr auch gleichzeitig der Marxismus einer seiner grofilen Verbrcchcn
am deuschen Arbeiter begangen. Er mifibrauchtc dte ticfe Sehnsucht des arbcitenden
deutschen Menschen. der seinen Anlcil an dcn Schonhciten des Lebens l'ordcrte. i'ur
seinc \olksfcindlichen Plane - und vcrnet ihn.! ( . i Als Fritz Oldenkamp mcht cinmal
mehr uie cinst init scinen Eltern sonntags ms Grunc fahren konnte. ueil sclbst die paar
Pfenmge Fahrgeld mcht mchr da uarcn - da \crfluchte er jene Lehrc und dic
Verbrechcr. dic das Volk belogen und betrogcn hatten. Die Dutzend Biicher aber.
Rciscbcschrcibungen atis ailen Landern. die sich scm Vater gekauft hattc. uarf cr m dcn
Ofcn. als er - nur eincr unter Millionen semer Volksgenosssen - hungernd und fnerend
n seiner tnibseligcn Kammer sali und das W'emcn seines Kindcs mcht mchr horen
konnte. 1X9
Cit. cf Hans Biailas. / ]er S</nne eni'^egen. p .S
Ibidem. p. X s.
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Interessante e a referncia meta-literaria do autor a popuiaridade da Iiteratura de
viagens entre o operariado durante a Republica de VVeimar .'"" Demonstrando
assim a sua habilidade demagogica para explorar desejos de massas pre-existentes.
o autor tenta evidenciar, ao longo das cerca de 60 paginas que constituem o texto
do seu livro, a "traQo do marxismo" e o resgate e cumprimemo das promessas
por parte do nacionai-socialismo. E. assim, faz praticamente rerminar a viagem
como a fizera iniciar. com uma referncia. dramaticamente encenada. ao dito
panfieto. isto e, ao marxismo. e seu respectivo "enterro" definitivo
Bchutsam /icht Fritz Oidcnkamp aus sciner Brasttasche cm \ergilbtes Papier Lamze
betrachtet cr cs. uie cs auscinandergefaltct \or ihm liegt. In semen Handen st das
Onginal jenes Mai-Flugblatles der So/ialdemokratte aus dcm Jahrc IW4. das scincn
Vatcr /um Marxistcn machte. und das all dcn Jammer und das Elend. das dicscr
ehrliche. vertrauendc Arbeitskamerad und semc Kinder und Kmdeskinder tragen
muten. mit auf dcm Geuisscn hat. Eigcnthch hattc erja etwas anderes vor Im Kreise
sciner Kameraden. bei lustiger Geselligkeit. wollte er es auf der Rucklahrt vorlesen.
dieses Dokument der l.ii'ze und des gemcmstcn Volksbetruges. dcn jemals dic Welt sah
Er ueifi. es u.ire der rhetonsche Erfolg scincs Lebens gewescn. und dann uolltc er es
frcihch - unter Teilnahme aller Kameradcn - olfcntlich mit emcm ponugiesischen
Sircichholz verbrcnncn. Abcr jetzt. da er diescs Blatt m der Hand hat. jet/t packt hn ein
unubcn\ mdlicher Ekcl Nicht cine Minute langcr mag er dieses Dokument der Schmach.
das hm die Zornrotc ns Gesicht jagt. bei sich tragcn. Er mmmt es. /errcifit cs m klcine
Fctzcn und lflt sie langsam aus der sich langsam offnenden Fausl ins Meer flattern
Wahrend er den kleincr und kleiner uerdendcn Schmtzeln nachsichl. da gcht hm der
ganz.e hohe Sinn dicscr Handlung auf. Jetzt crst. das fuhlt cr. uar cndgiillig ein Stnch
gczogen unter das. uas einmal uar. Es verlohnt sich nicht mchr. tibcr den V'errat des
Marxismus /u rcdcn - cr hat sich selbst durch seme Taten genchtct. Lcuchtcnd steht cin
neucr Glaube am Himmcl Dcutschlands. Strahlcnd uie noch me liegt die Zukunft des
deulschen Volkes da. uas sollcn da noch dic Schlackcn ciner \creangenen Zeit. Auch
hm. dcm deutschcn Arbciter. gehoren dic Schnheiten der Wch! Dcr Marusmus hat
durch hn. Frit/ Oldenkamp. cin Begrabms crstcr Klasse erhalten.
''M
Se neste extracto do relato de viagem de Biallas ainda ^e refiecte
paradigmaticamente a relativa linearidade de um estilo discursivo populista
subjacente a um genero de literatura de entretenimento (Dnterhal/ungsiiieraiur) e.
simultaneamente. de endoutrinamento (Gesmnungshteratur) destmado as massas.
no que diz respeito ao livro de Otto Paust. ja pela sua natureza antologica. a sua
descrIQo tipologica torna-se mais compiexa. Em primeiro lugar. porque se trata de
uma colectnea eclectica de dezasseis autores com qualidades literarias
diferenciadas: em segundo lugar. porque nclui textos pertencentes a diversos
1
No quc di/ rcspeito a popuiandade da literatura de \iagens durante a Repubhca dc Weimar.
panicularmcnte das aventuras c \iagens fantasticas dc Karl May. vcja-sc por cxcmplo: Ernst
Bloch. Erbscha/i dieser Zeil. p. r.l ss.: Walter Nui/. "Masscnliteratur". in Horst Albcrt Glascr
(org. ): Deutsche f.iteraiur Eme Soztafgeschichie. Rcinbek bci Hambure. 1 0S0. \oi. 0. pp. 200-
211. Hcrbcrt Jost: "Selbst-Vcnvirkltchung und Seelensuchc. Zur Bcdeutung des Reiscbcnchts im
Zeitaltcr des Masscntounsmus". m Petcr J. Brcnner (ore ) Der Reiseher?Ju. pp 400-507. aqui:
p. 495
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Hans Biallas. op cu.. p 5"
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generos. nomeadamente. poemas. pequenos textos novelescos e anedoticos.
Ouanto aos autores. ombreiam nesta colectnea poetas de renome do ,\'S-
Schr/ftum com escritores desconhecidos. Ao lado dos ento bastante famosos
"poetas dos trabalhadores" (Arbeiterdichter). eomo Max Barthel192 e Heinrich
Lersch193. ou o - por varias vezes premiado1
"-4
-
"poeta da geraQo da frente" e
autor de "romances fl/ti i/nd Rode/f' Heinz Steguweitly?. ou o propno Otto
Paust1'-* escritor de romances historicos. ou. ainda. o alto-funcionario do aparelho
nazi Gerhard Starcke que. para alem do referido romance sobre uma \iagem KdF
aos fiordes da Noruega Brandelmann auf'grofier Fahrr. assinou varos dos artiuos
sobre as viagens KdF a Portugal publicados na Arhe/tertum. surgem nomes a que
no se encontram quaisquer referncias. como Heinz Bader. Martin Bethke. VVolf
Durian. entre outros. Por no acharmos ser conveniente citarmos eclecticamente.
no mbito desta breve delimitaQo tipologica da "literatura de viagens KdF"
analisada. excertos que formalmente atestem a ausncia bvia de uma lineandade
estilistica, contentemo-nos aqui. j que na analise topica recorreremos a citaQes
desta antologia. por referir a curtissima recenso desta colectnea no mencionado
artigo da Arbeitertum.
dm Buch Otto Pausts) steht Frhlichkcit obcnan und findct ihrcn Vusdnick in
Gcdichtcn. Kur/crzahlungen und Kohiczcichnungcn
Para concluir a descrQo formal dos textos generica e. de certo modo.
arbitrariamente circunscritos como sendo "semi-romanescos e novelescos". eis
algumas consideraQes acerca do livro de Karl Busch Sctch de/i "('duckltchen
In.seln". Mit KdL'-IIaggschiff "Robert Lev" nach der farbenprcht/gen Weit von
Madetra und Tenenffa Neste pequeno livro constituido por 64 paginas. das quais
apenas trs so exclusivamente dedicadas a Madeira e meia duzia a Lisboa. relata-
se a primeira e ultima viagem mantima a Tenerie. com escala em I.isboa e no
Funchal. durante a Primavera de 1939, ja que as viagens KdF ao estrangeiro
termmam de imediato com a ecloso da guerra. no se tendo por isso organizado o
!'>:
Vide a curta biogralia c bibliograiia de Ma\ Barthel in Ernst Uoeuy. op. ai.. p M)2 s. Veja-se
tambcm a refercncia a Barthel por panc de Alexander von Bormann. "U\nk". in Horst Albert
Glascr (org). <>p. ai.. pp 235-254. aqm: p 247
1
Vidc Ernst Uocuv. <>p. ai.. p. 3 18: e Alevmder \on Bormann. ih?iem
Cf. Erast Uoeu\. idem. p M\ Hcinz Steguuen. ento dircctor regional aa
Retch.sschrifUuinskammer. rcccbcu cm 19^8 o Rhetmscher f.iteraturpreis c em 1930 0
Erzahlerpreis des Eerlages l'elhagen .V Klasmg. 0 succsso htcrano de Stcguucit no tcrmmou.
porcm. eom o fim do f'crceiro Reich. tcndo reccbido atnda cm 1960 o Erzahlcrpreis <icr
Eundeszentrale fiir flcimanliensi c o prcmio da d'esta'euischerAuorenverbai?i
105
Vide Ernst Uoeuv dem. p. ?-2i; W'alter Nutz. "Ma>senlneratur". ii Horst Albert Glaser.
idcm. p. 204: Hclmut Vallcn. "\olkisch-nationalsoziahstischc Erzahlliteratur". m ihuicm. p
!4X
,('
Vide Helmut Vallen. fhidem.
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previsto cruzeiro outonal ao mesmo destino 0 proposito mediatico desta especie
de brochura de luxo. ilustrada com algumas fotografias de grande formato e
prefaciada pelo propno chefe da secQo de turismo da KdF. Bodo Uafferentz. tera
sido o de. mais do que publicar mais um relato sobre Portugal. divulgar sobretudo
o novo destino dos cruzeiros KdF as "Ilhas da Felicidade". "o resto da lendaria
Atlantis"197. pertencentes ao territorio de Espanha. um pais com que a Alemanha
"estabeleceu em pouco tempo uma amizade cordial e onde no raramente se
demonstra o orgulho e a alegria em relaQo aos feitos e a prontido do amigo na
Europa Central"!,* Este relato de viagem. redigido num tom discursivo pouco
"literrio". em que a intenQo publictstico-propagandistica parece sobrepor-se a
maquilhagem poetica detectada nos textos ate aqui referidos. estara. por isso.
formalmente mais proximo de uma espcie de "reportagem de viagem" Poderia.
assim, ter sido incluido no segundo grupo tipologico. Porem, o eertamente
discutivel criterio de este texto ter sido publicado em forma de livro e no no
medium da imprensa levou-nos a opQo de o inserir na primeira secQo da nossa
frou.xa trirepartQo No que diz respeito a sua recepQo. quer na Alemanha quer
em Portugal. no somos capazes de avanQar com qualquer tipo de informaQo
concreta. podendo. no entanto. pressupor-se que. olhando a sua data de
publicaQo. o ano de 1940. numa altura em que a guerra ja estalara e em que
Portugal passava progressivamente a assumir o seu ambiguo posicionamento de
"neutralidade beligerante". numa altura em que na Alemanha o divertimento. os
tempos livres teriam eertamente passado a segundo piano. transformando-se as
viagens tur/st/cas em viagens forcadas as frentes de batalha. e em que o
entusiasmo do penodo fascizante da sociedade portuguesa e sua admiraQo pela
"nova Alemanha" em vastos sectores da vida pohtica e cultural teria acalmado. este
tipo de literatura ja no tera sido acolhido pelo publico-leitor eom a mesma
intensidade que especulativamente concedemos a "literatura de \iagens KdF"
anteriormente referida.
1.2 2. As "reportagens de viagens
' '
publicadas na revista da KdF Arbeitertum
O segundo subgrupo do corpus textual analisado e constituido por uma dezena
de relatos de viagens KdF a Portugai publicados na imprensa nazificada. Por
refiectir paradigmaticamente o fenomeno da "invaso" do tema da viagem KdF -
afinal. o ex Itbris da politica social nazt - nos meios da comunicaQo de massas e
para no extravasarmos o mbito do que nos propuseramos fazer no presente
l''7
Karl Busch. Sach den 'Clucklichen fn.seln". p. 28.
'x
Idem. p. 44 Busch rcfere-se obviamentc ao apoto loetsttco c nulitar alemao (/ cjt<i < 'ondor)
durante a gucrra civil dc Espanha.
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estudo. delimitamos representativamente a nossa anaise as "reportaizens de
viagem" divnlgadas no orgo oficial da propria KdF: a Arbeitertum Olhando ao
elevado numero dos (obrigatoriamente) "associados" da D.AF que
automaticamente podiam usufruir das ofertas da KdF. ao preQO simbolico de 10
Pfenn/ge e as suas caractensticas formais de imprensa de massas ilustrada19-'.
parece-nos legitimo afirmar hipoteticamente que esta revista quinzenal de grande
alcance desempenhou uma importante funQo instrumental para a divuigaQo da
auto-imagem do regime e. simultaneamente. da hetero-imagem de um "pais
amigo" Desempenhando o duplo papel de. ao trazer em palavra e imagem o clich
do exotico para a sala de estar dos aiemes e ao encenar os sensacionais feitos
sociais do nazismo por via de relatos das "viagens KdF para trabaihadores". saciar
os desejos e sonhos das massas da sociedade moderna e. ao mesmo tempo, atrai-
las e endoutrina-Ias. este conjunto de textos representativos do modus da
reportagem de viagem nacional-socialista. para que os proprios nazis utilizavam o
conceito generico de Re/seher/chierstattung. denuncia exemplarmente o ideario
subjacente as formas de representaQo da auto e hetero-percepQo nos relatos das
viagens KdF efectuadas a Portugal entre 1935 e 1939. Tratando-se de artigos
abundantemente ilustrados com fotografias e desenhos e com titulos sugestivos
como "Uns ging die Sonne nie unter. Mit der KdF-Flotte zum zweiten mal nach
Lissabon und Funchal". "Mit der Flotte des Friedens nach Madeira". "Fahrt ins
Reich der unbegrenzten Mglichkeiten mit dem KdF-Schiff Wiihelm ( histioff ou
"KdF mit frhlichen Menschen auf Fahrt". estes relatos de viagem de indole
publicistico. ou melhor. propagandistico. mais do que transmitir impresses acerca
do pais visitado exaltam os valores da IVeltanschauung nazi. descrevendo
pateticamente a vivncia da alegria e do "espirito comunitario" entre os viajantes a
bordo As relativamente escassas referncias aos destinos das Atlctnttkfahrten
revestem-se, grosso modo. de formulas tunsticas estereotipadas Nestas "viagens
aiegres ao Sul solarengo". a "magia da paisagem subtropical da Madeira" em que
"o sol meridional bronzea" os viajantes. as vivncias mais excitantes no teriam
sido. ao contrario do que se poderia esperar. as observaQes do novo. do alheio.
mas antes os momentos de encontro com os conterrneos e os eventos
protagonizados por alemes 0 seguinte excerto de uma "reportagem" da
Reisebertcherstatiung da KdF exemplifica-o de modo paradigmatico
Wir crlebtcn den Zauber der siidlichen Uandschaft. als uir durch dic Bucht von Vigo
fuhren. Wir sahen die lehmigen Wasser des Duro |sic| bei der Hafenstadt Opono sich n
den tiefblauen Atlantik ergiclkn Und dann crlebtcn uir das portugiesische Volk n
Lissabon und auf Madcira. Wir trafcn unserc auslandsdcutschcn Volksgcnosscn und
199
Acerca da imprcnsa de massas ilustrada durante o 'ferceiro Re?h vcja-se Norbert Frei c
Jonanncs Schmitz. .J<arnaiisinus tm Dritten Reich. Mumquc. I '.'89. pp. "1-K2
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\crbrachicn eliicklichc Stunden imt ihncn ttnd den portiu>ie<ischcn Ga>icn beim
Bordfest m Lissabon. Ein unbeschreibhch schones Erlcbms uar cs. ais uir aul dcr Fahrt
nach Madcira unscr Schucsterschiff/.Vr Dcuische tibcrholtcn. Flaegengnifie wechsclten
und es mit Salutschussen und Feucmcrk begnifiten. N'ieht zu \crgcssen die Bcgcenunsi
mit dem Zeppclin Und dann umfing uns in Funchal auf Madetra dcr Zauber der
subtropischcn Landschaft. und die Sonne dcs Siidens branntc uns braun. ( > Bci uns an
Bord befand sich die Kapelle dcr Leibstandane Adolf Hitler. < ..) L~berhaup( gaben die
unifornucrtcn Mn.sikcr dcr Lcibsiandanc dcm Bordlebcn das auliere Gcsicht. Es uar
uohl das crste mal. dai die schwarzc SS-l.niform auf fremden Boden m Erschemune
trat. Fur die Sladt Funchal war cs em grolies Ereigms. als am Ostcrsonnabend ( 1936) die
Kapelle der Leibstandarte Adolf Hitlcr im oficntlichcn Gartcn cm Kon/en gab Die
Betciligung dcr cinhcimischcn Bcvolkenmg an dicsem Konzen uar aucrordcntlich
stark. (...) U'ntcr den zahlreichcn Zuhorcrn sah man neben dem Obergrappenfiihrcr Sepp
Dietnch (...) dcn dcutschen Konsul und dcn Gouvcrncur von Madcira. der nut scmer
Gamn zum Kon/ert dcr Ucibstandartc eekommcn uar Das Konzen ^chloli mit der
portugiesischen Nationalhymne. dem Dcutschlandlicd und dcm Horst-Wessci-Uicd (...)
I ns gehi the Sonne me unier' Diescs W'ort stand uic cin ungcschriebener Leitstcrn ber
der ganz.en Fahrt. auf der utr. uic selten auf Madeirafahrtcn. dic sirahlcndc Sonnc dcs
Stidcns. das brandcnde Mecr und dcn Zaubcr stidlicher Landschaft <o aus"tebig
crlebten.200
Num outro relato. referente ao cmzeiro primaveril de 1938 a Portugal. e
explicitamente realQada a primazia do proposito /////'c/nacional sobre o mteresse
////trcultural destas viagens KdF:
'Dieses schonc und stolze Schiff (H'dfietm Ousttoff) gchort dcr Deutschen Arbeitsfront
und damit cuch'' raft dcr Reiseleiter den Urlaubskameraden zu. Dtc uemgen Stunden.
dic dic Volksgcnossen sich an Bord bcfinden. haben schon gcnugi. uin ihncn dicses
SchitTan das Hcrz uachsen zu lasscn. Das BeuiiBtsein. cm Stiickchen Eigcntumsrecht
/u besitzen. dafi nun iir mehr als zuci Wochen dic Hcimat bedeutet. erfullt jeden
einzelncn mit dankbarcr Freude und Genugtuung. Als dcr crstc Abend anbncht. bilden
die Urlaubcr bercits cinc grolie Familie. so uie es auf einem SchiT der KdF-Fottc sein
solf (...) Im ganz.en Scluff uerdcn Planc geschrmcdet Planc. dic den Uandgang m
Lissabon betrcficn. Es ist das erste mai. da dic Uriaubcr frcmdlandischcn Boden
betreten. Freudigc Envartung liegt nun uber der gan/en Gcmeinschaft Ein frcmdes
Land kennenzulcrnen. in das Lebcn cincs fremden V'olkcs Emblick zu geumnen. ist ein
urolcs Erlebms. Eines abcr steht ftir jeden Urlaubskameraden lcst: er ueifi. dali er aui
iremderErde Reprscntant seiner Heimat und seines \olkcs ist Er ist sich auch bcuuJit.
dafi hm dannt ein \ enrauen cntgcgcngcbracht uird. das cr tucht /uschandcn machcn
darf Er ist stolz darauf. dali cr als deutschcr Arbeiter dranfien m der W'ell auitrcicn darf.
Dicse Erkenntmssc uerden fiir sem Auftrctcn besttmmend sem. Dies ist >cm Dank an
den Mann. dcr dcm dentschen Volkc scin Ansehen und seinc Machtstellunsz in der Wclt
uicdergegcben hat: Adolf Hitlcr.201
E sintomatico o facto de esta alegada "reportagem de viagem" terminar eom a
aclamaQo a Hitler. a encenaQo "literaria" do culto do Lithrer. sem que sequer se
faQa qualquer referncia eoncreta aos Iocais de visita \isados pela frota da secQo
de turismo da KdF
"U'ns ging die Sonne mc unier! \1n der KdF-Flottc /um /ucilcn \lale nach Lissabon und
Funchai". m Arheitertum. ano o. m 4. 15.05 19 16. pp. 12-15.
-'"
"Wir <techen m See1 Urlaubstage auTdem KdF-Flaigsehiff ITifhelm Ousiiotf m Arheitertum.
moS. n- 4. 15.05. 1918. p I 1 *.
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Neste conjunto de textos jomahsticos publicados na Arhcncrnim. em que a
umformidade linguistica e motivistica na Rei.scberichterstattung nacional-sociaiista
e mais que evidente. convem ainda destacar->e uma reportagem intttulada de
"Kraft durch Freude" - Azorenfahrt. 640 Arbeitskameraden a/is allen (jcuten
fahren uber den Atlantik" A singularidade deste relato perfeitamente enquadrado
nos referidos moldes redactonais prende-se com o facto de se tratar de uma
representaco textual sobre a unica viagem da KdF aos AQores que decorreu entre
os dias 2 e 21 de Abnl de 1935. A semeihanQa dos textos sobre Uisboa e o
Funchal. tambem aqui as consideraQes sobre os destinos de viagem propriamente
ditos so extremamente parcas Apos uma longa descriQo do "excelente espirito
de camaradagem" entre a "grande familia dos \ iajantes KdF" e uma representaQo
mistificadora e metafnca da "behssima vivncia para todos" proporcionda pelos
"dias de tempestade" durante a travessia do Atlntico heroicamente domado pelo
navio e turistas. as em si j poucas impresses sobre Ponte Deigada e So Misuel
surgem irremediavelmente entrelaQadas com eventos participados por alemes
Abcr uelchc Farbcnpracht tat sich vor unscrcn Augcn auf Sonne und Mond vergoldeten
und versilbencn das uildc \1ecr. Dic Brcchcr rastcn heran. Wciic Schaumkronen. die
der Wind hinucgfegtc. bcr griinen. blauen. violetten Wasserbergen! Nie iab es ein
schoneres Erlcbms fur uns als dicse Tage im Sturm. me offenbarte sich uns die Natur
schdncr und gcualuger als m Kampf der cntfesseltcn Elemente. und nie uar das
Vcrtraucn auf unscr trcues Schiffstarkcr in unsercn Herzen lebcndig als n den Stunden
des Sturms. (...) Ftinf Tagc lang sahcn wir kcin Uand. Am 10 Apnl gegen 5 Uhr
morgcns klopft cs bci uns an dcr Tiir dcr Kabinc: 'Steht aull Macht cuch aus den
Deckcn! Raus aus dcr Kqjc! Das Uand! Ich sehe So Miguel" W'ir sturzten auf Deck. Da
lag dic Inscl im Glanz dcr Fnihsonnc. Und nun ging kcincr mchr m dic Kabinen zurack
Hicr unrdc das Wundcr Wahrhcii: Miticn aus dem O/ean ragcn Inscln auf. und diesc
Inscln ucrden uir bcsuchcn! Noch ehe es Mittag uird. betreten uir diese fremde Erdc'
Hcrrltch hcgt dcr Hafen von Ponte Dclgada. W'ir gchen vor Anker. Ein Boot kommt vom
Lande Es tst mit Blumen bis an den Rand gefiillt. Die Dcutschen von Ponte Deleada
kommcn an Bord. 'Willkommcn! Hcil Hitler" Dann das Ausbooten! Nach neun Tagen
haben uir zum crstenmal uiedcr fcsten Boden unter dcn Fiifien. Ausiiiige im Auto nach
dem hcrrlich gcicgcnen Kratcrscc von Scte Citados |sic| und nach den heilien Quellcn
von Furnas ucchscln mit Spazicrgngcn durch die Stadt. Unmoglich ist cs. die Fiille der
Eindnickc uicdcrzugcbcn. Nur ein rcprscntativcs Ereigms sei besonders genannt. das
dcutschc Platzkon/crt auf dcm Vlarktplat/ von Pontc Delgada. Die Kapelle des
Reichsluftschutzbundcs ubcrbot sich selbst. Dic deutschen Urlauber erhoben gruflend die
Hand. als dic ponugicsischcn und dcutschcn H\mnen erklangcn.2"2
A formula esvaziada da "abundncia de impresses indescntiveis" com que o autor
eamufia o desinteresse ou a incapacidade de apreender e verbalmente descrever o
estranho e. ao longo do relato. curiosamente preenchida com relativamente longas
passagens de descriQo enfatica dos eaiorosos encontros com os poucos
Attsiandsdei/tsche residentes nas ilhas aQoreanas
; -
ln Arbeiiertum. ano 5. n 4. 15.05. 1935. p. 12
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F.m suma. a analise deste grupo de textos permite-nos arirmar que as
representaQes jornaiisticas da viagens KdF. a que formal e tipologicamente
atribuimos o termo de "reponagens de viagens" - com as mdispensaveis aspas -. se
earacterizam por uma latente preocupaQo no tanto por informar sobre e narrar as
impresses acerca de um pais e eultura estranhos durante uma viagem mas antes
por encenar. concretizar verbaimente. o iderio nazi O relato de viagem publicado
na imprensa, de forma mais evidente do que nos textos englobados no primeiro
grupo tipologico. assume uma funQo claramente ideologizante em que se abdica
de todo de uma "maquilhagem literana" em prol de uma discursividade - apesar de
no excessiva e explicitamente politizada - manifestamente propagandistica.
I 2 3 Os "relatorios de viagens" (Spttzelhericiuc)
O terceiro grupo tipologico do corpu.s e constituido por relatos de viagens
redigidos pela mo de informadores. equitativamente recrutados do
Stcherheitsdienst e da Ge.stapo. cuja "unica tarefa". a partir de meados de 1936.
altura em que se decreta a vigilncia obrigatoria em todas as viagens KdF ao
estrangeiro, deveria basicamente ser a de "observar e relatar eventuais acQes
hostis ao Estado por parte dos turistas KdF e no a de detectar as fraquezas
humanas dos viajantes como o alcoolismo. o relacionamento com mulheres.
etc
"
A selecQo destes "homens de confianQa" (Vertrauensmanner) deveria
obedecer a um eriterio que bem refiecte a organizaQo deveras calculista e
perfeccional do "turismo para trabalhadores" preconizado pela KdF: os candidatos
ideais seriam "os que para alm da sua competncia tecnica necessitam de lazer e
de descanso do serviQO de gabmete e que, tendo-se evidenciado pela aplicaco e
bom comportamento. merecem uma viagem deste tipo
':'M Aliciados eom este
premio. o que. alias. refiecte exemplarmente a pohtica laboral do regime segundo o
metodo de "po e jogos" mesmo neste sector do Ferceiro Reich. os VMR
empenharam-se em projectar. numa linguagem de esenvo ou empregado de
escritorio, uma imagem detalhada e pretensamente autntica das ocorrncias e do
ambiente entre o grupo excursionista durante a viagem. 0 rigoroso eumprimento -
comportamento caractenstico de uma "elasse protissional" instruida para um
seguidismo incondicional de acordo com o (efofgschctfisprinz/p - de um "esquema
de observaQo"2''5. uma especie de questionario proposto pelos servQOs de
mlbrmaQo da KdF. eonfena aos "relatonos das via^ens mantimas" uma estrutura
:3 / berwac/iung von Rei.sen nts Ausfand: R 5Kl>44
:'!?
Idem. R 5X/049
-!l? WoltTiard Buchhol/. <>p. ai.. p. 232.
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mais ou menos uni formizada. basicamente correspondente aos seauintes elementos
constitutivos:206
a) composQo do grupo de tunstas segundo suas profisses. rendimentos. faixa
etaria e local de residncia.
b) observaQo de comportamentos anti-patrioticos:
c) anotaQo de tomadas de posQo cnticas em relaQo a organizaQo da KdF.
d) disposQo geral e ambiente social entre a "eomunidade de bordo":
e) objecQes e reparos a fazer e ocorrncias invulgares:
f) propostas para o melhoramento das viagens seguintes
No entanto. e apesar do manifesto empenhamento dos informadores em descrever
o decorrer da viagem o mais minuciosamente possivel207. o grau de eficincia de
uma vigilncia rigorosa em relaQo as expectativas tera sido bastante bai.xo 0
facto de por cada navio com lotaQes entre os 800 e 1.400 passageiros serem
destacados no maximo dois informadores. euja tiingo de intervenQo executiva era
praticamente anulada pela obngatoriedade da manutenQo em absoluto segredo da
sua identidade. a que ainda se podera acrescentar o aspecto da relativa iiberdade de
movimentaQo dos excursionistas durante os passeios em Uisboa. no Funchal ou
em Ponta Delgada e na Horta. tero eertamente contribuido para que a area do
relatorio reservada as observaQes de acQes e consideraQes de oposQo ao
regime ficasse quase sempre em branco ou fosse preenchida com a constantemente
repetida frase do genero:
Wiihrcnd dcr ganzcn Reise konntcn staatsfcmdlichc Umtncbe oder \1achenschaftcn
seitcns der Urlauber tucht festgestcllt uerdcn
:':'s
Exceptuando algumas poucas e insignificantes ocorrncias ou atitudes "anti-
patrioticas" por parte dos turistas da KdF. que alguns informadores acharam
merecedoras de menQo. como as seguintes anotaQes referentes a uma viaeem
maritima a Itlia o demonstram.
Aucrdcm muiiten Partcigcnossen beim Anhren der Fhrcrrcdc darauf aufmerksam
gemacht ucrden. dai das Skatspicl wahrcnd dieserZeit /u unterblciben habe.:'-'9
:i,ft
Idem. p. 233 s.
-u O facio cunoso dc o propno Robcrt Ue\. cliel'e suprcmo da D.AF e sua suborgam/aeo KdF.
tcr sido acusado dc traico a Piria por um / MR quc transcrcvcu no scu rclatorio cxccnos dc um
discurso profcndo por Uey durante uma viagem mantima da KdF a Italia. cfectuada cm Julho de
193s. em quc estc tcra divuJgado confidcncias dc Estado altamcntc sccretas como a prodiiQ.io
diana de 3 ou 4 avres por parte da cmprcsa dc armamcnto Junker. rcficctc o
rsobrocmpcnhamento dos informadores Estc cpisdio c rcfcrido tanto por Wolfhard Buchhol/.
op. cit.. p. 233. como por Brano Frommann. op. at.. p. 25S.
:px Cit. cf. Bruno Frommann. op. cit.. p. 256
-''""
Idcm. p 25"
bt
Unangcnchm aufgefallen tst einerseits ein cewisser \Iangel in Zunickhaltung
\ crschiedcner Frauen gegcnttbcr Itahencrn. sowic auch dic Hcrausfordcrang der
nationalen Wurdclosigkcit. ndem \crschiedcne Urlaubcr Gcld unter cine itahenische
Gruppe uarfen und sich dann frcuten. uenn sich diesc danini pnigelten.21'1
os observadores das viagens KdF representam nos seus "reiatonos de viagem".
modo geral. uma viso positiva do "comportamento exemplarmente bom dos
Volksgenossen"2U . As detalhadas descrQes abrangem temas que vo desde a
comida. passando pelas eonversas de bisbilhotice a bordo. ate as eondQes
politicas e sociais nos paises visitados. E. pois. precisamente este ultimo aspecto
que confere aos Spitzelherichte um papel de extrema relevncia para os propositos
do presente trabalho. ou seja. a desmontagem dos modelos de percepQo e
representaQo de Portugal a partir de uma analise comparativa de trs "generos"
textuais do Schnfttuum nazi: o primeiro com marcas "literarizantes" e. por isso,
eondicionado pela preocupaQo pretensamente artistica: o segundo de indole
publicistico. sendo. assim. determinado por objectivos elaramente
propagandisticos: o terceiro sera o mais vincadamente ideologico. ja que e
condicionado pela intenQo pragmatica de informar "objectivamente" um numero
restrito de /ns/ders do regime Ao contrario dos dois primeiros grupos tipolgicos.
cuja discursividade e inegavelmente determinada pelas respectivas preocupaQes
artistica e propagandistica. ese ultimo conjunto de textos. por estar desvinculado
de quaquer objectivo explicitamente demagogico. isto e, por no se destinar ao
dominio publico. eonstituira a projecQo mais "pura" de Portugal em conformidade
com um esquema de percepQo pre-eondicionado pela Welianschauung, pelo
"olhar guiado":i:. nacional-socialista
\pesar de no corpus analisado se poder constatar um certo condicionismo
discursivo imposto pelo med/um textual ("literatura". jornalismo. reiatorio secreto).
o que possibilita establecer-se a esse nivel uma frouxa trirepartQo. as diversas
"vises" percepcionais e representativas de um mesmo objecto. neste caso o
Portugal (re)visitado pelo nazismo. apresentam do ponto de \ista topico um
esquema uniforme pre-formado pelo ideario colectivo politico-cultural do nacional-
socialismo A analise desses topicos pre-formativos eonstituira a iinha de
onentaQo subjacente ao capttulo seguinte.
:':' R5X/50. p. 5.
:il ihidem.
-|:
Yictor Klemperer (<>p. at.. p. I41/). refermdo-se ao \erbo "schauen" enquanto rai/ lexical do
substanmo "Wcltanschauung". faz uma micrcssamc obscnnco que para a prcscntc analisc dos
uiodclos pcrccpcionais subjacentes as reprcsentaces texiuais nos parece extremamcntc
pcrtincntc: "Bci dem Yerb 'schauen' handelt es sich i.in der \a/i-Sprachc) um cm gelenktcs
Schen. um einc Befnedigung und Inansprachnahmc dcs smnlichcn Auges. die m ihrer Grellhen
/uictzt auf Blcndung hinauslauft."
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2. Ideologemas e topicos pre-formativos
No entanto. e antes de aqui se passar a analise e apresentaQo das projecQes de
Portugal na "literatura de viagens KdF". convem enunciar. de forma sucinta. pelo
menos alguns dos elementos constitutivos da Welianschauung nazi subjacentes as
percepQes do alheio e suas formas de representaQo verbal Se e. pois. verdade
que a "viso do mundo" nazi-fascista se caracteriza por um inegavel sincretismo
deario. cuja "onginaiidade no se baseou na invenQo de novos topicos mas na
utilizaQo de velhos conceitos de eficincia j eomprovada"21'. no se pode.
porem. deixar de reconhecer certos principios em torno dos quais <ra a sua
"ideologia" Esta compe-se de um conjunto de abstrusos ideologemas.
hermeticamente interligados e entrelaQados. baseados nos segnintes eiementos.
a) 0 primeiro. provavelmente o mais visivel e inteligivel. ja que eonstituia um
sintoma internacional da epoca. e o //ac/onalismo exacerbado. na verso nazi-
fascista. porem. "filosoficamente" alicerQado numa concepQo biologico-racica e
sanguinaria. orgnica e histonco-mi(s)tificante do povo alemo. com
correspondncia em eonceitos-chave tais eomo Sozialdancmismus.
Herrenmenschenium. Voikstum. Vaterland. He/materde ou Hlut und Boden.
revestindo-se estes de formas verbais diversas insistentemente repetidas no
discurso publico da I.ingua l'ertu Imper/i e. eonsequentemente. tambem
detectaveis na "literatura de viagens KdF" Assim. os topicos como Volk e
(iemeinsehafi. nas suas mais diversas vanaQes e eomposQes lexicais
( l 'olksgemeinschaft. Blutsgemeinschaft. Schicksalsgemen/shafi.
Bordgeme/nschaft, I 'rlauhsgemeinschafi. KdL-( iemeinschaft. volksfremder
Bode/i. Kraff [ditrch Freude}. alte Kdmpfer. etc ). constituem nos textos
estudados, independentemente do grupo tipologico a que pertencem. uma
eonstante.
b) A giorificaccio m/st/f/cante do passado germdmco e do presente da "nova
Alemanha" com base numa concepQo neo-romntica. anti-iluminista. anti-
ntelectual. irracional do processo civilizacional pode ser entendido como um outro
ideologema basilar da We/fanschauung do lerceiro Reich Este "misticismo e
pseudo-historicismo"2'4. esta especie de romanticismo usurpado para fins
iminentemente poiiticos, reflecte-se na escrita nazi numa latente prediiecQo pela
utilizaQo de palavras emotivas com que se pretendia sugerir as massas de uma
"sociedade desencantada" Max Weber) e desumamzada uma (falsa) "alegna vital"
:l Hannah Arcndi. <>p. ctt.. p. 566
-,4
Ernst Locwy op ai.. p o()
rSQ
(Lchensfreucie) que o nazi-fascismo alegadamente proporcionaria. Este
degenerador processo de "sentimentalizaQo"215 a que a linguagem e submetida
encontra no corpus analisado a sua expresso em ehaves como Lreua'e. (iiick.
Wunsch. raum. Farad/cs ou Frlebnis. sendo este ultimo. para \'ictor Klemperer.
"a palavra emotiva mais forte e mais geral de que o nazismo se apoderou"
:i6 A
viagem KdF e. pois. sistematicamente encenada como "grandiosa vivncia". como
"realizaQo de um sonho ancestral dos aiemes". como regresso efemero ao
bucolismo das "ilhas da felicidade" A "alegria"' experienciada durante estes eventos
da "Kraf'f durch Lrende". que afinal. eonforme o proprio nome da onzanizaQo
indica. seria um meio para a obtenQo de "foi'Qa". e representada pela
repetidamente enunciada imagem das "caras sorridentes dos viajantes" No intuito
de inverter a historica Innerl/chke/i alem - essa alegada doenQa causada pelos
racionalistas e iluministas - e de suprimir o complexo coiectivo de inferioridade
mfrigido pelos vencedores da I Guerra Mundiai. esta patetica exaltaQo da "forQa
vital" (Lebensbejahung) encontra sua traduQo verbal em lemas eomo "Ser aleare
tambem e uma virtude1"217 E haveria para tal melhores metaforas do que o secular
estereotipo do so/2]H. o simbolo germnico de forQa e vitalidade219. e a "ancestral
imagem do /iav/o"22'} eomo smal de seguranQa e estabilidade que. eruzando os
mares rumo ao Sul. ia "conquistando passo a passo, parcela a parcela. o lugar ao
sol a que o povo alemo. pelas suas capacidades e potencialidades. tem direito"2219
e) Mas o chavo metafrico do navio serviu. em conjugaQo com a imagem do
mar. na "literatura de viagens KdF" tambm para verbalmente sunbolizar um outro
ideologema basico do nazismo o (aparente) caracter revolucionario da Bewegung
O mov/mento seguro, heroico e magistral do navio (=Estado nazi) na sua luta
atraves da tempestade sobre o mar. que "na tradQo da literatura de viagens
mantimas do penodo guiihermino surge como metafora para a vida e para a
guerra"222. constitui uma imagem simboiica - apesar de nada original - eom uma
forte carga mitica e sugestiva optimamente instrumentalizavel para a atracQo das
massas e sua identiticaQo com a patria nazi Jakob Schaffner demonstra-o
explicitamente no seu relato de viagem ao colocar a seguinte frase na boca de uma
"muiher simples" que participava numa viagem KdF a Portugal
215 Yictor Klempcrcr. *>/>. ai . p. 240
-lf' Ib?iem.
:i
Ttulode um artigo publicado na Arhcitertum. ano 6. ir I. <)l.()4 19>o. |). |o
-lx
0 culto gcrmncio do sol e\pressa-sc imageticamentc tambem no propno emblema da
orgamzaco KdF a roda do sol (S<<n/ic/irad).
219 Yietor Klemperer. <>p. at . p 125 "Sonmg bezeichnet (in der Lnmuu feriii annern)
sozusagcn cinc gcmcingcrmamschc Eigcnschaft
"
-2{> Idem. p \5"
221 Arbedertum. ano "). ir v 01 05 I0"0. p 12
::2
\laruna Lmonis, <>p ai
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W'ic sagtc die stille. ^infache Frau. 'Unscr SchilT. das ist jet/t uie Deutschland. das auch
so rahig und stark durch den Slunn semcn Weg ahrt'
22;
d) Para terminar esta breve inventariaQo dos "motivos ideologicos" constitutivos
da eciectica Welianschauung do nacional-socialismo. que aqui limitamos apenas
aqueies que na "literatura de viagens KdF" analisada se apresentam como
feitmottve exaustivamente repetidos - "a constante repetQo parece. pois. ser um
dos meios estilisticos principais"-4 da Ltngua Fertii Impern - no podenamos
dei.xar de mencionar o pateticamente exaltado "culto do chefe" (Fuhrerkult). As
encenaQes literarias da extrema gratido ao divinizado Lfthrer. a quem os "turistas
trabalhadores" da KdF deveriam a aiegr/a e fehcidade de poderem panicipar num
"magico evento". ate ento privilegio da burguesia. so concedidas nos relatos de
viagens longas e enfaticas passagens, sendo a palavra final dedicada. modo geral.
quer a Patria
"Heil Yaterland und Heimat. \on jet/t an uissen uir erst recht. um uas es ueht!":2-\
quer a Hitler em pessoa:
"Ani Endc dcr Rcise) stimmen tauscnd deutschc Arbciter cin: 'Dcm Fuhrcr Sics
heil""22-'
So estes topicos. afinal simbolos \erbais dos ideologemas ou mitos politicos da
Welianscaunng nazi. que formam a espinha dorsal do eonjunto (apenas
formalmente diferenciavel) da "literatura de viagens KdF" A par dos "meios
verbais geralmente primitivos" que "quase sempre se esgotam na utiIizaQo de
metaforas e frases estereotipadas":r. por sua vez fimdamentadas em figuras de
estilo banalizadas pela infinita repetQo de enumeraQes. aliteraQes e hiperboles. e
sobretudo a motivistica ideologizada que melhor earacteriza o modelo de
percepQo e representaQo da viagem e do estranho no SS-Schr/fttum
2--
Jakob Schalfner. <>p ai . p. 55 s.
:24
Victor Klempcrcr. idcm. p M
2Z-
Jakob Sehaffner. <>p ai.. p 12"
22<-
Hans Biallas. <>v. ai . p ()')
--' Ernst Uoeu^. op. at.. p 26.
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^ Percepco e representaco de Portugal e dos portugueses na
"literatura de viagens KdF"
Do que ate aqui se tem vindo a afirmar. no sera dificil depreender que a
viagem em si. sobretudo a mantima. - afinal. a ancestral metafora da vida.
redenQo e libertaQo - simboliza na escrita nazi a vontade mobilizadora da "nova
Alemanha" por heroicamente buscar no mundo o "lugar ao sol" que alegadamente
ihe competeria Se nas canQes sindicais da Republica de Weimar os motivos da
vtagem e do sol significavam ainda. e apenas. o caminho para a l/herdade
individuaf22* e a igualdade social. nos versos. basicamente constittudos pelos
mesmos tpicos. que entoam alto e bom som das bocas dos turistas a bordo dos
navios KdF exprime-se j um inocultavel chauvinismo nacionalista A hhcrdade
visada com este tipo de "viagem rumo ao sol" no seria portanto de ordem pessoal.
mas nactonal
Begeisterte Mannerkehlen und hclle \ldchenstimmen smgcn Yolkshedcr.
Hcimatgesange und nationaisoziahstische Kampfliedcr Text - Worte - gleichglug - sic
$ms>en ja allc das gleiche Uied Deutschland tst ^chon' Dcutschland isi herrlich -
DeutschJand ist unscr Yaterland - und uir. uir fahren der Sonne entuegen!229
"Os garantes d(ess)a liberdade alem", simbolizados na "novela de viagem" de
Biallas por dois avioes da ForQa Aerea que. "numa maravilhosa imagem, se
aproximam como dois relmpagos dos navios da KdF" a saida do porto de
Hamburgo para saudarem e "se despedirem da Frota da Paz"2M). seriam as forgas
militares "Ao trabalhador alemo" caberia na viagem o papei de "representante da
naQo alem no mundo":M. cuja "misso nacionai" deveria consisitir em "levar a
alegria pelo mundo lbra":?: "As bandeiras do Ferceiro Reich que brilham num
vermelho tom de sangue" e "os paineis lafixados nos cais) que anunciam A
Alemanha acompanha-\os,":- seriam as uitimas impresses da patria que os
viajantes ievariam consigo na sua "viagem missionaria" Um magistralmente
encenado espectaculo de massas da partida da ffota KdF. ora de Hamburuo ora de
Bremerhaven, deveria assim fazer relembrar os participantes eleitos destas viagens
que no viajariam apenas como meros turistas. mas como "fanaticos divulgadores
das ideias nacional-socialistas"234 Afinal. seria a sua "patna. e no o seu porta-
--'
('f Manina Emonis. <<v- ai.. "Bnider. /ur Sonne. /ur Freihcit1" c utna dessas "canccs de
combatc" do movimcnto trabalhista de Wcimar
229 Hans Biallas: <>p cit.. p. 12
2 "*
Idem. p 1 7.
:M
Idem. p 14
-,2 Idem. p 15
2'3' Idem. p 14
2U Idem. p. 19
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moedas. que lhes abria caminho para o longe. o estranho. a aiegna da vivncia"2-
tunstica. dadiva pela qual os participantes deveriam manifestar sua prorunda
gratido. sobretudo porque saberiam que "toda a Alemanha estaria com eles".
ndependentemente do local "por onde caminhassem e pusessem seus pes". Num
curto texto da antologia Kdl' Ikts grofie I 'r/auberschiff Otto Paust despede-se da
personagem Else Dirks, jovem empregada de comercio a bordo numa via^em
maritima da KdF a Portugal. com as seguintes patrioticas palavras de reconforto:
Fahrc. Else Dirks! Du stehst auf dcutschcm Boden. Dort. uo dic Flagge unseres Reichcs
ueht. st Deutschland. Dort. uo du gehst und uo du slchst. st Dcutschland. Ganz
Dcutschland ist bei dir \irgends braucht stch ein Deutschcr mchr /u schamen.
Deutscher /u scin. Wir haben unserc Frcihcit. Wir habcn unscrc Ehrc utedcr. Und ucnn
du n Uissibon bist oder in Madcira an Land gchst. so kannst du immer sagen: Einc
Deutschc bin ich! Wie stolz kannst du auf dein Land und scine jungc. jauchzende Kraft
scin. Dicsc Kraft war es auch. dic dich aus dcinem Biiro holtc und hinaustrag n frcmde
Landc.236
A percepQo da viagem. quadro espacial e temporal para a apreenso do estranho.
ou seja, para a vivncia da relaQo entre o proprio e o alheio. parece. assim. Iolzo a
partida - no sentido literal da palavra
- viciada. pre-condicionada por uma viso
ideologica insistente e sugestivamente imposta pela conhecida teatraiidade nazi.
Numa especie de inverso ou - porque no - perverso do sentido antropologico
moderno da viagem como "potncial de inovaQo cultural"237, como impulso para a
tomada de conscincia do relativismo social e cultural do mundo. devendo por
conseguinte contnbuir para uma instruQo de ndole humanista e cosmopolita. na
concepQo nazi. o relacionamento com o estranho proporcionado pela viagem
deveria produzir nos viajantes um incondicional nacionalismo que
mpreterivelmente levaria a uma ilusoria auto-conscincia da superiondade
germnica Seguindo a Iogica da Weltanschanung nazi, o passo seguinte seria a
dominaQo dos mares e terras anteriormente experimentados como espaQos
tunsticos A viagem KdF seria assim o prenuncio. aparentemente ludico. da
concretizaQo da utopia totalitaria do nazismo. Enzensberger. no seu ensaio
(hiper)cntico do turismo e sua inerente dialectica. em 1961 certamente ainda muito
"sensibilizado" pela usurpaQo politica do fascinio irradiado pelo turismo para fins
anti-civilizacionais durante o Lerceiro Reich. projecta de forma radical a ento
-^
Otto Paust. "Sehlieit auf dic Fernc des Sudens". in <>p. ai.. p 6.
236Idem. p 14 s
-3 Peter J. Brenner: "Die Erfahrang der Fremdc. Zur Entwicklung eincr Wahnichmungsform m
der Geschichtc dcs Rcisebenchts". m Pctcr J Brenner torg.): Der Reisehertcht. Dic Entwtcklutm
einer < iaitung ni der deuischen Lueratur. Frankfurt am Main. 19X9. pp 14-40. aqui: p. 2"
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amda bastante recente expenncia para o fenomeno global do turismo de massas
moderno que ele acusa de "parodia(r) a mobilizaQo total"
:-:x
Poder-se-a. assim. formular desde ja a tese de que. mesmo sendo toda e
qualquer percepQo e representaQo de um pais e cultura estranhos pre-formadas
por uma grande diversidade de "criterios que se cristalizam em sistemas pohticos
ou ideolgicos"2-", no caso da literatura de viagens KdF o esquema percepcional240
e representativo do estranho. deixando pouquissimos espaQos de autonomia a
apreenso e descrQo do propriamente dito destino fisico-geografico da viagem.
neste caso Uisboa. a Madeira e os AQores, parece atingir o estadio maximo de
ngidez ou cristalizaQo Constituindo a Alemanha o verdadeiro alvo (mental)
destas viagens martimas - "o cuzeiro e". pois, "a parodia de viagem onde se vai de
um sitio ao mesmo pelo caminho mais longo possivel"241 -. as "vises" de Portuaal.
das suas paisagens. da sua vida social e cultural. dos portugueses. surgem-nos
como descrQes pre-seleccionadas por um filtro ideoligizante. por uma especie de
lentes moldadas a feQo do ideario nazi Assim, antes dos excursionistas descerem
de bordo para o seu primeiro contacto com Uisboa. uma 'regio estranha. habitada
por um povo estranho eom outros habitos e costumes"242. os Reiseleiter.
responsaveis maximos durante a viagem a quem os turistas participantes segundo a
demagogia paternalista do(s) fascismo(s) tambem chamavam carinhosamente de
"paizinho". encarregam-se de, via altifalantes - "uma obra prima da tecnologia que
serve como exemplo a toda a navegaQo"243-. dar aos viajantes as ultimas
instniQes disciplinadoras sobre como se deveriam comportar em terra.
fornecendo-lhes dessa forma os oculos para uma "viso correcta" do estranho:
Gern horen sich allc die Ermahnungcn hrcs Yati'. uic dcr Reiseleiter von allen genannt
uird. an. In kamcradschaftlichcr Wcisc sctz.t cr ihncn auscinander. utc sie sich an Uand
/u vcrhahen haben. und gibt als sccbefahrcncr \lann dic notuendigen Erlautenmgcn
ubcr Geschtchtc. Yergangcnhcn und Gcgenwart des Landcs. das vor thncn liegt. in
leichtverstandhcher und hochst intercssanter Weise
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Nos textos de literatura de viagem nazi estudados. as impresses acerca de
Portugal ou so projectadas para a esfera do (politicamente inofensivo) exotico. do
bucolico estereotipado. do incomensuravel. do incomparavel. do inapreensivel. do
irracional e - por isso
- do instintivamente apetecivei. apelando assim aos desejos
latentemente apohticos das massas. ou. quando comparaveis por analogia com a
euitura de partida. so funcionalizadas quer para demonstrar aos "trabalhadores
viajantes" quo bem se viveria na Alemanha nacional-socialista. quer para
propagandear a alegada proximidade e afinidade entre dois Estados com regimes
fascistas. fossem eles totalitario, como no caso aiemo. ou apenas
"tendencialmente totalitario"245. como no caso do "hibridismo"246 do "fascismo
togado"24" e "clerical"24* portuguesa
Esta multifuncionalidade da apreenso e representaQo literaria do pais visitado
coloca, porem, os "relatores" das viagens KdF no raramente num diiema. que.
alias. refiecte de certo modo a "contradQo interna do (nazi)fascismo"249 saciar os
desejos exoticos das massas e aguQar o nacionalismo dos viajantes sem. ao mesmo
tempo, dei.xar transparecer para os visitados um desejavel chauvinismo ariano que
em uitima instncia justificana uma nazificaQo. seno do mundo pelo menos. da
Europa.250 Por exemplo. a denuncia explicita das de facto miseraveis condQes de
vida num pauperrimo Portugal dos anos 30251. por um lado. podena ser faciimente
aproveitada para. a partir de uma comparaQo deveras favoravel a .AJemanha de
ento. intensificar o patriotismo alemo. por outro iado. era necessario demonstrar
quo importante seria o papel que o regime saiazarista estaria a desempenhar para
a alegada ascenso politica. economica, social e cultral do "novo Portugal"
fascizado. Alem do mais. um dos propositos primordiais do turismo KdF. e de que
o nazismo tinha feito sua bandeira internacional. seria o de pela sua "Frota da Paz"
aproximar os povos europeus segundo o lema Volk kommt zu Voik' Vejamos. de
seguida. como os escritores incumbidos dessa tarefa concretizaram retoricamente
os pre-requisitos politico-ideologicos nas suas "impresses de viagem" e como este
245
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complexo esquema pre-formativo ^e refiecte nas representaces textuais de
Portugai
1 . As paisagens naturais e urbanas
II Uisboa
As paisagens constituem. a pimeira vista. o motivo contemplativo e descritivo
mais adequado a uma representaQo especificamente Iiteraria de um pais estranho.
em que a autonomia estetica se sobrepe ou anuia mesmo os pre-
condicionamentos iminentemente politicos. Poder-se-a imaginar objecto mais
neutro. "natural" (versn.s cultural) por natureza. que uma paisagem0 Dir-se-ia que
no. No entanto. para os relatores das viagens KdF mesmo a natureza poderia ou
devena ser funcionalizada. podendo-se falar de uma verdadeira ideologizaQo
instrumental da percepQo e representaQo "literaria" da paisagem geografica e
arquitectonica no corpus textual estudado
Conforme ja pudemos constatar no livro de Sehaffner em relaQo a
instmmentalizaQo da descrQo das costas inglesa e francesa durante a passagem
da frota KdF pelo Canal da Mancha para a demonstraQo do posicionamento no
mbito da pohtica exterior da Alemanha nazi, nomeadamente nas suas relaQes
com a Ingiaterra e a FranQa:5:. tambem na "novela de viagem" de Biallas a
aproximaQo a eosta lisboeta serve como motivo para a expresso metaforica do
relacionamento politico luso-alemo Numa altura em que a Alemanha ainda no
saberia ao certo o que poderia esperar de um "Estado Novo" portugus - na
verdade. nunca o tera sabido ao certo ate ao final da Segunda Guerra Mundial. ja
que a "indefiniQo"2^ ou ambivalncia earacterizou o regime salazarista na sua
longevidade unica - a "dificil" entrada dos navtos KdF na "temida barra" do
"imponente porto" de Uisboa e literariamente encenada como penetraQo heroica
em terras estrangeiras por parte dos turistas-manijos:
Uissabon liegt an der Miindung des Tajo. die sich hier /u etnem geualtigen Becken.
einem uirklich natuThchen Hafcn verbrcitet Sie verengt sich dann nach dem Meere /u
uieder und ist fast vollig durch emc gcwaltige Sandbank. die sogenannte Barre.
vcrsperrt. Da hegt nun m Morgengrauen die gcsamte Krati ciurch Ereude-FloiXQ. i ..)
Gelblichc Gewittcnvolkcn stchcn am Himmcl. dic W'ogen peitschen hoch empor. und
Reszcnschauer auf Regenschauer rasselt hermeder. (. .) Die Uandschaft macht schon bei
ihrcm crsten Anblick cmcn ungcwohnten und fremdartigen Emdnick Allenthaiben smd
die Feldsteeher ee/uckt und aufs Uand genchtct. Ab und zu huschi ein Sonnenstrahl
bcr Mccr und Kiistc und belcuchtct dic frcmdartigc Schonlieit dieses Landcs. das nut
unchscnder Geschwmdigkcit \onibcr/icht Die Flottc hat jctzt Kurs auf dic Mndung
des ajo /u genominen. (...) Jetzt gehen die Sclufle iibcr die gerurchtetc Barrc
:-"2 ! '?fe p. 50 ^, deste trabalho
---
Jose Gil. ?id<izar I Retonca tt'a fnvisihilidade. Lisboa. 1995. p. 45
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Steuerbord \oraus Itcm cin eestrandetcr Dampfcr. cin Zcichcn. daft dies W'asscr niciit
ungelahrhch st i i Jet/i isi die schwienge Einiahrt tibenvunden
:54
L'ltrapassados os perigos fisicos da barra e dissipadas as duvidas. apenas existentes
a distncia. sobre a beleza do 'pais estranho" e o acolhimento de um "povo
estranho". os aventureiros e audaciosos excursionistas deparam com a
"maravilhosa imagem da paisagem meridional". turisticamente estereotipada. e uma
calorosa recepQo (militarista) de um - pela sua tradQo eivilizacionai - respeitavel
"povo em ascenQo"
Die U'fer sind nahe, und jedc Einzelheit ist sichtbar Dic Hiigcl smd mit einem
prachtigcn. unvorstcllbar saftiecn Griin bewachscn. Wcili Icuchten die Huser. dic
libcrcinandcr an dcn sanft gcwelltcn Abhangen liegcn. Dcr Slrand st gclb. und wcic
Wogcnkamme rollcn an ihm hinauf. Ein henhchcs Bild. das crst dann zur voilen
Wirkung kommt. ucnn dic Sonne hier und dort durchleuchtct und den Eindruck der
sdlichcn Landschaft vollstandig macht. Yiaduktc dcr Eiscnbahn. die am Ufer entlanii
zieht. ubcrbnickcn dic Talcr. und oben zeigen dic Mastcn cmcr Funkstation. daJi dcr
PulsschJag dcr W'clt auch hier gefuhlt uird. Immer dichtcr stchen dic Huscr und
uerden zu Drfern und Stadtteilen. an dencn die Krat't Jurc'n / feude-\o\(>z
voniber/icht. Dicse hat Flaggcnschmuck angelegt. Nebcn dcm Banner des Dntten
Rciches lcuchtct die griinrotc Flaggc Portugals. und buntc W'impcl spanncn sich von
Masl zu Mast. Backbord liegen die bciden benihmten Badeortc Cascaes und Estoni.
Jetzt smd die erstcn Palmcn /u schcn. Sic saumcn dic StraDcn und /ichen als Ketten
tiber die Hiigcl. so da sich hrc btzarrcn Formcn dcutlich \om Himmel abhebcn.
'Achmng. Backbord zuci portugicsische U-Bootc' - mcldet dcr Lautsprccher. Da licgen
sic. Blaugrau gcstrichcn. als Svmbol des Wehn\illcns cincs Yolkcs. das mit fcstcr Hand
von eincm Diktator gccint wurde. Sie envidem dcn Grafi dcr Krait durch Ereude-Flouc
und dipppen hre Flaggen.2--
0 autor prossegue com a representaQo das suas impresses da chegada a costa de
Portugal. habilmente entrelaQando nela elogios ao passado e presente portugus
Ao estabelecer na descrQo da passagem do navio pelo mosteiro de Belem uma
explicita analogia entre o "passado heroico" dos povos visitante e visitado. Biallas
confere a sua representaQo uma eerta carga sugestiva pela qual tera pretendido
produzir junto dos excursionistas. que ento se sentiriam momentaneamente como
turistas-navegadores. uma desejvel identificaQo com os aventureiros e corajosos
actos tanto de um Yasco da Gama como de um ditador moderno. a quem
portugueses e alemes deveriam a revitalizaQo da "gloriosa historia" de ambos os
povos. O seguinte extracto retlecte exemplarmente este modo de funcionalizar a
percepQo e descrQo do csiranho para fins endoutrinantes na esfera do proprio
Unmitteibar am Ufcr liegt das benihmte Kloster Belcm. Hicr st dic Statte. an der Yasco
da Gama scinen Abschicd feierte. als er hmausfuhr m unbckannte Fernen. um dcn
Sccweg nach dcm Ostcn zu findcn: cine Heldcmahrt. dic /ur Umscluffung Afnkas und
zur Entdeckung des Kaps der Guten Hoffnung fihnc. t ..) Hicr fiihlt jedcr deutschc
Arbetlet den Haucli dcr uroficn Yergangenheit dcs ponuyicsischcn Yolkcs. das einst die
-4 Hans Biallas. <>p. ai.. p 29 s
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Wehherrschaft /ur Scc mnchattc Auch dicses V'oik hat sich uicder aufserafft. und scin
Diktator. dcr Ministerpmsidem General Carmona:5<\ ist gcuillt. es /u einem Lande der
Ordnunsi zu machcn. uie es scincr em/iganigen Tradmon cntspncht Und nicmand hat
fiir dicsc Bcstrcbungcn soviel Ycrstandms uic gcradc dcr dcutschc Arbeiter. (...) Er ueiB
auch dic hcldischc Ycrgangcnhcit cincs andcrcn Yolkcs /n wurdigen. denn der Ftihrcr
hat hn sclbst gclehrt. uiedcr stol/ /u scm auf die giorreichc Geschichlc semes deutschen
Yateriandcs ,257
A semelhanQa de Biallas. que aproveita a aproximaQo fisico-geografica a um pais
estranho para uma breve excurso pela historia portuguesa e alem. tambem
Schafiher confere a sua descrQo da chegada a costa um sigmficado mistico-
historico Assim. o "maravilhoso" panorama da "magnifica baia portuaria"
proporcionaria finalmente a vivncia do mito meridional. a concretizaQo do
secular sonho. da ancestral "paixo do nortenho" pelo "fortemente amado sul". que
ao longo dos tempos se manifestaria desde os movimentos migratonos dos
Visigodos a actual "vivncia real dos Vikings da KdF" No excerto que se segue. o
autor demonstra a caractenstica intencionalidade do nazismo de - aparentemente
//twmitificando - (/vjmitificar. neste caso a imagem setentrionai do sul. de uma
forma pseudo-histoncista
An emer Morgenfrahe. als dic Urlaubcr an Deck kommcn. crblickcn sie die
portugicsischc Kiistc. Das st den mcisten uic ein Traum. Wann in hrem bishengen
Lebcn konntcn sic auch nur daran dcnkcn. daB ihre Augen diesen geheimmsvoilen.
dunklcn Stnch mit dcr ueien. lockenden Linie /wischen Land und Wasser entlang
lasten und uandcrn uurdcn'/ Ponugal
- Siiden - Palmen - ein Land voll von WTundern
und Traumgcstaltcn. W'as ucili man cigentlich Genaues davon? So gut uie nichts. Der
Portuem kommt von dort: das ist ungefahr alles. Das ubnge tst das Marchen. vor allem
ist es dcr vom Nordlander so heiB geliebte und immer uieder gesuchte Stiden Das hat
begonncn mit dcn Zgen dcr Westgoten und gehi heule ueitcr n iinvennindener
Wirklichkcit der Schnsucht i i Scit den Fahrten von KdF bildet sich hier am Westcnde
dcs Kontinents m aller Stille eine neuc Freundschaft heraus. eine Freundschaft von Yolk
/u Volk ganz unnuttclbar auf dem realen Erlebms der KdF-W'ikinger.25<
Jakob SchafTner continua a sua descrQo da paisagem costeira vista a distncia.
encadeando algumas afirmaQes ambiguas. em que transparece um eerto
ehauvinismo germnico. sobre o inicio de uma verdadeira amizade luso-alem
alegadamente proporcionada pelas viagens KdF
Von der Dankbarkeit des dcutsehcn Arbcitcrs fiir dic Erschliclung des Siidens zu seinem
Gunstcn ubcrtrgt sich auch ctuas auf das portugiesische Yolk. und es scheint
gegcnseitig /u scin. Zuerst m der Gcschichtc erschiencn dic Rmer an drescm Strand.
dann kamcn dic Goten und dtc Normannen. nachher dic Arabcr. ja. und ictzt sind also
die Dcutschen da. Sie trclTen dic Kiiste. geschiehtlich gcsprochcn. m auistcigendcm
2-(>
Olhando a pcrtcico orgam/acional desias \iagens. mclusi\e as tacticas de propaganda
internacional que Ihes era merente. surprccndc cstc erro crasso na pcrccpQo da hierarquia
pollica do Estado Novo. Uma explicaco possncl sena o facto de Salazar nunca tcr dado a facc
em aeontecimcntos de intcrcmbio do gcncro KdF com a FNAT ou o SPN
2:
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Zustand. Scit cintgen Jahren l'iihrt in Portugal em \lann. dessen Name mit Ltcbe und
Ehrfurcht auf allcn Lippcn ist: Oiiveira Salazar. dcr Premicrministcr. dcr langsam aber
sichcr das Land aus dem Sumpf dcr lctzten Epochc hcrauslctici Kem lieberer Anblick
kann einem cnvachcnden Volk begcgnen als em andercs envachcndcs Yolk! Das st
noch cin Grund /ur Frcundschaft Diesen Fahncn konncn noch sehr iiefe
aulicnpolitischc Wirkungen beschicdcn sein
:5"
Ao entrar na "maravilhosa baia". a bucolica "imagem ideal de um porto" que
confere abrigo. seguranQa e "forQa vital". o discurso descritivo de Schaffher
adquire uma eerta aura mistico-romntica. quase religiosa. que. ja pela exagerada
adjectivizaQo. roQa o limite do ki/.sch. conforme a seguinte passagem do texto
demonstra:
Da baut sich geradeaus das Land hinan aus der lachenden Bucht hcraus. /uerst die Stadt.
Straten/ug um Strafienzug links und rccfus vom Tejo aufwarts. cmcr libcr dcm andern.
dann Wellc um Welle beiderscits dic Hiigcl bis zur fern blaucnden Siena. hier Palmcn.
dort Wiildcr. hier Tiirme und Giebcl. dort - Gott weifi. was es dort gebcn wird. Er wird
auch wisscn. waram dieses Land so mbninstig die schnc Bucht mit dem Sirom umarmt
mit allcn Inseln und sehgcn Schlupfwmkeln. mit stillen. uildcn Sonderseen und
heldischcn Brandungen an schwarzen Felsenkiisten. Schiffe liegcn mmcn im Gewsser
\or Anker uic Traume. Masten von Scglcrn spiclen melodisch mit dcn Ltnicn von U'fcr
und Hugel/ugen. Ist diese Uandschaft nicht cin einziger Glockenton. so konnte sic einer
sein Uangsam mit ueiter. sichcrer Gebardc mmmt uns der Tejo auf. Hmter uns iiegt die
Stunifahrt. Hmier uns liegt der Chorgesang der Riesen. (...) Alles ist nun Offenheit.
Stillc. Weilc. froh erschrockenc Ticfc. Uebensgcuilihcit aus neucn Qucllgranden.
Abentcuerlusi - und ein Appctit auf Uebcn und Dascin. der sich schon schwer bczwim>en
lat.260
Depois da frota KdF passar pela Torre de Belem. o "solido jazigo da ancestral
tradQo de Portugal"2-'1. os navios atracam no cais de Alcntara. a partir de onde
ira "derrama(r). em direcQo ao interior deste pais. a mais recente migraQo dos
povos"
"6:
Enquanto que o misticista e neo-romntico Jakob SchafTner no parece
demonstrar interesse pela zona portuaria da "Alcntara operaria dos anos trinta"2-.
aiegando que a "chuva pesada no permitia seno fechar os cortinados" dos
"carros abertos do electrico"264 especifcamente fretados para os excursionistas da
KdF. Biallas aproveita uma breve descrQo panormica do porto de Uisboa. onde
numa imagem composta por elementos anacronicos se contlmdem "as negras
silhuetas da frota de guerra portuguesa. navios mercantis a vapor. lanchas e barcos
com velas de tons \ermelho-acastanhados"265. para na sua representaQo se
aproximar da cidade de Uisboa que. "elevada sobre o porto". ja a distncia "revela
259 Ihidem. p. oX s.
260 Idem. p. o9 s
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o seu caracter mendional"26" 0 esquema pre-formativo a que eorrespondena uma
"cidade do sul" eompe-se. tanto no relato de Schaffner eomo no de Biallas.
basicamente dos seguintes estereotipos "telhados rasos". sacadas e varandas
ladeadas por gradeamentos de "ornamentos grotescos". cujo "ultimo grito e", para
o ironico Schaffner. "o dugendstiF: muitas estatuas. torres e cupulas de igrejas e
palacios: o mito das sete colinas sobre as quais. tal como Roma. Uisboa fora
construida. a "paixo pela tauromaquia". que em Portugal "decorre de modo
pouco perigoso". e a respectiva "praQa de touros aberta. construida a maneira do
anfiteatro romano": o acentuado "multicolorismo. que so o soi meridional
consegue produzir" - Farbenprachi e um Lettmotiv em todos os relatos estudados
- proporcionado peia riqueza da fiora que por sua vez se expressa verbalmente em
cliches. tais como a omnipresenQa mitica de palmeiras - uma outra constante tpica
destes textos -. de pinheiros e ciprestes. de glicinias e rosas, entim, "todo o vale do
Tejo e um berQo de jardins em flor. (.. ) um oasis de palmeiras
"26?
Estas descrQes panormicas de Uisboa a partir da "posiQo elevada" do navio
KdF. que tanto se enquadram nos modelos de percepQo do genero ictbleau dos
seculos XVIII e XIX como ja se aproximam do estilo estereotipado das brochuras
de turismo modernas. adquirem a sua especificidade no momento em que, no
mesmo flego da representaQo literaria de uma paisagem estranha e bucolica. se
introduz premeditadamente elementos polticos. por exemplo. simbolizados pelo
edificio da legaQo alem e duas "gigantes bandeiras com a eruz suastica" que
"ondulam" l no alto "sobre a cidade" O seguinte excerto atesta. de forma
paradigmatica. a caractenstica ideologizaQo da percepQo e descrQo
paisagisticas na "literatura de viagens KdF"
Noch daucrt cs ctne Zeitlang. bis dic Formahtatcn crfullt sind und bis die Landungssteszc
bcreit licgcn Dic Urlauber habcn Zcit gcnug. vom hohen Bord dcr Sehiffc aus. \on uo
sich em guter Uberblick bietet. die fremde Welt zu betrachten. Zuischen den Kranen
und Lagcrhausschen auf den Hafenanlagen stehen Palmen. Uberall uachsen Pinien.
Z\prcsscn und blhende Garten mit eincr Farbenpracht. uie sie nur die sdlichc Sonne
henorbrmgcn kann. Hoch obcn bcr dcr Stadt crhebt sich das Gebaude dcr Deutschen
Gesandseha Zuei riesige Hakenkrcuzfahnen uehen daruber
2t :':
Enquanto que Biallas introduz - de forma estilisticamente simplista. seno brusca -
a "elevada" presenQa fisico-geografica e poltica da Alemanha em Portugal numa
perspectiva de baixo para cima. ou seja. do e para o prisma do pequeno turista-
trabalhador unpressionado eom a imponncia e supenondade do edificio
representativo do nacional-socialismo. Sehaffner. invertendo a perspectiva. prefere
**> Ib?iem
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evocar a legaQo alem pela supraviso paisagistica e politica que esta permitiria.
Comparando as "\ ises" proporcionadas por dois dos pontos mais altos da cidade.
a Igreja do Carmo - esse "monumento comemorativo do tremor de terra e da
decadncia historica" da antiga "hegemonia mundial portuguesa" que. "sob os raios
do sol meridional". se "afundara como uma miragem" - e o edificio da ieiaQo. o
autor. ao projectar simbolicamente o panorma da paisagem para a esfera da
politica internacional. profetiza. no seu mistico discurso paradigmatico dos autores
de literatura volkisch-national. um futuro de "lutas missionarias". a travar
simultaneamente contra o Leste (comunista) e o Ocidente (democratico). das quais
a "nova Alemanha" iria de certo sair vencedora.
Von dcr Terrasse tiber der hohen Z\klopenmauer (des Untcrbaus dcr Carmokirche) hast
du eiiien grofien. prophetischcn Blick tibcr Stadt. Hafen. Tal und Meer. abcr was cr
prophczeit. das wci auch Salazar mcht. dcr heute lebcndc \ icl\ crchrte Reformer dicscs
Landcs. Andcrs bictet sich dcr Blick. dcn die Deutsche Gcsandschaft \on ihrer Hhe auf
dic mzwischcn aufgefahrenen drei Schiffc von vieren der heimathchen Urlauberfiottc
hai und auf die leise Feuerspur dcr Gcschichtc. die sie aus dem Nordcn nach sich ziehen
Gleich unserer See n den letztcn Tagen. so wallt und wogt ja das politische \tcer
Europas und der Geistcnvclt iibcr den aitcn Yolkern scit dcr Fncdcnsrcde Adolf Hitlers
Wer dafiir die Augen hatte. dcr konntc cs kampfen und schlagcn schcn m der Luft. uic
dcr Sagc zufolge uahrend der grofien Schlacht uber dcm Lcchfcld. Damals galt es dem
Ostverhangms. diesmal ist ein Versuch gcmacht. dcs Wcst\crhangmsscs durch das
Fnedcnsuort Hen zu werdcn. Ein ncucs Ostverhangms sieigl ohnehin mn jeder Wochc
hohcr am Honzont herauf - dort wcit hintcr der lebendigcn Zackcnhme der Siena und
noch tibcr mehrcrc grolie Lander hinweg. t . ) Die Gefahr brennt auch m Nachbarland
Spamen. wo Klster tn Flammen aufgehcn und die Scharen Stalins von Haus m Haus
/ichcn. um burgcrliche Wohnungcn /u demolieren. Das und noch \ iclcs andere st der
Blick aus dcn Fenstern der Deutschcn Gesandschaft. in dercn Ganen Palmen nn
Scewind dcs Atlantischen Ozeans wchcn. und auf deren Dach m /undendem hellcn Rot
mit dcr ueiCen Sonnenschcibc und dcm Hakenkreuz die Fahnc des Dntten Reiches
unbedroht tns VV'eite uehen darf Dic Ponugiesen sind ntcht schr izut auf dic Spamcr /n
sprcchen Dcn bolchewistischen Kttlturbankrott wollen sie hncn mcht nachahmen
Untcr cincr Daticlpalme sieht (dcr Arbcitertounst) Heinneh Hummcl ttnd tst sehr stolz:
unmerhin eme deutsche DattcIpalme.2lV>
Um outro elemento no paisagistico. que em muitos dos textos analisados e quase
que "organicamente" entreiaQado na descrQo da costa e eidade lisboeta. e a
colonia alem. Se em Volk zu Schiffos Atisiandsdeutsche so merecem menQo no
mbito da representaQo das festas a bordo dos navios KdF. talvez por Schaffner
enquanto suqo no valorizar tanto o encontro com pessoas que atinal no eram
seus eonterrneos. dando provaveimente mais importncia a vertente
"internacionalizante" do nazismo. ja na maioria dos outros textos analisados a
presenQa junto aos cais de muitos dos ento cerca de ^00 alemes residentes em
Uisboa constitui um aspecto bastante focado do panorama geral a entrada na
"cidade estranha" Por exemplo. num breve texto da antologia organizada por
9
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Paust. a paisagem ponuaria parece. numa perfeita encenaQo. fundir-se por
compieto com a "paisagem humana" composta por diversas raQas em que a alem.
os viajantes da KdF e os compatriotas lisboetas. "dominam a imagem":
Backbord ( ) dehnt sich cm /angnines Uand mit lauscnd Puppcnhausschen darin -
Lissabon! Pfortc dcs Kontinents nach dem schwarzen Erdteil. bunte Hafcnstadt mit
lachcndcm und nut ucmcndcm Gcsicht. \losaik dcr Rassen und Vlker. uie alle
Hafenstadtc der Wclt! Drci machtige Dampfer bchcrrschen das Hafenbild. und von icdes
Dampfers Heck ucht die Flaggc des deutschen Reichcs: dic Flottc der Deutschcn
Arbeitsfrom. Am Pier stehcn Auslandsdeutsche. i ) Wir stchn uie rcgungslos und
scnden den deutschcn Gruii /um Land hinuber. uahrcnd die portugiesische
Nationalhymnc \om Aehterdcck hertont. Und glcich hintendrcin braust das Licd der
Deutschen und das Lied der Bcwcgimg zum leuchtcndcn Himmcl dicscs frcmden Landes
empor. und die Soldatcn und die Beamten und die Zivilistcn am Kai grtiBen unserc
Flagge und unser Yolk. (...) Die Tuchcr flattcrn m Wmde. und die Kapellcn schicken
Grufie hinuber und hcnibcr. Auf der Kommandobruckc stcht unscrc pommenschc
Spielschar und laftt dic Fanfarrcn und die Landskncchtstrommcin toncn. Wic griifJcn
cuch. Kameraden dcr Arbett' Wir tirtifien dich. szastfreundliches und uohl sesormcne^
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E tambem Biallas integra a eolonia alem na descriQo das <uas primeiras
unpresses acerca da paisagem lisboeta. Assim. imediatamente a seguir a sua
representaQo de Lisboa vista a distncia eomo eidade de "caracter
inconfundivelmente meridional". de "cunho muito proprio". o autor encadeia. louo
num dos primeiros momentos do contacto com o estranho. um elemento patrio
Die Einfahrt nach Lissabon kommt n Sicht. Scgelboote \on ungcuohnter Form kommen
entgegen
- hicr sogar cin kleiner Kutter mit groler Hakenkrcuzfahnc. die gralknd im
Winde knattert Das stnd Deutsche. \'olksgenosscn von dcr Dcutschcn Kolome 111
Lissabon. dte es sich nicht nchmcn lassen. den dculschcn Arbcitcrn ueit hinaus
entgegen /u fahren. Sie uinken und jubein. und \on dcn SchitTen gnifien frohe
Menschen jauch/end zuriick.2"1 ( . ) Am Hafen entlang zieht sich eme lange Kaimauer
(...) Eine Mcnac Mcnschcn envanet dort die Urlaubcr Es sind die Yitglieder der
Deutschen Kolome. die voll/hlig luer schon ->cil dem fnihestcn Morecn \crsammeh
sind. Sie schwenken Tiicher und empfangen dic Sendboten dcr Hcimat. die deutschen
Arbeitcntrlaubcr. mit bcgetstcrten Zurufen. Hicr nhcrt sich fur mc. die m der Welt aui'
dem Yorposten des Deutschtums stchen. ein Sttick Heimat
:":
Finalmente chegava a hora do desembarque. o momento de conheeer /// loco um
pais e povos estranhos E. apesar de nos reiatos de \iagem KdF se pressupor
demagogicamente uma atitude de abertura. de moldabilidade. por parte dos
viajantes em relaQo ao estranho e as mpresses que uma viagem proporcionana.
paradoxalmente no se hesita em - pelo sim. pelo no - delimitar. mais uma vez e
precisamente no ultimo momento antes do contacto eoncreto eom o novo. o
esquema. a viso patriotica, que deveria pre-formar essas "impressoes" \o fosse.
-
"
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pois. a tomada de conscincia do relativismo culturai peia percepQo do estranho
produzir efeitos indesejaveis para os propositos nacionalistas inegavelmente
subjacentes a estas "viagens de converso" ao nacional-socialismo
Die Stcgc ucrdcn frcigcgcben. und die deutschcn Arbcitcr gchen an Land. um - uohl
/umeist /um ersicnmal m ihrcm Lebcn - ein frcmdes Land als Tounsten und Gste
kermenzulcrncn Yoll Envartung bctretcn sie den Bodcn Portugals. crfullt \on dem
Erlebms hrcr Reisc und bereit. alle neuen Eindriicke auf sich uirken zu lassen. Stolz
luhlen sie sich als Yertretcr dcs neuen. geemten und starkcn Dcutschlands
:7--
\as "reportagens de viagem" publicadas no orgo da KdF. a Arhe/tertum. a
inculcaQo de uma "atitude correcta". de um desejado modelo percepcional, junto
do trabalhador alemo no estrangeiro adquire uma amda maior relevncia. Poder-
se-ia mesmo afirmar que neste genero de textos de mdole publicistico-
propagandistico o discurso consciencializante dirigido aos muitos milhes que
esperavam poder vir a expenenciar as viagens mantimas da KdF ocupa o mesmo
ou mais espaQO do que as aescriQes da viagem e dos paises visitados em si. Um
breve excerto de uma dessas "reportagens" refiecte exemplarmente a insistncia
discursiva sobre o desejado "doseamento percepcional" na vivencia de um pais
estranho. sobre a forma de apresentaQo e percepQo. sobre o esquema a que o
trabalhador alemo deveria corresponder em terras estrangeiras e a quem o deveria
agradecer
Im ganzcn SchitT ucrden Plne geschmiedel. Plane. die dcn Landgang n Lissabon
betreffen. Es ist das erstemal. daii die Lrlaubcr lrcmdlandischcn Bodcn bctretcn
Freudigc Envartung licgt nun iiber der ganzen Geincmschaft. Ein frcmdes Land
kennenzulernen. n das Lcben eines fremdcn Yolkes Einbhck /u geuinnen. st ein
groies Erlcbnis. Eincs aber stcht fr jeden Urlaubskameradcn fcst: cr weifi. dafi er aul
fremdcr Erdc Rcprascntant scmer Heimat und seincs Yoikcs st Er ist sich auch bewufit.
dafi ihm dauut ein Yertraucn entgegengebracht wird. das cr mcht /usciiandcn machcn
darf. Er st stol/ darauf. das cr als deutscher Arbeiter drauiicn m dcr Welt auftretcn
kann. Diese Erkcnntnissc werden ftir sein Auftreten bestimmend scin. Dtcs tst sein Dank
an den Mann. der dem deutschcn Yoike sein Ansehcn und scine Machtstcliung n dcr
Welt wiedergegeben hat: Adolf Hillcr.2"4
E quais seriam as "microvises" de Uisboa representadas no conjunto de textos
em analise7 Como e que os relatores. desde "escritores da veiha guarda". como
Schaffner. passando por reporteres e escritores pseudo-poetas do genero Biallas
ou Paust. por "relatores de \iagens" (Re/seber/chters/aite/j profissionais que
escreviam para a imprensa de massas nazificada, ate aos informadores dos ServQos
Secretos nazi. os "homens de contanQa (do regime) para as viagens". viram e
descreveram a "eidade estranha" propriamente dita'' O que desde ia se pode
- '- Ih?fem.
"W'ir siechen m See. Urlaubstate auf dem RdF-FlaimschifT' m .Irheiiertum. ano S.
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adiantar e que. apesar de ser possivei detectar em todo o eonjunto das categorias
tipologicas estudadas2"^ uma latente uniformidade topica'motivtstica pre-formada
pelos diversos ideologemas da Weltanschauung nazi. as representaQes da cidade
de Lisboa apresentam uma eerta diversidade tanto do ponto de vista estilistico
como do da perspectiva percepcional e descriptiva. Por um lado. como facilmente
se pode imaginar. entre os registos de autores misticos/neo-romnticos (Schaffner).
ou seja. vlkisch-nattonai. e escritores do movunento nazi propriamente ditos
(Biallas. Paust), estes ultimos obviamente menos elitistas. mais populistas, ha
diferenQas a detectar Por outro lado. tambem entre estes e a discursividade
iminentemente publicistico-propagandistica dos Reiseher/chterstatter podem ser
reconhecidos determinados aspectos distintivos. para j no falarmos das obvias
caractensticas discursivas que separam o gnero de textos destmados a um grande
publico e aqueles secretamente redigidos para uma diminuta faixa de leitores. para
uma elite dirigente do regime. Para alem das grandes e evidentes diferenQas a nivel
estihstico. de cuja valonzaQo gradualista aqui abdicamos. pelas razes que ao
longo deste trabalho tm vindo a ser evocadas. um outro aspecto nos parece
merecedor de uma analise mais detalhada a perspectiva. ou meihor. a diversidade
de focalizaQo nas representaQes descritiveis da cidade de Lisboa Com outras
palavras, o que e que os autores vem. ou querem/podem percepcionar. na capital
portuguesa0 Genericamente. poder-se-a estabelecer quatro focos perspectivais.
correspondendo estes respectivamente a cada um dos referidos "generos"
tipolgicos. 0 mais elitista Jakob Schaffner confere a "alta cultura" portuguesa.
nomeadamente a arquitectura. um grande espaQO descritivo. Biallas. num estiio
mais populista com que visa as massas. foca os lugares comuns. os chliches
tunsticos constitutivos do "mito meridional". dando uma imagem folclorica. por
vezes retrograda. da cidade. As "reportagens" na Arbeitertum. podendo contar
eom o apoio imagetico das fotograias. que. atinal, assim se eostuma airmar
(erroneamente0) na era da imagem, "falam por mil palavras". quedam-se. ainda
mais do que no relato de Biallas. pelos estereotipos do sul e sol. conferindo mais
importncia a representaQo verbal do "saudavel ambiente de camaradagem entre a
comunidade de bordo" Os "informadores secretos". por sua vez, preferem
focalizar os aspectos socio-politicos da vida quotidiana nas ruas da eidade O
estranho. mais concretamente a cidade estrangeira. assume nestes relatorios a clara
funQo comparativistica entre os estados sociais e politicos na Alemanha nacional-
socialista e no Portugal indubitavelmente menos desenvolvido. vertendo o
resultado da comparaQo. eomo e obvio. a favor do regime alemo. devendo dessa
-
N
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forma contribuir para aumentar e solidificar o deseiado chauvmismo nacionaiista A
seguinte passagem de um Spuzclhertcht atesta-o exemplarmente.
Dic Urlauber sahen mcht nur die uunderbarcn Naturschonheiten. sondern crhielten auch
ein Bild von den zum Teil noch schr schlechten sozialen Yerhaltnisscn und dem Ueben
und Treiben ganz allgemcin. Gerade das letztere wird ftir besondcrs ucrt\oil erachtci. da
dic Arbciter hier m einem fremden l.and ermessen konntcn. uas Dcutschland m
so/ialpolmscher Hinsicht bereits cncicht hat. Am vorlet/tcn Ta^ dcr Fahrt hielt der
Kapitan m einem Schlufiappcll eme Rcdc an die Urlauber. m der cr /um Schlufi kam.
dafi trot/ dcr geualtigen Naturschdnheiten und trotz dcr \iclen neucn Eindriickc mchts
bcr Dcutschland geht.2"''
Ja que este ultimo tipo de relato de viagem se ocupa mais de aspectos poiiticos e
sociais, das condQes de vida dos portugueses - a que adiante dedicaremos um
pequeno capitulo e em que voltaremos com maior pormenor aos Spitzelber/chte -
do que da paisagem urbana de Lisboa propriamente dita. detenhamo-nos um pouco
nos textos de Schaffner e Biallas assim como em alguns excertos da antologia de
Paust. Se e verdade que "nos textos e visivel o desprezo pela eultura elevada"r\
pelo menos no que diz respeito a grande maioria dos relatos analisados. ja no que
concerne o livro l'olk zu Schiff' ter-se-a de relativizar esta afirmaQo de Manina
Emonts. Independentemente do que se queira definir por "eultura elevada".
pensamos ser indiscutivel insenr-se nesta "categoria" a arquitectura. os
monumentos lisboetas. a que sobretudo Jakob Schaffner dedica minuciosas
descrQes Discutivel sera - isso sim - a perspectiva, o olhar com que o autor em
questo o contempla. Trata-se. pois. de uma "percepQo estetica" - se e que ainda
faz sentido utilizar este conceito quando a estetica deixa de ser autonoma -
nitidamente ideologizada. seno mesmo mncionalmente politizada. Ao contrario da
pouco diferenciada viso estetica no que diz respeito a arquitectura lisboeta em
Der Sonne entgegen. o que se traduz numa forma discursiva muito proxima da do
tradicional guia turistico. Schaffner aproxima-se dos monumentos da cidade eom
um olhar de conhecedor de arte. sob um prisma aparentemente histoncista e cuko
Enquanto que Biallas procede a uma representaQo simplista que no estravaza os
lugares comuns, em Volk zu Schiff a mera contemplaQo dos monumentos parece
despertar os vastos conhecimentos artistico-enciclopedieos. histoncos e politicos
de Schaffner que ele canaliza. ou meihor manipula. nas suas descriQes eomentadas
para os desejados fins ideologicos Para ilustrar esta asserQo tetica /// concreto. ou
seja, nos proprios textos. bastara elegermos paradigmaticamente um objecto
contemplativo comum aos diversos reiatos de \ iagem em estudo - por exemplo. o
Mosteiro dos Jeronimos - e analisarmos suas respectivas representaQes
-
*
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Surpreendente e o faeto de em todo o conjunto dos cerca de quarenta textos
que eompem a antologia KdL'. Pas grofle ( 'r/auberscluff no ->e encontrar
qualquer menQo eoncreta a este cx i/hris lisboeta. A unica e apenas tangencial
referncia resume-se neste livro a uma frase lapidar. em que se faz uma aiuso
subtil. aparentemente desmitificadora. a tradicional e forte presenQa do elero na
sociedade portuguesa O escntor-viajante setentnonal no v a secular "lenda
negra" confirmada Sem que no texto se teQa mais alguma eonsideraQo acerca
deste elemento constitutivo do historico esquema meridional na mente do "homem
do norte". arriscanamos interpretar a seguinte breve afirmaQo de Ma.x Barthel
como uma tentativa de expressar o desejo visionario nacional-socialista de
considerar o "novo Portugal" - afinal. um "pais amigo" - como estando no caminho
certo para o paganismo nazi-fascista
Es gab vicl /u sehcn: Bcnihmtc Klster und Ktrchcn. abcr kcinen Mdnch und kcine
Nonne auf der Sirafie.2"8
\o texto de Biallas sempre se confere algumas frases ao "mosteiro de Belem ". cujo
conteudo. no entanto. e pouco informativo. trantando-se antes de formulas
esvaziadas. de estereotipos verbais de ndole tunstica. que de uma descrIQo
arquitectonica propriamente dita Sobre este edificio. a ultima estaQo do circuito
lisboeta efectuado pelos excursionistas da KdF. o autor diz no seu relato
Zuletzt gcht dic Rundfahrt noch zum Klostcr Belem. Die Arbcitskameraden finden hicr
ein tvptsch ponugicsischcs Bauwcrk. das in maunsch-gotischcm Stilc gcbaut st Ebcnso
aber finden sich Anklngc an dic Rcnaissance. Der Eindruck st ubcnvalttgend. Dcr
Krcuzzgang st cin arclutcktomschcs Wundenverk. Seinc reichc \ 'crschnrkclung zeugt
von hcrvorragcndcm handuerklichcn und kunstlenschcn Knncn Auch dic
Klosterkirche sebst ist von Meisterhand gcschaffcn. und hicr st auch dic Ruhestttc der
porrugiesischen Komgc. Vasco da Gamas. des ktihnen Secfahrers. und des benihmtcn
portugiesischen Nationaldichters Camoes.2"9
Parecendo pouco interessado eou fraco conhecedor da arte arquitectonica - o que.
por exemplo. se refiecte na sua designaQo da ornamentaria manuelina como
"floreado rico" - o autor conclui a sua curta descrQo dos Jeronimos com uma
referncia "paternalista" aos "bem-educados". o que na optica fasctsta significaria
"disciplinados". ortaos que habitavam o mosteiro e com quem alegadamente os
turistas aiemes no tiveram dificuldade em estabelecer um contacto amistoso No
seria. pois. pelo menos no discurso nacional-socialista. o objectivo destas viagens
mais de mdole "humanista" do que propriamente cultural Atinal. no devenam
estas excurses contribuir para a aproximaQo. para o con\i\ io e a camaradagem.
:7X \la\ Barthel: "Kleine Bilder \on einer grofien Fahrt". n Otto Pausi torg). KdF. Das \>roik
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para o contacto humano entre os povos0 Biallas no ^e esquece dessa
(demagogica) "tnisso da eomunidade dos turistas KdF". tratando de entrelaQar
essa mensagem nas suas impresses acerca do mosteiro dos Jeronimos.
Dic jetzigcn Bcuohncr dcs Klostcrs Bclem smd dic Zdglmgc cincs Waiscnhauscs.
Schiichtcrnc. bei nahercr Bckanntschaft abcr licbcnsuiirdigc und gut cr/.oeenc
schuarzugigc Knabcn. dic mit den dcutschen Arbcitcm schncll Frcundschaft
schliefien
2x"
Curiosamente - ou talvez no - tambem Jakob Schaffner menciona. mas apenas de
relance. na sua descrQo bastante detalhada do mosteiro o encontro dos turistas
com os ortaos da Casa Pia que "destlavam" no claustro dos Jeronimos No
entanto. na perspectiva deste autor. ao contrario do exagero de Biallas. o contacto
obviamente dificuitado pelos diferentes codigos de comunicaQo no teria
resultado de imediato em amizade mas apenas em simpatia mutua expressa por
risotas de ambos os lados. o que por si so sena suficiente para o entendimento
mutuo
lm uiindcrbarcn Kreuzgang versuchen cmc An/ahl unsrcr Urlauber nut aufmarschiertcn
Waisenhaus/oglingen sich zu vcrstandigen. Es kommi mchts dabci hcraus als Gclachtcr
von beiden Seitcn. und danut versteht man sich sogar schr gut.28!
Com esta breve referncia a margem da descrQo do mosteiro. aparentemente de
significncia diminuta. o autor consegue transmitir, de modo muito habil. um dos
difusos ideologemas do ideario nazi a "a/egr/a vitai" como essncia da
eomunicaQo interhumana. como cimento da Voiksgemeinschaft O riso. as caras
alegres dos turistas KdF. conforme ja aqui foi dito, no e por acaso um dos
I c/mo/ive dos reiatos em analise Trata-se de um exemplo apenas da contribuiQo
retorica por parte da "literatura de viagens KdF" para a aura festiva. a "narcose de
festividade"2*2 a que a Alemenha foi submetida durante o lcrce/ro Reich. Mas
voltemos a diferenciada "viso estctica". a percepQo e descriQo arquitectonica do
edificio dos Jeronimos de cuja historia Schaffner parece bastante bom conhecedor
Impressionando seus leitores eom dados detalhados acerca das diversas fases de
constaiQo e com datas concretas da historia de Portugal. nomeadamente. "a noite
de 7 para 8 de Julho de 1497 em que o navegador portugus Vasco da Gama
rezara com os seus. (antes) de partir. festivamente despedido pelo rei Manoel. com
trs navios para as Indias Orientais":x\ o autor no abdica de fornecer ao publico
da sua obra. 'ao povo (alemo) que na sua maioria aqui fno mosteiroj v pela
:s Ib?iem
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pnmeinssima vez um estilo sublime"2*4. uma explicaQo anistica da ornamentaria
manuelina
Manoel hat /wanzig Jahre an dcm Kloster gcbaui. ohnc dic Yollcndung /u erleben. mcht
einmal die geschlossenen Gewolbe der Kirche hat er gesehen. Er hat auch mcht dic volle
Ausbtldung des sogenanntcn manochschcn Stilcs erlcbt. durch dcn dteser Klosterbau so
mcrkwurdig und eigenartig ist. Der manochschc Slil ist eine \1ischtmg von Gotik mit
Rcnaissance. durchschossen \on cigcnwilligcn und naiven Naturalismen uie
Fnichtegirlanden und dergieichen.:s-^
Apesar de Schaffner sublinhar a unicidade e originalidade do "estilo manuelino (...)
reconhecivel. onde quer que seja. a primeira vista" no resiste a tentaQo de
estabelecer na sua descrQo do mosteiro analogias com a arquitectura germnica
O seu olhar de pento descobre no interior da igreja elementos nordicos.
Auf verblfTend leichten. hohen. scharfgekantelen Saulen schwebt strcng nordisches und
sehr schnes steincrnes Netzgewolbe.2S6
Perante o que ao longo deste trabalho se tem vindo a demonstrar. ja no
surpreendera o facto de nesta representaQo verbal da arquitectura do Mosteiro
dos Jeronimos se poder detectar a utilizaQo macQa de um vocabulario nitidamente
imbuido das vicissitudes lexicais da I.mgua Ferui Imperu A compacta sucesso.
em apenas meia pagina2*". de expresses tais como "material orgdmco". "altamene
monumeiual". "a cantante e sorridente vida tntertor desta casa de Deus". "a
ameacadora e estremecedora profundeza do coro" ou "a vontade sabia que aqui
construiu" refiecte-o paradigmaticamente Inesperada. isso sim. e porem a abstrusa
ligaQo analogico que Schafher estabelece entre o edificio e a respectiva ordem
monastica dos Jeronimos e a medieval fortaleza Mar/enhurg na Prussia oriental.
Ambos vocacionados para misses a Leste
-
e Schaffner no parece querer
distinguir entre a Europa oriental e o Extremo Onente - teriam constituido os
berQos de "grandeza e gloria" para os Imperios alemo e portugus A vontade
colonizadora. que na verso nacional-socialista se traduz no ideologema do
I ebensraum, da aquisQo de "espaQO vital" em terras de povos eslavos. inferiores.
de Untermenschen. aparece na descrQo. ou antes. viso mistica deste autor como
ideia eomum a estes dois povos. eomo laQo de unidade histonca entre a
colonizaQo do Leste europeu pela ordem de cavaleiros alem, a Orden der
/h'utschri/ter. durante a Idade Media e as viagens de descobrimentos por parte de
Portugal no alvoroQO da Era Moderna. entm. eomo a divina misso mundial de
2HA
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alemes e portugueses Ja pelo >eu mimaginavel tom mistico-patetico. refiexo
maximo do irracionalismo da Weltanschauung nazi. do rompimento com a tradQo
humanista e luminista preconizado pelo mov/mento nacional-socialista. a passagem
textual em questo merece ser aqui transcrita na fiinQo de exemplo paradigmatico
da demagogia universalista detectavel no livro de Schaffner
lch dcnkc ehrfurchtsvoll gnifiend an die hohc Mancnburg m ferncn Ostprcufien. Nem.
ich bin mchl untreu gcwordcn: lucr kann einc nordischc Seele ja mcht wiirzcln. Es stnd
nur die vcnvandtcn ( mstandc. Hicr bci dcn Mnchen des Hicronymos uie dort bei den
Deutschrittern st aus eincr Zucckmafiigkeit eine Klsterlichkcit geworden. An beidcn
Platzcn ist aus cincm Dicnst - Bctrcuung dcr nationalcn Schilahn und Kuitivieruna des
Ostcns - Grofie und Ruhm cntstandcn. Vlchr brauchen wir mcht /u crfahrcn Dicscr
Platz hat uns scin lctztes Wort gcsprochen. Wer nut dem Herz.en hort. erfhrt immer und
uberall das sonst Uncrhdnc. ftir das cm ucltlichcr Stnn kcm Orsan hat. Das Klostcr ist
ein grofier Prcdigcr m allen Sprachen
:sx
Enquanto que a vontade expansiva e colonizadora constitui na perspectiva de
Schaffner um historico elo unificador entre alemes e portugueses. outros
fenomenos. porem, os separariam Descrevendo um outro ex iibr/s lisboeta, o
Cemiterio dos Prazeres. este e outros autores dos relatos de viagens em analise
estabelecem uma relaQo contrastiva entre as diferentes formas do eulto da morte
setentrional e mendional Ao contrario do que seria de esperar perante a seriedade
do topico da morte. o ao longo do seu texto predominantemente mistico discurso
de SchafTner eede nesta passagem sobre o "cemiterio de marmore" a um tom de
ironia. seno mesmo de escarnio chauvinista. em relaQo as sepulturas do "homem
do Sul" Deixando transparecer na SLia representaQo do cemiterio a tipica averso
fascista a cultura urbana. a civilizaco das grandes cidades, ou seia, submetendo a
sua percepQo ao esquema. a visao mistica do B/ut und Boden. do "sangue e solo".
o autor compara os jazigos a "predios da morte" com "pisos e compartimentos"
semelhantes as casas das grandes cidades em que os alemes. e nesse aspecto os
turistas estariam "unnimes". "no gostariam de estar mortos"
Einige \on uns habcn noch (.. > dcn Marmorfnedhof bcsucht. dessen weifie Grabersutdt
den Seefahrer schon von wcucm grufit: er st sogar cine Art von Wahrzeichen Lissabons
So beilauiig und nebenschlich der Sudlandcr lcbt. und so belanglos seine W'ohnung bei
Lebzciten ist. so prachtig und pompos mufi seinc Ruhesuitte sein. Da lut cs mcht gcrn
cincr unter cinem Marmorgrab. und wcnn cr kcin eigencs habcn kann. so ldfit cr sich m
cinc -\rt von Mictshaus des Todes hineinschieben. das Etagen und Abteilungen hat wic
dic Hauscr cmcr Grofistadt. Da licgt er dann ena und zur Miete. n einem Safe dcr
Ewigkeii so/usagen. und uenn ihm dic Hcimstatt nicht \orher uegen Baufalligkeit
/usammenbncht. so ist er bci dcr Aufcrstehung um so schneller bei der Hand. Unsre
Leutc sind sich dann einig. dafi sie Iner mcht tot sem mochten Der Fnedhof mmmt
einen gan/en ausgedehnten T'eii des Beraes cm und ist eme Stadt ftir sich.:x9
:ss
Idem. p
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Espantoso e que Schaffner. quase como se apercebendo da otensa ao "pais arnigo"
que a supracitada passagem comportana. tenta de imediato atenuar a sua atitude
chauvinista ja no paragrafo seguinte Aproveitando o tema da morte para refenr a
alta taxa de mortalidade portuguesa. cuja causa principal seria a tuberculose e que
"o novo governo" tentaria combater "com esforQos heroicos". o autor insere no
seu te.xto elogios endeusantes a pessoa de Salazar. ao "homem genial" O culto do
lider. do iuhrer. e o "socialismo nacional". atinal. "a forQa magica dos povos em
ascenso", pelo qual tambem os portugueses estariam a enveredar. seriam.
portanto. mais um elemento comum aos povos visitado e \isitante As afinidades
entre os dois paises parecem, assim. sobrepor-se as ligeiras divergncias. como.
por exemplo, a diferente forma de se sepultar os mortos. E. e assim que o aLitor
consegue, mais uma vez. retoricamente solucionar o aqui j referido dilema interno
do fascismo. o nacionaiismo exacerbado enquanto elemento basico e constitutivo
desta difiisa ideologia. Num outro breve texto sobre Lisboa. inserido na referida
antologia de Paust. tambem Max Barthel confere uma passagem de meia pamna a
representaQo do "grandioso cemiterio sobre o qual chamejam as negras labaredas
dos ciprestes" Peremptorio no reconhecimento da unicidade e estranheza do culto
da morte por parte dos povos latinos. o autor descreve o cemiterio com as
seguintes palavras:
Die lateimschcn Vlker betrcibcn cinen bcsonderen Totcnkult Dcr Fncdhof m Lissabon
zcigt Graberstrafien aus Mannor Manche Graber iragen als Smnbild cine klemc
Pyramidc. die auf vicr Loucnftificn stcht. dic meistcn Grabcr abcr Mnd rechtcckigc
Marmorhauser mit Gardinen \or dcn Fenstern. durch dic man dic
ubcrcinandcrgestapeltcn Sargc sehen kann. Ein Profcssor hat von scmcn Angehongcn
als lctztc Ruhcstatte cm nchtigcs kleincs Haus mit Fcnstcrn. Trcppcn. Erkern und
Verzicmngcn bckommen Dort lcuchtct ncbcn etner Marmorkammcr m uunderbarem
W'eifi dic schmcrzgebcugtc Gestalt einer nackten Frau. Roscn blhcn um ihrc Hiiften
Yon dcn uns frcmden. fcicriichcn Gnibcrstrafien gcht dcr Bhcck ubcr dic Yorstadt
hmunicr /um Hafcn und /um anderen LTer des Tajo. das sondcrbar \en\orfcne Hiigcl
abschhefien :-!'
Biallas. por sua vez, ao nem sequer mencionar o Cemiteno dos Prazeres. facto
estranho ja que a localizaQo elevada teria. por assim dizer. de saltar a vista na
aproximaQo a Lisboa no acima2". contorna a tematica da morte. algo que. afinal.
no se coadunana com o ambiente alegre e bucolico. com um mundo de faz de
conta. com a ficQo da "alegna vital" encenada durante uma viagem tunstica
Assim. tambem no surpreende que nas "reportagens de viagem" publicadas na
Arbeitertnm no haja lugar para este ex iibris de interesse arquitectonico e
290 Ma\ Banhel. <>p cti.. n Otto Paust. <>p. cu . p. os.
:')] O Cenutrio dos Prazcres tambem nos trs filmcs refendos sobre as viagens KdF a Lisboa c a
Madcira mcrccc uma focahzaco por partc dos rcalizadores. resuitando. alias. num belo efcito
maactico.
ao
antropolgico que muitos dos excursionistas da KdF tero visitado /// loco Nos
relatrios dos informadores no encontramos quaisquer referncias ao cemiterio
Mas. continuemos com o roteiro dos turistas-trabalhores no seu stghtscemg por
Lisboa. quer acompanhados por compatriotas da colonia alem quer "por conta
propria". quer em electricos fretados pela KdF quer em taxis alugados por grupos
de quatro ou cinco excursionistas, conforme em muitos dos te.xtos se afirma.
inclusive nos Spitzelber/chte Se em Voik zu Sch/ff os monumentos do passado
ocupam praticamente todo o espaQO descritivo. ja em l)er Sonne cntgegen so as
impresses do presente nas ruas da capital que predominam. Liberto da
perspectiva (pseudo-)historicista. a partir da qual Schaffner descreve a cidade. o
jornalista Biallas projecta uma imagem menos esteticista e elitista. mais folclrica.
mais populista da capital portuguesa. Assim. nesta espcie de novela de viauem as
paisagens urbanas raramente so contempladas e representadas sem a incluso de
uma presenQa humana. quer se trate de portugueses quer dos proprios turistas.
Sem querermos para ja iratar da representaQo da "vida lisboeta" e dos
portugueses que Bialias entrelaca nas suas descriQes de Lisboa - pois. noutro
capitulo procederemos a uma analise mais aprofiindada deste tema -. detenhamo-
nos ainda um pouco nas suas consideraQes sobre alguns aspectos arquiteetonicos.
Para alem das ja citadas referncias aos cx l/br/s tunsticos do Mosteiro dos
Jernonimos e da PraQa de Touros. dois outros motivos urbanos merecem a atenQo
do autor a PraQa do Comercio e a Avenida da Liberdade As respectivas
representaQes verbais. tratando-se basicamente de formulas estereotipadas.
adquirem uma certa originalidade pelo facto do autor Ihes impnmir um cunho
intercultural: por exemplo. a povoaQo da referida praQa por trajes bavaros. 0
exeerto que se segue constitui desta especificidade da "literatura de viagens KdF"
de relatar o estranho numa miscelagem de cl/ches tunsticos com eiementos de
endoutrinamento patrio um exemplo deveras elucidativo. Mais uma vez. o estranho
e percepcionado no apenas em relacdo com o poprio - o que. aiias.
corresponderia ao processo normal de percepQo do outro. visto que "o estranho
no e uma qualidade. (. .) e antes uma relaQo em que o contemplador se encontra
com a sua experincia e seu conhecimento"292. conforme Dietnch Knische afirma
correctamente - mas sim em funco do proprio Esta nsia missionaria de
"nacionalizar as massas"293 pela viagem ao estrangeiro ehega mesmo a atingir
:'':
Dietnch Kmsche. Retsen. I erabreduua mii der fren?lc. Vlumque. 1994. p. i ^x.
293 Die Xaiionafisierung der Massen: politi.sche Symbolik ttnd \ la.ssenbewegunacn von den
Belreiungsknegen bis zum Dritten Reich (Berlim. 1993) e precisamente o titulo do interessante
Iivro de Gcorgc L. Mosse sobre as cstratcgias populistas das lorcas reaccionanas na Alemanha do
scculo XIX e pnmeira metade do scculo XX para cativar as massas com basc na mititicaco do
conccito naco Apcsar de Mossc no mencionar o papcl do turismo KdF para ial proposito.
pensamos scr pcrfeitamente enquadravci na "estctizaeo da poiitica" praticada peio naz.ismo
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proporQes patetico-comicas. conforme a descriQo da PraQa do Comercio o
eomprova:
Dann olfnet sich dic Strafie zu einem ucitcn Platz. dcr Praca do Comercio |sic|. Er lieat
in eincm nach dem \lecrc zu offencn Vicreck von groficn reprasentamcn Gebauden.
otTenbar staatliche Remcningsgebaude. In der Mitte ein Denkmal. das Reiterstandbild
des Kmgs D. Josc I . uie aus der Insehnft henorgcht. Noch kcmcr \on dcn
Arbeitskameraden. die den Platz betraten. hat jemals einen solch hcrrhchcn Anblick
gcnosscn Ringshenim laufen hohe Sulengnge. die \on Rundbogcn liberbnickt sind.
Auf dcr cinen Seitc tntt das Mccr dirckt bis an den Platz hcran i i. Hier licgcn
Dampfcr. Motorbootc und Barkcn dirckt am Kai Gegentiber ist em geualtiges Tor
erbaut. das die Gebaudereihe durchbncht und den Weg in die Sladt hinctn freigibt.
Dicser Platz st uirkhch cm architcktomsch uunderbares Baudenkmal. Wenn die Sonne
hermcderbrennt und allcs tm blcndend ucifien Licht erstrahlt. das \lccr schwar/blau
leuchtet und der siidliche Himmel dariibcr steht. (...) gibt das eincn unvergefilichcn
Eindrack ftir jeden Kameraden. Uber den Platz gehen zwei deulschc Arbeiter in
baycnscher Volkstracht. Es sind Holzfller aus Oberbayern. Sie tragcn aueh m dieser
LTngebung stol/ thr Klcid mtt dcn 'Krachledernen'. der graugninen Joppc und der W'estc
mit den blanken Talern. Sie besitz.cn kcmen andercn Anzug - und sie wurden auch in
kcinc andere Kleidung hineinpasscn Die venumdertcn Blicke der Emheinuschen
ktimmern sie wemg Sic sind erschiitten und ergniTcn \on dem Gesehenen Und doch.
geradc jctzt. da sie dic Schonheit eincr frcmden Welt sehcn. scheint thncn hrc fcrnc
Heimat erst recht unveralcichlich acaenubcr allcm andcrcn. uas dic W'clt /u bietcn
hat."294
Prosseguindo o passeio por "estreitas melas". por nias cujo "ambiente e mais
colorido e vivo do que na Alemanha, sendo. no entanto. mais barulhento e
agitado"295. o narrador. apos uma incurso pea parte folclorica da cidade e
impressionado tanto pelo "estrondoso barulho causado pelas buzinas de
automoveis, a gritaria dos comerciantes. as campainhas do electrico e todos os
outros ruidos de uma grande cidade"296 como pela retrograda imagem de "mulas e
burros". "carroQas puxadas por pitorescos rapazes com mitras castanhas - um traje
nacional portugus com o qual se depara constantemente". o que resultaria num
quadro "que so um pmtor eonseguiria reproduzir". chega a "grandiosa" e
eosmopolita Avenida da Liberdade. "a mais bela avenida do mundo"
icl/t crrcicht die Bahn dic Avenida da Liberdadc. ( .. ) dic schonstc Strafic dcr Welt. vvic
sie stolz von den Portugicsen bezeichnct wird. und die deutschen Arbeiter. die staunend
ihre Henhchkeit schen. zweifcln kcinen Augenbhck an dcr Richtigkeit diescr
Bchauptung. Neunz.ig Metcr breit erstrcckt sie sich uber emen Kilomcler In der Mitte
liegt cin breiter Grtinslretfen. Palmcn und exotische Baume. rotc. blauc. \iolette. rosa
und gelbe Bliiten iiben\oehern alles Sie klettern empor an den Hauserfassaden. sie
:""' HansBiallas. <>p. cti.. p "J->
Idem. p. sl.
-"6 Ibidem. Cunosamente. o barulho de Lisboa. cuja mtensikide parece situar-se acima do de
outras cidades. no so tera imprcssionado Biallas. Assim. tambem .Alfred Doblin durante a -vtia
\iagem de fuga ao nazismo para os Estado L'mdos. com cstadia forQada dc alguns mcses cm
Lisboa. constata na sua Schicksatsretse (Dusseldorf. 1993. p 254 s . \erso portuguesa: l'iagem
ao Destmo. Lisboa. 1996) "Lissabon tst. mdustncll gcsprochcn. ein moderner Grofibetncb /ur
hr/eumine \on Larm." L'm outro paralelo lopico cntre os textos de Biallas c Doblm c constitutdo
pelas referencias a airessi\ dade da conduco por pane dos automobilistas hsboetas.
neigen sich iibcr das niiickscnde |sic| Bchlein. das sich durch das Grun schkingelt. und
sic finden sich um Arme und Bcine der stcincrncn Standbildcr und svmbolischcn
Gruppen. die n der Mitte der Strafie sich erheben
:"'~
Para eompletar este impressionante quadro. esta encenaQo de uma harmoniosa
smtese entre flora e arquitectura urbana. o autor mais uma vez no se esquece de
pr em palco o "trabalhador alemo" e de representar sua (desejada) conscincia
percepcional do estranho. instrumentalizando assim o objecto de contemplaQo
para fins endoutrinantes
Jetzt gchen die. ueichc ^chon hrc Bahrandfahrt gemacht habcn. stolz auf dcr
Prachtstrafie einher In jedem lebt das erhebende Beuufitsein: 'Welches Volk kann dem
Armsien seiner Briider die paradtesischcn Gegenden der Welt /eigen. wie es das
Dcutschland Adolf Hitlers tut" Geradc hier unler der Sonne des Stidcns. untcr Palmcn
und bluhenden Fnihhngsblumen. im milden Klima eines gastlichcn Landes brennt dcr
Stolz auf hre Heimat luslig und glutvoll in hren Herzen uie nie /uvor! Deutschc
Arbcitcr schreiten iiber die schonstc Strafic dcr Welt' Ihre Augen leuchtcn. jeder Schntt
ist sicher. und ihr Herz ist froh! Sie habcn em Stiick Frcmde gesehen.:9X
Por sua vez, no Iivro de Schafffier as referncias as ruas e avenidas de Lisboa so
escassas. Para alem de constatar o contraste entre "a amplido da parte nova da
eidade" e "uma parte velha bastante apertada com rueias mgremes" onde "ao lado
de edificios histricos se podem encontrar bairros de pobreza com muito povo
pedinte"299. Schafher. que aqui varia a perspectiva do narrador. passando a
primeira pessoa do plural300, resume a sua descrQo das vias e do caracter
cosmopolita de Lisboa nas seguintes palavras:
Bald werdcn die Straficn brcit und die Hauser hoch. und sehon bekommcn uir cs /u
luhlcn. dafi wir uns immcrfun in einer Halbmillionenstadt bcfindcn Boulcvards und
Avenuen nehmen ttns atif mit vierfachen Palmcnreihen. nm prachtvollen
Schmuckrabattcn. n dcncn es bliiht und prangt wie bei uns kaum im Sommer. nut
Standbildern und Denkmalern. und als erst der Rcgcn m der Hauptsache vorbei st. (...)
crlebcn wir /u unscrcr LT>cnaschung. dafi man hier uberhaupt dic Haltung ciner
Weltstadt einmmmt
,H
Para terminar esta analise das representaQes da urbe e paisagens lisboetas no
conjunto da "literatura de viagens KdF" estudado. no podenamos deixar de
presentear o leitor com uma pequena amostra do que na concepQo nazi era
entendido como sendo poesia. Segue-se um breve extracto de um poema de
viagem da autoria de Otto Paust. com o itulo Vierrau.se/id Metien wett gtng
2 '"
Idem. p. ^x
29S
'b?iem.
299 Jakob Schaifner. <>p. at.. p "1
t0 Em quasc todos os tcxtos cstudados podc constatar-sc um constantc saltilar da perspecma
narrati\a cntrc pnmeira e terccira pcssoa do singular c a pnmcira pcssoa do plural. o quc podcra
ser visto como uma especificidadc filologica da "litcratura dc \aagcns KdF'"
; '
Idcm. p 70
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unsere Reise'-'2. em que a evtdncia do cliche meridional e o moiivo do sonho
atemporal e aspacial proporcionado pela viagem
- afinal. a "eternidade". o
l'ausendjahngcs Reich. e um dos ideologemas da Weitanschauung nazi - nos
parece dispensar qualquer comentario interpretaivo
Wir haben die Stadt Lissabon gesehen
Sie steigt aus dem Tajo hinauf in Terrassen.
mit Straficn. dic stctl wic /um Himmel gehen.
mit Hausern. die gleich Wiirfcln m Garten stehcn
Buntcs Leben n engen Gassen
Wir gingen an Land
- und die Stadt war schn
Die Palmen neigten hre Fachcr.
Wir sticgcn hinauf in Himmelshoh'n.
uir blicktcn ubcr flachc Dachcr
hinuntcr /um Hafen. hinaus iiber Zeit und Raum.
tmd das Meer - cs gnifite zuriick uic ein silberner Traum.
}l>}
1 2. Estoril, Cascais e Sintra
\ curta estadia em Lisboa era por grande parte dos turistas tambem aproveitada
para visitar as redondezas da cidade. nomeadamente. as vilas de Smtra. do Estoril e
de Cascais. Os meios de transporte utilizados para tal eram ou os automoveis
privados dos membros da colonia alem postos a disposQo dos excursiorustas da
KdF ou os comboios e autocarros publicos. cujos bilhetes foram parcialmente
pagos pelo Estado portugus. A escassez de moeda estrangeira - a
Pev/senknapphen e. pois. um topico em muitos dos te.xtos estudados - assim o
obrigava
Vlas. observemos de perto as representaQes das impresses acerca destas
incurses. podendo desde ja adiantar-se que em todos os textos so unanimemente
positivas. L'm dos informadores, visivelmente desapontado com "o
abandalhamento e a sujidade" da capital portuguesa e de grande parte dos seus
habitantes. v mesmo nas visitas a Sintra e ao Estonl uma verdadeira
"compensaQo" para a desiluso que Lisboa tena constituido para a maioria dos
viajantes
Die Spannung auf Ponugals Hafcnstadt Lissabon war sehr grofi. ( ) Wir gingen am
30.10.193"" in Lissabon von Bord. um uns auf eigcne Faust die Stadt an/usehen. Abends
gab es uohl nicmandcn. dcr nicht iiber die Stadt cnttauscht uar. Dte Vcnvahrlosung und
der Sehmut/ Lissabons und seincr Beuohner st /um Teil deran Mark. dafi unscre
Lrlauber schucr crschtittcn uicdcr an Bord kamen Entschadigt uurdcn <ae nur durch
l"2
Lsle "poema de \ lagem" foi reprodu/ido em diversos numeros da revista da KdF . Irbeitertum.
y
In Otto Paust. op. ai.. pp. 119-125. nqui: pp. 122 s. Este poema tambcm foi pubhcado
iniceralmente mArhettenum. anoo. ir 8. 15.07. 1930. p. lo s
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dcn Bcsuch der Vororte Cintra und Estoril. die nui ihrcn Praciubautcn und hcnhchcn
grtnenschen Anlagen eincn uohltuenden Getzcnsatz zur Stadt Lissabon bilden/(,a
Nas reportagens de viagem da Arbenertum estas vilas no merecem seno uma
menQo estereotipada e enumerativa no mbito da lista dos iocais visitados pelos
turistas da KdF:
Yicrtausend deutschc Arbeitcr (...) smd in dcn Strafien von Lissabon spa/icrengegangcn.
habcn die maunschc Burg und das Komgsschlofi \on V intra bewundert. uber der
sprahenden und donnernden Brandung bei Estoril. dem portugiesischen Nizza.
gestanden .v,<
E. tambem Biallas no Ihes dedica na sua "novela de viagem" mais do que uma
breve passagem que no extravaza a forma de clichs tunsticos
Manche haben Ausflugc nach Estonl. dem benihmten Badeort. und nach Cintra. desscn
Komgsschlofi ebenso benihmt st. gemacht Cintra mit seincm Park. m dem eine
Blutenpracht duftct. uie sie noch memand kannte. Deutschc Arbeitcr haben auf dcm
Turm des Kmgsschlosscs gestanden und eincn Rundbhck ecnossen. dcr \on
marchenhafier Schonheit uar. -6
Ja para Jakob Schaffner a "incurso ao mterior" adquire um eievado \alor
simbolico A sua representaQo das vivncias proporcionadas pelo passeio ao
"famoso castelo mouro de Cintra". a "Carcavellos. o mais longo areal da Costa do
Sol". ao "Estoril. a Niza portuguesa" e a "Boca do Inferno perto de Cascaes"
relecte manifestamente a viso mistico-romntica deste autor Superando a mera
descrQo tunstica ou de objectivaQo das paisagens naturais e arquitectorucas. este
escritor volkisch-national confere as suas representaQes verbais uma dimenso
quase que (poiitico-)religiosa. em que e latente uma endoutrinante exaltaQo de
valores constitutivos do ideario nazi. como o espirito de itita. a vontade (ferrea), o
hero/smo ou o culto neo-romntico da "natureza selvagem" As paisagens naturais
e arquitectonicas constituem, portanto. neste texto um prextwo para a projecQo
literaria da Weltanschauung nacionai-socialista 0 objecto de contemplaQo. seja
ele um castelo, uma fioresta. um jardim publico ou uma paisagem mantima. e para
os efeitos representativos submetido a um filtro. a um prisma percepcional. de que
resulta uma imagem mitica e mistica. ou seja ideologizada, perfeitamente
eoadunada com a "viso do mundo" nazi Assim. por exemplo. a harmonia da
paisagem do Estonl. eomposta por eiementos alegadamente complementares.
eomo o "deserto de pedras heroico" e a "magia" da bucolica e abundante fiora
"'4 / bewachuiee vn Retsen in da.s . lus/and. R 58/950. p. "S s.
"Mit der Flotte dcs Fricdens nach \adeira ". mArbeitertum. mio 6. ir 2. 15.04 19^0. p. I I
,,'
Hans Biallas. on ai.. p. 4o.
mendional. e alegoncamente funcionalizada para evocar uma utopia omanicista.
biologicista. darwinista. do cosmos e da humanidade
Estonl. das portugiesischc Niz/a. liegt an eincr ucit geschwungencn Fclsenbucht.
hcruarts dcr Badeon. nordhch dic trotzende Baumasse eines Forts. und nniten m cincr
heroischcn Stcmwiiste. dicht daran gelagert. das grtinend wallendc und uppig bliihende
Wunder cmcs sudlichen Kurparks mit Palmenallecn. mu machtig enn\ickelten
Araukanen. mit brennenden Judasbaumen. mit dem ganzen Zauber jencs gesesmeten
Breitengrades. der uns Nordlander immer uiedcr bcrauschl und mit unstiilbarcr
Sehnsucht crfiillt. Stumm schauend und unausprechlich bewegt gehst du henim (...) m
dieser Pflan/enwelt. on der) du alles siehst wie durch ein Vergrofieningsgias und daz.u
noch \crdoppcli und verdreifacht. Geramen. Louenmaulchen. Studentcnblumen. dazu
Lorbccr. Stemcichc. Mimosen im Freien als landlaufigc Natureeuachse
'""'
Vas se nesta detalhada mventariaQo descritiva da fiora parece sobretudo reinar
uma "embriagante" paz paradisiaca. na representaQo da Boca do Inferno, esse
"verdadeiro palco do drama da natureza". Schaffner transforma a imagem
paisagstica num cenario mistico-espiritual. num "submundo" pauo. em que o
homem setentrional. ao identificar-se eom o violento espectaculo naturai. se v
plenamente realizado na sua heroica e eterna vontade eombatente e
transformacional O seguinte excerto refiecte o latente pathos misticista da forQa e
violncia nas descrQes deste autor pertencente a geraQo dos "velhos
combatentes"3(JX:
Die Kiiste bchalt langs der ganzen Fahn ihren Charaktcr \on schwarzcr
Felscnzcrtnimmenmg mit ucifi gischtcnder und unaufhrlich kochcndcr und zuckendcr
Brandungslimc. ja. er steigcrt sich mmcr noch hcroischcr hinauf. bis du m der Boca do
Inferno bci Cascaes den Mittelpunkt dcs patheusch-tragischen Aufuandes erreicht /u
haben schcinst. Dcr Name sagt es schon: Infcrno. Holle. abcr kcine Fcucrholle. sondcrn
eine Stcm- und Wasserholle. Da hat das Mccr aus dcr grarutcnen Barricrc gigantische
Galericn und Brucken hcrausecschlagen. eincn ganzen ungcheurcn Kessel mit
<enkrcchtcn Wanden. mit Schluchten und Gangen. Tenassen und Tnimmcrfeldern.
Yorpltzcn, Torcn und dem eigcntlichcn Thcater des Naturschauspicls. L'nter eincr
stchengcbiicbcncn Fclscnbrackc hmdurch sturmi ttnd donnert die Wassermasse Ta<> und
Nacht und Flut um Flut durch cm schwarzcs Steintor in den (.. } larmenden und
brauscndcn Schlund herein. (...) Hier st es finstcr und nafi und schwarz. (...) Es tropft
von nesenhaftcn Gramtblockcn uic von nassen Ochsenjnulern. t ..) L'ber der nassen
Hlle schucbt ungcwohnJich dunkel der blaue Himmcl. und da hast du ganz vergessen.
dafi cs ein ^udlichcr Himmcl ist. dcin Herz schlaut hcifi und hoch. und irgcnd ctwas
jauchzt m dir jung und uundersam tiberlegcn. Im Park \on Estonl bist du eher
kleinmtig gcuordcn. abcr hicr ftihist du dich sjan/ und unbedingt. dcnn hter gibt cs
cnvas zu bcstchcn. Diescr unaufhrhchc Sturmangnff dcr lebcndigcn W'ogen gegen die
Fclsenlager mit ihrem stanen Euigkeitsaufwand ist auch keinesucgs ohnmachtig. Dcr
Augcnschcin /cigt es. Bewctmng st hier. unaulliorliche Verdndermm. Wandlunu.
u'7
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O topico do "Altcr Kampfcr" e. ahas. cm l'oik zu Sttn/t um \erd:ideiro icitmoiiv a quc
Schaffncr dcdica longas passagcns. Pclo facto dcste moti\o ullrapassar as mpresscs de \ iagem
sobrc Portugai propnamcnte ditas. scndo. no entanto. um dos muitos deologcmas nacional-
socialistas latcntcs na "litcratura de \iagens KdF". no Ihc podemos dcdicar no ambito deste
irabalho mais do quc csta brevissimn nota
%
Neugcstaltmm. Das Meer I?n Zcit. Dtc N'atur tmfit dcr Ewigkeit ecgcnuber sclber nut
Ewigkeit.3"1'
\o se satisfazendo com uma mera representaQo alegorica da "majestosa forQa" e
resistncia natural na sua eterna dinmica e vontade de transformar - por si so ja
suficientemente explicita -. Schaffner no prescinde de um apelo directo a emoQo.
ao coraQo e a alma. deveras personalizado pelo earactenstio "tu" da demagogica
discursividade sentimentalista. ou seja. irracionalista. do nacional-socialismo. para
fazer passar a sua mensagem
Lnd du. hcifi schlagendes Menschenherz mit dcmcr Schnsucht und deinem Kampf hast
mcht auch du Zcif' Hat mcht detn inncrster Gedankc Zeit und dcinc hochste. reinstc
Bestrebung'' Dcine Seclc. stammt sie mcht aus dcm Abgrand dcr gotthaften Ewtgkcit
und strebt sie nicht zuriick in den Yaterschofi dcr L nendlicltkeil ? I/bcrall auf dcr Erde
ist prohetischcr Boden. Du mufit nur das Gchdr dcs Hcrzcns dtTncn und dic Augcn dcr
Seele auftun. ~'10
Apos a experienciaQo do poderoso espectaculo natural proporcionado pelo
passeio a Boca do I/tferno, a paisagem a volta de Sintra - "cidadezinha estreita.
montanhosa. com jardins e fiores. surgindo (aos turistas KdF) eomo que por um
acto de magia",n -. a "maravilhosa fioresta (eircundante) com todos os seus
jardins publicosC) poderia ser designada como parcuso"^2
Dranten stchcn Palmen. und cs bltiht quellend und drangend uber allc Mauern hinaus
Hicr ragt Baum an Baum an Felscnwnden hinauf Felsbrocken licgcn henim von Moos
ubenvachsen. Alle Baumstamme haben griinc Mantel von Efeu. Nichts st kahi und
mchts ist lccr Tief unten herauf Icuchtet m Gewittcnorhcht die griine Ebene. Gnine
\lauern. granc Treppen. gnin umwncherte Wasserlaufe Dazwischcn siehcn bliihcnde
Kamelien mit Bliiten bald so grofi wie unsre Pfmgstroscn. Quinen wic brcnncnde Buschc
(...). Fern wailt das weifgrau aufgcpeitschte Mecr und blitzt die cwiec Brandungslime
diescr Kuste.,13
Para alem das exaltantes representaQes das aparentemente fomssimas impresses
eausadas quer pela "infernal paisagem" da Boca do Inferno quer pela
"abundantemente verdejante e romntico-seivagem serra",i4 de Sintra. um terceiro
objecto de contemplaQo impulsiona o pathos mistico-descritivo do autor-
narrador: o erroneamente designado "castelo mouro de Cintra" Pela descrQo de
Schaffner. no e certamente do Castelo dos Mouros que no texto se trata. nem
tampouco do Palacio Nacional de Sintra Comprovando os referidos tilmes semi-
documentais sobre as viaaens KdF a Porttmal as visitas dos Palacios Nacionais
'
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tanto de Sintra como da Pena por parte de grupos de tunstas que viajavam no
mbito desta organizaQo nazi. o objecto a que a representaQo do autor se refere
so pode ser. porem. o Palacio da Pena. Esta equivoca designaQo pode ter que vr
com a pouco vulgar coexistncia de trs castelos/fortalezas num espaQO geografico
relativamente pequeno como o e o smtrense, o que tera confundido o autor. No
entanto. se compararmos com a representaQo detalhada do Mosteiro dos
Jeronimos. em que Schaffner "brilha" eom os seus conhecimentos da historia da
arte portuguesa. esta impreciso no deixa de ser curiosa. ja que o instruido
viajante parece cair ingenuamente na armadilha do epigonico jogo romntico. da
eclectica mistura de estilos constataveis na arquitectura desse Palacio Estranho e
tambem o facto do autor. que nas suas descrIQes de outros monumentos no
hesita em entrelaQar abstrusas analogias com a arquitectura e o espirito
germncios. no mencionar sequer os nomes nem do "patro da obra" nem do seu
arquitecto. porventura. ambos alemes: o rei Fernando de Saxe-Coburg-Gotha.
segundo marido da rainha enviuvada D. Mana II. e o baro von F.schvvene. A
ausncia deste tipo de informaQes. de factos historico-culturais que teriam sido.
sem tnargem para duvidas. optimamente instrumentalizaveis para os negaveis fins
endoutrinantes subjacentes as viagens KdF e suas respectivas representaQes
literarias. podera apontar para a falta de fundamentados conhecimentos
interculturais por parte deste poeta-viajante. deste turista instruido. em relaQo ao
destino da viagem propnamente dito Sintra. so muito recentemente nomeada
Patnmonio da Humanidade. com o que se espera uma ainda maior proiecQo
internacional. poder-se-ia concluir hipoteticamente. ento ainda no sena um
elemento constitutivo do esquema meridional. do clich tunstico. submerso nas
mentes dos "alemes cultos". e. muito menos. nas das massas No entanto. e apesar
do Palacio Nacional da Pena aparentemente no fazer parte da viso pre-formativa
do autor em relaQo a Portugal. Schaffner sabe mesmo assim canalizar as suas
impresses deste monumento no sentido de produzir uma imagem perfeitamente
enquadrada com a mistica concepQo nazi do mundo. Assim. logo a entrada pelo
"arco isupostamente) mouro". "o todo. a unicidade" do Palacio da Pena irradiaria
uma atmosfera que de imediato se repercutiria junto dos excursionistas.
provocando uma "atitude" de respeito - Haltung e outro topico predilecto do
discurso nacional-socialista - por uma obra concebida com base em "poder e forQa
humana. audacia espiritual. obstinaQo e ordem" Transposto o portal. o narrador
depara com um "autntico miiagre
'
arquitectonico
Vor dir steigt cin Wunder schlcchihin auf. Ich kann nur snaen. was ich sah lch sah m
Gewittcrlicht schwcbcndc maunschc Goldkuppcln. Ich sah himmclan fitegcndc Maucrn
und Zinnen n allen Lagen. m allen Cberbietungcn und Cberschneidungen. Ich sah
Ragungcn n icder Richtung. m icder Tiefe. Yordcr- und Hintcranmdigkeit Schucbende
-s
^ollcr. wuchtisie Bergfnedc. /erlichc Erker. gckuppcltc Fenster. Trcppcn. Flanken \on
Bastionen. iinster uehrcndc Eckcn und hcitcr lockcnde Terrasscn. rundc Ttirmer mit
aullachenden Zuiebclkronuntzcn. laufendc Wchrmaucrn mit Zackcnkronc. iirni himcr
Turm. Daeh bcr Dach. grauc Maucrn \on bcklcmmcndcm Absturz und mil
schwindelndcm Aufsticg. Maucrn mit bcmalten Fliesen. Bogcngangc von einem
liebcnden Schwung. der das Hcrz m Bewegung brmgt: das alles ist nur die rohe Skiz/e.
aus der du dcn Geist ahnen kannst. der hicr so marchenhaft uberiegen geturnu und
geschmuckt hat.
1,?
Verdadeiramente maravilhado com esta obra de arte que. sem que o autor o
exprima de forma explicita. e alusivamente representada como desamikunsnverk.
Schaffner parece vr-se obrigado a justificar a sua fascinaQo por uma estetica que
ele julga ser e classifica de moura. Se tivesse tido a conscincia da provenincia
germnica tanto do comitente como do obreiro da profiinda remodulaQo a que as
ruinas do convento onginal de 1 503 tinham sido submetidas em meados do seculo
XIX. a descrQo em si deste estranho conjunto arquitectonico. eclecticamente
composto por eiementos de estilo to diversos como o mouro. o gotico e o
manuelino. teria certamente sofrido uma sublimaQo (pseudo)Iiteraria cujo yrau de
exaltaQo apenas podemos imaginar Perante a ignorncia de Schaffner em relaQo
a historia real do Palacio da Pena. a sua admiraQo teria de ser legitimada pelo
aiegado poder espintual e artistico da universalidade das "grandezas absolutas"
Olhando a falta de elementos para uma propaganda intrinsecamente pro-germnica.
tambem serviria um discurso demagogico. pseudo-humanistico. sobre o respeito do
povo alemo em relaQo a "alta cultura" de outros "grandes" povos do mundo
Afinal, a doutrina scio-darwinista da sobrevivncia civilizacional do(s) mais
forteis) assim o justificaria
N'ein. lucr uar keinc 'mednge Kultur' am Werk. luer gestaltele nttr ein andercr
Grandsat/ Das Chnstentum uar ueder 'besser' noch hoherstehcnd. ^onst stande ich
mcht da \on Bhtzen umioht uie all diesc Zinnen und Tiirmungen und traumhaft
verstnekt m Schauen und Denken. Begreifen. luhlen und Yergleiclien. und m den
uassengcn Schcinen des sttirzcnden Gewittcrrcgcns umragtcn mich mcht stumm
predigend und ^cisterhaft die tirofien Gestaltcn dcr nordischen Dome und Kmgsburgcn
Auch sic smd mcht 'mchr'. und ste woilen auch mcht mehr sein. Absolutc Grficn habcn
untercmander keme Ehrfurcht und kcinen (icliungsncid Sie ^md Bnider und
Schwestern. Geistkinder der gleichen allgewaltigcn Yatcrnatur und scelischcn
Schopfermachl m Siid und Ost. West und Nord.316
Para terminar a represenaQo da sua aparentemente intensa \ ivncia do Palacio da
Pena. Schaffner. a boa maneira paternalista do "velho eombatente". faz um apelo
profetico a crcnea e vontade de todos os 'filhos das no\as comunidades naeionais"
para concretizarem seus "ancestrais sonhos" de grandeza e poder
,!
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Lnd dics ist dic Predigt der /auberhaften Burg mi Lohen der Blit/schcmc und mi
feungen Flammcnsturz dcs Gcuitterrceens: Ihr Kmdcr dcr ncuen Yolksecmcinschaftcn.
die Zeit st voniber. dafi hr Partei nehmcn sollt fiir dicse Erscheinung der
Yergangenheit und \"orliebc /uchtcn ftir jene Lcbcnsgcstait. Ihr soih unzig und allcm
Partei nehmen fur reincs. unbcdingtcs Lebcn. und leidcnschaftliche Yorhcbe sollt ihr
fassen ftu- Grofic des Her/ens und Hoheit des Geistcs. (...) uie sie sich offcnbaren i .) in
den neucn Tatcn und Werken eurcr Fuhrcr. dcren Ftihrer uraite Yolkcrtraume sind und
unaussprcchlichc Schnsiichtc von umscnd vcrsunkcncn Geschlechtcrn Die Geschlechter
sind in Staub und Asche /erstobcn. die Tniumc lcbcn unstcrblich leitcnd uciter (...) Nur
auf die Stimmen dcr Grofien m der Wclt sollt hr horchen (...). um in unerschutterlichcm
Glauben und m llammender Licbe eure eigene Grfie und Hoheit /u emchten.31"
Tivesse Schaffner sabido da raiz alem desse edifieio-simboio da vontade da
"soberania do espinto". no tena ele podido poupar esta sua patetiea excurso
mistico-universalista0 No poderia a mensagem ter sido de um teor mais
eminentemente nacionalista' Talvez Mas. mesmo assim o autor conseue
verbalizar e entrelaQar nas suas "impresses de viagem" uma outra mensagem
ideologica do(s) fascismo(s). o(s) Ffthrer conhece(m) e personifica(m) os desejos
das massas: seguindo-o(s). estas encontraro a sua plenitude Enfim. e o
endeusamento do chefe e a incondicional subjugaQo dos crentes.
O objecto de contemplaQo. independentemente da sua especie. seu caracter
e/ou historia. ou meihor. da conscincia que o autor dele tem, funciona portanto
nas representaQes textuais no mais do que como um ponto de partida. um
pretexio. para a verbalizaQo do esquema pre-formativo que o autor preenche de
acordo com sua intenQo, neste caso. manifestamente endoutnnante Todo e
qualquer objecto parece facilmente transformar-se numa superficie de projecQo
para o ideario. para a Lialtung, o "poeta" Assim. no momento da despedida de
Lisboa. alegadamente to calorosa quanto a recepQo a chegada da frota KdF. com
a presenQa de "toda a colonia alem na margem" assim eomo de "soldados e
funcionarios (portugueses). fazendo eontinncia junto do cais".
"entusiasmadamente cantando-se os hinos nacionais e prestando-se. de braQO
erguido. a maior homenagem ao hino nacional portugus"M:\ o ultimo olhar do
relator sobre a eidade e dedicado a "bandeira com a suastica na LegaQo .Alem
que la bem no alto ( ) sauda mais uma vez"319 os "vikings da KdF" \las. tambem
o proximo destino geograico dos paquetes da KdF. a lha da Madeira. ina servir
aos autores do corpus textual em analise eomo "fonte de inspiraQo". eomo
impulso exterior para a desbobinagem discursiva de toda uma interiondade
cristalizada num hem detnidio esquema ideologico. nomeadamente na
*I<'//////5c77///////^nacional-sociaIista
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I .> Madeira
Apos dois dias de permanncia em terras lisboetas. durante os quais. "apesar
de demasiadamente eurtos. se viu o que se pde ver em dois dias a cidade. as
pessoas. seus habitos e costumes"'2'1. a "Frota da Paz" zarpa de AJcntara e
prossegue a sua rota do sul "ao encontro do sol" - e precisamente este o titulo da
novela de viagem de Fans Biallas -. rumo a Madeira. essa "terra magica em pleno
oceano"'21 Se j nas representaQes de Lisboa. eidade de "caracter mendional". se
pode constatar uma exacerbada utilizaQo funcionalista do mito do sul para a
encenaQo da totalitaria utopia transtemporal e transespacial. para a m/se-en-scne
do mundo de faz de conta, do mi(s)tico Imperio Milenar/o. que o nacionai-
socialismo oferecia a "comunidade do povo" alemo. a ilha da Madeira no seu
todo transforma-se pela pena dos auores em estudo num verdadeiro simbolo da
utopia bucolica. do paraiso insulano. ctija experienciaQo (tunstica) deveria
ilusonamente saciar o ancestral desejo das massas peio exotico. pelo mistico
regresso ao estadio da nocncia e pureza. ou seja. a harmonia da comuntdade
"natural". ao tal ideal nazi da Voiksgemeinschaft alegadamente anterior e superior
a soc/edade de massas 0 aqui ja refendo "poema de viagem KdF" de Paust
sintetiza esta pela abusiva mstrumentalizaQo demagogica metaforizaQo - a que
tambem se poderia chamar "kitschizaQo" ideologica - de um secular destino
tunstico num autntico mito do Eden. versando da seguinte forma:
Zuet Tage an Land' Zuci Tagc an Land!
Lnd abermals nahm uns das Schiff bei der Hand
L nd ftihne uns ucitcr. dcm Siidcn cntgcgcn.
Dem Siiden mit scincn sonmgcn Wcgcn.
Mit seinem Duft. betaubcnd und schuer
Ein ferncs Ahncn /og tiber uns her
Der Fnihling rnt unsaufWellen cntgcgen.
Der Friihling kam /u uns noch auf dcm Mecr1
\ladcira' Du Inscl des Gliicks. dcs Lichts.
alle Schuerc /crllicfit vor dir zu Nichts!
Lieblichcr Gartcn aus Duft und aus Farbcn.
cinziger Ackcr. gcscgnct imt Garben.
die voll und rcif allc Friichte tragcn.
buntschiilcnder Traum uie aus Marchenta.uen
Zuei Tage gelebt m Paradies.
Zuci Tage durch Wunder und Traume gcsticgcn
Ja: Dics Land mufi dcm Hengott am nachstcn liegen.
cin Klemod in der Schopfung Ylies'
i::
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Ifnquanto que as descrQes de Lisboa e suas redondezas projectam. apesar de
ideologieamente pre-formadas e encenadas, uma imagem basicamente turistico-
exotica da eidade. isto e. com menQes aos locais e monumentos de visita
aconselhada pelos tradicionais guias turisticos - alargando-se. no entanto. o roteiro
tambem a elementos patnos no espaQo estranho. como o edificio da LegaQo
Alem ou a Escola Alem. "maravilhosamente situada sobre a eidade e
aconchegada entre palmeiras e fiorescentes arbustos meridionais"'2' -. de que
resulta um quadro heterogeneo de traQOs tanto pitorescos como cosmopolitas
aparentemente caractensticos da eapital de um pais com to ionga e respeitavel
tradQo historica e cuitural. a maioria das representaQes literarias da Madeira. "a
peroia do Atlntico"'24. tambem no prescindindo de um vocabuiano de cunho
tunstico com que se pretende transmitir a aura do exotico - de resto. deveras
propicia a encenaQo mitica -. adquirem uma dimenso quase que reiigiosa. Se as
proiecces de Lisboa nos textos em analise. eonstruidos na base de citches
tunsticos. ainda se quedam pelo entrelaQamento sistematico de mensaaens
endoutrinantes camufiadas sob diversas formas imageticas (misticas. miticas.
simbolicas, alegoricas e metaforicas). ja nas representaQes da Madeira pode
constatar-se que a propria ilha. ou seja. o objecto de contemplaQo em si, e no seu
todo transformada em metafora total(itaria) do paraiso. A maciQa utiiizaQo de
conceitos de uma forte carga religiosa e. por sso. emotiva, como "paraiso".
"milagre". "criaQo" e mesmo "Deus". em apenas alguns versos no poema
supracitado refiectem paradigmaticamente o processo de metaforizaQo
sacraiizante a que um local geografico eomo a Madeira e submetido pela
discursividade (pseudo)literaria do nazismo O que choca nesta sacralizaco verbal
n-o e o pathos tnerente a representaQo metaforica. nem tampoueo a recorrncia a
ancestrais imagens. a misiica e ao simbolismo do enstianismo. o quc. alias. atesta o
arcaismo literario. o retrogradismo da concepQo culturai do nazismo. mas sim o
facto de estes emprestimos serem. pela sua earga sugestiva. pragmaticamente, ou
melhor. maquiavelicamente instmmentalizados para a encenaco do Scheunvet
nazi. para iludir as massas de que o nacional-sociaiismo Ihes oferecena o "paraiso
na terra" - e no so durante um eunissimo penodo de poucos dias durante uma
vtagem KdF A expenenciaQo tunstica e representaco literana da "ilha da
v2--
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Este c/tche encontramo-lo no so em quase lodos os relatos de viagens KdF esiudados como
tambm em muitos tcvtos de promoco a Madeira nas mais dnersas brochuras lunsticas dos
nossos icmpos. facto que. por um lado. demonstra excmpiarmente a lipica usurpaco
msinimentalizante dc idcanos prc-e\istentes na (rciproducao eulturai por partc do nazismo. e.
por outro lado. reflectc a persistcncia c durabilidade de cstcreotipos \erb.ns na perceDcao c
representaQo do estranho em texios dcstinados a um pubhco de massa
io:
felicidade"'- deveria sugenr o prenuncio simboiico. a profecia metafrica de um
futuro risonho para o "novo nnperio milenar" sob o dominio do Herrenvolk
aiemo Assim. na descriQo da aproximaQo tisica a Madeira. a ilha surge como
que uma revelaQo. um sonho. uma nsia. emergendo por detras de um "veu de
desejos"
Die Sonne kam. und sekundenlang flogen bunte Schlcicr aus Gischt und Lichtbrechung
iibcr das Wasser uie dic Traumschleicr eincr Schnsucht Hinter dcn bunten
Traumschleicrn cntfaltctc sich cinc grofie Bucht Dic Stadt Funchal lag wcifi am Strand
und bautc sich nach den ge/ackten Bcrgen auf. Schon am Kai leuchtctc dic Farbcngut
des Siidens 12l
Esta estilizaQo da Madeira. detectavel em quase todos os textos analisados.
nuns de ndole mais turistico-exotizante noutros mais mistico-bucoiizante. consiste
num processo que aqui pode ser globalmente denominado de "paraisificaQo" Sem
que possam ser rigorosamente delimitados uns dos outros. tratando-se. pois. de
>ubprocessos nterpenetrantes. pode. porem. observar-se quatro modos basicos
desta estilizaQo paraisificante a que a ilha e submetida na "literatura de viagens
KdF": ( 1 ) sacralizaQo. (2) exotizaco, (3) erotizaQo eou (4) tunstiticaQo de um
espaQO
-
por mais belo que seja - meramente geografico A extraordinaria paisagem
madeirense, enquanto impulso (extenor) de inspiraQo para os "poetas-viaiantes",
proporciona portanto representaQes estruturalmente alicerQadas num processo de
mitificaQo paraisificante da ilha
A sacralizac.do literaria da Madeira nas representaQes em analise consiste
basicamente numa usurpaQo instrumentalista da simbologia e lexicologia bblica.
ou seja. do imaginario eristo. Para alem de uma macQa recorrncia a palavras
eom eonotaQo religiosa nas descrQes paisagisticas. conforme o podemos
constatar no poema de Paust supracitado. pode detectar-se a para a mistica
concepQo do mundo nacional-socialista caractenstica perpetuaQo verbal do mito
biblico do Imper/o Milenar. originalmente profetizado por Isaias. e do medieval
sonho quiliastico de um Ferce/ro Fvangeiho Imper/o como profecia anacronica -
baseada numa utopia simultaneamente restauracionista e fiiturista - do regresso a
uma epoca de ouro. do alcanQamento de um novo mundo isocialista) mais justo.
eonforme rezavam as doutrinas revolucionario-messincias de um Thomas Munzer
no seculo XVI !2~ N'esta ordem de ideias. a "distante ilha" da Madeira preenche
Sach den "( Juckiicheii insein" c precisamente o utulo do relato de \iauem da autona de Karl
Busch ( 1040)
?-f_ Max Banhel. "Kleinc Bilder von emer grofien Fahrt". tn Paust. Otto lore.) -/>. ai.. p. 09
Sobre a funcionali/aeo de nutos cnsuios na leltanschaunnz c pratica politica na/is. \eia-sc.
por cxcmplo. Ernst Bloch ("Zur Onginalgcschichte dcs Dnttcn Rcichcs" m Erbschatt Jieser
/eii. pp. 126-160) que afirma quc "o nazismo (...) mobili/ou para si a miauem dc fe. a magem
quiiiastica das rc\oluces de tempos passados" (p 14(i)
todos os requtsitos para uma encenaQo perfeita. para a construQo iiterana ca
profetica utopia nacional-socialista. ou seja. em ultima mstncia. para a
funcionalizaQo do irracionalimso com fins endoutrinantes e. por eonseguinte. para
a estabiiizaQo do poder apoiado num ancestral mito. num imaginano colectivo das
massas A representaQo literaria da Madeira functona. em suma. nos textos em
analise. como alegoria sugestiva do "lugar ao sol". do paraiso terrestre. dos tempos
aureos que se avizinhariam para o ressuscuado povo alemo 0 segumte extracto.
em que se recorre de um modo simplista e populista - e. perversamente. sexista - a
imagetica do livro do (ienes/s, nomeadamente. ao fruto proibido e a figura de Eva.
traduz expemplarmente este eclectico processo de paraisificaQo - neste caso.
simultaneamente de sacralizaQo. exotizaQo e erotizaQo - detectavel em nrande
parte das representaQes da Madeira na "literatura de viagens KdF"
Als wir nun auf dcr Inscl gclandet uarcn. dcn Fufiweg zur Talstation der Zahnradbahn
zurackgelegt hatten und dann langsam den Bcrg hinaufTuhren. ( ) siand pldtziich cm
erofies braunes Madcl mit ntegendem Haar auf dem Tnttbrett tmd hiet uns emen
eanzcn Baumzweig nut Friichten m den Waecn Kcmer wufite /unachsi. ob er mehr den
Zweig oder das hubschc. schon beinahe cnvachscnc Eingcborenkind anschaucn soiltc
Da lag der Zweig mit den Friichten zwischen uns im Wagen. und das Midel war fon uie
emc visionare Erschcmung. Nun sahen uir uns dicse seltsamen Frachte nher an. Sie
hattcn etwa die Grofic einer Pflaume. die Gcstalt cmes Apfels. einc gclblichc Farbe. und
manche von ihncn uarcn mit rothchen Backen geziert. Ein lockcnder Ruf ging von
ihnen aus - aber kcmer von uns kannte sie. (und) memand uagte. sic /u kostcn. (...) Mit
einemal - Entset/cn packtc manchcn: cinc unserer Kameradinnen. em fnscher unger
Mensch. deren Augcn kcck und selbstsichcr n das Leben bhcktcn. hattc in eine dieser
Frtichte gebissen (...) t'ber das Mdchcngesicht huschte etuas uic cm begltickcndcr
Schcin. sie bifi nochmals und immer uieder m die Frucht und sog dcn henorquellenden
Saft hcraus. (...) Jctzt uagten auch uir andcrcn. diese Friichte /u essen. (. ) Gewifi. diesc
Friichtc mundetcn uns hcrrlich - uns mannlichc Lrlauber abcr bcschhch dabei doch ein
mcht ganz angenehmcs Gefihl. dafi ausgercchnct eine \'ertrctenn des sogcnannten
sehwacheren Geschlcchls cs gewesen uar. dic den Mut besafi und dadurch Gelcgenheit
bckam. auf der inscl dcr Gliickscligcn dic erste grofie und sehonc Entdeckunu /u
machen. Aber habcn uir mcht schon da\on gchort. dafi cs aucli m fruher ganz fruhcr
Zcit cine Eva gcucsen ist. die beherzt /uerst m eine unbekannte Fnicht aebissen
hatle'.,32i
Mas voltemos a contempIaQo da paisagem madeirense propriamente dita. o tal
elemento exter/or impulsionador da construQo representatna do estranho a partir
de um olho /n/er/or, de uma viso por sua \ez filtrada pelas lentes deologicas da
Wel/anschauung nazi Tambem as paisagens panormicas da \ladeira. perspecti\a
aparentemente predilecta de SchafYner. so submetidas nos seus textos ao(s)
mencionado(s) processo(s) de sacralizaQo bucolizante. A seguinte passagem. em
que o autor recorre explicitamente no so a imagetica e linguagem sacral como a
propria perspectiva. melhor. "superviso" da \'irgem N'ossa Senhora e de Moises
para descrever o estado de alma de excepQo proporcionado pela eontemplaQo da
328 Helmut Bottcher. "Die erste reife Fracht". n Otto Paust. <>n. at.. p. 5o s
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paisagem. para profetizar os tempos dourados que se seuuiriam aos incontornaveis
tempos de luta. refiecte-o de forma paradigmatica:
Dann sind wir auf dcr Hhc angekommen. von uo die Madonna aul emer Sule vvcit
hmaussicht uber das Meer und nach bciden Seitcn auf dcn Icbcn-ubenollen stidlichen.
gescgnetcn Berghamr Wir schaucn mit dcr Madonna W'ir schuimmcn und irumcn.
Wir schueben und glauben /u dichtcn Hicr bliiht ja selbst dic Sce Sie spmnt und
lachclt. (...) In Kataraktcn sttirzt die Sonne uber Hangc. Hugel. Talsehluchtcn und
Tenassen herantcr sami Waldern und Garten. i j Wtr trctcn in dic klcinc Kapcllc.
obwohl an thr mchts /u sehen ist. einfach tn einer Regung von Dankbarkeit So schon
und gut und sanft kann das Lcben sein! So freundhch kann man einmal eewiesn werden
nach allen Sturmen /u W'asser und /u Land im grauen. kiihlcn Norden. Wirklich
\ollkommcn losgelst steht man da heram. Arbeitcr abcr gerade cmmal kein Arbcitcr
Angcstellter aber heulc mcht die Spur angestellt. lebenslang kampfcndcr und allc Art
von N'ot gewohntcr Dichter - und heute cinmai reich. frei und ganz tibenvunden habend.
Es uird schon uieder andcrs kommcn. aller Kampfcr. Da uartet m dcm grauen Dunst
der nordisch-gemafiigten Zone noch cme Strecke Arbcit. ( ..) uartet Streit und ueistigc
Lntreue. uartet uilduogendes Durchcmander der Zeit. n das du Ordnimti sollst bnngcn
hclfen. (.. ) Aber hcute und hier ist Fneden. Da stehst du uie \loses auf dem Berg und
schaust mit den Augen des Geistes das gclobte Land.
}2'}
No seu pathos descritiv o. Schaffher procede ainda a uma personificaQo erotizante
da paisagem para enfatizar o prenuncio do paraiso - no eelese. mas terrestre. ou
seja. - pago que o misticismo nacional-socialista visionava
Das Lebcn lacht dir wic einc licbcndc Frau. die so gtitig und grofi ist. dafi sic dir mit
ihrcr Bcrcitschaft mcht cinmal cinen Zuang auferlegt Dranten nn Hafen lieacn dic
Schiffc vor Anker gleich erfullten Traumen. tmd dic Sce leuchlet dir /u. tmcrmdfilich m
Ticfc und W'eite. uic dic scligc Euigkcit sclber m dic du hmemgelangt bist. du ucifit
mcht uic. ohne Schmcrzen tmd Todesnot. nicht einmal durch dcn Glaubcn. einiach
durch dic geistige Natur. O Mana. du bist gewifi \ollcr Gnadcn. abcr du btst nur em
schwacher Funkc aus dcm Abgnind und Himmel der Gnaden. den uir m der Gottheit
selber schcn.33,'
Esta sacralizaQo semi-enst na discursividade mistico-religiosa de Schaffner
aiterna na sua representaQo da Madeira com longas e repetidas passagens em que
uma certa exotizaQo e erotizaQo paisagistica. em que o paradigma da feriil/dadc
paradisiaea da tlora. alegadamene causando um certo efeito de embriaguez junto
dos turistas. se sobrepe ao da religiosidade.
Mit dem Betreten dcr Insel hat uns ein eigentumlicher. iraumenschcr Geuuiszustand
befallcn. Die meistcn uissen mchl rechl. uie sic m die Wagen dcr Zahnradbahn
hineingcraten sind. Dann befandcn slc sich auf einmal in Fahn aufwarts durch
paradicsische Garten. uberall Kamelien. Araukancn. Judasbaumc. dic ( 'anda Indica. (. .)
Roscn. Nclken. Dahhcn im Friihhng. Ins. Kapuzmcr die weifie Cala. die uir berhaupt
nur m fopfen kenncn. Tauscndschonchen. die grofiblunuge Datura mu den Schueren.
ueifien Glocken. Pflrsichbaume mit Bliiten ttnd Fnichten /u gleichcr Zeit. hohe
Ginstcrbusche. Mimosen. uie bci uns der Flicder. hngende Geramen an \tauern.
uilduachsend. GKzimen m der letzten Bltite und in marchenhaftcn Lasten. muner
*-}
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uicder Wande schwcr hangend mit der Blume Bougaimille. Winden - da kommt kcmer
nach nut Sehcn. Abcr auf emmal schrcit cmcr auf: Banancn! Ja. da stehen sic gancnvoll.
Pflanze ncbcn Pflanzc. ubcrmannshoch. stofiiec grunc Biischc mit cinjahrmen Tneben
und groficn. krauugcn Blattwcdeln. und jedcr irigt seincn schwcrcn Kolbcn halbreifer
oder rcifcnder Frtichtc odcr milchweificr rosa angehauchtcr Blten. dcr seltsam
ammalisch aus der Blattschcide heraushnut Wcnn die Fnicht rcif st. ^tirbt dcr Tneb
ab. aber dic Knolle in dcr Erdc trctbt schon cincn ncuen Nebcnan stchen Wiplelbaumc
tmt Fnichten n allen Zustandcn. Auch dic Bcete der Gartcn smd m allen Entwicklungs-
Zustandcn [sicj; auf dicser Insel wird gest und secrntet ohnc Aufhoren. \on Neujalir bis
Silvester
ni
Prosseguindo a sua descrQo da abundncia paisagistica. desta "terra
inesgotavelmente frtil" -, Schaffner no prescinde. mais uma vez. de entrelaQar
referncias patnas. elementos mistico-populares. e fazer aluses a alegada
superioridade civilizacional de povos europeus, como o alemo e o portugus
Wir fahrcn an Blumcntcrrasscn und bluhcndcn Laubcn \orbci cin paar Slangcn. cin
paar Schnurcn. und da hangt schon ein klcmcs Paradies Huschen uber Hauschen.
Garten tiber Garten. Maucr hintcr Maucr Die Mauern smd dazu da. um die kostbare
Erde festzuhalten. Da staunt dcr Nordlander uicder bcsonders der Mcnsch dcr Ebcne.
uelche Mtihc und Arbcit m diesen Gartentcrrasscn stcckt: dic Moscllnder uisscn schon
eher Bcschcid Pimcn umkcn mit hcldischcn Huptcrn Palmen gibt es lucr mcht vicl:
sie wollcn sie mcht. wcil sic es ablehncn Afnka zu sem. sic sind Europa. Sic habcn auch
msofcm rccht. als die Bodcngcstaltung und Khma sic zum Bcispie! von den kananschen
Inseln. uo allcs rot und afnkanisch uild -3%. deutlich untcrscheiden.^
\lias. ja na sua breve introduQo historico-geografica a ilha da Madeira. eonforme
aqui pudemos constatar em relaQo a sua representaQo de Lisboa, o autor
aproveita para reafirmar o espirito guerreiro. as aspiraQes expansionista e
imperialista da Alemanha nazi. neste caso em relaQo a Africa
Die Insel i\1adeira) gehort /u Portugal l'bcr dic Insel hmaus schueift der geisugc Bhck
ueiter nach der afnkamschcn Kuste hinuber ooo Kilometer m der Ltiftlime ostlich liegt
\larokko Dort beginnt cinc Wclt ftir sich. abcr iangst kcine Wclt mchr. dic uns mchts
angeht. hat sic uns m N'ordcn doch eimge kniftige Erschiittenim!cn \erarsacht. und dics
Jahrhundcrt uird uns hrctucgcn noch mchr schiittcln und nittcln schen. ;-
0 pseudo-historicismo. esta tendncia nacional-socialista para mi(s)tificando
explicar o mundo a partir de uma viso organicista (versus materialista), tambem se
refiecte nas representaQes da Madeira Assim. na apresentaQo da historia desta
ilha Jakob Schaflher. numa especie de hino ao regresso do mito. sua significncia
pelo seu enraizamento na "memoria colectiva" e sua alegada predominncia sobre
o paradigma luminista da racionaiidade. no podia deixar de mencionar a sua
ormem lendaria: a mitica Atlan^is
;|
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\ladeira ist durch dic Portueicscn im 15 Jahrhundert entdcckt. oder vielmehr
uiederentdeckt uordcn: dic Altcn uerden dic Insel schon gckannt haben. Sie uar
damals \ollkommen unbeuohnt: sie fandcn sjc als eine unberahrtc Mceresbraut un
unendlichen Schmuck ihrer Blumen und Wilder. (. i Viellcicht gehort sie zu dem
sagenhalten Gebict des versunkenen Atlantis. von dcm schon dcr gncchische Phtlosoph
Plato benchtete. Es ist heute uahrscheinlich geuorden. dafi luer uie m vielen anderen
Fllcn. tibcr welchc die Wissenschaft bisher hoch erhabcn uar. die Sage mehr als nur
eine Sage. dafi sie aufbeuahrte Vlkerermnerang ist.3U>
Curioso e que este autor, a par de cultivar uma perspectiva m?sltificadora do
destino geografico da viagem, tambem proceda ao mesmo tempo a uma certa
//^.vmi(s)tificaQo do estranho Na seguinte descrQo. a tipica recepQo madeirense
dos turistas por parte das floristas e dos rapazes meguihadores em busca de
moedas lanQadas ao mar pelos viajantes e denunciada na sua dimenso de
encenaQo tunstico-folclonca.
Daserste. uas uns cmplangt. smd die Blumenfrauen in den behordhch ftir dtesen Stand
befohienen alten. rotcn Frachtcn. beladen mit Kameiien m unuahrscheinlicher Grdfie
und Farbenprachl. mit Lilien. mit Mimosen. auch mit Frtichien. und alle mit einem
hoffnungsvollcn Lachcln auf den Lippen. Im Wasscr spnngcn die jungen Burschcn nach
hmeingeuorfcnen Geldstucken. die sic unfehlbar utcdcr hcraufbnn2en: dic Miinzen
haben mcht einmal Zeit. bis /um Grand nieder/usinken. Da cm Geldstiick aber nicht
senkrecht lallt. sondcrn im Zickzack hinuntergleitet. st die Leistung mcht ganz so grofi.
uie sie scheint.-^7
0 mistico-romntico Schaffher demonstra. de resto. ao longo do seu relato de
viagem um certo desprezo pelas representaQes tunsticas dos iugares visitidaos.
Deixando transparecer no seu texto uma auto-imagem de eerto modo elitista de
poeta. de artista sublime cuja viso se destingue da do turista comum. Schaffner.
salvaguardando retoricamente os designios sociais das viagens KdF. proiecta modo
geral a representaQo tunstica. como a enunciaQo das diversas especies de
souve/nrs madeirenses. para a perspectiva dos trabalhadores-viajantes Este auto-
distanciamento da percepQo tunstica e. no entanto. habilmente aproveitado para
evocar elementos volkisch. conforme o extracto que se segue o atesta:
Das Volk hai bercits ^ein Vcrgngcn gefundcn. Da gibl es Sanften in Form von
Hangematten an Stangcn. \on zwei Mnnern getragcn. Niemand hat sie notig. aber man
lafit sich bclordcrn. da sic doch einmal da smd Dte Hangematten sind aus eincm
blunugen Stolf gcmacht und ennncrn an dic buntcn Umhange. uorm m fernen
Thunngen dic Fraucn ihrc Kindcr tragcn In dcn Kaufladcn gibt cs machtise Strohhutc.
Stiefel aus Esclshaut. Flcchtcreicn. gcsticktc Taschcntuchcr ttnd Decken. blatie
Tuchmutzen mit cinem langen Auslufer (...) buntc faschcn aus Tuch und mit Blumcn
bcstickt. ganz.c Klcidcr Zuckcnohrstangen. und \on allcni uird gekauft Dcr
Madeiratwein) lauft mmer nebenher. Fur den Absticg stchen Schlitten /ur Verfugung.
/weisitzig. dic durch /uci ueifigekleidete \lanner nut rundcn Strohhtitcn
hinuntenzeleitet uerdcn. ( ) Es ist unnotiu /u bcmcrken. dafi dicsc Vbfahrt fiir dic
iU? Idem. p. ox s
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Nordlander etn bcsonderes Gaudmm bildet: ohnchin iahrt keiner eern los. ohne
photoerapiucn /u sein. In cmer Viertclstundc ist man m dcr Stadt dnmtcn: die ninecrcn
Jahrgange dcr Emgeborenen traszen darauf die Schlitten aui dcn Scliuiiern uteder /um
Ausgangsort /unick. Es gibt drantcn anstatt Droschkcn auch Sehlittcn. \on klctncn
brauncn Kiihen und Stieren ge/oien; t . i die Zugtiere sind bunt behmn. die Schiitten
unter Baldachincn.':,<
A ticio dentificaQo deste poeta com o turista vulgar e latente ao iongo de todo o
seu relato As suas representaQes de Lisboa e sobretudo da Madeira caractenzam-
se por uma perspectivaQo mistico-bucolizante. eom que se pretende transmitir
uma imagem harmonizante de uma ilha paradisiaca Esta premeditada sugesto -
por via da discursividade literaria - da vivenciabilidade de uma utopia. ia
temporariamente experimentada durante uma viagem proporcionada as massas
peio regime nacional-socialista. parece preocupar mais o autor do que fornecer
uma imagem apenas tunstica dos destinos geograficos dos cruzeiros KdF Porem.
e ao contrario do que se poderia imaginar. a funQo desta bucolizaQo da Madeira
no se restringe a um mero anestesiamento. a um caiculistico embriagamento das
massas com o fim ultimo de as enquadrar com o ideario do nacionai-socialismo E
que com a mensagem inerente a representaQo da expenenciaQo do bucolismo
madeirense no se visa apenas mostrar aos turistas alemes a possibilidade de viver
o "paraiso na terra" da mesma forma que os madeirenses aparentemente o faziam.
Consciente das diferenQas entre os modus vivendi pacifico e "natural" dos "nativos"
e o guerreiro dos germncios. SchafTner. como que condenando a imobilidade
anestesiante irradiada pela aura paradisiaca da ilha. adverte os leitores para a
inevitabilidade de uma mobilizaQo expansionista por parte dos alemes apos o
regresso a patria. so pela luta se alcanQaria o paraiso. o Imper/o Milenar seria esta
a misso da "nova Alemanha". o que a distinguiria dos arcaicos e pacificos ilheus
madeirenses
Eme Schonheitslime nach der anderen schuingt sich vor demen Augen auf. immcr dic
Kustc nut dem Meer itebcnd und die Hdhenlinie der Bcrge nut dem Himmel beseligt.
Ailein ist hier mchts und memand. Dicse Inscl hat keinen Geschichtsschutt! Sie ist ein
reines Naturprodukt. Hier herrschten keine Kmgc. kcine Pncster pflegten
geheimmsvollc oder grauennhaftc Kulte Keine KuJturen lstcn cmandcr ab. Keinc
Hcldcn rastc durch das Gefld. Kein grofies Geschlecht baute oder n das gebaute der
Altcn odcr Bcsiegten nieder. Die Menschcn lcben uie die Tiere odcr die Blumen
Machtigc Ficbcr. die gan/e Zencn schtittcln. sind unbekannt. (...) Man st /uischcn
Blumen grofi geuorden und nicht zuischen wilden nonvegischcn Feisen und grauen
Nebcln Es sind stille. kleine. frcundliche Sudinsulaner und nicht lange. blondc.
taicngicnge Nibelunge. die der Mittcrnachtssonne ins Aulc eeschen haben und dem
Nordhcht und m deren Seele danim kcin Schlaf mehr kommt L'nd die nordischen
L'rlaubcr dic mit diesen Freudcnschilcn kommcn. uas sind sic' Arbcitskameraden der
neuen Zeit. Sie haben alle Augenfarben und Kdrpergrofien. tmd was utrkltch m ihren
Scclcn schlalt oder wacht. wcr kann es sagen'.' Zu jeder Zeit wachl andercs und schiaft
andercs. So sprechen sie: ( ..) So hab tch's im Geiste begrtlen . Wir sletgen uie aus
?;is
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gebrechlichem Kahn hinauf zu ciscrnen Schiffen . Wohin uns nicht Tneb und ntcht
Glauben gebracht. dahin fiihrt uns das W'erk Zur Freiheii! Zur Macht,;i--
Por isso. a paisagem que melhor corresponde a uma concepQo germnica e para o
"velho combatente" Schaffner a paisagem vuicnica. o "teatro rochoso" no centro
da iiha. que na sua viso percepcional se assemelha ao mundo pago do none e em
que o autor encontra
-
o que quer que seja que ssso signifique - "a nfinidade da
eternidade". A caminhada ao "nucleo vulcnico" da Madeira parece catapultar o
poeta para uma dimenso transcendental de cuia vivncia resulta a semiinte
representaQo. de resto. muito semelhante a da Boca do Inferno, de um
insustentavel grau de pctihos mistificante
Du begreifst. dafi du jetzt auf dem Felscnkern der Inscl stehst. Heidmschc Zackcnlimen
umzucken dich hoch auf allen Seiten wie n Stein crstarrtc Blitze. (...) Eine nesise
Vulkanschmiede umschumgt dich erloschcn mit steinerncr Majestt - cin Felscntheatcr
von unbeschreiblichcr Grfie. (...) Dort. uoher du kommst. blitzt das Meer an der hellcn
Sudktiste. nach der anderen Seite ist alles rauh und emsam. da sieht es uncn\anct nach
Norduclt aus. dtister. karg. lebensabgewandt. Selbst die Farbung der Sec setzt sich ab.
auf der emen Seite lachend griin. auf dcr andercn streng blau. Dariiber /ehen ueifie
Wolkcn wie Scclen: dic winkcn den ueifien Schaumiimcn an beidcn Lfern: So umkt dic
Euigkeit der Unendlichkeit. Du abcr stehst auf dcm Gipfel des Lebens. das ueite uarme
Land hmter dir vor dir die schauernde Verschanung des Ungeuisscn und der Absucg
ins Dmikle. und bestimmt ist dir dafi dir mehr als je alles zum Sinnbild wird/
|r'
Mas SchafFner no e o unico autor a encontrar no interior vulcnico. na zona mais
rude da lha. analogias com o mundo germnico. Por exemplo. num texto inserido
na antologia de Paust, o "poeta dos trabalhadores" (Arheiterdichter) Max Barthel
constata em relaQo a imagem bifronte da paisagem madeirense:
Wir ftihren mit der Bahn aus der Blumcnfulle und hren Duffwolken tauscnd Meter hoch
nach dem Tcneio da Lucta [sto e. Terrciro da Lutaf Bald lag dic ueifie Stadt (Funchal)
und das dunkelblaue Meer untcr uns. Vor uns und iiber uns stand das zernssene Gebirge
-:...). Bis zur halben Bcrghohc gingcn dic bliihcndcn Blumen nut {,..). (Dann) dunkelten
die ersten Pimen. bald uurden klcinc Pinienwlder sichtbar. Diese Neupflanzungen an
den steilcn Hngen und in den Talcrn cnnnertcn an den Thunnger Wald oder ans
Erzgcbirge.-,4
Enquanto que Schaffner procede na sua representaQo da Madeira a uma
encenaQo mistico-religiosa de um paraiso de duas faces. numa especie de sintese
de mundo celeste e submundo infernal - um mais bblico, isto e. frtil, colorido.
estatico e pacifico. e por isso "tipicamente" meridional. outro mais pago. ou seja.
mais sombrio. frio. austero. portanto. simbolicamente setentrional -. metaforizando
assim a concepQo nacional-socialista da vida como iuta. como mov/mento. na
*39 Idem. p. 106 s.
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"novela de viagem" de Hans Biallas e nas 'reportagens de wagens" publicadas na
revista de massas Arbettertum a paraisificaQo da ilha da-se primordialmente com
base num processo de turistificaQo exotizante \lais do que evocar a mitolouia
germnica e o espirito lutador dos (turistas) alemes. nestes textos pretende-se
sobretudo exaltar a ancestral apetncia dos povos nortenhos pelo exotieo. pela
vivncia embriagante e efemera do mundo bucolico do sul Instrumentalizando-se
em parte a imagetica e simbologia do Eden biblico - >em que, no entanto. se atinia
a dimenso religiosa do discurso de Schaffner -. a encenaQo da Madeira
corresponde sobretudo no texto de Biallas basicamente a sua representaQo eomo
paraiso geografico. como utopia turisticamente expenenciavel Os textos das
"reportagens de viagens" na Arhettertum. podendo contar com o no subestimavel
apoio sugestivo de uma grande quantidade de fotografias do "paraiso madeirense".
caractenzam-se por uma repetitiva e estereotipada recorrncia a ciiches tunsticos.
tais como "a unicidade" da paisagem. "o invulgar cenario paisagistico". "a magia
subtropical". "o soi radiante do sul que bronzeia mtensamente" De resto. e a
semelhanQa do que aqui ja pudemos constatar em relaQo as representaQes de
Lisboa. o objectivo primario destes textos jornalisticos e. mais do que representar
o estranho. encenar a alegria reinante entre a "comunidade de bordo" durante a
viagem. Os seus propositos endoutrinante e propagandistico so obviamente mais
explicitos e visveis do que numa "novela de viagem" como Der Sou/w entgegen
em que se dedicada a ilha propriamente dita uma representaQo mais detalhada
Contrastando eom o misticismo do discurso representativo de SchafTner. Biallas
opta por uma descrQo mais populista. mais tunstico-folclorica da Madeira
Empenbado em representar a aprazibilidade deste local de frias de que "muitos
estrangeiros ricos. sobretudo Ingieses. fazem seu retiro paradisiaco"u: - uxo de
que agora tambem os trabalhadores alemes poderiam usuifuir graQas a politica
social do regime nacional-socialista -. tambem este autor explora o paradigma
(paradisiaco) da exotica fertilidade vegetal
Jedes Fleckchen Erde ist ausgenutzt. Der Bodcn st so fmchibar. dafi er /weierlei Fruchte
auf einmal trgt. Slaunend stehen die Volksgenosscn \on Rhem. \osel und Saar (...) an
den Hngcn. (uo) das Zuckenohr uachst. (...) Dort. uo Feiscn und schrolic Abhmze
jcde Kultur unmoglich machen. ist alles uben\uchen mit Kakteen. dercn Stachcln jcdcs
Eindnngcn unmglich machen. Dazwischcn wachsen - o Wunder - Geramcn mit ihrer
leuchtend rotcn Prachl wild aus dcn Felsen hcraus. Auf Madcira st auch die Heimat der
Banane. deren riesigc Blattcr und griine Fnichtbundcl sofort erkannt werdcn ( ? Das st
ungefhr das Bild. das sich dem Beschaucr von Madeira bietet. Fclsige Bcrahngc.
gestaffelte Gartcn - Bltiten uber Bliiten. Bananen. Zuckenohr. das uic ein W'ald bis
hoch hmauf /cht. Kaktcen. Bodenfarnc. Drachenbatime. Magnohen und Palmen in den
\ crscfuedcnsten Arten und Formen Wemberge. Kartotfchickcr grofic Fcldcr imt
Zwiebeln venollsuindigen das Bild emes grofien Gartens. das dieses Land bietct
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Habilmente aproveitando uma representago paisagistica para mencionar a
amabilidade da colonia aiem na Madeira. de que muitos dos seus membros se
teriam posto a disposQo para conduzir os excursionistas compatriotas nos seus
automoveis ao mtenor da ilha. tambem Biallas recorre na sua descnco do exotico
ao cl/chc (predilecto numa eerta tradQo alem) da paisagem ''selvasem-
romntica"
Eimgc Kameraden habcn durch dic Frcundlichkcit dcr Deutschen auf \ladeira dic
Mglichkcit. henliche Autofahrten ins Innere der Insel. ja qucr liimibcr bis auf die
andcrc Scite zu machen. Ihnen wird crst dcr gan/e uild-romanttsche Charakter diescs
hcrrlichcn Fleckchcns Erdc klar. Das venvittcrnde vulknmschc Gestein crgibt einen sehr
frachtbaren Humusboden. der an dcn Hangcn. wo er offcn zu Tagc hcat.'im Lichtc der
sudhchcn Sonnc rothch erstrahlt. (...) Das ganz.c Innerc der lnsel. hre Bergc und Hamze.
ist nm \lassen von Lorbeerbaumen bedcckt (.. ). Wcnn Sonncnschein darauf Iiegt.
Icuchtcn sic in cinem wundersamcn Silbcrgrau. als uare es ein W'ald von
Silbcrpappeln
;44
No entanto. a paisagem natural no constitui para Biailas o unico ponto de
atracQo da Madeira Diferenciando-se significativamente das longas. exaustivas e
enfaticas representaQes paisagisticas de Schaffner. a perspectiva do autor de Der
Sonne cntgegen focaiiza a "ilha paradisiaca"545 como um agradvel lugar exotico
de Lima longa e merecida tradQo tunstica e de que agora tambem "os camaradas
de trabalho" alemes poderiam fruir
Die Urlaubskameraden ztchcn froh n die fremdc Stadt (Funchal) Sic sehen eleich: cin
Ort mit vicl Frcmdenverkehr Die Versuindigung ist hicr besser als m Lissabon Jcdcr.
ob Handlcr Polizist odcr ChauTeur ist auf Frcmdc eingcstcllt und ueifi schon. uas
diese uollen. Schon auf der Mole (...) stehen die Handlcr mn klcinen Vosclbaucrn und
picpscndcn. /uitschernden grtinen und gclbcn Voaclchcn dann. Auch kleine Papaseien
\on uiirdigem Aussehen befiden sich danintcr. Nemiierig uerdcn die Arbeitskameradcn.
dic an Land gchcn. \on den auf dcr \lolc Hcnimstchendcn cemustcn Sie uisscn noch
\om \ongcn Jahr. dafi dies deutsche Arbeiter und Arbcitcnnncn sind. die m dic Wclt
fahrcn. Dann aber cmplangt dic Urlaubcr dcr ganzc Tnibcl des sudJichcn Lebens in
eincr Stadt. ftir die der Fremdem erkchr dic hauptschlichc Ertragsmoglicltkcit bietet.346
Deixando o discurso eminentemente propagandistico e endoutrinante para um
eapitulo a parte. intitulado de Abschied von Madcna e em que o autor cooca o
protagonista da sua "noveia de viagem". o trabalhador ex-eomunista Fritz
Oldenkamp de Hannover. em cena para demonstrar o efeito catartico das \ ivncias
durante as viauens KdF
4
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(Oldcnkampsj Gesicht ist \erklart. uahrcnd er mi' dic nahe Siadt (Funchal)
hcrtiberschaut. (...) Schwarz heben sich dic Gipfcl dcr Bcrge \om Sterncnlummcl ab.
und cr schaut lunauf zu den Stemcn. die hier cin andcrcs Bild bicten als n der Heimat.
Da packt thn ein unendhchcs Selmen und einc ucfe Licbc /u semem Vaterland quillt m
ihm empor. Deutschland. Dcutschland tibcr allcs m dcr Wclt - das ist scm Denken. und
das. das schwdrt cr hicr der deutschc Arbciter Oldenkamp. das soil auch unmcr sein
Tun tn der Hennat besttmmen. ;i~,
a representaQo propriamente dita da Madeira por parte de Biallas queda-se grosso
modo por uma dimenso mais pragmatica. quase que apodemica. 0 relator. numa
especie de registo de guia tunstico com um toque de folclorismo populista. destaca
as vantagens das boas infra-estruturas da ilha e enuncia sumariamente os locais de
visitas aconselhaveis. fornecendo assim ao mexperiente trabalhador-viaiante e ao
potencial leitor desta literatura de massas informaQes de interesse para a deseiada
postura auto-confiante dos "representantes do povo alemo" durante as suas
futuras viagens com a KdF
In langen Reihen stchen die Autos. sie uerdcn larmend aimepncsen /u ciner Fahrt um
die Insel und ns Innerc. Autobussc haiten. dic fiir einen Escudo wctt ms Innere fahren.
Sic sind die einzigc Verbindung auf der Insel. aufier der Zahnradbahn. die aber nur fir
den Tounstenverkehr bestimmt st. Madeira hat vielc Seltsamkeiten Das Eigenartigste
sind wohl die \on Maultieren. Eseln und Ochscn gc/ogcnen Schlittcn. Aile Strafie n
dcr Stadt und auf der ganzen Inscl stnd mit ganz kleincn (...) Lavabrocken gepflastert.
\lan geht stets wie auf eincm Gittcr W'agen mit Hoizradern konnen hier mcht
\crkehrcn. aufierdem wiirden sie auf den stcilen Wegcn bergauf und bergab unprakttsch
scin, Seit uraiten Zeiten hat daher die Bcvolkcramz allcin dcn emfachen. holzernen
Schlittcn als \'erkehrsmittel. Erst das Auto hat ihn etwas aus dem Strafienbild verdrangt.
Von der Bcrgstation dcr Zahnradbahn. fur dic jeder Urlauber emc Karte hat. bietet sich
em uundcnollcr Blick auf Funchal und das Mcer (...) Nicht weii entfernt. auf einem
hohen Berg. Iicgt cin uraitcs Kastcll grau in grau. das schon zcrfallen st und von dem
nur noch Rmnen heriiberschauen Dic ganzc Insel schcmt ein cmziger Felscn zu sein.
Uberall streben sie senkrecht aus dem Mecr empor Nur an emer Stelle bei Funchal Iiegt
einc Badcanstalt an einem langen Streifcn Strand Es dic !.:</<> gcnannte stdtische
Badeanstalt. die auch von cimgen Urlaubcrn bcsucht wird Dic Bekanntmachuns. dafi
dort keinc Hatfischgefahr st. /cigt crst rccht. uic ueit sudlich und m uelch ffemde
Mcere die Urlaubskameraden vorgednmgen sind. (...) Im Innern Madeiras ragcn
gewaltig die Berge empor. Der hchstc Bcrg ist dcr l'ico (Jutro |tsio c. Pico Rmvo| mit
1X50 Metern Meistens st er auch - so uie heute - m Wolkcn eehullt.Us
Para alm de ndicar os preQos concretos dos transportes publicos madeirenses.
como o de uma volta a ilha de autocarro que "de resto fica muito barato, custando
apenas 1 a 2 Escudos. o que equivale a 10 ou 20 Ffcn/uge"'^. Hans Biallas.
director de redacQo da Arbeitertum e chefe da seeQo de propaganda da KdF.
eonhecendo os desejos e preocupaQes concretos das massas. no hesita em
abordar na sua "novela de viagem" temas to /poetieos eomo a eompra de
;'
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souven/rs. sem. porem. deixar de aproveitar para fazer doutnnanas aluses
sentimentalistas ao amor patno:
In den steilen und engen Gassen Funchals (...) st die bestc Geleeenheu. die tiblichen
Reisegeschenkc mit nach Hause zu nehmen. denn don warten Eltern. Frauen. Manner
und Braute auf ein Andenken hrer Lieben und diirfen mcht enttauscht werden. Die
Geschfte n Funchal sind angeftillt mtt den Seltcnheiten des Landes. die
\ erhaltmsmafiig billig zu haben sind. So stehen denn uberall dic Arbcitskameraden m
eifngen Handeln mit den Verkufern und enverben fiir ein paar Escudos gestickte
Taschentiicher. Deckchen. nesige Strohhule. uie man sie noch me sah. und - /asi noi
least - Flaschen nut \ladeirawein in schmucken Henkclkdrbchen. -
,:'
A referncia ao ex iihr/s da ilha. o vmho da Madeira, com que Karl Busch imcia a
sua especie de mini-relato de viagem Sach den "Clucklichen Inseln". introduzindo
a Madeira logo na primeira frase como "a ilha portuguesa mundialmente conhecida
em que cresce o vinho que Ihe d o seu nome"351. e no texto de Biallas populistica
e. de certo modo. anedoticamente encenada:
Die Freude. einzukaufen. st bcstimmt noch grofier. als die Freude des besehenkten in
der Heimat scin wird. Dtc Flasche mit dem starken. sufien Madeirawcin uird fur die
Besitzer einc schwere Charakterprobe sein. wenn es gilt. sie ttnversehn mit
unvernngenem Inhalt nach Hause zu bnngen. V'om Frcmdcnverkehrsverein in Funchal
hat jeder Urlauber cin Blattchen in deutschcr Sprachc erhalten. m dem er alles
uissenswene an Zahlen iiber Madeira erfhrt. Dort heifit es u.a.: 'Infolge setnes grofien
Alkoholgehaltes eignet sich der Madeirawein auch mcht zum Durststillen. sondern er
mufi mit Vorsicht genossen werden'
- einc ticfe Wahrheit. dic jeder. dcr sie mcht glaubt.
erst zu spat an den muden Beinen und dem schweren Kopf anerkennen mufi
-?:
0 vinho da Madeira constitui, alias. mesmo no texto do mais elitista Sehaffher. em
relaQo ao qual apenas afirma que "no local (de origem) tem um paladar
completamente diferente do do produto que se compra nois paises do) norte (da
Europa)"- \ um autntico ieitmonv dos relatos de \iagens analisados 0 eonsumo
do nectar madeirense parece em algumas das representaQes mesmo ter
contribuido para o aumento do prazer experienciado durante a estadia na ilha
paradisiaca. Assim. num poema de Barthel. o operano-protagonista versa - em
dialecto berlinense - :
(...) Wirwaren nattirlich bald in Schwung!
Mir haben den Madcirawein jetranken.
zwee Mnner kamen von dot blauc Meer
sie haben uns mit offncr Hand jewnnken.
zusammen tranken wir drci Flaschen lcer!
Im Jarten wuchsen Zuckcnohr und Fci|en.
und Niispcln ubt es. jelb und siifi.
!"
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du utrst im nachsten Jahr uff dicse Bcnc stciien
und ^elbcr sehn det Blumenparadics1
?4
Vm outro "poema epistolar" da autona do mesmo poeta. refiectindo
paradigmaticamente a tipica encenaQo literario-popuiista de uma face do nazismo
a que aqui ja ehamamos de "fascismo patusco". exalta esta vivncia bucolica da
Vladeira - e para cuja percepQo idealizante o alcool no tera deixado de eontnbuir
- da seuuinte forma:
Ick bin. mcin Schatz. m Portujal jucscn.
die Portugiesen griifien dieh durch nur
und ick. mein Kind. ck grufitc si von dir!
Du hast uohl n dcr Zemmg schon jelesen.
der W'cm da untcn ist billigcr als Bier
(...)
Die Musik hat eenen Marsch jefingert.
vom schonen Siiden. uo die Rosen bliihn!
(...)
Wir smn durch ccncn dollcn Stunn jeschunkcli.
utr habcn. siaune Kind. dem W'uttench jetrot/t.
\ladeira hat uns seinen Fnihling \oricfunkcli.
(...)
Det uar viel schoncr. als ick nur dci dachtc.
am dunklcn Kap dic Brandung ueifi uiis scil.
ttnd als ick cenen Ausflug zu die Fischer maclite.
da sachte nurecn kleener Steppke: 'Heil!'
\1ir sinn in eencn Oehsenschlitten hinjeschliticn.
mir fuhrcn aan dcr Kuste mit dem Auiobus.
Banancn reiften. cenmal hatt'sjeuittcrt.
mir lachtcn n dcn silbern Rejengufi |sic|!
Dann smn mir mu der bahn emporjcfahrcn
uie feine Pinkels. det uar. hach so schon.
am schonsten uar's. det uir iar kecnc Pinkels uarcn'
Det andrc mundlich' Jct/t uT Wicderschn!
Em suma. pode eonstatar-se que no corpus textual em e^tudo a \ladeira e
encenada como 'utopia geografica"3- \'a "literatura de \iagens KdF" procede-se
em todas as suas variantes "genericas" a uma representaQo modo ueral
(hiper)positiva. ou seja. dealizante do arquipelago. dominando nuns textos os
traQos paradisiaco-sacralizantes, noutros as caractensticas tunstico-exotizantes.
Porem. nem todos os reiatos de viagens KdF a Madeira obedecem a esta
totalizante bucolizaQo. Num pequeno texto da antologia de Paust. eonstituindo
este a famosa excepQo que eonfirma a regra. um dos viajantes. ao questionar-se
^obre se os "nativos" senam verdadeiramente felizes. procede a uma relativizaQo -
parado.xalmente (re)mitificante - da exaeerbada paraisifieaQo da Madeira em prol
de um no menos luperbolizado nacionalismo alemo \ utiiizaQo literaria do
4
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diaecto iinguistico. eom que numa earactenstica demagogia populista se \isa
cativar o "homem simples". reforQa formalmente o conteudo patriotico do discurso
deste eeptico turista-trabalhador Para terminar este subcapitulo sobre as
representaQes da Madeira na "Hteratura de viagens KdF". eis uma prova da
aberrante ridicularidade da concepQo nacional-socialista de poeticidade:
Also \ladcira. det isja schon nc Sachc. ncc. dadrutT Iassick nicht kommcn Eene W'crme
uic inde Badestubc. Dci Meer sicht aus. uic uffdc Postkann. faschniucha lellte dir
andrchn vonde Braut. Banancn futtaste. dct dic Schalen fliejcn. Dann selzte dir m ecn
Ochsschlittn. lcfi dir dnn kmpsn. bis dcr Ochsc jrinst. und uennde obeb bei det
Klamottcndenkmal bist. \on uode den hcrrhchen Bltck uT dic gan/e Inscl hast. dcnn
bistc ucich wie Butta und waijfit fast. dcttc noch mch mitn pa Postkartcn vor zu hause
anjejcbn hast. (...) Ja. nach det Kartnschrcibn smdwa n die komischn Schlittn den Berch
ninta. t.'nd da sacht doch mein Mitfahra: 'Du. dct is hier die jlucklichc Insel. die seeliic
Inscl. sagnse.' (...) Erst hrtck mch hin. Aba denn jeht mir ecn Licht uT. Scelich'* Obsc
hicr seelich sind'.' Ja. ck weefi mch ... Dcnn habmva unsja son bifikn umjesehn Fast
allet jchort hicr dic Englcnda Und ob Bettcin /udc Seehchkeit jchort. uccfitck mch (...)
Ick habse ooch cssn sehn und hab vazichtct. ick dachte dran. det vor nur Berlin ccn
janzct Ende mehr Seclichkeit s Aba. sachtma mcht jcjn Madeira. Es is schn. Ja. schr
schn. Aba als dcnn Deutschland kam ucnnde so uicda kommst. Mensch. det is
dochne Sache. Und. sacht uatta wollt.wat jeht dcnn uba son nchtjen deutschen Friihling.
also dann bimck jradc/u altmodisch ... Aba schn wart ... und obsc da seelich sind oda
tuch. wat mtrcssicn mtr dct ... aba dct sachick cuch. etjentlich jeht doch mscht tiban
Jrunewald. uenndet erstemal uieda da langjehst ... nich aJleene. \asteht sich.;-
A mensagem "poetico"-politica destinada ao publico de massas. ao "novo" tipo de
leitor e turista que o regime pretendia cativar. cunhar e domtnar atraves do
"turismo para trabalhadores" e suas respectivas representaQes "literarias". e
estupidificadoramente simplista a fiinQo primordial da vtagem e do eonsequente
contacto com o estranho. neste caso com a Madeira. por mais exotico e bucolico.
por mais prometedor que pareQa. e a de comprovar a beleza e grandeza o
propno. de eonfirmar o mcondicional amor pela grandiosa patna aiem. Enfim.
estamos aqui inegavelmeme perante um exemplo deveras paradigmatico do
fenomeno - tipicamente fascista - da mstrumentalizaQo populistica da "arte
literaria" ao servQo da (anti-)educaQo nacionalista.
1 4. Acores
No que diz respeito a representaQo de outro dos destinos tunsticos da KdF a
terras portuguesas. os AQores. mais concretamente as ilhas de So Miguel e do
Faial. o corpus em analise restnnge-se a apenas uma "reportagem de viagem"
publicada na revista Arhe/tertiim Esta eseassez documental dever-se-a muito
provaveimente ao facto de se ter organizado uma unica "viagem atintica" - sobre
!'
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apenas um navio. o Occana. porventura. o paquete da KdF com o menor numero
de lotaQo (640) entre toda a "Frota da Paz" - aos arquipelagos aconanos. tendo
esta decorrido entre os dias 2 e 21 de Abril de 1035 A razo factual desta
unicidade no a eonseguimos desvendar. no entanto. pensamos ser de alsmma
relevncia para o presente estudo reflectir-se um pouco. mesmo que de modo
especulativo, sobre os provaveis motivos que tero Ievado a KdF a excluir os
AQores do seu programa tunstico das "espectaculares" viagens mantimas 0
relativamente baixo grau de eficincia mediatica. de espectacularidade. dessas
terras praticamente desconhecidas junto das populaQes do eentro da Europa. que
primavam pela ausncia quase total de referncias a seu respeito - a excepQo de
Ernst Junger;'\ haveria ate ento outros poetas alemes de renome que ja se
tivessem prenunciado nas suas obras sobre estas ilhas'7: e o tradicional Baedeker.
aconselhava ou menciona-las-ia sequer0 -. podera ter constituido uma razo para
riscar da sua lista de ofertas de viagens este destino geografico pouco "exotico", de
clima bastante humido e com temperaturas no mais que amenas. e. por isso.
pouco propicio a encenaQo do mito solar. de um mundo paradisiaco. de um
Scheimvelt. Comparados aos sonhos colectivos associados a e desencadeados por
sitios miticos do globo visados peia KdF. eomo a Madeira. Lisboa. a Italia ou
mesmo Africa. os AQores. na verdade. no poderiam ter fornecido o eenario ideal
para levar a palco a utopia totalitaria do nazismo Junto das massas. estas ilhas
(demasiadamente) distantes - e. portanto. do ponto de vista financeiro. pouco
rentaveis para a KdF
- no apelariam a emoQo. no despoletariam a pelo regime
intencionada "alegria vital" e consequentes satisfaQo e identificaQo com a
doutrina e politica nacional-socialistas Para alem desta insuficincia dos parcos
"requisitos" aQorianos para a calculista teatralidade propagandistica do tunsmo
KdF. essas terras quase desertas praticamente no tinham atraido imigrantes. A
eolonia alem. cujo eontrolo e enquadramento com o deario nazi era. atinal. um
dos varios alvos da actuaQo multifuncional da KdF. no uitrapassava em todo o
territorio aQoriano o numero insignificante de oito familias e cerca de duas dezenas
de funcionarios da empresa estatal Deutsch-Atlantische Felegrafc/tgcselichaft
sedeada na Horta i<8 No entanto. na "reportagem de viagem KdF" em analise o
"encontro alemo nos AQores". isto e. o convivio entre os turistas e a colonia
alem. e a jubilosa recepQo por parte da populaQo autoctone e
Rcfcnmo-nos aqtu as anotaces no scu diario de uma "viagcm atlntica'' ao Brasil iRio do
Janciro). efectuada cm 1936. com escala dc dois dias cm Ponta Dclgada. Em pouco mais dc duas
paginas. Jiinger destaca no seu brc\c quadro dos AQorcs a flora abundante. a fauna mannma e a
paisagem vulcncia deste "distante arqmpelago" que Ihe "parece uma imagem sunbolica da nossa
ttsto e. alem) siti?iQo (de ento) como uma cadeia de vulccs quc. nos extremos linutcs da
Europa. sc eleva cntrc desertos nfimtos" [Ernst Jiinger. "Atlantische Fahn". in Saimliche li'erke.
\ol 6. Lagebucher II '. Estugarda. 1982. pp. HW-IS.V em relaco aos Acores: pp. i 15-1 I8|.
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sentimentalisticamente encenado como a expenncia mais signiricativa de toda a
viagem
(In> Hona auf Fayal |sic| ( ) uaren wir Zeuuen des schonsicn deutschen Wiedersehens.
Horta st Stiiizpunkt der Deutsch-Atlantischen Kabelgcscllschaft. Acht/ehn dcutschc
Arbeitskameraden wohnen lucr mit hren Familien. Dicscn Kameraden gchdrtc dcr T:\n
von Horta. Eine wcifihaangc Mutter begrafit hren Sohn. ein Vater nift: "Mein Jmige.
mein Junge'". /wei Schwestcrn licgen sich ucinend m dcn Armcn. Deutschc Begegnuns
auf den Azoren! W'ir unrden mit einer Her/hchkeit ohnegleichen empangen. Jubcl bci
dcn Deutschcn. Jubel bci der Bcvlkemng1 Kcm Auto auf dcr Inscl. das ntcht dcn
Urlaubern /ur Verfugung stand: kein \lensch. der sich mcht um uns bemuhte. Die
(rthche) Zcitung O Leiegrafo hiefi uns m deutschcr Sprache utllkommen. Wir
genossen cmc hcrrlichc Gastfreundschaft. Das JunggcscIIcnheim der deutschen Kolomc
stand uns offen Wtr \\-urdcn bcwirtet. Man /cigte uns die Kabelstation. man bat uns m
die Wohnungen. Der nternauonale Klub dffnetc dcn dctuschen Arbeitcrariaubern die
Pfortcn scmes prachtigcn Hauses. Horta stand 1111 Zeichen der Deutschen Die
Hakenkreu/fahnen wehten von den Hausern der Deutschcn Kolome. Und nn Hai'en lag
das Schiff. unser Schiff.35'1
Insistindo na metafora do navio. a bordo do quai "a eamaradagem entre todos os
excursionistas foi exemplar". e na imagem neo-romntica do "mar selvagem ". euja
travessia proporcionaria a "eomunidade" de tunstas da KdF uma belissima
experincia:
Welche Farbenpracht tat sich vor unseren Augcii auf Sonne und Mond \ergoldeten und
vcsiiberten das uilde Mecr. Die Brecher rasten heran Wetfie Schaumkronen. dic der
Wmd hinuegfegte. iiber gninen. blauen. violetten ^^^^00^^' Nie gab cs ein
schoneres Erlebnis fiir uns als diese Tagc im Smrm. mc offenbartc sich uns dic Natur
schoner und gcualtiger als un Kampf der entfesscltcn Elemente. ttnd nie uar das
Vertraucn auf unser trcues Schiff (...) suirkcr in unseren Herzen icbendig als m den
Siunden des Sturms ( ..) Es uardas Schnsic. uas uirerlebcn konnten|,,,il.
0 "reporter de viagem" dedica a representaQo dos destinos do paquete
propriamente ditos. Ponta Delgada e Horta, apenas aigumas fra.ses. em que os
eventos aparentemente mais representativos das "abundantes impresses" de
viagem so constituidos por elementos patrios: a jubilosa recepQo por parte da
colonia alem e 0 concerto dado por uma orquestra da ForQa Aerea alem na praQa
principai de Ponta Delgada:
Am lo Apnl gegen 5 Uhr morgens klopft cs bci uns an der Tiir dcr Kabmc: "Sleht auf!
\lacht euch aus dcn Deckcn! Raus aus der Koje! Das Land! Das Land! Ich schc So
Miguel!" Wir stiirztcn auf Dcck Da Iag dic Inscl im Glanz dcr Fnihsonnc. ( . ) Hier
uurde das Wunder Wahrheit: Mitten aus dem Ozean ragcn Inscln auf. und diese Inscln
ucrdcn uir bcsuchcn1 Noch ehc cs Mittag uird. beuetcn uir dicse fremde Erde! Herrlich
licgt dcr Hafen \on Ponte Delgada. Wir gchen \or Anker Ein Boot kommt vom Landc.
Es ist mit Blumcn bis an den Rand gefullt Dic Dcutschcn \on Pontc Dclyada kommcn
an Bord: "Willkommcn! Hcil Hitlcr''' Dann das Ausbootcn' X'ach ncun Tatzcn haben wir
!>>
"Kra/t durch Ereude - Azorenfahrt (>40 Arbeitskamcraden aus allcn Gauen l'ahren Uber den
\tlantik". \wArbeiicrtum. ir 4. 15 05 1935. pp. 10-P. aqm: p 12 s
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um erstcnmal uicder l'estcn Boden unter oen Fufien \usfiiigc im \uto nach dcm
herrhch gclegenen Kratersec \on Setc ('itados |gcmemi ist nartirlich Scte C'idadcs| und
nach dcn heifien Quellen \on Furnas ucchscln nut Spa/iergangen dureh die Stadt.
Unmoglich ist cs. dic Fiillc dcr Eindnickc uieder/ugcben. \tir em reprascntatn es
Ereigms sei besondcrs genannt. das deutschc Platzkonzen auf dem Marktplatz von Ponta
Delgada. Die Kapclle des Reichsluftschut/bundcs iibcrbot sich <elbsi Dic deutschcn
Urlauber erhoben gmfiend die Hand. ais die ponugicsischen und dcutschen Hvmnen
erklangcn. Abends fand ein Bordfest statt. bei dem uir die deutschc Kolomc und
Vertrcter der portugiesisehen Behordcn /u Gast hatlen i61
Fstas breves consideraQes. compiementadas por quatro fotografias panormicas
das ilhas de So Miguei e do Faiai - obviamente. eom a presenQa de ruristas
alemes -. eonstituem em si ja todo o corpus da representaQo textual do destino
desta viagem (aparentemente. apenas experienciai ) aos AQores na "literatura de
viagens KdF" Se oiharmos. pois. ao facto de que na perspectiva nazi "o mais belo
presente que se levou desta \iagem" foi a experincia. feita em terras estrangeiras.
de se "saber o que significa ter uma patria" e que os participantes desta excurso
mantima licartam a saber a quem o devenam. ao "homem que ao longo dos anos
lutou pela alma do seu povo' Adolf Iitler",,s:. esta escassez no que diz respeito a
descrQo de um pais estranho j no e de modo algum supreendente \lais do que
///formar sobre uma cultura estranha. as "reportagens de viagem" na re\ista da KdF
deveriam u/t'.v)informar. (des)educar o povo num sentido ehauvmisticamente
patriotico. (Teiconduzindo, assim. as massas desterradas a "nova Alemanha"
nacional-socialista.
2 Qs portuuueses e suas condQes de vida: "menos^sejiyolvidos_
mas amigos"
Se tivermos em consideraQo que um dos objectivos principais. seno o
primordial. dos cruzeiros KdF e suas respectivas formas de representaQo textual
seria o de - numa perversa inverso do sentido antropologico da tomada de
eonscincia do relativismo eultural pela viagem - /econduzir o povo alemo ao
"porto seguro" que a .Alemanha imbuidamente nazi representaria. o de fomentar a
incondicional identificaQo com a patria e seu governo. a imagem do povo \isitado
e suas condQes de vida projectadas na "literatura de \ iagens" em e^tudo reveste-
se de um nteresse muito especial. Como e que os autores nazificados tentaram
resolver nas suas obras o dilema. a contradQo intnnseca ao faeismo entendido
como movimenio internacionalizante. de se exaitar e mcentivar os exaeerbados
valores nacionalistas sem se ofender os anfitries'' Se atraves do turismo KdF
tambem se pretendia transmitir a fraudulenta eonscincia da supenoridade
x"]
fhidem.
l: Ih?lcin.
:s
germmca. do llcrrenmenschenmm que a raga aiem eonstituina. qual seria ento
a forma adequada para representar um povo e cultura estranhos
'
C'omo se poderia
tazer passar a mensagem demagogica dos designios ////e/culturais. segundo o lema
popuhstco da aproximaQo entre os povos ("Volk kommt zu \'olk" i',v). subjacentes
as viagens ao estrangeiro sem. ao mesmo tempo. >e desprezar a linalidade ultima
da secQo de turismo da KdF de consciencializar o proprio povo alemo da sua
alegada primazia racica. do seu predominio totaP \a verdade. os autores em
questo no conseguiram encontrar uma soluQo logica e eoerente para esta
indissoluvel eontradQo inerente a propna irracionalidade da t/Iogica
Weltanschcuiung nacional-socialista e sua sentimentahstica e demagogica retorica
discursiva. E que as representaQes dos portugueses e suas condQes de vida no
corpus em analise resultam globalmente num quadro eciectico. por vezes mesmo
paradoxal, composto por elogiosas caracterizaQes dos traQos positivos do povo
portugus que alternam com afirmaQes chauvinistas, atingindo estas por vezes as
proporQes de utn mocultavel e perverso racismo vincadamente hioiogico Esta
viso chauvinistica e racicamente pre-formada dos portugueses esta patente em
todos os textos. podendo. no entanto. distinguir-se diversos graus de mtensidade a
nivel de sua expresso verbal. Se nuns se eonsegue detectar o ideologema da
superioridade germnica sob formas "elegantemente" entrelaQadas. ou melhor.
(pseudo)Iiterariamente embaiadas. como no caso do "romance de viagem" de
Jakob Schaffner. noutros ja no se demonstra qualquer preocupaQo em o reiterar
ostentativamente sem se levar em conta que com isso se estaria a ofender um
'povo amigo" Sobretudo na populistica antologia de Otto Paust. de cujo publico
destinatano se parece pressupor na viso demofobica do nazi-fascismo um certo
detice de instruQo literaria para perceber aluses racistas poeticamente
eamutladas. encontram-se vanadissimos exemplos desta falta de sensibilidade
intercultural, para ja no se falar dos "relatorios de viagem" (Spitzclhcnchte) que.
pelo seu caracter secreto e. por isso, no estando >ujeitos a mposiQes retorico-
demagogicas. projectam uma imagem "autntica". isto e. nazificada. deveras
desprezadora de um povo e sociedade "inferiores" aos aiemes
Tratando-se de "homens de eonfianQa" (Vertranetisma/i/ier) do regime. de
nacionai-socialistas eonvictos. os relatores secretos das viagcns KdF procuram
msistentemente as comparaQes. numa especie de perverso do relativismo. entre a
Alemanha e Portugal. eentrando sua atenQo no tanto sobre as "maravilhosas
belezas naturais". ou seja. os elementos tunsticos. mas antes sobre os aspectos
'sombrios'1 da vida soeial portuguesa (.) seguinte extracto atcsta
representativamente o empenho dos informadores em focalizar os elementos menos
"}
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favoraveis de uma cuitura estranha com a nteiiQo de assim se fazer realQar. de um
modo comparatistico-competitivo. as \ irtudes da "nova" sociedade alem. de uma
Alemanha /o/t//mente transformada pela tomada do poder por parte dos nacional-
socialistas
Die Landaufenthalte uaren msofern wertvoll. als es den Urlaubern dadurch moglich
uurdc. dic Lebcnsgcuohnheuen der Beuohncr m Portugal und auf dcr Inscl Madeira
kennenzulcrncn Da vicle Lrlaubcr aufier den \orgesehenen Rundfahrtcn. dic brigcns
nur dic Schonheiten \cnmttcln. auf eigene Faust Rundgdnee und Auslluee
untcrnahmen. bckamen sie auch cincn Eindrack \on den Schattenseitcn. Die soziale
Lage der Beuohncr Portugals und \ladeiras uurde vicl besproehcn und Vergleiche
angestellt. Geradc die Handarbciter unter den Urlaubcni stellten nm Siolz fest. dafi sic
mtt den Portugiescn mcht tauschen mchten. Fur die Fdrdcrung des Nanonalstolzes bei
den Urlaubem haben diesc Landaufenthalte sichthch beigetragen>4
O interesse calculista de se perspectivar numa cultura estranha predilectamente as
mas condQes de vida das populages - e isto no por preocupaQes humanisticas
de >e denunciar as injustQas sociais mas por objectivos perversamente
nacionalizantes. para fins de eontrolo total das massas - esta patente em
praticamente todos os Spitzelhenchte analisados Um outro relato demonstra-o de
modo inequivoco
Dte Urlauber (...) sahen mcht nur dic uunderbaren Naturschdnheiien. sondern crhiellcn
auch ein Bild von den zum Teii noch sehr schlechtcn sozialen Lebcnsverhaltmssen und
dem Leben und Treiben ganz allgcmein. Geradc das lctztcre wird ftir besondcrs wertvoil
erachtct. da die Arbeiter lucr in einem fremdcn Land ermcssen konnten. uas
Deutschland m so/ialpolitischer Hinsicht bcreits crreicht hat. Am vorlcl/tcn Tae der
Fahrt hiell der Kapnan m einem Schlufiapell [sic| einc Rcde an die Urlauber m dcr cr
/um Schlufi kam. dafi (trotz) dcr gcwaltigen Naturschdnheiten imd iroi/ dcr vielcn
neuen Eindrackc mchts uber Dcutschland eeht.v,?i
0 eieito posutvo da observaQo de aspectos neganvos em paises e povos estranhos
junto dos "turistas-trabalhadores'' da KdF e, portanto. eonstantemente enfatizado
nos relatorios secretos. conforme esta passagem de um Spnzelbencht. referente a
uma viagem realizada no Outono de 1937. exemplifica de modo paradigmatico
Allgemein uar sich der Grofitcil der Urlaubcr am Ende der Fahrt daruber klar daJ3 em
Vergleich m kultureller und politischcr Hinsicht. uie auch in Be/ue auf Sauberkeit und
Lebenshaltung des Arbeiiers /uischen beiden Landern eindeutig /ueunsten
Deutschlands attsfallen rnusse
'''
\'ejamos em que e que eonsistinam afinal as 'em comparaQo eom a
Alemanha" mas condices sociais em Portugal. Quais teriam sido os maies que os
1
"Ubenvachung von Reiscn ins Ausland" - R 5S/95o
w
Idem
v,(>
Idem.
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informadores. "educados no sentido de andar pelo mundo fora de oihos e ouvidos
bem abertos" }b7. presenciaram - aparentemente com agrado. ja que sua observago
era optimamente instrumentalizavel para o desejado fomento do patriotismo
alemo - nas suas breves estadias em "terras estranhas"0 N'o extracto supracitado
encuncia-se. de forma generalista. as insuficincias culturais e politicas. sem. no
entanto. se explicar as suas proporQes concretas. o que nos parece ser um
mdicador para o facto de os informadores preencherem. de modo /vprodutivo. nas
suas "impresses de viagem" um esquema xenologico />/e-concebido.
ideologicamente /'/v-formado. Sem querermos, obviamente. pr aqui em causa a
facticidade das pauperrimas condQes de vida da populaQo portuguesa durante os
anos 30 (e no so nesse penodo) do Estado Novo. defendemos a tese de que a
insistente focalizaQo de determinados topicos de carga negativa. como a pobreza.
a mendicidade ou a sujidade dos sitios e pessoas visitados. refiecte no caso dos
relatos em questo o efeito da percepQo /;/v-constituida por um eerto ideario,
nomeadamente. o eristalizado na "ideologia" nacional-socialista da superioridade
civilizacional dos alemes. Mas voltemos. apos este breve parntesis ligeiramente
teorico. as "fontes". as percepQes e representaQes dos portugueses e suas
condQes de vida pelos "homens de confianQa" do regime nazi 0 que nos dizem
de "concreto" sobre a sociedade portuguesa de ento, ou antes, sobre sua hetero-
imagem na viso dos "espies de viagem"0
Conforme ja aqui foi dito, ha varios topicos. verdadeiros Leitmouve. comuns a
praticamente todos os relatorios em analise. Comecemos peio da sujidade e falta de
higiene de locais e pessoas. que os informadores detectaram sobretudo em relaQo
a Lisboa. Eis alguns trechos, extraidos de diferentes reiatorios. como exempios da
perspectiva miserabilista e intrinsecamente chauvinista dos informadores
Dte \en\ahrlosung und der Schmut/ Lissabons und dcr grofien Vlasse scincr Beuohncr
ist zum Ieil derart stark. daB unsere Urlauber schucr erschiittcrt uicdcr an Bord
kamen J'-'*
Dtc Hauser souie das Volk machcn durchueg einen schlcchicn. unsauberen und
unhygiemsehcn Eindrack. obuohl dic Verhaltmssc m dcr Stadt nn Vergcich zu dencn
auf dem Land noch als gut anzuschen smd.369
Auffallig uar on Lissabon) (...) dic m dcn Arbeiieniencln zu Tagc tretcndc Armut imd
dcr ungcheurc Schmutz Ebcnso bietet auch dic Durchschmttsbe\olkening cin rassisch
schlcchtes Biid
rn
'
T rata-se de uma afirmacao de um mformador em relaco a si mesmo com quc. ao demonstrar
um grandc orgulho profissional. parecc qucrer rcafirmar a sua convicQo nazi. mais quc no seia
para agradar aos seus supcriorcs (R 58/950).
V,N
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Nestas uitimas eonstataQes no deixa de chocar a aparente leveza com que os
autores estabelecem uma abstrusa anaiogia entre uma realidade iisico-matenai e
seres humanos De certo modo. esta forma demofbica e racista de se caracterizar.
no mesmo flego. eoisas e pessoas eom os mesmos atributos esta tambem
subjacente a enunciaco da pobreza material de grande parte da populago
Iisboeta. eujo retlexo. a mendicidade. e descrita como sendo incomodativa.
"extremamente nsuportavel para o estrangeiro" Assnn. a pobreza e o grande
numero de pedintes no parecem desencadear junto dos excursionistas sentimentos
de compaixo. de co-responsabilidades humantsticas. sendo antes percepcionados
como algo de desagradavel, como "chatice" que perturba a atmosfera cor-de-rosa
da viagem turistica.
Ftir den Auslandcr ist bcsondcrs uncrtraghch dic Kmderbettlerci. Es gab wohl keinen
Reisenden. der nicht mehrmals von Kmdcrn und Halbwuchsigen um deutsche Zisarcttcn
und "Pfcniuge"angebettelt wurde
7|
L'm outro relator destaca a persistncia dos mendigos na sua "vergonhosa"
actividade que. conforme este espio de viagem afirma. fora de facto legalmente
proibida pelo Estado Novo.r:
Im Hafcnvicrtel tvon Lissabon) und im angrcnzcndcn Stadtteil uird das Bild \on
heramlungerndcn und bettclndcn Arbcitsiosen und Kindern behcrrscht. Zigaretten und
"Penny" smd sclbst von dcn Klcinstcn bcgehrtc Artikcl Es ist unglaublich. mit uelch
einer Ausdaucr sic die Frcmdcn bcgleiten. um cinc Zigarctte odcr ein Geldstuck zu
erhalten. trotzdem das Bettcluesen vom Staat verbotcn uorden ist37-
"'
Idcm.
:
Sum artigo no assinado. publicado no Diano de \oiiaas dc 23.03.1*^6 c mtitulado de "A
Cidade: a Mmdagcm e a Grandagem Anti-Tunstica"". um "bom patnota" dcmonstra-se muito
preocupado com a ma unagcm {tunstica) dc Portugal quc os mcndigos proicctanam junto dos
excursionistas alcmacs. apelando por isso a atitudcs mais scvcras para com os pcdmtcs por partc
das autondadcs. Pclo facto dc nele sc rcflcctir paradigmatieamcntc o dcsprezo fascista pela esfera
do humano em prol do "bem da nacao". nfio rcsistimos a transcrever aqui pclo mcnos algumas
passagens do referido anigo: "Nestes ultimos dias. em que Lisboa andou cheia dc tunstas
alcmaes. abundaram-lhes cm volta os miudos - c tambem os grandcs - unportunos c pedinchcs
Uuli/ava esta malta. no seu assedio aos visitantcs. dois proccssos vergonhosos: ou a simples
soiicitaQo da mocda com afincos dc carraca. ou o gcsto dc saudaQo. eomo elcmcnto de lisonja.
para cair cm graQas dc ciganos ou dinhciro. Por ouuas palavras: praucavam a mendicidade. e aos
estrangeiros davam tnstissima imagem do nosso Pais. (...) Porquc no se impcdc. c ate se tolcra
com bcncvolncia e eom sorrisos do cidado. c mesmo da Policia. um tal cstado dc coisas c modas
tais dc pcssoas. no nos parccc quc va por boa senda a aprcgoada causa do tunsmo ponuaues
No dcvem os scus mentores tgnorar que onde haia moscas. ou mendigos. o tunsmo e uma
santissima lcna. Supnnur umas e outros c prolllaxia neccssana. Para os pnmeiros rccomendam-
sc rcgras dc higicnc. Para os scgundos posturas. bcm cumpndas. c aqucies mctos quc \o. dcsdc
uma tapona bcm dada a umas horas ou dias dc calabouco Consentir miudascm c ^randngcm
dessa. a i'enilhar com impcrtinncia ao dcncdor de estrangciros que vcm aqm para ser delcitados
e no mcomodados. afigura-sc-nos vergonha inadmissncl c atitudc anti-iunstica."
1 R 5X/950 O topico. ou melhor. a imagem da mendmagem de moedas e. alias. tambem
ipro\eitada nos rcfendos filmcs sobrc as \?mcns da KdF a Portugai. cm quc sc pode ver ttmstas
i::
Este topico da mendigagem de moedas e cigarros no o encontramos apenas nos
relatorios dos "espies de viagem" mas tambem em muitos dos textos da antologia
de Otto Paust Por se tratar de uma verso representativa deveras >urpreendente. ja
que nela se inverte a conotaQo negativa da mendicidade com o intuito de a
transformar funcionalmente num aspecto positivo para a propaganda nacionalista
aiem. passamos a transcrever tim trecho de um curto reiato de \iagem do livro
KdL-lhts grofie ( 'rlauherschiff como demonstraQo da tipica e "imaginativa"
instrumentalizaQo do estranho para fins doutrinantes na "literatura de viaaens
KdF"
"Penm. Pemu. Zigarett |sic|!" Freilich. das uar cin Bettlerkind; aber an der nachstcn
Ecke kommt ctn gut gekleideter junger \1ensch zu uns und strcckt uns trcuherzig seine
braune Hand enlgegen: "Zigarett. Scnor'" Unmoglich ein Bcttler! Wir versuchen es auf
Franzsisch: "Parle/ vous franQais. monsieur'" "I speak enghsh'" antuortetc der
Portugiese "And uhv you do'nt |sic| buv self \our Cigarettcs (sic|"" Da lacht er und
erklart uns. dafi <ie ihn umwcrfen wurdcn. Geld sci genug vorhandcn. abcr um cinc
deutsche Zigarette lohne es sich sciion. einen Augcnblick iane einen schlechtcn
Eindruck zu machcn ... und das hat cr so charmant und ubcrzeugend gcsagt. daB von
eincm schlechten Eindrack gar keine Redc mehr sein kann' Er ware recht beleidmt
geuesen. hattcn uir thm uic dcn kleincn brauncn Handcn am Kai 'Penni. Pcmu"
gegeben.374
\ mendicidade. quando no por necessidade mas pela vontade e pelo prazer de
usufruir da "qualidade alem" - mais que no seja. a de um cigarro alemo - parece
portanto a este autor perfeitamente aceitavel. Nao e. porem. esta a perspectiva de
um relator secreto que condena a atitude de "ate os soldados portugueses. que
deixaram uma impresso modo geral muito desleixada. mendigarem cigarros aos
turistas (da KdF)"1 A lassido e o desleixo do modo de vida dos portugueses.
mesmo por parte dos agentes policiais que andanam de mos nos bolsos ou ienam
o jornal nas vias publicas. so tambem denunciados nas impresses de Portugal por
parte dos espies'^. contrastando assim fortemente com as observaQes positixas
na "novela" de Biallas em relaQo aos policias e soldados portugueses que "causam
uma boa impresso",? Ainda outro informador suspeita da hipocnsia.
economicamente calculista. subjacente a aparente simpatia dos portugueses para
eom os turistas alemes.
da KdF. rodeados de \ivos motms de cnancas portuguesas de mos abcnas. a distnbuirem
moeckis.
!"4Otto Paust. op. (//.. p >x s
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Der Empfane n Madeira uar -chr herzlicli. Es unrde auch .illecmem liber dic
Zuvorkommcnhcit dcr Portumcscn gcsprochen \lan uird jcdoch das (icftihl mcht los.
dafi hintcr dicscr FrcundJichkcn dcr Portugiescn nur das z.u machcndc Geschaft stcht.
L'berall uurde mit "Heil Hitler" gegnifit. aber an diesc Bcgrufiung aueli gleichzcitig das
Verlangen nach einer Zigaretlc oder nach Geld gesteckt.r*
A imagem globalmente negativa da sociedade portuguesa projectada pelos
Vertrauensmanner fur Reisen nos seus relatorios contrasta. peio menos a
superticie e a primeira vista. eom os relatos de viagem destinados ao publico de
massas com que. para alem das intenQes de auto-valorizaQo psicoiogica dos
alemes. tambem se pretende dar uma imagem relativamente positiva de um pais e
povo igualmente em ascenQo. ja que tambem estariam a seguir. guiados pelo
"homem genial. Oliveira Salazar". o "bom caminho do nacionalismo social"r No
entanto. e apesar das preocupaQes da propaganda internacional subjacentes aos
"romances e novelas" sobre as viagens KdF. tambem Schaffner e Biallas no
conseguem
- ou no querem
- deixar de fazer transparecer nas suas representaQes
dos portugueses uma certa concepQo chauvinista Assim. Schaffher entrelaQa na
sua descrQo modo geral positiva de Lisboa aspectos negativos das condQes de
vida nessa cidade. relegando no entanto a sua denuncia. de forma habil e
"diplomatica" - fenomeno aparentemente tipico deste poeta - para a perspectiva e
voz dos protagonistas turistas-trabalhadores do seu livro:
Der breitangclcgten Neustadt drunten steht einc /icmlich engc Altstadt drobcn
gcgenuber. (...) Dort gibt es auch histonsche Winkcl und Hauser /u schcn. Zcugen aus
dem ticfcn Mittclallcr. danebcn Armutsquartierc mit vtel bcttclndcm VoFk. das
schreckhchc Krankheiten oficn zur Schau tragt. Hummcl aus Hamburg brammt ctwas
von Schnuu/. und Fritzc aus Bcrlin kommt mit sich tibercin. dafi lncr kcine Ordnun"
herrschc.,xn
rambem a alegada leviandade e lassido do modo de vtda dos portugueses -
percepcionados na concepQo guerreira do "super-homem germnico" como pouco
exigentes e nada eompetitivos -. da sua forma de viver aparentemente pre-
moderna. ou seja, subdesenvolvida. no escapam ao olhar dos "poetas de viagem"
Comparando de modo contrastivo o significado da morte para os latinos e o
"homem do norte", para os "inactivos. pequenos e simpaticos insulanos
meridionais" da Yladeira e os "altos. loiros e activos nibelungues'Mxl. SchafTner
refere-se a maneira dos portugueses encararem a \ida. aqui exemplarmente
representados pelos madeirenses. nos seuuintes termos:
;_x
R 58.-950.
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<-\uf) der gliicksehaen Insci surbl man leichtcr als im Norden. ueil man auch lcichtcr
gclcbt hat. Jc schuercr em Leben. desto schucrcr ircnni man sich von hm. (. . > N'ach
allcm. uas ich hdre. macht man sich htcr rucht so seiir \ icl aus dem Sterben. und dcr
Tod spiclt langc mcht dtc herrschcnde Rollc uie nn Norden Mnn utrd cbcn einmal
krank. Arzte gibl es hier kaum. also wird man auch stcrben Odcr man uird alt. und
Gott crlost die Alten. Man bcarbeitct scin Flcckchcn Erdc. braucht nicht vici und wcifl
wcnig. mchts stachelt die Bedurtnissc auf. und dic Vorbcdmgungen /u einem
genufircichen. zufnedenen Leben smd geschafien. x:.
para. um pouco mais a frente. concluir na sua manifesta arrogncia civilizacional:
Dic Inscl ist ein reincs Naturprodukt. ( ) Kcmc Kulturcn lostcn cmander ab. ( .) Die
Menschen lcben wie die Ticre oder die Blumcn. (...) Was l'iir grofie Ziele sollen hier
gcboren oder gefunden wcrden?',sl
Noutra passagem do seu relato. Schaffner alude ao estadio primitivo de homem de
caverna dos madeirenses quando descreve o seu passeio ao ntenor da ilha
In dcn Fclsen wohnen Menschen. Ich wcifi mchl. ob sic dic Hhlen vorfanden oder
hmeinschieben Dann bauten sie noch cmc W'and nut eincr Tiir und eincm Fcnster. und
da leben sie nun.
,X4
Estas vtses chauvinistas. que Schaffner sabe encadear no seu relato com uma
relativa "elegncia poetica". como quando afirma que os turistas sentem em Lisboa
a falta de condQes para a "satisfaQo das necessidades espirituais. sem as quais o
homem setentrional afinal no consegue viver"'85. numa leitura atenta. constituem,
porem. um autntico paradoxo de ideias ja que no mesmo livro se entrelaQam
longas e enfaticas passagens de elogios a multissecular tradQo cultural dos
portugueses e sua proximidade e amizade com o povo alemo que "encontra a
eosta (portuguesak do ponto de vista historico. num estadio de ascenso";*6
Contrastando de forma antonimica com os iaivos de xenofobia patentes no seu
relato. apesar de mais ou menos camufiados. este poeta ao ser\Qo do nacional-
socialismo empenha-se sobretudo em encenar a "nova amizade" luso-alem
solidificada pelas viagens KdF. "uma amizade de povo para povo. alicerQada na
vivneia real dos vikings da KdF"'x7 E. buscando mais afinidades entre estes dois
povos. Schariher encontra no feroz anti-bolchevismo comum aos dois paises mais
um elemento contemporneo para a 'TepresentaQo literaria" do fortelecimento do
parentesco entre o Estado Novo e o Fercc/ro Reich. duas naQes de "povos
verdadeiramente humanos. democraticos e instruidos" Relatando o poeta a sua
'sX2
Idem. p. [U4 s
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Idem. p. 10(,
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w Idcm. p. 70
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viagem efectuada durante a Primavera de 1936. numa altura em que na Espanha as
tenses entre nacionalistas e republicanoscomunistas aumentavam de forma
drastica. culminando na guerra eivil que estalaria precisamente no Yero do mesmo
ano. Schafner aproveita para evocar e elogiar a imunidade dos ponugueses em
relaQo aos malevolos ventos marxistas que sopranam do pais vizinho. sem. ao
mesmo tempo. deixar de adverter tambem os seus leitores "germnicos". num tom
deveras apelativo. para no sucumbirem a 'demagogia" socializante e
mternacionalizante do bolchevismo:
Auf allen Gcbietcn regt es sich nun hicr tin Portugal seit dcr Rcgieningsubernahme
durch Salazar) /u neucn Formen und Ordnungen. Die Reisenden erklaren. dafi der
Unterscfued zu Spamen hcr sofon klar in die Augen springe Dcr Wille verandcrt das
Antlitz der Welt. der Glaube \ersctzt Berge. und die Liebc \ermau alles. Immer uicdcr
uer st dcr modcrne Wundertatcr m den cn\achcnden Vdlkcrn tuozu auch dic
Portugiescn gchoren)" Der nattonale Sozialismus. Uberseht auch das nicht: eine
marastische Revolution mag so radikal und blutig und "ntcrnational" verlaufen. uie sie
will. immer wird und mufi sie /ulelzt (...) nach dcm Naturgcsctz die Gestalt emes
naitona/en So/ialismus annehmcn (...). Das st der Gnind. uaram hochstchende und
vernnftige Volkcr iwic die Deutshen und Ponugiescni \on voniherem den Wcg der
nauonalcn Revolution beschreitcn (...). Das sind auch die uahrhaft humancn.
demokratischen und gebildeten Vdlker.-^8
Este topico do posicionamento rigorosamente anti-marxista de Portugal e das
louvveis eondQes politicas num pais de regime de "ditadura militar". de
"tranquiiidade e ordem'MX9. e reaQado em praticamente todos os textos. assim
tambem por ans Biallas na sua "novela de viagem" em que se traQa uma imagem
globalmente positiva dos portugueses Para alem de se elogiar os soldados e
policias do pais visitado - sera que um turista "normal" repararia sequer nas
autoridades. nas forcas que velam pela ordem publica. ou dito de outra maneira.
sera que a escolha desic tipo de portugueses para efeitos de representaQo por
parte do autor no constituira um indicador para o facto de estarmos aqui perante
a existncia de uma (pre-)selecQo da "realidade" estranha (pre-)condicionada e
formada por uma ideologia e praxi.s pohtica autoritarias e repressivas'- -. Biallas e
os outros autores da "literatura" em analise apresentam as portuguesas e os
portugueses de forma bastante estereotipada. correspondendo assim aos hetero-
ciiches setentrionais dos povos meridionais.
Para alem da pouco detaihada referncia, em "dialecto patiio". mas
simultaneamente tambem se mantendo o eolorido folclorico-local do destino da
viagem. a beieza das mulheres portuguesas na antologia de Otto Paust.
O Mdchen. sinn die Mndehen \on Lisboa schdn,wn
',xx
Idem. p 7s
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Hans Biallas. ->p ai.p >5
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os poetas-viajantes fazem saber ao leitor alemo que a mulher portuguesa. tanto a
lisboeta como a madeirense. esta de todo ausente dos eafes e restaurantes. que
"parecem ser assunto exciusivamente masculino">M. se veste predilectamente de
preto-w: e que e capaz de. "oscilando as ancas ". transportar 'Nobre a cabeQa earsas
gigantescas",,M Este ultimo motivo do modo de eaminhar das mulheres
portuguesas
-
aparentemente exercendo um certo efeito de seduQo junto dos
viajantes masculinos - e tambem realQado por um outro "poeta"
Lasttragcnnncn mit den \erschiedenstcn Gtitcni m den Kdrben. die sie auf dem Kopfe
tragen. pendeln nni den Hiiften balancierend durch die Strafien.
!y4
Em relaQo a esta e outras afirmaQes de Karl Busch sobre as portuguesas e os
portugueses. ja pela escolha de palavras e expresses como "portadora de cargas".
"indigenas" ou "a populaQo (madeirense) alimenta-se da pesca. de legumes. de
bananas e toda a especie de frutos meridionais e miIho"w, no pode deixar-se de
chamar a atenQo para a carga de conotaQo exotico-impenalista-colonialista que
encerram. Do mesmo modo que este autor submete a representaQo dos e das
madeirenses a um esquema pre-formativo daquilo a que na mentalidade neo-
eolonizadora dos nacional-sociaiistas deveria corresponder um povo insulano. ou
seja. o "exotico selvagem", tambem no que diz respeito a descriQo da vida lisboeta
se pode detectar a existncia de um molde pre-constitutivo. de um certo
folclorismo colonialista subjacente a percepQo do "mundo do sul" 0 seguinte
extracto constitui um bom exemplo de uma representaQo do estranho que obedece
ao preenchimento esquematico de imagens preconcebidas. de estereotipos que.
para efeitos de diplomacia. ou melhor de propaganda internacional. tambem podem
>er utilizados ntima especie de inverso. de refiexo negativo. eonforme aqui se
pode constatar em relaQco aos topicos da sujidade e da mendicidade "tipicamente
meridionais"
ln dcr grofisiaduschcn Hafcnstadt (Lissabon) hcrrscht buntcs Leben. Verkaufsstande und
Laden laden masscnhaft /tim Kauf ein. und dic Autos hupen',,M imtner noch wie frtiher
m ganz.en europaischcn Siidcn Fast larmvoll crschcint dcn nordischen Urlaubern das
gcsamtc Strafienbild Trot/dem stclltcn altc Freundc dcs Landcs cine Wandlung der
inncrcn Haliung dcr Bcvblkcning dar. Die Saubcrkcit ist erdfier leworden. das
'
Hans Biallas. <>v ai . p. 35
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O topico do banilho causado pelas bu/mas dos automoveis. para alm de na Schicksalsrei.se
dc Alfrcd Dobhn (cf nota 2V5 dcste trabalho). tambcm o encontramos no iivro dc Biallas (op
//.. p. 3").
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Bettleranwcsen so gut wte bescmgt. tind auch aul' andercn Gebietcn hcrrscht wie in allen
autontarcn Staatcn Ordnung
(97
L'm outro clich - ou se quisermos. um outro elemento do esquema pre-
eonstiutivo da imagem "germnica" dos portugueses - patente em varios dos
textos do corptis em estudo diz respeito ao modo agressivo de conduQo dos
automobilistas no so lisboetas como tambem madeirenses Por se tratar aqui de
um easo paradigmatico do fenomeno da projecQo de um estereotipo "lato" para
uma subesfera bem circunscrita. isto e, que abrange no so os portugueses mas
todos os povos latinos. passamos a citar. como exemplo apenas. duas breves
afirmaQes de "poetas KdF" que se reportam a este topico
Die Autofahrcr in Lissabon sind cinc Klasse Itir mcIi Unglaublich. uic sie im dichteslcn
Menschengcwtihl ihre Wagcn tzcschickt und sichcr mi schnellsten rempo durch die
engen Straficn stcucrn. Trotzdem sind Unfalle. wie dic (hier lebcnden Auslands-i
Deutschcn sagcn. aufierst scltcn. (...) Dic Autos. Marken aus aller Herrcn Lander.
besonders amerikanische und franzdsische Fabnkate;')x fahren m Iialsbrccherischein
Tempo durch das dichteste Gewuhl Es wird links tmd rechts uberholt VV}
(Von Sintra aus) bcginnt dic Auffahrt nach den Hdhen (...) Du schemst /u ertnnkcn
oder ucmgstcns stcckcnblcibcn /u sollcn m cincm uppig uuchcmden und
uildromantisch griinenden Berguald. und dazu m Hohluegen. inhen Kunen an
Felswandcn und uber Niedcrsttirzen. die der sdlandische Fahrer. um semc Kunst /u
/eigen. immer m vollem Tempo nunmt
4,)0
De resto. tambem a "tipica" hospitalidade latina e - como doutra forma no seria
de esperar
- sobejamente explorada na "literatura de viagens KdF" Por todo o
lado. os turistas alemes seriam bem recebidos pelos "indigenas" e no raramente
eumprimentados com a saudaQo nazi
Wir schcn nur frcundlichc Gcsichter. Hakenkreuzfahnen. die \on manchem
portugiesischcn Hause wehen. obgleich dann gar keme Landsleutc wohnen. \lenschen.
die uns zunicken und den Arm hebcn: "Hei Hitta |sic|r" tmd "Auf VV'iderseh |sic|!"401
Num relato de viagem KdF. escrito por um membro da Hitleriugend que
participara no cruzeiro primaveril de 1Q36 a Madeira. pode ler-se ainda em relaQo
a "calorosa recepQo" dos turistas pela populaQo
v '
Idem. p. 50.
1 "x
Num outro rclato dc \iagem KdF s0brc Lisboa o autor atirma que "duranie estes dias icm
Lisboa) nao \?u) nem um umco carro que no fossc modcrno. os modelos mais rcccntcs dc
automoveis alemaes dc baixa gama \Klehmagen\ estoaqm bcm rcpresentados
"
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Uberail smd wir mit groiier Hcr/itchkeil aufgenommcn uorden \tu Strafien und
Platzcn. m Geschaftcn ttnd Hallcn. ubcrall bcgmfitc man uns mit "Heil Hitlcr'" Wie m
Deutschland! Studcnten ubergaben ttns Zettei mit der inschriti "Wir bewundcrn
Hitler'": cimge Ponugiesen erbatcn sich sogar HakenkrcuzJahnchen. dic stc dami /um
Fenster heraushangten. um thr Wbhlwollen /u /cigcn.402
Nos textos estudados no rareiam exemplos para a encenaQo deste ci/che da
calorosa receptividade humana por parte dos povos do sul da Europa No sendo
de estranhar a insistente recorrncia a este e outros estereotipos em contactos
interculturais e suas representaQes textuais. e porem no minimo surpreendente
que no mesmo flego que se elogia determinados traQos de um povo estranho se
no prescinda de fazer realQar o avanQo, a alegada superioridade da propria patria
sobre um pais visitado. conforme se pode venficar no extracto que se segue
Oft sind wir auch auf Madcira \on wildfremden Menschen /u emem Glas Wcin
cmgeladen wordcn. W'ie ofl sahen wir die /cichen her/iiciier Zuneigung /u
Deutschland. und wir waren gliicklich. in der Fernc das Lob tmscrcs \ aterlandes /u
horen. Und manche unscrer Kamcraden erkannten erst beun Anblick portugiesischer
Arbeiter den umzchcuren Vorsprmm. den sie vor den Schalfenden andercr Landcr
haben;,)<
A simpatia dos portugueses para com os excursionistas da KdF parece manifestar-
se em todos os sitios e situaQes. desde os tipicos contactos de rua. como o pedido
de informaQes e o atendimento cordial em iojas comerciais. cafes e
restaurantes404. passando pela encenaQo das "calorosas recepQes e despedidas".
com fogos de artificio. bandeirinhas. muitas fiores. hinos nacionais alemo c
portugus. como tambem pela pormenorizada e lisonjeira cobertura da visita dos
turistas-representantes da naQo alem por parte da imprensa portuguesa4"-, ate ao
nivel mais eievado de contactos com representantes oficiais do Estado portugus
'-
Cit. cf. Akien der dem.schen (iesandschatt m Portugai: VN-i iemeinschaii Kralt Jurcli Ereua'e-
Eahrten. vol. 1 Nas aeias no consta a fonte.
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Hans Biallas destaca na sua novela senu-llccionai uni cpisodio que. segundo o autor enfati/a
na unica nota de rodape cm todo o livro. corrcspondcna a um "acontccimento \ erdadeiro ocorndo
durantc a pnmcira \iagcm a Madcira do ano de 1936" (p. 41) e quc consistina no segumte o
protagonista da novela. Oldenkamp. decide passear so/mho pela bai.xa lisbocta ondc. apesar dc
no ter gostado dc um bife coberto com maniciga raiiQosa quc lhe foi semdo num restaurante.
ter sido modo gerai muito bcm atendido por todos os empregados de lojas com qucm contactou
A maior alegna c.\pcricncia-a. porem. num cae em que tenta pedir. gcsticulando na "sinaletiea
da comumcaQo ntcrnacional". um jornal "Alemanha". Ouando o emprcaado ouvm essa palavra
ne "sc lhe nram os olhos" c. para cspanto do tunsta. poucos nnnutos mais tarde colocou-lhe na
mcsa "o mais rccentc numcro do ijornal na/i) Siurmer" |no onginal esia l'rase e graficamentc
dcstacadaf cssc "bocado dc patna" Oldenkamp lka cMremamentc como\ido ia quc a (re)accao
do "bom c honesto portugiics" Ihc icna dado a "prova de que o esclarecimcnto sobrc o pengo
judeu ultrapassou laraameme as fronteiras alcms c dc quc a Alcmanha. o po\o alcmo e com clc
o opcranado aJemo. e cm todo o mundo rcconhccida como o suporte basilar da defesa feroz
conlra o dormnio mundial dos Judcus
"
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Biallas. por exemplo. destaca a presenQa aiegre e participativa dos "representames
do povo portugus" na festa de bordo e o acompanhamento de um grupo de
tunstas durante um passeio pelas redondezas de Lisboa por parte do proprio
"ajudante pessoal" do presidente portugus.
Der Frohsinn und die Freude kommen (auf dem Bordfcst) zum Durchbrach. Musik.
Tanz. Humor - Vortrage und Gesang n allcn Raumen. Das ist ein froher frabel (. )
Auch dic Vcrtreter des portugiesischen Volkes. die Offzierc und Mitglieder dcr
Regierang4"6 werden von dem lustigenn Treiben angesteckt und benuihen sich cifng.
die Lieder emcs rheimschen Dichters mitzusingen. Festlich geschmuckte Raume.
festlich gckleidete Menschcn - dic Ereuce henscht an Bord und gibt ncue Krali fur allc
Volksgenossen. Die Flotte des Fnedens tragt ihren Namen zu ReclU' Die gasthchc
Aufnahmc. uelche die Urlauber m Portugal fandcn. uurdc durch ctne besonden
kameradschaitlichc Haltung gekrdnt Im Auftrage des portugiesischcn Staatsprasidentcn
fuhr dessen Ajutant pcrsonhch cinige Arbeitskameraden m semem Waiicn m die
Umgebung \on Lissabon. Mehrcrc Stunden uar so einer der mafigeblichen Mnner
Portugais nut den deutschen Arbcitskameraden /usainmen und unterhielt sich mit ihncn
ubcr ihrc Eindriicke und iber hr Hcimatland (...) Die deutschen \rbeitcr frcuten sich
sehr. hier einer hohen auslandischen Persdniichkeit cinmal ein Bild von der neuen
Betnebsgemeinshaft geben /u kdnnen. ute sie sich m Deutschland unter der
tiationalso/iahstischcn Fiihnimj entwickelt hat.4u?
Estes Bordfes/c. palco ideal para a encenaQo tanto da camaradagem entre a
"comunidade nacional" de "todos" os alemes como da "profunda" amizade luso-
alem. encontraram tambem na imprensa portuguesa enfaticas representaQes que.
no entanto. pouco ou nada variavam de jornal para jornal e de excurso a
exeurso Correspondendo portanto a um molde pouco imaginativo do
noticiamento das festas de bordo-KdF por parte da imprensa fascizada do Estado
Novo. bastara aqui citar exemplarmente uma breve passagem de um iongo artigo
publicado na edQo de P de MarQo de I c>36 do / Jctr/o da Manhd
RecepQo a bordo do (paquctc KdF) Scunt Louis
\ noite reah/aram-se ammados baiics a bordo dos ircs barcos. havendo recepco a
coldma alcm c aos portugncses amigos dos aicmacs nos salcs do Sauit Loms. A bordo
dcste paqucte compareceram. entrc outros convidados. os srs. sub-sccrctano das
Corporagdcs. prcsidente do Mumcipio dc Lisboa. en Higino (^ueiro/. etc Numa
pequena sess.o soicne. o director da excurso. Sr LeiTerent/ [sicj. falou da boa
iiospitahdadc portuguesa e da aproximaco luso-gcrmmca. salicnumdo o mlersse |sic|
do povo alcm.io por Portugal. O Sr Mimstro da Alcmanha. tambcm. na mesma ordem
de ideias. focou em amaveis palavras o progresso de Ponugal Segum-sc um sarau
4"6
Na lista de comidados ponugueses para a l'esta de bordo desta \iagem prima\cnl dc 1930
uonsiam. de acordo coni as actas da Lceaco Alcn?i em Lisboa [Akten der deutschen
( esandschaft m l'onieeal: S.S.-deineinschatt Kraltdurch Ereude Eahrten. Bd. 1 5.12.1935-
3 1.12. 1930). nomes sonantcs da hicrarquia politica do Estado Novo. tais como Antomo Ferro. o
subsccrcuino dc fcstado do Ministcno do Intcnor Dr. Rcbclo dc Andradc. o Gcneral Damel
Rodrnzucs dc Sousas da Cmara Mumcipal de Lisboa ou o prc^idcntc da FNAT Ilmino Oueiro/.
que a M de Outubro de \lD" ina ser condecorado por Hitler com o l'erdienstorden vom
Deutschen Adler.
' '
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urtstico por artistas aiemacs""'* que \em a bordo. evibindo lindos numeros um enipo
bavaro com os scus trajcs earacicnsticos. A assistcncia aolaudiu cntusiasiicamcnic todos
os numcros. rcurando de bordo ja de madnigada
Enquanto que estas e muitas outras das representaQes textuais do ambiente alegre
nos bailes a bordo dos paquetes da KdF so no corp/is analisado modo geral
instrumentalizadas no sentido de se produzir uma sugestiva encenaQo dos laQos
mtra e ////trculturais. Schafner supreende-nos de certo modo ao descrever estas
recepQes como eventos "puramente nordicos", parecendo assim querer realQar.
em detrimento do valor internacionalizante dessas festas. sobretudo a essncia
"germnico-populista". o nnpeto de acQo expansiva dos alemes que
alegadamente tambem se refiectiria no temperamento festivo dos turistas da KdF
(Das Bordfcst) si ein uirkliches. uefes. gehaltrcichcs nordisches Volksfest. cin ucmg
uild. ein bifichen vom Ziigel gekoininen. dcnn das gehdrt dazu. siellcnueisc tiefsinmg
vor lauter Bcgcisterung. auch cin bifichen brcit und schliefilich ctwas laut. auch das st
nun cinmal mcht andcrs. wo das losgelassenc Gcmut am Endc ebcnso beten wtc dic
Eroberung emer halben Weh ciniciten kdnntc.
No entanto. muito mais supreendente. ou antes incomparavelmente mais chocante
do que esta insistncia endoutnnante em exaltar o espirito guerreiro dos
excursiomstas e das massas populares. afinaf o potencial leitor deste genero de
"literatura de viagens". e a viso racista subjacente s impresses dos "poetas KdF"
sobre um povo com quem na retorica nazi se procurava a aproximaQo com base
num aprofundamento bilateral dos laQos de amizade. E que no foram apenas os
informadores de viagem da KdF. "os homens de confianQa" do regime nacional-
socialista. que descreveram os portugueses como um povo que dava "do ponto de
vista racico uma fraca magem" Para aim do entrelaQamento de !aivos
ehauvimstico-racistas que aqui ja se denunciaram. nomeadmente nos dois maiores
relatos de viagens KdF. ou seja. o semi-romance Volk zu Schiffq Schaffner e a
semi-novela / h>r So/me entgegen de Biallas. e sobretudo em alguns dos cerca de
quarenta textos da antoiogia KdL-Da.s grofe I iaubersch/tf que o esquema
x
A partir de 1937. eom a crcsccnte aproximaQo luso-alem baseada no anii-bolchcvismo
comum c perantc o pcngo comumsta pcla guena civil em Espanha. os ponimuescs comecam a
colaborar tambem activamcnte nas rccepcbcs dc bordo da KdF Assim. scgundo as refendas actas
da Lcgaco Alema cm PortugaJ (vol. 2). "o programa a rcali/ar a bordo dos dois barcos" pela
parte ponuguesa consistiu em: "1. Orqucsira Rcgional: 2. Gnipo Tipico Ponugues - Corndinho -
dansa |sic| do Alganc: 3 Quartcto da Emissora Naetonal: 4 Duo Lusitano - Fandangos
- dansa
do Ribatejo. 5. Orqucstra RegionaL 0 Fados por Ercilia Costa. acompanhada por um gmtamsta c
uma viola: 7. Duo Lusitano - Fado dansado - cstilisaco |sic|: 8 Orqucstra Rcgional: 0 Gnipo
Rcgional - Romanas - Dansa do Douro" N'o entanto. nao so aumcntaram as participaces
portugucscsas a nivcl artistico-cultural. tambcm as rcprcscntaces instmicionais ^ofrcrnm um
bcm visivcl mcrcmcnto Assim. cm 193? j constam nas listas de con\idados representantes
oficiais dc importantcs institmccs do F.stado N'ovo. como a FNAT. o Iusututo do Trabalho e
Prcvidncia. o SPN o Grcmio Nacional da Imprensa Diana. a Legio Ponueuesa. a \locidade
Portmmesa. a Enussora Nacional c divcrsos orgamsmos patronais
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ideologico da supenondade raeica do "super-homem" alemo se manifesta de
forma mais evidente Aparentemente pouco preocupados com a demagogica
discursividade do pendor pacifista. internacionalizante e interculturaiizante das
"viagens atlnticas'* uma grande parte dos "poetas dos trabalhadores
'
nos textos
coleccionados e editados por Paust no esconde a sua percepQo e representaQo
racicamente pre-condicionada de um povo e cultura estranhos Se. numa atitude
benevolente por nossa parte e para que no sejamos acusados de falta de abertura
objectivizante nas investigaQes subiacentes ao presente trabalho. certas
constataQes em relaQo a fisionomia dos portugueses ainda poderiam ser
circunscritas como sendo pr-formadas por uma viso de eerto modo ainda
defimvel como exotica. como no seguinte excerto da "novela de viauem" de
Biallas
Vicle Dinge mutcn heimathch an. Einc Kaianlage wird m der ganzcn Welt ebenso
aussehen uie in Hambura odcr m andcrcn dcutschcn Hafenstadten < i Anders die
Menschen Hier am Hafen \on Lissabon sind alle Schatticrangen \ertrcien Vom hellen
Braun. ja von ueifier Gesichtsfarbe nnt blondcn Haarcn tind blauen Augen sind allc
Farbschattierungcn bis zum tiefsten Schuarz des Negers \ertrcten.4"9.
no que diz respeito a outras "impresses de viagem" acerca dos portugueses ja no
restam margens para duvidas de nos econtrarmos perante a manifestaQo pseudo-
literaria do mais puro. do mais barbaro e perverso racismo inerente a propria
Weltanschauung nazi Aquando do contacto com o estranho. no momento da
tentativa de se delimitar percepcionalmente o alheio do propno. a lateme auto-
convicQo da superioridade racico-biolgica dos alemes parece constituir nos
textos em questo o elemento diferencial mais evidente Esta viso dos
portugueses racicamente precondicionada sobrepe-^e mesmo a demaaogiea
retorica interculturalista da proximidade e amizade luso-alem 0 seguinte trecho.
em que se transfere
- de forma perversamente caricata
- a auto-viso da essncia
guerreira e da forQa fisica do proprio para a perspectiva do outro. eonstitui disto
um exemplo elucidativo
Dcr Stolz dcs ganzen Schiffcs sind dic drcifim Manncr \on dcr Leibstandanc AIs sie m
Dreicrreihen durch Lissabon marschiercn - und uir hinter ihnen lier. recken die
Passanten unglaubig die Kopfc hoch: Solche grofien Mcnschcn gibt cs doch nur m den
Fnbclbuchcrn' Und die portugiesischen Soldatcn griifien die Kamcraden \om fremdcn
Land und frcuen sich daniber. uclches Ansehcn dicsc pmchtigcn Kerle uut den hellcn.
\en\egenen Gesichtern geniefien!4l':'
9
Hans Biallas. <>p ai . p 33.
''
Otto Paust. on. at.p W
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I-ste motivo do soidado. aparentemente a 'especie" mais representativa do caracter
de um povo. eomo que eonstituindo a medida pela qual se poderia avaiiar a
essncia de uma determinada eultura. e constantemente retomado pelos diversos
autores do livro KdL'-Das grofie Vrlauberschiff para se deserever a paisaaem
humana de um pais estranho E essa abstrusa comparaQo reverte obviamete a
favor dos "faustosos homenzarres" onundos da Alemanha. Apenas os "altos
jovens de olhos azuis" provenientes do norte de Portugal e. portanto. descendentes
dos aventureiros povos germnicos que durante o penodo das grandes migraQes
tinham chegado a parte setentrional deste pais iberico conseguem melhorar um
pouco a imagem fisicamente fraca dos portugueses. esse "mosaico de raQas e
povos"411
Viele Soldaten sehcn uir. Hcllblaue. geschmeidigc Gestalten - die Einhcinuschen von
/erlichem Wuchsc. dic kraftigen. hohcn jungcn Mnncr abcr. oft blond und blauaugig.
so dafi uir mcincn. cs scicn Dcutsche. aus dem Norden dcs Landcs. aus Oporto. wo noch
heute. nach Jahrtauscnden. Gotensohnc uohncn und uo dic Hauscr cine anderc
Bauueise /eigcn. unscrc cigene. die nordische Bauweise!412 Und uo dte
Gastfreundschaft und viele Landessitten nordischen Gesct/en untcrstehcn :i
;>
O mesmo mito do norte de Portugal de essncia germnica esta na base da
representaQo eontrastiva dos madeirenses por parte de um outro "poeta de
viagem" editado por Paust Estabelecendo uma abstrusa analogia entre a paisagem
fioral e os habitantes da ilha. Mario Heil de Brentani descreve os autoctones da
seguinte forma:
Sellsam hellfarbcn. /art und tippig sind die Eichen und die Fichtcn (auf Madcira). sie
uuchern sinncnfroh /ur Sonne. aber hre Stammc und Aste haben keme Ahnlichkeit mit
den knonmen (sic| Bnidcrn m den nordischen Lndern. Lnd so sind auch che Menschcn
hierzulande Frcilich. dic hellhaangen. hochgeuachscnen und blauugigen Soldaten. die
uns manchmal begegncn. stammen aus dem Norden des Landes. aus Oporto. uo einmal
die alten Gotcn landetcn. abcr uir sahcn auch kleine. geschmeidigc Portugicsenkindcr.
die urr nach ihrcm Gcsicht und dcr hcllcn Farbc von Haut und Haar Itir Deutsche hatten
halten mdgen. und dic doch von sudlandischem. /tcrlichcn Wuchsc uaren. Kleinc
uchmuugc Vision' - Bnidcr unsercr Vonatcr /ogcn \or anderthalb Jahrtausenden
luerher. und noch ist ihr Blut mcht untergegangcn m dcn Rasscn dieses Landes1
Lamentando a "degeneraQo" a que as sementes sangmneas dos Godos teriam sido
submetidas pela miscelagem de racas ao longo de milnio e meio. o autor conclui
numa prospectiva pessimista
111
Idem. p. 48.
41 : O desuaque grafco c do origmal.
xn
Otto Paust. <>v. ai . p 40
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Noch smd Blick imd Haltung des jungen Fischers dcn Menschcn aus dcm Nordcn
\en\andt: abcr dcr Bnidcr hat eine Mullatin aus Lissabon /ur Frau und seme Kmder
sehcn dich l'remd an.414
0 efeito de estranheza. a distncia entre portugueses e alemes parece. assim. para
este e outros "poetas das viagens KdF" eonstituir um fosso intransponivel Sem
que o autor o arirme de forma exphcita. pela logiea. as suas constataQes
alicerQam-se sobre a convicQo de que os divergentes rumos biologicos que estes
dois povos teriam tomado no possibilitariam uma verdadeira ruso amistosa. j
que a essncia "natural" do sangue dominana. na doutrma racica. sempre sobre a
esfera da (inter)culturalidade. constituindo esta ultima afinai um elemento
"artificial". um corpo estranho a viso "orgnica" do nacional-socialismo \o
entanto. a latente ausncia de racionalidade. coerncia e logica na Weltanschauttng
nazi e sua discursividade e algo que nunca parece ter preocupado seus
incondicionais seguidores Por isso. tambem no surpreende que Jakob Schaffner.
ao representar a pomposa festa "intercultural" da despedida da Madeira. no
prescinda de. por um lado. reiterar a alegada superioridade euitural. o avanQo
civilizacional dos alemes sobre os portugueses:
Sie uaren noch emmal allc gekommen. dic Dcutschen und die portugicsischcn Frcunde.
Noch cinmal wurden gcistig hungerade gespcist. denn auf dcr Insel gibt cs nich eininal
Thcatcr Ein paar Strtchc Geigc. ein paar Taktc Schuben auf dcm Fliigcl und eiiugc
dcutsche Liedcr gcmigcn. um glanzcndc Augen zu machcn: die Dichtung kam mcht
emmal zu Wort.4l? .
e. por outro lado, realQar. num patetico discurso imbuido de palavras conotadas
com campos semioticos to incompativeis como a guerra e o amor. a misso
interculturalizante enquanto designio primordial das "viagens atinticas" a bordo
dos paquetes da "Frota da Paz"
Da konnte einer erleben. uas Be/iehung \on Volk /u Volk ist. Eine brauscnde. blitzendc
Wellc von her/.hcher Kameradschaft nach dcr anderen durchdrhnt und durchglanzt dic
Dccks: das Wort "Liebe" habe ich \ermieden. abcr auch Ltcbc ist dann und
schwungvolles Bekcnntms dcr Zusammengehdngkeit auf Lebcn und Tod. Das Her/.
Europas st mcht nur schoner sondeni auch eimger und glcklichcr geworden. (. )
Solche Begegnungen i.) sind hohe Augenblicke der Volksfeier. ob <ie n eincm
nordlichcn oder einem siidlichen Mcer vorkommcn. (...) Die Raketen. dic \on Schi /u
Scluff stcigen. das ticfc. mchtige Briillen der Sircncn. dic Sprachc dcr Flaggen und dcr
Blinklampen - alles /usammen dnickt nnmer uiedcr das eine aus: "Ncue Zeit' Neuc
Fahn! Neue Hochziele! Friede. Freiheit. Ehre!" Und ueil das eme Sache isi. die ganz
Europa angcht als Volkerbotschaft. darum st sic auch l'iir dcn auslandischcn Gast so
bewegend und sinnvoil.41^
:!4
Idem. p. 5 s
: ' s
Jakob Schalfncr. <>p. c //.. p I I s
u"
Idem. p 121 s.
>4
Falta saber se com "o embelezamento do coraQo da Europa" Sehatfner se referiria
ao esp/rtto comum. a uma (inter)cultura europeia - por oposQo a uma Europa na
epoca diiacerada pelo cancro dos nacionalismos - ou ao coraQo geografico da
Europa. ou seja. ao vis(ion)ado Lerceiro Imper/o de tutela germnica A Ieitura do
"romance de viagem" Volk ztt Schiff no seu todo pelo menos faz sugenr uma
exagese no segundo sentido De resto. a miragem profetica deste poeta "mistico-
populista" (volkisch-nattonal) parece er-se concretizado. so que de rbrma
diametralmente oposta a projectada. numa especie de refiexo negativo a pirotecnia
festiva. os foguetes de artificio ir-se-iam transformar em foguetes belicos e em
ternves bombardeamentos: em vez de "Paz, Liberdade e Honra". a pohtica
internacional do nazismo iria trazer a Europa gucrra. suhmtssdo e vergonha Os
"novos tempos e os novos sentidos" teriam de esperar ate a derrota de uma
Alemanha que antes de avassalar grande parte dos paises europeus pela guerra os
quisera experienciar e dominar tunsticamente
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\ . Os turistas da kdF vistos nela imprensa do Estado Novo
Quem no foi capaz de ou no quis entender o prenuncio totalizante subjacente
ao turismo KdF e suas manifestaQes encenatorias foi o Estado Novo. E que o
mpacte provocado junto das popuIaQes lisboeta e madeirense pelos miihares de
excursionistas alemes nas visitas da "L'orca pela Alegrta. que superintende com
grande inteligncia nestas peregrinaQes culturais ( ) pela terra portuguesa,
alcanQando assim plenamente um duplo objectivo recompensar os operarios
aiemes pelo esforQo dispendido no resurgimento do III Reich e fortelecer ainda
mais os laQos de amizade que hoje ligam a Alemanha a Portugal"417. encontra na
imprensa em maior ou menor grau controlada pelo regime salazarista4]s uma
representaQo hiperbolizante. dando-se uma cobertura verdadeiramente
apologetica a demagogia internacionalizante da KdF e a pohtica social da "nova
\lemanha" Sendo certo que ao Estado Novo "interessava-Ihe obviamente utilizar
(o impacte mediatico do turismo KdF a Portugal). em primeiro iugar. para
propaganda internacional do (proprio) regime e. so muito cautelosamente. para
divulgar os metodos e sucessos de outras experincias. amda que politicamente
afins. (j que) tendo em conta ( ..) o atraso da propria F\AT. a comparaQo com
as realizaQes alems podia ser ncomoda face ao nivel e ritmo das coisas no
Portugal de Salazar"419. a comunicaQo social fascizada - se e que este conceito
41 Diano de Xottcias. M. 10. 1937.
418
e. aparcntemente. tambm bastante tnfluenciavel pelo Mimstro da Alemanha em Portugal.
ja quc nas actas da LegaQo alem refcrentcs s viagens KdF pode lcr-se numa carta de von
Hucne dingida a Antdmo de Mcnezcs do SPN "Es ware wirklich schdn. ucnn Sic ctwas Ihnen
gccignet Erschcinendes (uber die KdF-Besuche) m der Presse bnngcn wiirden und ich dankc
llmcn m voraus herzlichst" E. no scu relatrio sobrc a viagcm KdF dc Marco dc PJ36. altura da
mvaso da Rcnama pelas forQas nulitares naz.i. dcstinado ao Mimsteno dos Nciocios
Hstrangeiros alcmo. von Huene afirma "Es gclang. alle gronen (ponugicsischcn) Zcitungen /tt
ciner Besprcchung der Reise und der Zicle von dcr KdF-Orgamsalion /u veranlassen und die
KdF-Probleme fiillten am Tag des EintrefTen der Flotte die Spalten. die in den letzten Tagen
uiistc Hetzmeldungen ibcziiglich der Rheinlandbcsetzung) gebracht hatlen
"
}
Jose Carlos Valente. <>p. at.. p 16. Sobre as em comparaco com as da KdF escassas
actividadcs da FNAT durantc os anos tnnta. veja-sc tambm o artigo comemorativo e
"dcsdcmomzante". isto c. de certo modo rcvisionista. sobre a FNAT ("a anteccssorra do
INATEL") da autoria de Elsa Andrade: "60 Anos ao SemQo da Cultura. do Dcspono c dos
Tcmpos Livres" - supreendcntc e a auscncia no titulo de qualquer refcrcncia ao lacto dc a FNAT
lambem tcr estado "ao scn qo da polmca do Estado Novo" -. publicado na revista do IN.ATEL
fempo I.ivre. \v 52. Junho 1995. pp. o-l 1. Segundo a autora. mesmo cm finais dos anos quarcnta
a ofcrta tunstica proporcionada pcla FN.AT ainda cra modcsta. scndo composta por excurscs e
passcios domimcais para "vcr a ponte dc Vila Franca. a Lagoa Azul. o Guincho ou a Sena da
Arrabida": a ida a Fatima c o crazeiro a Madeira constitucm a novidode tunstica do ano dc il>40
aitura em quc sc "imciam iguaimente as viagens ao estrangciro. So 93 os quc \;io nas duas
digrcsses rcalizadas. Pans era o dcstino pnvilegiado. Em 1954. estc scctor (tunstico) tinha ja
tima projecco diferente: as 1"2 saidas orgamzadas contaram com 924o pamcipacdes". ou scja.
mcnos de mctadc do numero dc pamcipantcs nas viagcns mantunas da KdF a Portugal
eicctuadas ccrca de vintc anos antcs. O campo de acco du orgam/aco dos tcmpos lnres
portuguesa. durante os anos trmta e quarenta. cmgia-se pnmordialmente a manutenQo de
rcfeitonos economtcos (Lisboa e Porto. 19."0). "e\clusi\amcntc dcstinados a trabalhadores"
36
podera ser utiiizado num regime pohtico que fomentava a c/e.sinformaQo - no
poupou. porem. as oponunidades para divulgar a auto-imagem que a Alemanha
pretendia projectar para o exterior por via das suas "viagens mantimas para
trabalhadores" \este sentido. no surpreende que. no dia a seguir a chegada da
primeira "viagem atlntica" da KdF a Lisboa. () Seculo apresente. na sua edQo de
17 de MarQo de 1935. em pnmeira pagina. e lado a lado. tanto um longo e
prestigioso artigo sobre o evento KdF. adornado eom uma boa dezena de
fotografias da chegada a Alcntara dos paquetes da "Frota da Paz". dos "turistas-
operarios" alemes e das altas personalidades Robert Lev. o baro von Huene e o
proprio Presidente da Republica Carmona durante a recepQo dada pelo Chefe de
Estado portugus. como tambem uma noticia sobria intitulada de "\ Alemanha
adoptou o servQO militar obrigatorio que o Tratado de Paz proibia". comentando-
se no subtitulo que "a deciso do govrno (sic) de Berlim equivale a isic) denuncia
das clausulas militares impostas ao Reich"
Para alem de se poder detectar uma insistente evocaQo do topico
propagandistico do \alor destas viagens para o "fortalecimento dos laQOs de
amizade luso-alem". para o qual inumeros exemplos patentes na imprensa diaria
do Estado Novo aqui ainda poderiam ser fornecidos. mas dos quais aqui
abdicamos por uma questo de brevidade e para no abusarmos da pacincia do
leitor \o gostanamos. porem. de concluir este trabalho. em que afinal se
problematiza o fenomeno dos modos de percepQo e formas de representaQo
xenologicas. sem procedermos a uma analise, embora breve e muito sucinta, da
imagem que os milhares de turistas que viajavam com a KdF proiectaram na
"opinio publica" portuguesa. pelo menos na da imprensa enquadrada com os
ideais do regime Observemos ento um pouco mais de perto as formas de
representaQo dos turistas alemes em alguns dos jornais da imprensa do Estado
Novo.
Do mesmo modo que. conforme aqui se tem \indo a demonstrar. as
representaQes de Portugal e dos portugueses pela pena dos "poetas de viagens
KdF" so precondicionadas por um determinado esquema ideologico e toda uma
retorica demagogica a que se deveriam submeter. tambem a magem das visitas-
Kdf e dos seus "turistas-trabalhadores" projectada pelos jornalistas dos pnncipais
dianos portugueses dos anos trinta se apresenta como refiexo de um determinado
lapesar de ncssa iasc. segundo Jose Carlos Valente. "a FNAT acolhcr sobrciudo sindicah/ados
urbanos de classc mcdia. abnndo tambcm as suas portas aos uncionarios publicos" (<>p at.. p.
Il)|. da coldnia de frias l'm i.ugar ao S>>/ (Costa da Capanca. 19^8). a organi/ago de
..ompetices desportnas e a nstauraco de um Centro de Cultura Popular tLisboa .19.^6) e alguns
('c/uros de A/egria no Lraba/ho. Jos Carlos V'alente (<>p. cit.. pp. II e Io) mdica. para alem
dcstas areas de ntcncnQo. tambem a sigmficncia da FN'AT a nivcl da "acco dc propaganda
idcologica" durantc o pcnodo cm cstudo. ao "apadrinhar o nascimento c apoiar logistieamcnlc a
Lcgio c a Mocidade
"
c "naaonalizar o 1
:
de Maio".
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auto e iietero(pre)conceito Dito de >utra forma. as representaQes dos
excursionistas alemes. ou seja. do estranho. eoadunam-se perfeitamente tanto com
a auto-imagem idealizante dos portugueses. que o regime estado-novista desejava
inculcar a populaQo. como tambem com os traQos positivos da hetero-imagem
pre-existente acerca do povo alemo Podendo portanto faiar-se de uma
representaQo xenologica que se manifesta como duplo refiexo - de si mesmo e do
alheio -. ambos prepositada e idealisticamente distorcidos. no surpreende que os
portugueses se teriam sentido "extremamente lisonjeados" pela escolha de Portuual
como destino de ferias privilegido peia Alemanha nacional-socialista. Assim. o
genero de afirmaQes como as que passamos a citar. a primeira extraida do
( 'omercio do I'orto de 20 de \larQo de 1935 e a segunda de A Voz42'-' de 30 de
Janeiro de 1936. constituem uma constante. um verdadeiro tema-estereotipo nos
textos jornalsticos analisados
E lisongeiro (sic) para nos registar que Portugal c o pnmeiro pais a receber esia
embaixada de pa/. c trabalho.
A cscolha do nosso pais c da Madcira como dcslino das excurses e e\iremamcntc
lisonjeiro para a nossa tradicao de hospitahdade e para o nosso intcressc tunstico
Nesta ultima passagem podemos ja detectar dois outros Le/tmotive tipicos da
relaQo jornalistica acerca dos eventos da KdF: a hospttalidade - afinai um auto-
cl/che dos portugueses optima e. por isso. constantemente instrumentalizado pela
imprensa salazarista - e o /nteressc turistico. ou seja. economico e
propagandistico Dois breves trechos, um de 0 Seculo (21.3 1936) e outro do ia
eitado A Voz. bastaro para demonstrar a calcuhstica insistncia neste auto-
estereotipo nacional e nas aluses as vantagens financeiras que os tunstas tranam
ao pais:
A excurso. que ontem enirou no Tejo. c a segunda. e tem udo. como a do ano findo. um
exito magmfico. sob os pontos de vista cultural e de rccrcio. O povo dc Lisboa. com a sua
provcrbial hospitahdadc. rcccbeu os excursiomstas com o maior inicrcssc e simpatia
Grapos dc popularcs acompanharam os trabalhadorcs alemes nas \isitas aos
monumcntos c miradouros da cidade ou aos anedorcs Assim. durantc o dia. as anenas
pnncipais. especialmcnte as da Baixa. tiveram um movimento extraordinano
O Reichshank. para remediar a proibieo de saida dc moeda alcm para o estranjeiro
(sic). autonzou quc cada urn dos cxcursiomstas gastc em ambas as cidadcs portugucsesas
(Lisboa c Funchal) a importncia de 20 marcos. o que perfaz uma soma dc 160 mil
marcos. tsto c. ccrca dc 1.440 contos.
'
Numa carta datada de 1.2.1936 e destinada a sccco dc tunsmo da KdF. a Amt lur Reisen.
l'.andern ui?i ( rlaiih. \on Hucne mamfesta o seu contentamento pelo facto dc atc .i l"<>r. "cste
jornal catdhco antmamente pouco afccto ao movimcnto nacionai-socialista". sc icr pronunciado
c forma mmto posmva sobrc as \ isitas da KdF
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E tambem a imprensa madeirense faz realgar os dividendos economicos para a ilha
advindos dos cruzeiros da KdF Assim. no diario funchalense () dorna de 13 de
Janeiro 1937 afirma-se:
-\ propaganda letta na Alemanha em ia\or da nossa tcrra c notavel. Devcmo-lo ao sr
Emil Gesche. digno representantc do Rcich nesta ilha. e as companiuas dc navegaco
dessa progressiva NaQo. (...) So cstes alemes que. uma \c/ no scu orro natural.
di/em maravilhas da Madcira. convencendo os seus contcnaneos a prcfcn-la nas suas
\ agcns pelo mar Os beneticios que resultam deste aglomcrado de louvores. espalhados
por cartazcs c pcio cinema. so mcalculveis para o comcrcio c industria madcircnsc
(...) Preparcmo-nos para rcccber condignamcnte os 14 400 |o numcro c obviamcntc
exagerado| excursiomstas alemacs. a fim dc quc o nome da Madeira continue cada vez
mais a ganhar prcstigio em toda a Alemanha
J .Antonio de Menezes, eomo alto-funcionario do SP\ que era. tratando-se
portanto de um homem habituado ao "polido" discurso da propaganda nacional e
internacional, ao contrario da retorica vincadamente numerica dos jornalistas do A
Voz e de O Jornal, evoca num longo artigo eom o titulo peremptorio "A Kraft
dttrch Frcttde e a Propaganda de Portugal" esta questo dos benetcios materiais
proporcionados pelas "amigaveis visitas" da KdF, "aquela organizaQo de
protecQo ao operariado da AJemanha". numa forma discursiva menos quantitativa,
mais "qualitativa". isto e. eom maior elegncia retorica e maior eficacia
demagogica. camufiando interesses economicos e politicos sob a eapa da
divulgaQo da imagem cultural de Portugal por via do turismo:
A populaQo dc Lisboa ja esta habituada a estas visiias (da KdF) e e com carinho c
intercsse que as acolhe. cunosa das suas nnpresses e prcferncias c cncantada com a
alcgna c a compostura dos nulhares de cxcursiomstas. Estcs visitam a cidadc cm dcnsos
grapos. movimcntam os cafcs c as cenejanas. (...) Tratando-se a Alemanha do pais que
anuaimentc maior numero de turistas nos en\ia. c que actualmente mais se entrega ao
prazer das viagens - a KdF e ali o nosso meihor agente dc propaganda. ( ) Porrugai tem
no Dr Robcrto tsic) Ley - o cnador da "KdF" c chefe da "Frentc do Trabalho"- bem
como na Seccao dc Viagens da agrenuaco operana. um dos tnais dedicados
admiradores e dos mais podcrosos colaboradorcs na tarefa dc tornar conhecidas as nossas
bclezas naturais c o caractcr do nosso povo (...) A propaganda tunstica dc Ponugal na
\lcmanha. nos ultimos anos. tcm sido lcvada a efeito na sua quasi (sio totahdade pela
"KdF" pelos seus operarios e pelos milharcs de tunstas alemes. quc semanalmcntc nos
\isitam. A aceo duma entidade orgam/ada em Portugal. com cssc fim. falta
complctamcntc O resultado iinal c. assnn. para nos. cxircmamentee hsomeiro. e fa/
aumcntar a nossa simpaua pclo povo alemo e lorna-nos especialmcnte siratos a
"KdF"421
E no minimo nteressame verificar como este propagandista profissional sabe.
ainda no mesmo artigo. tambem aproveitar. num registo sentimentaltsta de apelo
ao amor-proprio dos leitores e seu patriotismo. a viso de Portugal e dos
21
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portugueses por parte dos estrangeiros - o autor mete-se. pois. eomo que na pele
do omro - para agradar e cativar os propr/os poriugueses. auto-elogiando-os e sua
"patria" de forma deveras patetica
Quando rcgrcssam ao scu pais. cstes opcranos da "KdF" \;o cheios do calor do clima do
siil. vibrantcs do acolhimento simpatico da nossa popuIaQo c unprcenados eom o
balsamo duma viagem de 15 dias na esfcra azul do Atlnntico. Durante mcscs. durante
uns anos. Lisboa. (a) Vadeira c Portugal so o assunto prcdilccto da sua conversa. o
encanto das noitcs dc visitas mtimas. a cunosidadc saiisfeita dos amigos a beira de
succssivas canecas de ccneja c do "Abcndbrot". qucrcm ouwr contar da lununosidade do
nosso sol. da pureza do nosso ceu. do exotismo das palmeiras quc temos. do ealor do
nosso sanguc c do impcto da nossa raca. Sobre as mcsas ch sala dc estar ha livros.
gravuras. albuns dc postais c dc fotogratias quc Icmbram a viagcm c dela falam. que
atcstam aos amigos o rccentc e nvejavel contacto com a gcnte c a paisagem do sul. (...)
Enfim. poucos sao
- e disso tcmos prova tcstemunhal
-
os que no lcvam uma agradavel
imprcsso dc cunosidade e de medito. bordada sobrc qualquer ponncnor que lhcs feriu a
ateiiQo c a nos passa dcsperccbido. dcixando-lhcs no ccrcbro e no coraQo uma saudadc.
uma docc recordaQo quc c a nossa melhor propaganda. Sobrc csse ponto dc vista
ncnhum povo como o alcmo c mais grato c mais facilmentc satisfcito. sabcndo procurar
a nota folclonca. colhcndo-a com bcncvoicncia c tcrnura e e\altando-a com cntusiasmo
As varias estadias na Alemanha por parte deste inconfiindivel germanofilo e sua
participaQo num cmzeiro da KdF aos fiordes da Noruega. a convite de Robert
Ley e pelo mesmo pessoalmente acompanhado. parecem. na verdade. ter dado os
seus frutos: Menezes aprendeu a "lQo alem" dos pais de todos os
propagandistas, pois. nem Goebbels nem Hitler teriam sido eapazes de
instrumentalizar de forma superior sentimentos. cliches e auto-imagens para fins
demagogicamente interculturalizantes. Sem que atinjam a perfeQo psicologizante
destes. ha, no entanto. outros auto e hetero-estereotipos nacionais que sustentam a
representaco dos turistas da KdF no corpus textual aqui em estudo. tal como a
por grande parte dos portugueses ainda hoje muito apreciada 'disciplina
germnica". tratando-se. alias. de um dos valores basilares tambem da doutrina
autoritaria e repressiva do salazarismo e. portanto. na optica do regime. de uma
das caractensticas de um povo estrangeiro a realQar. Contentemo-nos para efeito
ilustrativo com apenas dois curtos trechos paradigmaticos. escolhtdos entre uma
verdadeira avalanche do topico discipl/na alem nos textos de imprensa analisados
O aspccio a bordo dos ircs paquetes (da KdF) era o mesmo Em todos haviam ordem e
disciplina e alegna.4
\um relato da primeira "viagem atlntica" da KdF. um eon\idado espeeial a bordo.
pelo tipo de discurso. tratando-se de um fovem eolaborante do Avante . o orgo da
Al\iio Fscoia Vanguarda (organizaQo antecessora da Mocidade Porruguesa) em
que foi publicada a relaQo da travessia de Lisboa a \ladeira e regresso.
422 OSecuh,. 21.3,1936.
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eomparando eontrastivamente os eomportamentos >ociais portuuus e alemo.
constata
Dansci sic). n c bebi como um bom porteguesinho. A ccrta altura. bota-sc ludo a
cantar Aqtulo c que era alegna e ceneja. Porcm. ao eontrano do quc por \e/es succdc
ca na Nossa Tena. no houve a mcnor nota discordantc. nem a mais pequena tropclia.
Sempre a maxiina correccao.4:,
Ainda de disciplina. mas de uma "disciplina pohtico-nacional" falam Higino
Queiroz. o ento presidente da F\AT. e o baro von Huene nos seus discursos
proferidos aquando de um almoQo oferecido pela LegaQo alem pela altura do
cruzeiro KdF de Outono do ano de 1937 e parcialmente transcritos no Diar/o da
Manhd (II 10 1937) Aludindo ao caos no pais vizinho provocado pela guerra
civil de Espanha. situaQo que levara a KdF a cancelar os seus cruzeiros outonal de
1936 e primaveril do ano seguinte. ja que. conforme as actas da LegaQo alem. a
probabilidade de "atentados bolcheviques" por refiigiados comunistas em Portuyal
constituiria um nsco demasiadamente elevado para os turistas alemes. tanto o
Ministro alemo como Higino Queiroz enfatizam os topicos de ordcm. dtsaplina e
harmonia e respectivas metforas tunsticas e patetico-sentimentalistas como
"qualidades" muito queridas a ambos os regimes Dirigindo-se a von Huene. o
representante portugus f-lo da seguinte forma:
Ncsta hora revolta dc indiscipiina e confusao V Exa. no rcceou fazer aproar os scus
barcos com milharcs de trabalhadores a csta tcrra lusitana. onde a ordcm e a disciplina
remam com to clara naturahdadc como sc harmom/a com a atmosfcra que aqui
respiramos. a luz glonosa do nosso sof E quc V Exa. sabia bem quc seriam recebidos dc
braQos abcrtos. com o coraQo cm fcsta. c quc a singelcza da recepQo sena supnda pela
afectuosidadc do acolhimento Sdc pois bem-vindos na terra portuguesa c quc csia
escala scja nos vossos cnizciros um pono scguro cm quc o lema da \ossa oneam/aQo
encontrc plcna obscnncia. rctcmperando moral e matcrialmentc as forcas dos vossos
camaradas. cansados por um ano mteiro de trabalho. na alegna quc aqm nunca faltara.
A alegrta e boa disposQo dos turistas alemes - no raramente aliadas ao cliche
nacional (do consumo) da cerveja alem - constitui outra constante motivistica nas
suas representaQes por parte dos jornais portugueses. 0 culto da festa. da
exaltaQo da aiegna de viver. da supremacia da emoQo sobre a retlexo.
exacerbadamente fomentado pelo(s) fascismo(s). tambem encontra sua encenaQo
verbal nos textos aqui em questo Convem no entanto salientar. ja que de
estereotipos nacionais na representaQo do outro estamos a tratar. que a alegrta
atribuida aos (turistas) alemes pelos jornalistas pomigueses no representa de
lodo um cl/che tradicional. tratando-se antes de uma pela doutnna nazi - e os
"
\ canunho da Madetra com a Deuisch (sici .Irhats/roni". in .ivame . ano II (2a scno. ir
23. 29.3.1935. pp. 4-o. aqm: p 4
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portugueses salazaristas acolhem-na. ja que era de interesse para a nacionalizaQo
das prorpias massas populacionais - premeditada inverso ua historica
"interioridade alem" (detttsche Innerlichkeit). da reviso de uma auto-imauem
traQada pelos complexos. simultaneamente. de inferioridade e supenoridade4:\ um
auto-conceito infiuenciado pela "vergonha mpingida pelo ditado de Yersaihes" e
que. portanto. na optica da ideologia nazi urgia corrigir. ou meihor. distorcer
psicologicamente A alegna e portanto uma caractenstica constantemente apontada
aos tunstas alemes. e no so em relaQo ao ambiente festivo durante as recepQes
a bordo dos paquetes da KdF Assim. ja a chegada ao cais de AJentara e.
portanto. a distncia a boa disposQo a bordo dos barcos da KdF seria loso
visivel.
A aicgna da cliegada quando o Der Ih'ittsche se aproximou para atracar a charanga dc
bordo executou vanas pecas. enquanto os excursiomstas agitavam. por cntre
exclamaQes cntusiasticas. bandeirmhas portimucsas c "na/.i" Espcctaculo cheio de cdr c
unponncia. ( ) Do lado dc tcna os paquetes ofereciam um aspeeto mteressantissimo.
com os scus "deckcs" apmhados dc passagciros quc riam c folgnvam cnquanto os
altofalantes transmitiam gracetos do dircctor da cxcurso. quc fez espintuosas aluscs ao
atraso na eheeada (causado pelo fortc nevoeiro)
42?
Portanto. nenhum vestigio da historica hetero-imagem da faita de humor e
"sisudez" teutonicos .Antes pelo contrario. "os excursiorustas apresentavam-se
optimamente bem dispostos"426. de modo a que "a curta permanncia dos
operarios alemaes em Lisboa deixou na populaQo a melhor impresso. quer pela
forma correctissima como sempre se portaram, quer pelo seu espirito aleyre"42".
"dando (mesmo) um aspecto animado e curioso a cidade, tanto mais que muitos
dos excursionistas. como os homens e as mulheres da Baviera. vm com os seus
trajos caractensticos"
42s Conforme facilmente se pode constatar a partir de uma
leitura dos diarios da epoca. os jornalistas portugueses no prescindiram de
conferir as suas representaQes de um povo estranho - mas bem-vindo - um
determinado toque de colorido exotico, ja que o popuiismo-folclorico constituia
um elemento basilar da(s) demagogica(s) doutrina(s) fascista(s) Assim. no
supreende que na unprensa uniformizada do Estado Novo os turistas da KdF e "os
trajos regionais (da Bavierai" tenham dado "uma nota bizarra e de cr a vida da
eapital. que vieram animar eom a sua presenQa e sua simpatia por Portugal
"4:', L'm
outro aspecto que teria ehamado a atenQo dos portugueses para os \isitantes
'-4
A este respeito. \eja-se Norbert Elias. "Der Zusiinimcnbrach dcr Zivilisauon ". m Mmhcn
uher die Deutschen. Frankfurt am \1ain. 1992. pp. 301-516
4:*
Diario aa Man/ia. VI 1U, 193".
4:' O Seado. 21.3.1930
4-
Diarto ile Xottaas. 23 3.1930
4:s
Jornal Je ( 'omerao c </as ( '<>i>uas. 21.3 1936,
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germnicos tena sido o facto de "percorrerem a pe as ruas da Baixa. sobraQando
enormes embrulhos de uvas. que iam. lentamente. saboreando
"4t"
Mas que
qualidade. a da "nossa" fruta portuguesa qLie os aemes sabenam portanto
apreciar' E. para terminar as vises portuguesas acerca dos aiemes. no poderiam
obviamente faltar as observaQes das caractensticas fisicas dos turistas germnicos.
Como de outro forma no seria de esperar, alude-se a altura e robustez da "raQa
teutonica". sem se esquecer de, ao mesmo tempo. exaltar o eulto fascista-populista
do "nobre e honrado trabaihador"
Gordas damas. homens altos e fortes. faccs duras e usnadas de sol - homcns de trabalho
c no tunstas oeiosos e endinheirados - ammaram a cidade 4*'
Mais uma vez. na representaQo do estranho. parece fiincionar em pleno uma
harmoniosa sintese. uma perfeita osmose de uma auto e hetero-imagem
dealizadas. ambas correspondendo as exigncias de doutrinas e praticas pohticas
seno idnticas - porque. de facto, no o foram -. pelo menos no que concerne as
suas demagogias socializantes. estruturalmente parecidas.
Perante a inegavel existncia de uma forte eorrente vincadamente anti-
germanofila na opinio publica portuguesa dos anos 30 e 40. sena tambem
certamente de interesse proceder a uma analise das representaQes dos eventos e
turistas da KdF na imprensa ndo uniformizada. no enquadrada eom os deais
doutrinarios do regime estado-novista. \o entanto. e tendo em eonta que no
presente trabalho nos quisemos iimitar a tematizaQo das percepQes e
representaQes do estranho pre-formadas por um determinado esquema ideologico.
mais eoncretamente o(s) fascista(s). deixamos essa tarefa para fiituras
investigaQes a levar a cabo por outros interessados no tema - ou. quem sabe. pelo
proprio autor deste estudo
''
Diarto 'ortugus. (Rio de Janeiro). 23.10 197 E no mmimo cunoso \erilicar-sc quc o
impacie mechatico da prcsenca dos tunstas da KdF cm Portimal chcgou mcsmo ao Brasil
Igualmcntc mtcrcssantc c o facto do "apcntc zermamco" pcla fniia mcndional ser apro\citado
lambcm nos filmes da KdF e. como frcquente adomo fotogafico. nos relatos sobrc as "viagcns
ulnticas".
4,1
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VI. Concluses
Que podera concluir-se deste estudo acerca das "viagens mantimas para
trabalhadores" sob a bandeira da cruz suastica e da analise das representaQes
visionarias de Portugal e dos portugueses. de um pais e povo estranhos. pela pena
dos "poetas". "reporteres" e espioes viajantes afectos ao nazismo' Tera valido a
pena msistir-se como germanista. mais uma vez. no empolamento mi(s)tico-
poetico. no ki/sch (des)politizante que sustenta a "Iiteratura de viagens KdF".
enfim. na demagogica discursividade nacional-socialista. tratando-se afinal de um
tema aparentemente ja explorado por historiadores. politologos e sociologos e
sobre o qual. segundo a opinio no so da crescente "nova direita". se poderia
colocar definitivamente uma pedra tumular0 Pensamos que sim; mais no seja peio
facto de com este trabalho se ter tentado contribuir para colmatar uma lacuna cuja
existncia se nos apresentava como incompreensivel, seno mesmo inconcebivel.
sobretudo se se tiver em consideraQo que "quo intensivamente a investigaQo da
iiteratura de viagens (em lingua alem) se ocupou das mais diversas facetas do
genero na Republica de Weimar. to abruptamente termina o interesse no ponto
onde se teria de ultrapassar o limiar para o Lerce/ro Retch"4-
N'o entanto. o interesse impulsionador pelo corpus estudado neste trabalho no
se limitou a uma questo meramente quantitativa e filologico-positivista de se
preencher um vazio na pesquisa historico-literana. \uma tentativa de ultrapassar
uma concepQo demasiadamente delimitativa. e por isso inibidora, de "literatura"
que, at ao momento. parece ter fortemente contribuido para a manutenQo de uma
ffonteira moral. de um certo pudor, no que diz respeito a tematizaQo da
pseudoYrteraiurd nazi. no podiamos tratar o conjunto de "textos de viagens KdF"
numa optica de analise poetica cujos resultados teriam obviamente de apontar para
a aliterariedade. para a t/culturalidade constitutiva do nazismo. anulando-se assim o
proprio objecto de estudo e. por conseguinte. o interesse e sentido da anlise em si
Perspectivando a "literatura de viagens KdF" a partir do seu valor de testemunho
acerca de mentalidades e ideologias. mais concretamente no mbito xenolgico.
pensamos. pois, termos conseguido demonstrar. por um lado, que a percepQo e
representaQo do outro assenta nos textos analisados numa rigidamente cristalizada
pre-selecQo da "reaiidade" propria e estranha. neste easo a do Sche/nwelt. do
mundo de faz de conta visionado e encenado. isto e, ideologicamente eonstruido
pelo nazismo. e. por outro lado. que os) fascismo(s) no pode(m) ser
entendido(s) e explicado(s)
-
e. portanto. "dominado(s)" (hewaitigcu)
-
se for(em)
apresentado(s) "apenas" como monstruosidade. j que isso "seria uma banalidade
02 peter j Brenner. Der Reisehertcht m cfer tfeuischen Literatur Em i <>r\<:hungsuherhiick als
Jorstudie :u einer < iatiui?>sgesc/iichte. Tiibingen. 1990. p. 628
U4
isso ">eria uma banalidade mais que gasta. ( i sena mesmo retirar-lhe(s) uma
dimenso humana. minimiza-lo(s) e voltar a mitifica-lo(s)."J? Ao reconhecer a
factual popularidade do turismo KdF e respectiva "literatura" de viagens enquanto
refiexo da capacidade do nacional-socialismo de fascinar. sugerindo as massas a
experienciaQo "real" de uma "utopia geogralica" e exotizante. simboiizada no
nosso objecto de estudo por Portugal e seus arquipelagos. tentamos - e esperamos
t-Io conseguido - desconstruir os ora simplistas. ora refinados mecanismos
retorico-manipuladores com que os escritores de viagens nazis tencionaram incutir
ao publico-leitor suas idealisticamente distorcidas auto e hetero-imagens da "patria
alem" e de um "pais amigo" As viagens ao estrangeiro fascista ou fascizado
organizadas pela "instituQo de lazeres" KdF e suas respectivas representaQes
"literarias" constituem, pois, um exemplo deveras elucidativo da racionalidade
subjacente a maquiavlica fiincionalizaQo politica de mitos. desejos e nsias
colectivos, para, apelando ao irracional, atrair. domar e enquadrar as massas com a
Weltanschauung nacional-socialista. mesmo nos chamados tempos livres A
/spaeialidade e t/temporaiidade peia qual se caracteriza a viagem e. por
conseguinte. o estado comportamental de excepQo. de "liquidez", em que o
viajante se encontra no seu deslocamento da esfera do proprio para a do outro. na
comparaQo. ora antonimica ora analogica, entre dois quadros socioculturais.
fornecem precisamente os requisitos fsico-materiais e psicologicos constitutivos
de um palco e publico ideais para a encenaQo da ficQo totalitaria de um Imperto
Milenar Por sua vez. as ancestrais e persistentes metaforas do mar. do navio434. da
ilha, do sul e do sol435, com sua forte e facilmente instrumentalizavel carga
sugestiva de estabilidade. seguranQa, forQa. energia vital, harmonia paradisiaca e
bucolica eternidade. em suma. da ilusoria "comunidade do povo"
(Volksgemeinschaft). por si so bastaram aos "poetas KdF" como arsenal imagetico
para uma "criaQo artistica". melhor. artificial. basicamente destinada a fomemar
novos desejos ou a saciar os sonhos das massas pre-existentes. o apetite pelo ate
ento privilgio burgus da viagem com que o movimento trabalhista dos anos 20
433
Joo Barrento. "V ongem do nazismo no cspmto do nuio: nventano e heranQa do nacional-
sociahsmo no Hdler de Syberberg". in A Palcnra Lransversal. Lileraiura e Ideias /?> Secu/o XX.
Lisboa. 1996. p. 206.
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Uni exemplo actual da persistncia dc detennmados simbolos e seu aproveitamento politico
o facto dc o mar e o navto - afinal. dois verdadeiros mitos nacionais - tcrcm constituido um dos
suportes nnageticos para a campanha das cieQcs presidenciais por parte de Ca\aco Silva. cujos
cartazcs mostravam o nuuco navio Sagres em pleno mar. sugenndo. assim. a estabilidade
politico-sociai promctida por cssc candidato em caso de \ ilona
5
A reconncia ao simbolo do sol por Johannes R. Becher no poema do hino nacional da
exunta RDA icom os versos "... daJ3 die Sonne. schdn wie nie. / iibcr Deutschland scheint
"
terminam. quasi como refro. a pnmeira e uluma estrofe) constmn um outro excmplo
paradigmauco da instramentalizaco politica
-
mdependemcnte de se tratar dos campos da direita
ou da esquerda - dc pcrsistentes eargas conotativas subjacentes a determmadas palavras.
!4s
ja antenormente tentara romper. no entanto. em proporQes e eom stteesso
incomparavelmente menores aos obtidos pelo nazi-fascismo
Sendo indiscutivel que "a propaganda nazi aproveitou sobretudo a nsia das
massas pelo estado de harmonia"436 - ambiente optimamente simulavel durante a
viagem e no contacto, funcionalmente delimitativo, com um mundo distante e
exotico. correspondendo-se assim a historica "tendncia (no so) alem para
buscar um ideal no exterior da vida quotidiana"45" - e tendo sido o impacte
mediatico do turismo ideologico da KdF sobre as opinies publicas alem e
portuguesa mais que evidente. uma classificaQo reducionista das "viagens
mantimas para 'rabalhadoras". apesar de uma comprovave! sub-representaQo
operaria. como mera acQo propagandstica e suas representaQes literarias como
simples k/tsch no nos parece. porem. conforme tentamos demonstrar ao longo
deste trabalho, a forma mais adequada para uma percepQo e um entendimento
produt/vos das verdadeiras dimenses e repercusses das "viagens atlnticas" e
suas representaQes textuais. E que, para alm da sua inegavel contribuQo para a
sustentaQo do poder politico a nivel intenor e para a intensa e frutifera
propaganda exterior junto de paises de regimes ideologicamente - seno
semelhantes pelo menos - proximos438. como no caso do Estado Novo dos anos
30, o turismo KdF teve implicaQes que ultrapassam o quadro historico da epoca.
Com a popuIarizaQo (basicamente meditica) da viagem. o regime nazi abnu
caminho, sem que, no entanto. o intencionasse neste sentido, para o surto de
democratizaQo constatavel no mbito do turismo de massas no quase imediato
ps-II Guerra Mundial. Sendo a ndole das "viagens operarias" induvidavelmente
mais nacionalizante do que ///tmacionalizante. mais t/e.sculturalizante que
////tvculturalizante. no supreende que na "literatura de viagens" nazi se encontrem
mais auto-referncias, mais elementos autopoieticos. do que consideraces acerca
do novo. do outro propriamente dito. A representaQo deste eonstitui-se portanto
no so em relaQo com o propno. mas sobretudo em funQo da sua auto-
regeneraQo. podendo mesmo fafar-se de uma voluntarista perverso do sentido
antropologico da viagem durante o Ferceiro Reich E isto aparentemente com
sucessso. ja que o turismo KdF parece ter logrado. por um lado. exportar a
4,6
Hannah Arcndt. "/'. ai.. p 561.
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Norbert Elias. Sti?hen uber dte 'Deuischen. FranJvfurt am Main. 1992. p 425
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Segundo Enc Hobsbawm (op. ai.. p. 122). citando o histonador Charies F Dell/cl
[Medderranean f'asctsm. I9FJ-FU5. N'ova Iorquc. 1970). "o governante reaecionario nuo fascista
(...) Salazar alcgou. em 1940. que ele e Hitler estavam ligados pela mesma ideologia" Esta
atirmaco parccc. porcm. contrastar com as investigaQes do expert em materia do Estado No\o
Luis Reis Torgal. segundo as quais "relauvamente Alemanha. (Sala/ar) somentc procura
compreender. em termos de xadrcz poltico internacional. o seu regime. e mesmo a defesa do seu
prestigio e ate a sua nsia expansiomsta. provocada pelo injusto do tratado de Vcrsalhes. sem
nunca
-
que se saiba
- ter dingido em relaQo ao Ehre.r qualquer elogio especial." !<>p. at.. p
19X)
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imagem intencionalmente idealizada da "nova Alemanha" para o estranaeiro
visitado - o estudo da imprensa enquadrada com o regime salazarista e disso um
indicador - e, por outro, importar uma imagem exotico-tunstica de Portugal como
pais agradavelmente retrogrado. acolhedor e pacifico, que iria durar ate aos nossos
dias.439 Numa perspectiva diacronica. poder-se-a assim concluir que atraves das
"espectaculares" e descomplexantes ofertas de "viagens para o povo" por parte da
secQo de turismo da Kraft durch Feude se incutiram a sociedade alem. a partir
do exterior e de forma totalizante, habitos e maginarios sociais que. apesar de na
Alemanha pos-hitleriana se manifestarem progressivamente de modo
diametralmente oposto ao intencionado pelo regime nazi, deixaram marcas
latentes: a entre os alemaes popularissima viagem turistica, em vez de incentivar o
chauvimsmo nacionalista visado pela KdF, e hoje cada vez mais entendida como
forma da tomada de conscincia do relativismo cultural. como prattca
imprescindivel a aprendizagem /ntercultural . A forte intensidade de viajar.
sobretudo para o estrangeiro440, por parte dos alemes. dos velhos e dos novos
Bundeslander. parece-nos assim a partida um comportamento social deveras
favoravel a compreenso intercivilizacional, tanto mais se considerarmos a
mdesmentivel facticidade de a propria sociedade alem constituir um sistema social
composto por inumeros e variadissimos elementos multiculturais, situaQo para o
qual urge encontrar modus vivendi adequados a uma realidade que alguns
(infeiizmente, no to poucos como seria de desejar) teimam em no aceitar
Pensamos. no entanto, que a no por muito mais tempo adiavel tomada de
conscincia colecttva deste fenomeno no pode passar apenas pela sua "vivncia".
sua experienciaQo tunstico-folclrica. Se e, pois, verdade que a praxis e a teoria
constituem partes complementares do conhecimento e da cogniQo e que o
presente e produto da Historia. para terminar. no resistimos. mesmo correndo o
risco de cair num certo pathos socio-pedagogico. a reiterar a mportncia de se
(re)insistir na anaiise de um "passado que teima em no querer passar"
Enfrentemo-Io e deixemo-nos, tambem no mbito das certamente bem
intencionadas cincias e coloquios ////t'rculturais organizados em prol de uma
harmoniosa convivncia ////mtacional, de tecer e projectar auto e hetero-imagens
nacionais idealizantes e. por isso. facilmente fiincionalizaveis para estrategias de
esquecimento mal intencionadas 0 fascismo e de facfo um penodo constitutivo
dos "oito seculos da amizade luso-alem": eomo tal no o podemos omitir.
Vcja-sc a estc respeito. Hans-Ulnch Thamcr
"
Vnsiolucn cincr Diktatur. Dic
Porumalrczcptton in Deutschland 1933-1974". m /eil.schrif fiir Kuiiurau.stau.se h. Esmearda.
1994/1. pp 20-30.
440
Segundo Rainer Wohlmann ("Ennvicklung des Tounsmus 1954-1991". m Hemz Hahn/H.
Jiirgen Kageimann. <>p. ai.. pp. 10-16). mais de "0% dos destmos de \aagens dos tunstas aiemes
situam-se no estrangeiro. sendo a Austna. a Itlia c a Espanha os paiscs mars \ isitados.
\r
tornando-o assim num lahu. Partic/par activa e eonseientemente na construQo de
um futuro comum, inevitavei e desejavelmente multicultural. no sucumbir a
anestesiante inercia provocada pela conjuntura do discurso resignativo sobre o "fim
da histria", implica necesssariamente perceber e dominar o passado comum.
desmitifica-lo no so nos seus momentos gloriosos. mas tambem nos vergonhosos.
Neste sentido. a analise das representaQes de Portugai na "literatura de
viagens KdF" no so nos permitira entender melhor a totalitaria viso nazi do
mundo como tambem nos podera fornecer implicitamente - sobretudo quando
complementada por um estudo (desejavelmente mais aprofundado do que o
efectuado para o presente trabalho) da imagem da Alemanha projectada na
imprensa fascizada do Estado Novo - determinadas pistas para uma
(des)construQo racional dos mitos colectivos subjacentes a ainda hoje dominante.
porque cmoda. hetero e auto-imagem dos portugueses como povo de "brandos
costumes". ja que aparentemente apenas "piagiamos o fascismo e o hitlensmo (...)
com a desvergonha da inconscincia. como a enanQa imita sem hesitar"441 So
assim se podera explicar a vergonhosa "infanttlidade" criativa com que um
eonceituado estiiista portugus dos anos 90 faz entrar Salazar na moda.
introduzindo uma fotografia do ditador numa colecQo de I-shirts estampadas
"dedicada as figuras que. no seu entender. deixaram marcas na historia
portuguesa".442 Fazendo companhia as outras quatro personalidades-simbolo
eleitas pelo luso costureiro de sucesso, nomeadamente D. .Afonso Henriques. o
infante D Henrique, D Sebastio e Fernando Pessoa, o rundador do Estado \ovo.
revitalizado como especie de cone nacional, passar assim muito provavelmente a
passear-se pelas ruas e mentes portuguesas de modo to leve e tranquilo como os
bandos de turistas da KdF durante a segunda metade dos anos 30
"41
lernando Pessoa. Sobre Portugai. imroduo ao prohiema nacionaf org.: Joei Serro.
Lisboa. 197S. p. X5.
:i:
Jorge Fiel. "Salazar entra na moda". in Expresso. o" 09 1996
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Anexo
Estatistica das "Viagens Atlnticas""
'
da KdF444
I . Com escala de respectivamente dois dias em Lisboa e na Madeira
- numero total: 5
duraQo/datas composQo de frota rr de passageiros
15.03.-30.03.1935 S.f.. D.D.. OJ^ = 3.000
15.03. -30.03.1936 S.C. 4 000
02.04 - 17.04 1936 4.000
04.10. - 20.10.1937 W.G. 4 000
2. Com destino exclusivo aos Acores (Faial e So Miguel)
- numero total: 1
02.04 -21.04.1935 Oceana 640
3 . Cruzeiro com escala na Madeira. em Tenerife e Lisboa
- numero total: 1
18.04. -07.05.1939 Robert Lev 1 700
20.340
44<
Para alem das Ailaniikfahrten da KdF a Portugal contincnlal e arquipclagos. cntre o povo
tambcni conhccidas coino Madeiraretsen. foram efectuadas mais sete viagens niantimas coin
destino a Itaiia (Iialienfahrten). mas lambcm com escala durante dois dias em Lisboa. mais um
"cruzeiro pnmavenl" (Iriihlitigsfahrten) e dois oulonais (llerbsifahrten) a bordo do mponcnte
paquete exclusn amente constnndo para a KdF ll'ilhelm (iustlo/f o pruneiro "navio sem classes"
bapti/ado com o nome dc um alto-funcionario do NSDAP na SuQa assassinado por imi judeu em
lv>37. com cstadia de dois dias no Funchal Estas viagens manlimas no esto ncluidas na
presente cstatisttca quc diz apenas respeito as "\ crdndeiras" Atlaniikfahrten.
444
Cf. Bnino Frommann. ap. ctt.. p 203 s.
44<
S.L.= St. Louis. D.D.~ Dcr Dcuische: 0.= <kcana. S.C.= Sierra (<>rd<:>ha. \\ -=U'i/heIm
l ui.sloff
^s
Mrio Manucl Lima de Matos
As viagens martimas da oruanizaQo nazi Kraft dttrch Freude a Portugal ( 1
93 5- 1 93 9Jl
tursmo, literatura e propaaanda
ERRATA
Pgina Linha Onde se l Deve ler-se
2 rodap orignal original
5 9 constribudo contribudo
8 rodap previa prvia
11 23 propagandistico propagandstico
11 rodap Johannnes Johannes
12 rodap afrma afrma
17 17 s o tnico a tonica
24 32 insistemente insistentemente
29 rodap ao fim e a cabo ao fim e ao cabo
32 18 latente patente
34 10 Friedes Friedens
43 30 reprararem repararem
51 rodap Videp. 11 Videp 13
51 rodap Matina Martina
57 3 a que autor a que
o autor
58 17 pocuo pouco
58 19 geeheimnisvoll geheimnisvoll
67 27 establecer-se estabelecer-se
70 7 Lingua Lertu Imperii
- no fingua lertii Impeni -, no
71 7 competeria competiria
74 23 cultral cultural
74 rodap Vejas-se Veja-se
75 rodap Vide p. 50 s. Vide p 55 s.
76 26 dipppen dippen
80 6 panorma panorama
81 16 Wic Wir
83 24 chlichs clichs
85 16 trantando-se tratando-se
85 23 Kreuzzgang Kreuzgang
87 10 primeira vista" no primeira vista", no
87 23 analgico analogica
93 4 interpretaivo interpretativo
96 6 caracteristio caractenstico
97 3 vr ver
97 13 eermncios uermnicos
98 11 vr-se ver-se
103 10 expemplarmente exemplarmente
103 11 detcctvel detectvel
106 12 megulhadores mergulhadores
1 06 24 visitidaos visitados
1 06 26 destingue distingue
111 38 volta volta
continuaQo ->
Pgina Linha Onde se l Deve
ler-se
115 12 prenunciado pronunciadoo
120 5 encuncia-se enuncia-se
121 rodape miudos miudos
126 rodap cf nota 295 cf nota 296
129 19 Betriebsgemeinshaft Betriebsgemeinschaft
130 7 supreende-nos surpreende-nos
130 26 nomeadmente nomeadamente
131 19 econtrarmos encontrarmos
134 10 terrives terriveis
135 rodap antecessorra antecessora
136 15 Para alem de se poder detectar Pode detectar-se
137 9 privilegido privilegiado
137 33 portuguesesas portuguesas
141 rodape Dirio daManha Dirto da Manhd
145 23 induvidavelmente indubitavelmente
145 25 supreende surpreende
145 ultima sucessso sucesso
147 4 necesssanamente necessariamente
150 20 s. Der Reisebericht ... Der Reisebericht ...
151 19 "Die notwendige Reise. "Die nohvendige Reise".
156 ponto 1) Deve ascrescentar-se 1 viagem: 21.04.-07 05.1938 c/ 3 000 passageiros
Mrio Manuel Lima de Matos
As viagens mantimas da oraanizaQo nazi Kraft dttrch Freude a Portugal (1935-1939).
tu rtsmoJiteratura e propaganda
ERRATA
Pgina Linha Onde se l
Deve ler-se
s rodap orignal original
5 9 constribuido contribudo
8 rodap previa previa
11 23 propagandistico propagandistico
11 rodap Johannnes
Johannes
12 rodape affma afirma
17 17 s. o tnico a tnica
24 32 insistemente insistentemente
29 rodap ao fim e a cabo ao fim e
ao cabo
32 18 latente patente
34 10 Friedes Friedens
43 30 reprararem repararem
51 rodap Videp. 11 Videp
13
51 rodap Matina Martina
57 3 a que autor a que
o autor
58 17 pocuo pouco
58 19 geeheimnisvoll geheimnisvoll
67 27 establecer-se estabelecer-se
70 7 Lingua lertii Imperii
- no Lingua Lerfit Imperu -, no
71 7 competeria competina
74 23 cultral cultural
74 rodape Vejas-se Veja-se
75 rodape Vide p. 50 s. Vide p.
55 s.
76 26 dipppen dippen
80 6 panorma panorama
81 16 Wie Wir
83 24 chlichs clichs
85 16 trantando-se tratando-se
85 23 Kreuzzgang Kreuzgang
87 10 primeira vista" no a primeira vista", no
87 23 analgico analgica
93 4 interpretaivo interpretativo
96 6 caracteristio earaeteristico
97 3 vr ver
97 13 germncios germnicos
98 1 1 vr-sc ver-se
103 10 expemplarmente exemplarmente
103 11 detctvel detectvel
106 12 megulhadores mergulhadores
106 24 visitidaos visitados
1 06 26 destingue distingue
111 38 volt volta
continuaQo >
Pgina Linha Onde se l Deve ler-se
115 12 prenunciado pronunciadoo
120 5 encuncia-se enuncia-se
121 rodap miudos midos
126 rodap cf. nota 295 cf. nota 296
129 19 Betriebsgemeinshaft Betriebsgemeinschaft
130 7 supreende-nos surpreende-nos
130 26 nomeadmente nomeadamente
131 19 econtrarmos encontrarmos
134 10 terrives terriveis
135 rodap antecessorra antecessora
136 15 Para alm de se poder detectar Pode detectar-se
137 9 privilegido privilegiado
137 portuguesesas portuguesas
141 rodape Dirio daManha
Dirio daManhd
145 23 induvidavelmente indubitavelmente
145 25 supreende surpreende
145 ultima sucessso sucesso
147 4 necesssariamente necessanamente
150 20 s. Der Reisebericht ... Der Re/sebericht ...
151 19 "Die notwendige Reise. "Die notwendige Reise ".
156 ponto 1) Deve ascrescentar-se 1 viagem: 21 04.-07 05. 1938 c/ 3.000 passageiros
Mno Manuel Lima de Matos
As viagens maritimas da organizaQo nazi Kraf durch Lreude a Portugal (1935-1939):
turismo, literatura e propaganda
ERRATA
Pgina Linha Onde se l Deve ler-se
2 rodap orignal original
5 9 constribudo contribuido
8 rodap previa orvia
11 23 propagandistico propagandistico
11 rodap Johannnes Johannes
12 rodap afrina afirma
17 17 s. o tnico atonica
24 32 insistemente insistentemente
29 rodap ao fim e a cabo ao fim e ao cabo
32 18 latente patente
34 10 Friedes Friedens
43 30 reprararem repararem
51 rodap V/dep. 11 Vide p. 13
51 rodap Matina Martina
57 3 a que autor a que o autor
58 17 pocuo pouco
58 19 geeheimnisvoll geheimnisvoll
67 27 establecer-se estabelecer-se
70 7 Lingua Lertii lmperii
- no Lingua Tertii Imperii -, no
71 7 competeria competina
74 23 cultral cultural
74 rodap Vejas-se Veja-se
75 rodap Vide p 50 s Vide p 55 s
76 26 dipppen dippen
80 6 panorma panorama
81 16 Wie Wir
83 24 chliehs clichs
85 16 trantando-se tratando-se
85 23 Kreuzzgang Kreuzgang
87 10 primeira vista" no primeira vista", no
87 23 analgico analgica
93 4 inerpretaivo interpretativo
96 6 caracteristio caractenstico
97 J vr ver
97 13 germncios germanicos
98 11 vr-se ver-se
103 10 expemplarmente exemplarmente
103 M detctavel detectvel
106 12 megulhadores mergulhadores
106 24 visitidaos visitados
106 26 destingue distingue
111 38 volt volta
continuaco -
Pgina Linha Onde se l Deve ler-se
115 12 prenunciado pronunciadoo
120 5 encuncia-se enuncia-se
121 rodap miudos midos
126 rodap cf. nota 295 cf nota 296
129 19 Betriebsgemeinshaft Betriebsgemeinschaft
130 7 supreende-nos surpreende-nos
130 26 nomeadmente nomeadamente
131 19 econtrarmos encontrarmos
134 10 terrives terriveis
135 rodap antecessorra antecessora
136 15 Para alem de se poder detectar Pode detectar-se
137 9 privilegido privilegiado
137 33 portuguesesas portuguesas
141 rodap Dirio daManha Dirio daManh
145 23 induvidavelmente indubitavelmente
145 25 supreende surpreende
145 ltima sucessso sucesso
147 4 necesssariamente necessariamente
150 20 s Der Reisebericht ... Der Reiseherichf ...
151 19 "Die notwendige Reise. "Die nowc/id/ge Reise".
156 ponto 1) Deve ascrescentar-se 1 viagem: 21.04.-07.05. 1938 c/ 3.000 passageiros
